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• 
HET Landfchap KANADA (d), voorh~enNieuw:. 
J?,rankryk geheeten, wordt ten Noorden bepaald · 
door de Hudfons-Baai; ten Oosten door 9ie van St~ 
Laurens, ten Zuiden grenst bet ten deele aan de 
Britjche Wingewe,reil, en ten dee e a , Louijia-
na ; doch hoe verre het zich ten Westen uitfl:rekt.; 
is niet bekend. Over eenige Jaren, hebben fom ... 
migen Franfchen eens, met den Heer VERAN"' 
n R 1 E R , eenen cogt naar 'c Westen ged?an , om de 
Zuidzee te bereiken; daar zy ettelyke Steen en en 
Pylaren, door l\1enfchen handen naar 't fcheen op-
. een..: 
' (a) De Spanjaitrds, . aan deze Kust gekomen zynde; 
. langs de Spanjaards .. Baai , om 'er Goudmynen te zoeken ~ 
en, na verfcheide vruchtelooze poogingen , van daar te rug 
keerende' , riepen toen uit A ca nada, hier is niets. Waar 
uit men wil dat de N aam des Lands zelve zoude ondlaan 
zyn. Anderen l~iden dien af van 't Irokeesch woord J(ana.; 
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eengeH:apeld, ontdekt, en onder anderen van daur 
eenen , n1et letteren befchreven, 1nedegebragt heb· 
ben, dien zy in 't I(abinet van den Graaf de M Au ... · 
ttEPAs tc Pltt:ys leverden; alwaur men die Lette-
ren voor een f()o!·t van Trtrtarifchen .hieldt, en bet 
niet on\vaarCchynJyk oordeelde, dat eenigen dezer 
Vol1(en op deze I(usten fchipbreuk -geleaen, en. 
'er deie G·edenkreekenen van nagelaten · hadden. 
Dan, het ko1nt ons bedenke]yk voor, dat deze Pyla-
ren, als dan, nuder aan zee zouden zyn gevonden 
geworden; daar deze uirgezondenen Franfchen, 
volgcns 't bericht der Wilden van dien on1trek, 
n.og \vel tvv-ee dagreizens van de Zuidze~ af \Varen ; 
alvvaar deze Luidcn n1eennalen n1et d~ Spanjaards, 
zoo zy zeidcn, gingen handelcn; tervvyl deze Afge-
zondenen , zonder hunnen togt- toen verder voort .. 
te zetten , weder te rug keerden , na dat ze reeds 
wei negenhonderd f!ranfche lVJylen ten Westen va~ 
JJ1ontreal gekon1en waren , daar ze Volken zagen , · 
die in ,tlarden I-Iutten woonden , en deels naakt, 
deels met vellen gekleed, gin gen. 
S MUEL DE CH-AMPLAIN, naar Wien ook bet 
lVIeir van dien naam genoe1nc1 is , vverdt door e·ene · 
Handel- 1\tlaatfchappy te Dieppe, aan 't hoofo eener 
l{oopvaardy- Vloot, tnet l{oninglyke goedkeuring, 
in den aanvang der zeventiende Eeu-vve , getnag-
. igd, otn een Fransch Con1proir aan de Rivier St. 
Laurens aan. te leggen; ;t gene hy ook ~estigde in I 
de J\1aand July I 6o8 , otntren·t ter plaatfe daar nu 
Qutbtc ligt, . en al\vaar by ook vervolgens de eerste 
Sterkte deed aanleggen; \tvelke Volkplanting fede.rd 
onder .den 1-Iertog van-vENT An ouR, en tnet hulpe 
.der Jefuitert en andere Zendelingen, zeer is toege-
nomen. Men heeft 'er vele Eur()peefche Moes- en 
Bootn- vruchten aangekweekt, en 'er groeit aller- '· 
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nok flange 'cr niet. De Bergen Ievercn ~er Load, 
Yzer , l(oper, en Stecnkolen; de B(}Sfchen veel 
Wilds, in welks I-Iuidcn en I)elteryen cenen groo~ 
ten en winstryken handel gedreven wordt; als oolt 
in Visch', van velerhanden foorre~ · · 
De 11ever is inzonderheid een Inwoonet van die 
Gevvest; en van denzelven hebben vvy beloofd i 
bier ter plaatfe !ets naders n1ede te deelen. 1-Iy is 
een ha1fQagdg Di~r; dat op 'c l and, ei1 ii1 't vVa-
, ter leeft ., van drie of vier voeten lengte, en mee 
lung haair en dons betet ~ tiitgeionderd aari den 
~taart. I--Iet dons bedekt henl tegen de koude ,1 eri 
'c lange haair beveiligt bet fyn~ dons . voor /flyk en 
vuilnis. De l(op is byna vier kant, d~ ooren Zyt1 
tond en zeer kort, de oogen klein. Zyn Mond is. 
met vier fcherpe fnytahden ge\vapend , en n1et te5·· 
tien tnaaltanden vo~rzieti ; n1et welken hy hortf 
weet te kappen ; en kleine boonien neder t~ veiled 
en te vervoeten. Zyne voorfie Pooteil, die he1ii 
als tot handen dienen, hebben wei verdeelde eii 
J.net fpitte nagels gewapende vingeten, terwyl de 
achterflen naat die van een Gans g.elykenen. Erl, 
dewy I de voorfien korter zyn dan dezen, gaat by 
alcoos gebukt en tnet den rug gekromd. Hy heefi 
een' zeer fynen reuk. Zyne platte, gefchubde en_ 
wei gefpierde Staarr, heeft eene olieachtige · voch~ 
tigheid in zich , . die bet . doord.ringen des vVaters be-
let. In vier zakken, onder aan zyn Ingewand ge-
plaatst ~ ..fcheidt hy een fierk riekend vloeibaar vocht,! 
&f, welkin de Lucht verdikt, en de Castoreum of 
Bevergeil is , die in de Geneesku11de van groat ge .. 
bruik en dienst is. · 
Die Dier, in de eet1zaa111heid levende , is dot; 
ttaag, vry zagtmoed~g en zeer onverfchillig , zoe• 
ken~e niet te fchaden noch te be hagen, doch ttacht 
fieeds naar vr¥heid; en ontdekt zy11 verlland en. be~ 
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hendigheid eerst, als 't in gezelfcbap met de zynen 
wo~nt' in koude ' afgezonderde· en fiille oorden 
aan den vVaterkant; daar het fotnwylen Dammen of 
Dyken tegen 't wasfende Water weet aan te Ieg-
gen van honderd voeten lengte' en tien a twaalf 
voeten by dett- grond breed , op de ondiepfte plaat-
fen eener Rivier. Achter deze Verfchansfing maken 
zy zich, rnet wonder bare vlyt, van bootntakken 
eene geheide wooning, die 1net kleiner takken door-
vloC'hten is; en waarin voor hun en hunne Makkers · 
verfcheide vertrekken zyn, . die zy gefatnentlyk in 
onge1neene rust bewoonen, na 'er bunnen vVinter .. 
voorraad ingebragt te hebben, van Boomfchors- . 
fen , en klein bout. Iedere kamer of hut heeft 
zyne eigen Voorraudfch ur. Elke derzelven is rond, 
en van vier tot vyf en tien voeten Middellyns. · 
Somtnigen hebben twee of drie verdiepingen. De 
Muuren zyn twee voeten dik, en eindigen in een 
ron·d gewelf, ondoordringbaar voor regen en wind; 
en zoo· aarcig van binnen door hunne /Staarten, die 
hun voor troffels dienen , befineerd en\ gepleifl:erd., 
dat men het voor werk v ene lVIenfchelyke hand 
zou houden. En men heefc fon1tyds van deze 
Vlekken of bedekte D·yken gezien, die 20 of 25 
Hutten bevatteden. - Maar als zy eens in deze 
I-Iuttcn verfl:oord en 'er "- uit verdrev·en zyn, verlie-
zen ze hun vernuft, naar 't fchynr, en vergenoe-
gen zich dan, zoo zy de handen hunner Vervolge-
ren ontkon1en , o1n zich , elk voor zich , zoo goed 
als by kan, te verzorgen, begravenden zy zich 
dan in afzonderlyke I-I olen, gelyk aile Europeefche 
Bevers , die -1nen l(uiloevers noen1t, en wier haair 
en bone n1inder waerdig is, dan dat van deze 
Bouw-kunfienaars; die ook dit behendige bezitten, 
dat ze elkander· door het flaan van den Staart in 'r: 
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derrichten, . ten einde zich of te fan1en te verdedi-
gen , of anders naar eene goede fchuilplaatfe te 
zoeken onder 't Water,. waarin ze echter niet lange, 
zonder adetnhaling in de Iucht, zich kunnen ver .. 
bergen ; 't gene velen ten prooi van hunne Vervol· 
geren n1aakr. 
· Daar re Lande zyn ze geheel zwart. So1nwylen 
vind~ n1en 'er ook , die geheel wit zyn. Hoe 
tneer noordelyk n1en kon1t, hoe grooter hun getal 
is. Zy kunnen ook op het I.4and en buiten 't VJ"a .. 
ter wei I even ; en de Heer de BuFFo N hade eens 
een jongen Bever, die van 't Water geheel afkee-
rig, doch zoo dra 'er niet: n1et geweld eens inge.-
dompeld. was, of by bevondt 'er zich zoo wei, 
dat by federd dikwyls, van zelve, daar in ging. 
Hun \ 7lecsch verfirekt tot ·een lekker boucje voor 
de Anzerikanen; doch, hoe vet en malsch bet is , 
bet hecfc altyd een' onaangenamen bitteren finaak. 
Hunne vellen rnaken een der grootfl:e rykdommen 
van J{anada uit , en leveren een goed dekzel voor 
den woes ten . Landaart , en een warm hont voor 
den Europeaan, tcrwyl I-Ioeden ~ en Zadel-makers 
bet haair en de vcllen ook n1et goede winst we-
ten te gebruiken • . 
Eene andere n1erk\vaardige byzonderheid tot 
de Natuurlyke Historie behoorende, die in dit 
Land valt, en aan 't zelve goede voordeelen ver-
fchaft, is de wortel van de Plant Ginfeng; die, van 
ouds her, in 't Liztneesch Tartarj'e bekend en be-
roemd is, als een al te hoog geprezen en zooge· 
naarnd algemeen Geneesmiddel. Deze Plant draagt 
·by de 1J·fantc!tetJux- Tartar en den naan1 van Orbo-
ta, of de Koningin der Plan ten; en dezelve is 
ook eene, in J(anada , van zelf wasfende Plant, 
aan welke tnen dezelfde krachten van Zenuw- en 
Zinverfierkende, en ter genezing van vele zware 
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$iekren, toeeigent, als aan de Chineefche, waatt~ 
van het Once, re Pekin/t, wei 7 a 8 Oncen zil ver$ 
gelden zoude. 1~e QJtebec echrer betaalde tnen 
. fle~ts Z€S Franfche Guldens voor een geheel pond; 
welk 'er doorgaands honderd Sols kost. 'Er valt 
veel aftrek van deze Worrel en dit geeft aan vele 
handen in den Zon1er vvcrk. Qoor de graagte ~ 
waarmede zy g~zocht wordt , begint ~e, op fon1- . 
mige p1aatfen, ook al fchaars te worden~ De' Ka--
·raflafche W or tel is niet zoo doorfchynend als de 
("hineefche , die 'er uiEziet als harsr, of hoorn; 
welke gedaante men daar aan aldqar ook konde ge-
ve.n, als trten z,e eerst in een afkookzel van Itys~ 
en (;ierst Iiet week en, en ze yoorts over den roo~ 
van Ryst en Gierst liet droogen, welken in eeq 
vat beflootcn zyn, en \Vaardoor de W ortels een 
geelagtige of ros{e kleur, en eene zekere hardheid 
verkry gcn , die l1en voor 't bederf bewaart. IVIen ge-
·bruikt de Biuderen dezer Plant oak als 'fhce. Hier. 
te Lunde onder ons Nederlanderen, narne.Iyk, heeft 
i11en z~ voorheen rneer gebruikt dan tegenwoordig; 
t!n ze voora . angeprezen in fl:uiprrekkingen, be-
:zwymingen, duizcling en on1 't geheugen te ver· , 
fierken. Doch hier tegen zyn zelf onder onze ei~ 
gene Planten vervolgens ruin1 zoo goede n1iddele11 
ontdekt , die bet bloed minder ontfl:eken , als . deze 
W or tel, aan \velke n1en ~ok voor al 'c ver1nogen 
beeft. toegeeigend, om de verlqoren levenskrachten . 
en dierlyke Geesren te herftellen, en ~n 1V1anneu 
en Vrou·wen bet verzwa~te Min- vermogen weder 
te verfl:erken. 
' 
De Meiren van dit Land zyn in ~t byzonder 
merkwaerdig; en vyf zyn 'er .. als bet bovenfl:e , Qf · 
Lac Superieur, en 't Meir J:llinois, lfurotz, Eri~, · 
en Ontario, die of zich in de groote llivier van· 
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haren loop neemt, van 't \Vesren ten Oosten ecni-
ge hon lerden MyJen verre. Aan het boven l\1eir 
geeft n1en 'V;el vyfhonderd l\!Jylen on1treks~ I-Iec 
zelve kan, in fl:renge Winters, wyl het zoet en 
Incest al vry fi:il Water he eft , fo1ntyds tot I o a 1 2 
Mylen van den Oever bevriczen. 'Er zyn verfchei-
de E.jlanden in , en bet levert eene n1eenigte vat1· 
Steuren , 1~ orellen en andere Visfchen. Men \Vil , 
dat hex, door eene fiddering van zyn Opperv luk, en 
dao.r op volgende fterke golving, n1eern1ulen eenen 
H:orn1 zoude voorfpeld hebben. Hetzelvc ontlast 
zich in dat der Huronnen door eenen Waterval van 
twee 1\tlylen lengte, welke de ~)ron:;· van St. Bfa-
tye wordt geheetcn. . Het 1\tleir Erie \Vordt vobr 
cen der fchoonfie van de \Vaereld gehouden. l-Ict 
heeft zynen naan1 naar een Geflacht van fluronnen ,. 
die men Kat ten noemt, 0111 dat deze Dieren, van 
cen wild foort, en \Vier veil en zeer geacht zyn, 
in die Oord zeer ralryk zouden zyn. I-let biedt van 
aile kant en zeer fraaije V crfchiecen aan. Deszelfs 
Oevers zyn zeer bootnryk; en n1en heeft ee11e tnee-
nigte van rosfe Dieren en I-Ioenders i de Bos-
fchcn , die deszelfs Oevers bezoon1en. De F::ilan~ 
den van dit l\1eir zyn als 'Vantnden voor de Rhee-
bokken , en als zoo vele Boomg~erden, die ver• 
fcheiden foorten van Ooft Jeveren. 
I-Iet Meir CharnjJ!ttin, naby 't Fort Frederik, 
he eft aan de W estzyde een fchakel Bergen, die J(a-
nada van Niett~v- Engeland aficheiden. Dit IVIeir 
aldaar eerst een uur breed, wordt allengs breeder, 
·en wei tot zes My len toe. 'Er zyn, zegt tnen 1 
wei zestig, en onder de zen eenige groote, £ilanden 
in. D~ diepte is oak, naur 1nen wil, op fommige 
plaatfen, met geene lyn van honderd Vademen te 
peilen. Tot op een uur gaans van de ge1nclde 
Sterkte is 't Land aan de Oost~yde van 't Nleir be-. 
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,voond; doch verder op is 'c enkel Bosch. Do 
.(fmerikanen, die ?er by woonen, visfchen 'er veel 
Steur in, en leven den eenen tyd van Visch, den -
anderen van enkel Wild, en dan \veer van I outer 
Aardvruchten.- Zy worden 'er: coch oud by; ·en 
leven vry vrolyk en gezond', tnet zang en dan,s 
zich dikwerf vermakende. Men vindt op deze -
en andere Meiren ge'ene van die Zeehondet1 of Zee--: 
vJolven, welken men in de nabuurige Zeen aan-, 
treft, en welker Vellen dienen om I( offers te over-
trekken, en 'er Manrelzakken van te tnaken. Niet: 
verre van bet Fore St. John of St. Jean, is het 
Meir zoo fi11al, dat bet wei naar eene Rivier gely.,. . 
kent, rerwyl de diepte ook niet hoven · zes a tien 
voeten is. ~ 
De Rivier St. Lau'rens, zoo geheeten, otn dat 
ze 't eerst op den dag van St. Laurentius door de 
Fran(Clzen is ontdekt, was voorn1aals J(anada by 
de Inwooneren genaan1d, en \vordt voor den groot-
ften of een' der grootfl:e Scroon1en van Ameri,~ct 
gehouden, ·en van eenigen op . drie- van anderen op 
wei zeven- honderd l\'lylen verre bevaarbaar gere~ 
kend; mits men uirzondere die plaatfen, alwaar 
dezelve Watervallen maakt, die in dit Land ook 
zeer aann1erkelyk, en door de Pranfchen genoen1d 
zyn Portages, om dat de Goederen en Vaartuigen 
aldaar ,of overgedragen moe ten worden, indien ze 
dr~agbaar zyn , of "er anders overgefcheept wor-
den. De n1eeste Sterkten en Vlekken zyn aan 
deze Rivier gefiic~t; en van eenigen derzelven 
fiaat ons nu iets aan te teekenen. 
Quebec, de Hoofdflad des Lands , voormaals 
~t n1iddelpunt van den Franjchen, nu van den En~. 
gelfc!zen, handel in dit Gewest, ligt op den Westly-
ken Oever der bovengetnelde Rivier, op een uit-
fiek Lands. Zuidwaarts wordt de Berg, \Vaarop. 
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de Boven- Stad ligt, nag hooger, en achter en~ 
~elven heeft men goede Weiden, Deze Bo . n .. 
Stad is wei vyf a zesmaal grooter dan de Beneden-
Stad, met goede Straren en Gebouwen voorzien, 
doch niet zoo fierk bewoond als 't lager deel ; op 
't welke n1en als in eene lage Valeije neder ziet; 
tervvyl n1en van daar de Gebouwen als in de l .. ucht 
ziet fiaan. Ook is 'er tnaar een toegang van de 
Ben eden- Stud naar hoven, zynde ,een gedee!te· des 
Bergs in de lucht .ge~nrongen. Deze fieile toe~ 
gang, die echter krom loopt, wordt toch n1et Wa-
gens op en af bereden. De 1ueeste Kooplieden 
woonen in de Beneden .. Srad; daar de Straten naauw 
en ongelyk, en de 1-Iuizen · digt by een gebouwd 
~yn. l--lier is eene Kerk en eene Marktpluats. In 
de Boven-· Stad, daar de voornaa1nfte ,Luiden woo.,-
_nen , zyn ook eenige fchoone open bare Gebouwen. 
Het Slot, aan den Zuidkant qes Bergs gelegen, 
is een langwerpig Gebonw van t\vee Verdiepingen, 
van Steen gebouwd, en aan de Westzyde van eenen 
1-Iof tnet een Muur, en van I-Iuizen otngeven. 1"'en . 
Oosten aan de Rivierzyde, is eene Gallery, zoo 
lang als 't Gebouw zelf, omtrent een Vaden'l 
breed, met gladde Steen en befiraat, en met yze-
ren rralien otnringd , van waar men op de Scad en 
'c Water een fi·aai gezicht heeft. 1-lier refideert 
ge1neenlyk de Gouverneur van Kanada., De zeven· 
of agt Kerken, die bier zyn, zyn meest van Steen 
gebotiwd. De I-loofdkerk ligt h~ de Boven-Stad, 
digt by 't Hof van den Bisfchop ; die hier eertyds. 
eenen Zetel hadt. D·eze heeft aan de Westzyde 
eenen ronden Toren tnec twee Verdiepingen, in 
welks laagte de I\Jokken hangen. Aan de Oost-
zyde heeft ze een klein rond Torentje. De 
l{ruiskerk der gewezen Jefuiten, heeft een' ronde11: 
Toren met e·en Uurvvyzer en Slagwe~~. D~ 1\erl~ 
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in de Ben eden- Stad , is .aan de If. lvlaagd ( nadat, 
de Engelfchen in den jare 1690 eenen vergeeffchen 
llanval op deze Stad gedaan hadden ,) gewyd; van 
de o\-~erige l(erken fpreken wy niet. 't Gewezen 
Bisfchops- Huis is een fraai Gebouw , n1et een 
Moestuin, die in zyne Muuren ligt, 't Voorn1alig 
/(olteg·ie der Jefui~en is prachtiger dan het Slot , 
en byna viermaal zoo groot, en dus bet fchoonile 
Gebouw der Stad; gelcgen aan de Noordzyde van 
den Markt, maar niet zoo aangenaan1 als bet Slot. 
't Gewezen 1\.looster der Barrevoetercn, W estwaarts 
Devens bet Slot, is een groot Gebouw van twee 
Verdiepingen hoog, met een' fraaijen Tuin. ' 1-Iet 
I{ weekfchool, waar, ten tyde der Franfchen, aile 
de Geestelyken met hunnen Opzigter woonden, 
en welk door FRAN<;OIS DE LAVAL, Bisfchop 
. van Q!Jebec, in de voorgaande Eeu-vve, gefl:icht is, 
is een groot Gebou\v , aan de N oord- Oost- zyde 
der Hoofdkerk; welk aan den eenen kant een rui-
rnen Hof, en aan den anderen een grooten Boon1"!"· 
gaard en Moestuin heefr, n1et een zoo bekoorlyk 
uitzigt over de Rivier en 't Land, als 'er ergens 
in de Stad is te vinden. 
In de tweede Beneden- Stad, Zuidwaarts, op de 
Rivier St. Charles, ligt bet groote en aanzienlyke 
Huis van den voor1naligen Intendant, welk met 
Blik gedekt is , en daar n1en ten tyde der Fran-
fchen aile beraadflagingen hieldc, over rechterlyke 
en burgerlyke zaken. Aan de eene zyde van dit 
Huis is een Magazyn; aan den anderen kant eene 
Gevangenis. De 1-Iuizen zyn bier gerneenlyk yan 
Steen, en hebben meest allen tnaar eene Verdie-
ping. Men 1naakt ze uit de zwarte l(alk-leijen, uit 
welke ook de Berg beftaat, op welken de Stad ligt~ 
Deze Steen, wat aan de Lucht bloorgefield, ver-
deelt zicb in dtJnne fchyven, en is week en ligt re 
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bearbeiden. De Muuren om de Stad en on1 de 
. ' 
~I'uinen befiaan ook grootclyks uit dien Steen. De 
Daken der openbare I~~'ui~en zyn met L r·jen ge-
dekt, rlaar toe O' rheen uit Frankryk aangcbragt. 
De andere Huizen zyn rr1et planken gedek , Q. 
n1eest allen van buiten gewit, flaand~ ook de r en-
fiers doorgaands naar binnen open , welk v el 
ruhnte wegneemt, Som1n;gen heo en 's Wit --ers 
dubbele Venfiers. De oneffenheid .der Strateq 
in de Boven - Stad, en de ongeregeldheid van der-
zelver aanleg, maakt dezelven, (fchoon ze daar 
breed genoeg zyn ,) 1noeilyk te begu::tn. 
De .. Stad zelve, die vele Tuinen in zich heefr, 
js niet digt bebou-vvd, en n1en vindt 'cr nog vele 
ppene plaatfen. Zy \vordt van 't Zuiden naar 't 
Noorden zesqon "'crd, en van den Oever dcr Bene-
den- Stad tot aan den Westelyken lVluur, driehon.,-
derdvyfdg of vierhonderd 1oi;'en, ( dat is halve 
Roeden van zes G·eon1etrifche Voeten) lat.g gere-
l{end. De Haven is op de Rivicr onder de Stad • 
·en de Rivier aldaar on1Lrent een vierde van eene 
franjclze 1\1yle breed en vyfent\vintig Vademen 
diep. ezelve heeft een' goeden Ankergrond en eene 
veilige Jigging regen alle Storn1en, onder welke·n 
de Noord4 ·0ostelyken (b) de gevaarly~fien zyn. 
· Deze 
(b) Het .Zeewater · l'omt nooit tot voor de Stad; en •t 
meeste Water, 't gene tnen bier gebruikt, wordt uit de 
Rivier gehaald, meestal door Honden, die, even als Paar-
den, getooznd en getuigd, agcer elkander a an een \:vagentje 
gefpanntn zyn , \\relk met een 'fan be laden is, en door 
een J ongen gtregeerd wordt. De ·Rivier is des Win· 
ters geheel met ys bedekt, zoo dat men 'er op gaan en 
ryden kan; w.ell(, -naar men zegt, fomwylen zelfs · nog 
wei in de 1\1aymaand kan ge: heuren. Men rekent het daa:r 
voor een' zagten Winrer, a Is bet ys in- d~ Rivier, tnaar 
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Deze Stad, die door eenen hoogen Muur om liP 
ringd,. en aan de Waterzyde door de Natuur ·ge· 
noegzaam verfierkt is; heeft haren naatn , zegt 
.men, naar bet Franfche, . Q,ue- bee, welk een Uit-~ 
hoek ! ontvangen, o1n dat de Matroozen , . op 't 
zien van dat uitfiek l~ands, deze uitroeping gedaan 
zouden hebben. Anderen leiden dien naatn, · n1is-. -
fchien al zoo wa·arfchynlyk, af, van 't Atgonqum., 
fche woord, Quebego, :c ~elk. eene vernaau·vJing be- . 
teekent; om dat de Rtvter ztch daar ter plaatfe · zeer 
vernaau\ivt. - Hoe -dezelve te vergeefsch door den 
EngetjchenGeneraal w. PHIPPs, in denjare 169o, , 
is belegerd ge:worden , hebben wy in 't voorby-
gaan al aangemerkt. Sedert den laatsten Oorlog 
tegen de Franfchen, is zy, tnet gantsch Kanada, 
in de magt der Engelfchen geraakt; by den Vrede 
aan hun gebleven ; en werdt in het laatfi:e van ~t 
afgelopen jaar I 77 5 , door de Engelfche Misnoeg.,. 
den en Amerikanen belegerd; by welke gelegen-
heid de Generaal MONTGOl\1ERI, in eenen aanval 
op dezel ve, met verfcheidene der zynen, is gefneu.., 
veld. Sedert is , in February dezes jaars ( 1 7·76) bet 
beleg opgebroken, en de Misnoegden hebben zich 
naar Montreat begeven, welk nog, terw-yl we dit 
fchryven, in hunne n1agt is: ook verzekert men , 
dat zy verfcheide fchepen, by den ingang van de 
Baai van St. Laurens zouden hebben dqen zinken, 
om bet inkomen en naderen der verwagcte S·che-
1 ) pen 
January toe geraakt; weik anders doo.rgaands veel vroeger 
gebeurt; gelyk 'er de Sneeuw gemeen,Iyk ook eenige voe~ 
ten dik Jegt. De Thermometer kan 'er in 't begin van May 
wei eens vier Graden onder 't Vriespunt ftaan; en echt~r 
bet geboomte aldaar nog in 't midden dier M a and in vol· 
len bloei geraken; getyk 'er dan · de Zomer ook zeer beet, 
maar kortduurende is' en J va.n ~en 1\0~den aerfst' veela~ 
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pen tnet de vreemde I-Iulp.troepen of te beletten 1 
of te belemn1crcn~ . 
1--Iet Land in dczcn otn"trek is meest tot l(oorn , 
en Weiland aangelegd. By de Stad is bet tamelyk 
vlak, en hier en dam: met hel4ere Beekjes door• 
fi1eden. De hooge Wedanden zyn voortrefiYk goed 1 
en hebben veel vooruit boven die der oude Eng~l-
/~'he Volkplantingen ; \'Vant zy hebben een zeer lang 
en fyn Gras, \Velk drie of vier bloeinen op een 
fleelrje voorbrengt; en voorts enkele witte Kla-
ver. Men zaait 'er ook veel Zomer- Koom, ' 
als witte We it, en voorts Erwten, Haver, Rogge 
en Garst. By aile de Boerderyen, die 'er velen 
zyn, vindt tnen Kool, l{awoerden en Meloenen., 
'Er groeijen twee foorten van wilde l(ersfenboo-
men, welker eene eenen aangenatnen zuuren finaak 
heefr. Voorts vindt tnen 'er de 1-Iaagbeuk, de 
An;zerikaanjche Ohn, de roodbloetnige· A horn, de 
Beu!e, de Sorbeboo1n, de Esc!z en de besdragende 
Taxus. 
Lorette, een Dorp, drie Franfche My len ten 
- W escen van Quebec, wordt door Huronnen (c) 
bewoond, die ftoo1nsch gevvorden zyn, of daar 
voor gaan : want, dat ze ·weinig van de11 Godsdienst 
of Geloofszaken weten , is vel en gebleken: maar 
dat ze veel eerbieds voor de Geestelyken en veel 
treks tot een gemaklyk !even hebben, is ten over-
vloede bekend; en die weet , welk een invloed de 
Jefoiten op dert Landaart in Paraguay gemaakt 
hebben, zal zich niet verwonderen , ·dat men ook 
· hier 
(t) De Naam van Huron is van 't Fransch afkom!r , 
want de Franjchen. ziencle deze Lui den n1et korte, en op 
eene vreemde w·yze opgezette Hoofdhaairen voor 't eerst, 
riepen uit, quelles !lures! welke warrige Haairbosfchen zyn 
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bier eenige Fatnilien, onder 't .befl:ier van dierge1yke 
l...teidslieden, een tiiterlyk ingetogen lt)vcn ziet lei• 
d2n .. 't Is echte~ war groots, als 't \vaar is , dar ze 
de gelofte, door hunne Voorouders by den Doop · 
gedaan , van nooit frerken drank te gebruiken, zoo 
heilig onderhouden zouden ; dat tnen felden onder 
hen eenen befchonkenei1 ziet, daar anders een Ante-
rikaa;z (d), zynleven voor den Brande\vyn zou in 
gevaar ftellen. - Dit Dorp Lorette, ligt aan ee11 
ltiviertje, wellt n1et een groot geraas over ecne 
I\Jip heen loopt , en eene Zaag,. en l{oorn - tnolel1 
aan den gang helpt. De I-Iuizen zyn 'er n1eest van '1 
~lout, en hebben t\vee Vertrekken, de 1\.euken en 
eene Kan1er; voorzien van eenig gering huisraad. 
Her fraaije Kerkje welk 111en \Vil dat eenige gelyk-
b2id heeft naar de Cafa Sancta te Lorette in Ita• 
lie, he eft dien naatn aan de · Plaats gegeven , en is. 
voorzien van een puntigen Toren, die n1ct Wit of 
vcrtind Blik is .gedekt, en van eene Klok. De 
lVIans en Vrouwen zingen bier, met twee Kooren, 
· de Gebeden en Gezangen der l{erke , in hunne 
eigcne tale; en de Abc DE LA PORTE zegt,. da£ 
'er niets kun evenaren aan den yver en de zedig ... 
l1eid, \vel ken zy in deze hunne Godsdienst- oefe .. 
ning doen uitblinken. Doch! wat zal men van 
Luiden denken , wier Landaart by, op cene andere 
plants befchtyft, als buitenQ1oorige Veinsaatts, zoo 
wei als fchrandere Ondeugenden, tegen welken men 
altoos wei op zyne hoede moet wezen? Luiden 1 
die ··. , 
-
(d) Zeker Httron eens gevtaagd zynde, of hy wet vvist 
waaruit de Brandewyn was fameogeileld, zou geantwoo.rd 
hebben, dat by bet hieidt voor een l~xtract van 1Jarten en 
tongen; want dat hy nooit beter gebartigd was en minder 
iets vreesde, en nooit vlugger en, vaeroiger fprak ,_ dail 
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.die, als fl:outc en behendige Dieven, te hoek flaari, . 
en V{elken tncn (de onbaatzugtigfl:en niet uicge-
floten,) nooit by eenige Eetwaren zou kunnen 
vertrouwen; hoewel ,er olntrent dit laatste geen 
,reden n1ogelyk van verdenking te Lorette zal we- · 
zen, daar de Geestely ken , die voor hunne Zielen 
zoo ' goede zorge dragen, het hun vooral ook. niet 
a3n onderhoud en befl:aan zullen Iaten ontbreke ; 
en die her tnet hun al verre genoeg gebragt h :lb· 
ben , als zy hen van 't kwade kunnen te rugge 
.houden. 
1 De Httronnen ,, door K A L M gezien, \Varen Ian• 
ge, fl:erke , grof gefpierde , \Velgen1aakte en ko-
perkleurige Lui den; tnet kort zwart haair, dat, 
op bet voorhoofd van 't eene tot het andere oor 
afgefchooren was. Zy gingen zoncler boeden en 
murzen. Eenigen hadden Oorringen, anderen niet. 
Velen hadden 'c aanzicht tnet vermiljoen befchil.-
derd; eenigen hadden alleetl cenige dwarsfireepen 
op het voorhoofd en by de ooren. Son1n1igen 
hadden 't hauir ook met vertniljoen, anderen n1et 
Z\Vart befireken; · doch de roode vervv fchynt hun-
ne gelicfdf~e kleur. Velen hadden in 't aanzicht 
en op .,t lyf eenige Z\varte figuuren; 't zy eene ~ , 
Slang, een I\.ruis, een Pyl, een Zon of iets an-
I ders. 'Er waren 'er, die in 'c geheel geene bad-
den. Zy droegen een wit' of blaauw geftreept 
hetnbd , en een haairig dek , rood , blaauw of wit 
met een roode of blaauwe ftreep om den rand; 
welk hun op den Jchouder hing ; of zy lieten het 
afhangen en floegen bet om den middel. Otn den 
hals droegen fon1n1igen een ketting tnet Violet;. 
kleurige Watnpurns, van g~daante als Paerels. Som-
rnigen hadden niets om den hals, en gingen tnet 
de borst bloot. V oor het lyf droegen zy eene Ta-
baks .. beurs v~n beestenvel getnaakt. Hunne fchoe-
- ~ 
!II' ·~ 
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nen waren ook van 'rellen ; en om de beenen erl 
dyen hadden ze blaauwe doeken geilagen c~). 
Als dit Volk regen hunne Nabuuren ten Oorlog 
trekt; (wane allen zyn ze zeer wraakzuchtig ,) be-
t ginnen zy, met een verfchriklyk l(rygsgefchrei, 
den con des Oorlogs, die teffens hunne groote Be~ 
fchern1geest is , onder den naam van Areskouy 
aan te roepen. Hunne Overfl:en vveren hen , door 
bondige redenen, tot het aangaan van eenen Oar.:. 
log aan te zetten; en hunne Nabuuren fotnwyl rot 
hulpgenooten regen hunne Vyanden mede te doert 
optrekken , na dat zy met hun, uit eene zelfde 
fchaal , bloed gedronken hebben. Wyders geefc 
de Veldheer een Feesr, waar op een gekookte en 
aan de Oorlogs- Goden opgeofferde I-Iond bet 
eenige Gerecht is. Als dan eeten· zy; -half woe-
dende, en als verfcheurende Menfchen; dit Vleesch, 
als 
(~) l)e Vrouwen dezer Volken, zyn, zoo wei als die 
der Irokeefen, ge\voon bet Land te bebouwen; en, vooral 
het /ndiJch 1\oorn 'er op te planten; biedende e1kander 
{n 't zware werk de hand; en wetende elk zyn toebedeellf 
1~and wel van dat barer Geburen te onderkennen, zon. 
der dat 'er eenfge fcheiding door Heggen of Slooten plaats 
heeft. Zy ontzien dezen arbeid niet , al zyn ze hoog 
zwanger, en mogelyk brengt deze vele beweging ook iets 
. toe, tot de ongemeene gemaklykbeid, met welke zy door-
gaands hare kinderen ter waereld brengen; welk meesten• 
tyd-zeer gelukkig gefchiedt: waarna zy ook het kind zelve 
teril:ond in de eerste Rivier, die by de hand is, gaan was-
fchen , en ten zelfden dage zich weder aan de gewoone 
bezigheden begeven. Selden laten zy eenige kleininoedig·. 
lieid of lafharrigheid blyken. Zy zoogen hare kinderen 
tot drie Jaren toe; die voorts al vroeg met boog en pykn 
h:eren omgaan, en zich in 'c worfielen oefenen; en wor. 
q.en van jongs af tot aile ruuw werk, en hardheid ge~rend ,_ 
ten einde de ongemakken van de jagt en de fl:rengheid 











nls of bet dat hunner Vyanden was, die zy minder 
als Honden achtcn. Als dan belooven ze elkander 
eensgezind en n1oediglyk te zullen byfl:aan en 
zweeren te zull'en overwinnen of fneuvelen. In · 
. . 
den Kryg bedienen ze zich nu van Schiergeweer, 
door _de Franjchen hun verzorgd, en van eene 
knod(e van hard Hour gemaakt. Elk Krygsman 
bewaart ook zyn zinbeeld, '"'elk hem door zyn by-
-~ond~ren Okki of Manitoe, dat is, Befchermgeest, 
in eenen · J)room, zoo als by zich verbeeldt, is 
aangewezen. - Aile d~ze Zinnebeelden worden in 
een zak gedaan, en telkens 's tnorgens en 's avonds 
aangebeden , en door een' der Oudfl:en van de 
Statnmen voor hun heengedragen; men waerdeert 
dezelven zoo hoog, dar men zich niet berer be• 
veiligd achr, dan onder de befcberming der Gees-
ten ·, van welken men die Beeldtenisfen zegt \rerkre~ 
gen te hebben. 
· · De munier , waar · op zy hunne overwonnen 
;\
7yanden, fomryds nog levende ~ . van hunne hoofd~ 
haairen berooven, . is ysfelyk. Zy fnyden de huid, 
die bet Rekkeneel bekleedt, hoven van 't Voor~ 
hoofd, en van de Ooren tot aan 't Achterhoofd, 
en fcheuren ze af, even als men een Schaap of 
l{alf vilr. Die aldus · behandeld zyn, fierven· niec 
. altoos van deze ontvilling; eene zekere Vrouw dus 
behandeld, heeft federd, onder den naatn van 't 
gevilde hoofd , nog lange geleefd. Ook zegt 
n1en van fornrnige Ameril~tJanfclze Volken , dar ze 
de Lichamen hunner doode Vyanden vilJ.en, en zich 
van bet vel der han den bediene11, om 'er Tabak& 
znk ken van re maken. · 
De Krygsgevangen Vyanden, die men in koe-
len bloede den dood doer ondergaan, tnoeten alle 
de fn1erten en pynigingen der Martelaren lyden , 
en de wraakzuchtige woede hunner Vyanden. houdt 
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niet op' otn onder een geduurig en vreeslyk razen' 
fchelden en vloeken, aan dezelven zoo lange als zy 
adetnen en Ieven, de uirgezogrfte wreedheden te doen 
gevoelen , en hen ten langzaamflen te doen fier-
ven (f). Maar, zyn 'er onder deze Gevangenen, 
die men tot Zoonen aanneetnt ' OlTI het verlies van 
andere Bloedverwanten te herfl:ellen, dezen genie: 
ten dan allerlei heufche en vriendlyke behandelin: 
gen , en worden gekoesterd , geneien van hunne \ 
\Vonden , als ze gekwetst zyn, lekker gevoed op 
hunne w:yze, ·en net gekleed, on1 dus den verloo-
ren Vriend, als 't ware, door hetn te verlevendi-
gen: dan houdt men een Gastmaal', en geeft hem 
den naam des genen, wiens plaatfe hy vervulc, en 
waarvan hy aile de verpligtingen op zich neemt ; 
en teffens aile deszelfs rechten verkrygt. In de 
Oorlogen tusfchen de Franfchen en de Engelfchen, 
hebben de Amerikaanfche Bondg~nooten der Fran-:-
fcheti vele Gevangenen van beiderlei Geilacht in 
de Engelfche Volkplantingen gemaakt, en ze al~ 
de hunnen aangenomel-1. ··Die heeft gen1aakt dat bet 
bloed der Wilden in · Kanada, zeer met dar der 
.. J • Euro-
' 
· (/) 't VerwonderlykA:e in deze lluro11nen , wier uiterly. 
ke niets dan barbaarschheid vertoont, zegt de Abt n E L A 
.p 0 H T E , beftaat daar in, dat ze eene zachtmoedigheid en 
eerbied omtrent elkander betoonen , die men -nergens by 't 
gemeene Volk onder de befchaafdfte Landaarten aantreft. 
Men is niet minder verrukt over de natuuriyke deftigheid , 
zonder hoogmoed, die in aile hunne verrichtingen, en 
zelfs tydkortingen, doorflraalt; over de beleefdheid en 
achting voor buns ge·lyken, en over de eerbiedenis van de 
jonge voor de oude Lieden. Selden hoort men onder hen 
van krakeelen; want zy willen niet oat men iemand ver· 
ongelyke van wien men niet beleedigd is. Doch deze 
Grondregel bepaalt zich flegts by hun eigen Vo1k, en zel .. 
ven ontzien ze zich niet geheele Volkcn , zonder eenige 
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· Eutnptanen vern1engd is. Ook is bet merkwaer-
dig, dat bet groodle dee! der Europeefche Gevan-
genen , die dus onder deze woeste Volken ingelyfd 
waren , vooral zoo die in hunne jeugd gefchied 
was, nooit verlangd heeft, om naar zyne Geboorte-
plaats weder te keeren, fchoon van Ouders en Na-
befiaanden daar toe aangezocht , en onaangezien zy 
de· 1nagt daartoe verkregen hadden. ; verkiezende 
liever in de Josfe levenswyze der Wilden te volhar· 
den, dan tot den meer befchaafden Levensfiand 
der hunnen weder te keeren. Daar zyn ook Voor-
beelden van Franfchen, die tot de Wilden zyn 
overgegaan ; maar niet een van eenigen Ameri· 
kaan, die de Europeefche levenswyze aangenon1en 
heefc. Als dezen door den Oorlog in handen der 
onzen geraken ' · zoeken ze altoos weder gelegen-
heid om by de hunnen te kotnen ; al hadden zy 'c 
nog zoo wei bv de vreemden. 
De Atgonky,;fche (g) en Huronfche Taal fchynt 
v'erfpreid te zyn onder meest aile de Volken van 
/{ana• , 
-(g) De Algonkyns Waren' voor dat de lrokeefen 200 . 
magdg werden, als ze nu zyn , de voornaamfl:e Volken 
VtlO Noord . .Amerika , en hunne taal was toen alomme in 
gebruik; zelfs nu nog, fchoon de Natie byna geheel is 
uitgeroeid, wordt ze nog tneer gebezigd dan eenige andere 
Taal; in dezelve noemt tnen 't \\7ater Mukumatl; den 
Voet Ukita; een Schuir Ush; het Hoofd U.rtigon; 't Li-
chaam 1Vihas; een Schip Nabileoan; ~t Vuur Skute ; , het 
Hooi . Muskufu; een Haas Whabus ; een M:uter Whabifl·a. 
nis ; eenen Eland Mufu; een Rendier Attikhu, en een 
Muis Mawitul/is. llykans aile de Volken van dit Land 
hebben pek- zwart en ongekruld haair. By eenige weini• 
gen is bet tamel}'k gekroesd Geene Wilden hebben lan-
ger haair dan de Mikmaks, hoewel zy zoo groot en kloek 
n iet zyn als de Hu~ronnen. Dt! /lnies, die een rondagtig 
Wezen hebben, zien 'er '\rreed uit, en dragen in den Nek 
oen lang rondagtig fiu.k Tin in 't haair gebondeu. 
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Kanada, van welken de ·lrokeefen, die he~ Zuide-
lyke deel van 'c ·Meir Ontario bewoonen , · den 
eerfl:en rang fchynen te behouden ; om dat ze zeer 
Krygszuchtig en teffens dapper en behendig in den 
Oorlog en op de Jagt zyn, en veeltyds de over-
hand behouden over hunne Nabuuren. Zy hebben 
veel eerbieds voor hunne Opperhoofden, die ech':" 
ter geen Verbond zonder huni1e roell:em.1ning ku_n~ 
nen fluiten. · 1-Iunne Vrou,ven zyn ook dapper, 
en verilandig.. Hunne levenswyze is zeer eenyou"':' 
dig, en zy bewoonen arn1hartige Hut ten, die met 
boo1nfchorsfen gedekt, en van e~nige Borstweerin-
ge.n van Paalwerk omringd zyri. Hunne _Landen 
1everen Aardvruchten, en de Bosfchen 1-Iout en 
Wild genoeg, gelyk ook de Rivieren Visch tot 
hun befiaan. Zy zyn ook Olyf:1chtig van kleur, 
befchilderd met verfcheide afteekeningen. of Figuu-
ren, met Buskruid getrokken; doch deze pracht 
· is aileen ge·oorloofd aan Perfoonen, die zich. in den 
__ Kryg· of.op d.eJagt beroemd gemaakt hebben,. Sotn~ 
migeti beprikken hun geheel Licbaam , anderen 
flegts op eenige plaatfen. Men wil dac di~ hen 
· tegen de~ gefl:renghe~d .. 4er _Lucht en . voor de Tan_d-
pyn beveiligen zoude. De l(rygslieden befchilde~ \ 
ren zich met Vermiljoen , als ze re vel de trekken , 
't zy o~ anderen te, verfchrikken ,. of om hunne· 
eigene VI~eeze te bedekken. Zy hcbben het, hoofd 
gefchooren, uirgenom'en de Arn1en . onder hen , die 
zich onderfcheiden door een bos haairs, welk ze 
op den kruin van 't Hoofd laten . groeijen; en tnet 
Vogel .. veeren, Rheebokken- haair, of een l{ony-
nen- fiaart wapenen. Zy rekken hunne .Ooren tot 
~ene verbazende lengte uit, en fplyten ze dan van 
tnalkander ~ welk eene pynlyke bewerking is; waar-_ 
na zy die met zware Ringen van Zilver, l(oper of 
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in hunne Neusgaten. 1-Iunne kleeding is als die 
·<ler Huronnen. In den Winter dragen zy lakerifche 
kousfen en fokken van rosfe Bees ten- vellen. · In 
den Zotner gaan de n1eesren byna naakt. Sommige 
Vrouwcn onder hen, die welgetnaakt en bevallig 
zyn over 't algemeen, ( als men zich nan hare kleur 
gcwend heeft) fchikken zich ook n1et Linten en 
1-Iaairzakjes op. l\1aar 'behalven 't hoofdhaa_ir en 
de wenkbraauwen, trekt men haar al 't · overige 
-haair des Li.chaatns uit, en was dit niet gefchiedt, 
men zou haar voor l\1oni1ers houden , en zy zou-
den noch l\1innaar noch Man bekomen. By de 
lVIannen heeft hetzelfde ook plaats. 
, Men houdt deze Luiden voor zachtmoedig, 
vriendlyk en beleefa jegens hunne Vrienden, maar 
voor wreed, bedrieglyk en onverzoenlyk omtrent 
hunne Vyanden. Voorheen prees men hunne Gast-
vryheid en 1-lerbergzaamheid, doch de ropee·rs 
hebben hen reeds baatzuchtig en ongevo·e 1g in dit 
opzicht leeren vvorden. Zy weten de groodl:e fati-
gues te verdragen ; doch kunnen zich ook tot de 
groodl:e buitenfporigheden en vooral in .,t misbruik 
van den drank en het fpel overgeven. De veel-
wyvery is by hen onbekend; en 't huwlyk eischt 
tnaar overeenkon1st in neiging van de beide Sex en, 
en wordt zonder eenigen otnflag, in een half uur 
tyds, geiloten en volbragt. Op 't oogenblik ook , 
n1s de Vrouw Moeder wordt, do;npelt ze de Jong-
geboren vrucht in ' .t Water, en herhaalt die dage-
lyks twee Jaren lang. Omrrent den derden dag na 
de Kraam, brengt de l\1oeder her l{ind zelve al 
ter Rivier, o1n het dus te baden. Gen1eenlyk 
baren zy zeer getnaklyk, zonder hulpe, en zonder 
finerre. En gebeurt het ul eens ·dar dit werk traag-
lyk voorrgaat, dan laat men een troep Jongens· by . 
een komen , die op . 't onver\lvag.tst e ~n fierk ge-
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• 
fchreeuw ~n .zekeren klaagtoon aan de I-Iutte ·der zoo-
danige opheffen, welk haar, door de ontroering, 
veelal, op 't oogenblik, doet verlosfen. 
Men· fpreekt van de Vriendfchaps- verbindtenis-
fen der Amerikanen en van de onkreukbare banden 
van gezelligheid en dienstvaardigheid, die onder 
hen plaats hebben, welke zeer gelykenen naar die 
boogst geprezenen van eenen David en Jonathan , 
en die der Orestes fen en Py!adesfen, en Scipioos en 
.Lepidusfen onder de oude Grieken en Romeinen._ 
't Ontbreekt onder hen echrer niet aan . do1n1nen ~ 
ergdenkenden, ontrou\'ven en gevei~sden. Meest 
allen zyn ze hoogachters van zich zelven, en ver-
achters van anderen Landaart. 1-Ioe zeer ze ook 
zorgen voor de Weduwen en Weezen, en hulp-
vaerdig jegens elkanderen zyn , ontbreekt her- aan 
geene voorbeelden van wreedheid en liefdeloosheid 
onder hen jegens hunne afgeleefde O~deren. 't Ge- . 
ne men edelheid en eenparigheid in fomn1igen 
noemt, mogt veel eer onverfchilligheid en gevoel· 
Joosheid heeten; fchoon bet by hen aan geene fie· 
re , moedige , kloekhartige en byna ongevoelige 
uittarters van fmerten en gevaren mangelt; want 
ze fl:ellen 'er tneesral eene eere in , dat ze de 
wreedheden hunner Vyanden, zonder eenige klagt 
of zucht, verdragen kunnen . 
. Men leesc niet dat dit Volk eenige Priesters heb-
be , ~f zich aan eenigen bepaalden Eerdienst aan 't 
Opper·wezen binde , tnaar wel , dar zy allen eenen 
Go n, of Eeuwig Opperwezen erkennen , wiens 
beftaan zy door de Schepping van alles bewyzen, 
en waaruit zy befluiten deze ook bet werk te zyn 
van dat eerfie Beginzel, welk in Kennisf~, Wys-
heid en Goedheid boven aile anderen uittnunt. De· 
~e groote Geese bevat alles, verfchynt in alJes, en 
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ziet en kent, is ui t en van dat W ezen , weB{ uit 
en door zich zelven, en hoven alles verheven, is. ·' 
I-I em bidden zy in alles aan , wat ze zien , en als 
hun iets fchoons . of · verwonderenswaerdigs voor-
kotnt, roepen ze uit, o groote Geest, u befchou-
wen wy overal en in alles. Behalven dit hoog• 
ile Wezen, erkennen ze ook mindere Godheden, · 
n1et Lichan1en bekleed gelyk \VY, doch aan gee-
nerlei ongemakken onderhevig. Dezen zyn aan 
den grooten Geest onderworpen, en worden als-
lVliddelaars tusfchen· l-lem en 't Menschdom aange-
n1erkt. Men roep~ hen aan , in vooronder11:elling 
dat zy alles hooren en zien, en dar- ze goed of 
k\lvaad kunnen berokkenen, naar mate tnen hun 
belieft of tot onvrienden n1aakr. Men vereerc hen 
• 
door zekere offeranden, en plegtige gebaaren. Men· 
\verpt namelyk Tabak , Beestenvellen , Halsbanden . 
van Schulpen of geheele Dieren , en vooral Han-
den , als ook l{oornaairen en Vruchten in de Ri-
vieren voor de Water-Goden, en in 't Vuur voor 
de Zonne; en doet by die gelegenheid een Gebed 
of korce Itedevoering. Men kan ook hunne Oor-
logs- en Lyk-zangen, als Godsdienstige verrichtin-
gen en gebeden of geloften aanmerken. Het By-
geloof heerscht onder hen ook vooral in bet fl:uk 
der Droomen , en in een foort van Wigchelary of 
Voorfpellingen over zekere byzonderheden te rna-
ken; en daarotn vale bet hunnen Kwakzalveren en 
Gochelaren niet moeilyk ., . hen allerlei ~ grollen te 
doen gelooven. Voor hunne :Oooden , wier 
Lyken zy onder nieuwe Beesten- vellen begraven, 
dragen ze ongemeene zorge ; en de V rouwe·n · be-
fprengen .·het Graf eenige· dagen achter een met een 
zekere Pap , Sagan1ite (h) geheete,n ; welk hun 
voor-
(h) Deze Sagamitti is eene Pap .. uit Turksch of indisch 
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voornaamfie · voedzel is. Men verandert hunne 
kleederen , mer welken zy in 't Graf gelegd zyn· 
van ryd tot tyd, en noemt hun fl:erven, een hee;z .. 
gaan, een verlaten, en ontboudt zich om lhunne 
Namen te _noemen, meenende dat dit hen onteeren 
zoude. -- De Dans tnet de J(alumet kan ook als 
een Godsdienfiig bedryf worden aangemerkt. Deze 
Pyp , , welks fl:eel lang , en · de · kop zeer dik is, 
wordc by hen als iecs heiligs gehouden, en in ge· 
'vigdge zaken, zoo in Vrede als Oorlogstyd, ge-
hezigd. Uit dezelfde /(alunzet of Pyp te roo ken , 
• 
is zoo veel als eene gewyde Verbindrenis aan te 
gaan, welker verbreking n1en gelooft dat de groo· 
1e Geest zou firaffen. Als een Vyand zulk eene 
Pyp in 'c midden des Gevechts, of voor . den aan.1 , 
vang van 't zelve, aanbiedt, is bet~ zoo wei als· 
daar na,. geoorloofd, die te weigeren, maar als 
. men ze aanneetnt, moet men terfiond de W:ape-
nen nederleggen. In den l{oophandel is tnen 
naauwlyks overeen gekomen, of tnen biedt eene 
Pyp aan, otn den Koop te bevestigen. Deze is, 
a1s de grondflag en borg van de onderlirige goede · 
trouw. In de Raads. Vergaderingen hebben zy al~ 
toos de Pyp in den 1nond; en n1en ,houdt het voor 
~eker dat deze Rook door de Zonne, of eenige 
andere Godheid, opgerrokken , bet zegel aan de ge-
nom en Befluicen, of de gemaakte Verbindtenisfen, 
becht. 
De Dans der J(a!umet is een Oorlogsdans , waar 
in J{rygsluiden, die de aanzichten befchilderd en 
de hoofden met · pluimen verfi:erd hebben , de eeni· 
. : ~ ge 
J{ oorn, we Ike de Vrouwen 's morgens voor 'r gantfche 
fluisge~in bereiden, voor ieder · Perfoon een Roonlfchor!l• 
Schoteltje vof, orn bet te gebruiken , als hy 't lust. · Elk 
\vordt by zyne aankomst onder hen terftond met de~e Pap 
ontbaald, welk.e een ·zeer ligt voedzel ,is. · ..  
• / 
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ge Vertooners zyn. Dit gefchiedt ter eere van ge-
noodigde Gasten of Buuren·, of als men iemand in-
haalen wil en begroeten. · Dus hebben de Huron-
nen dikwerf de aankomst van nieuwe · Bevelhebbe-
ren in J(anada gevierd. Hy ~ die dezen dans hegint, 
draait de Kalumet, welke hy in de beide handen 
vasthoudt, op allerlei wyze fl:eeds op de maar. Hy ver-
toonr ze aan de Vergadering, biedt ze aan de Zonne 
aan , buigr zich ter aarde , en bre'ngt ze dan aan zynen 
mond, dan aan dien der Omfl:anderen: daar na verhaalt 
by· eenigen zyner bedryven, en onrvangt 'er de toe-
juiching over; waarna een ander zyne \tVapenen op· 
nee1nt , en den Danfer tot een _Gevecht, op· bet 
geluid van den Trotn, uittart; welk ,deze aanneemt, - , · 
en \vaarin hy, of een ander, die hem in den dans 
opvolgt' alcyd de zege behaalt, tot dat ze allen ge-
danst hebben: waarna de Pyp aan 't genoodigde 
Volk gegeven wordt, om de duurzaamheid der ge· · 
flo ten Verbindtenis aan te -toonen. · 
Van hunne andere Dansfen en Zangfeesten, en 
van meer · byzondere plegtigheden en gebruiken, on-
der hen in z\vang gaande, fpreke ik niet, 0111 dac 
men zich deswegens in de Reizen van de LA H o N-
T AN en in die door den Abt DE LA PORTE opge .. 
field, breedvoerig genoeg heeft uitgelaten; hoe ... 
wei men de Berichten by deze heiden met oordeel 
te lezen, en 'er fomtyds \vel 't eene en andere van 
uit te fchiften en te verwerpen zal vinden; welk of-
als overtollig of als ongeloofwaerdig voorkotnt, of 
ook wei eens zich zelven tegenfpreekt; terwyl de 
eerstgemelde Schryver vooral, als een doorflepen 
Deist, on1zichtig behoort gewantrouwd te wor-
den (i). Wy gaan dies van deze uicweiding te 
' 
rug . 
(i) Alleenlyk voegen wy, by de aangehaalde Byzonder-
hed~n van de In~"ooners, nog dit voJgende uit K A L M.-
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rug tot de verdere Befchryving van bet Gewest-
zelve, welk ons nog een weinig zal ophouden. 
Trois -Rivieres, is een klein Vlek, zeer bekoor-
lyk gelegen , op een Zandheuvel, tusfchen Que-
bec en JVlont- real; om trent go Franfc!ze My len 
van heiden, af; aan de Noordzyde van de St. Lau-
rence, die bier 1 l Engelfche Myle breed is: aan 
de andere zyde is bet van aangenaame Landeryen 
otnringd. Men heeft 'er twee Steenen Kerken; 
een gewezen Nonnen- I{Jooster, en een voor de 
Franciskaners, ten tyde toen 'er de Franfc!zen re-
geerden. I-Iet I-luis, welk toen de derde Gouver-
neur be\voonde , is ook van Steen. De tneeste 
andere Huizen zyn van I-I out; tnaar eene Verdie-
ping hoog ; middelmatig of flegt gebouwd , . en 
fiaan verfirooid. , De Wind dryft het zand van den 
oever dikwerf, tnet veel ongemaks, door de Stad 
heen. Voorheen was deze plaats, door den handel 
met de Wilden, zeer in bloei ; doch thans ge-
neeren de Inwooners zich met den Landbouw, en 
.. trek~ 
. 
De Boeri!lnen in Kanada dragen een foort van l(appen , die 
ze dikwils agter overflaan en in den nek Iaten hangen. Zy 
hebben kqrte jakken, en naauwe rokken, die pas half 've .. 
ge de beenen komen. Om den ha1s hangt gerpeenlyk een 
zilveren Kruis. Men vindt 'er naerstigen en luijen onder; 
befcheidenen en fnapachtigen. De ongetrouv-vden zyn 'er 
vry luchtig, en hebben 'er al 'vat: van den dartelen Fran-· 
fchen ftnaalt in hare Liedjes ontleend. By de Boeren was· 
het de gewoonte dat de \lrouw, als de Man Gas ten. hadt ,_ 
achter den ftoel van haren Echtgenoot bleef ftaan, om 
hen1 en 't gezeJ fchap te dfenen. .1\1aar, in de Steden heb-
ben de V rouwen 1neer aanziens , en ftaan naar geen ·min· 
der gezag dan dat van de Mans. De Franfcher~ in · Ka-
nada \v:sten 'er \\"el goede_ Maaltyden te h~ouden, _en Fran_~ 
jf'h ~n rtvyr1 over 'fafel te gebruiken. Men at 'er ook Kon· 
ko,. ~ 111ers, in fchyven gefneden , in Room , welk zeer goed 
is; of g.;bruikle ze als Radys. i\Iles echter gefchiedde zon-
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· trekkeu eenig voordeel uit de naby gelegen Y zer-
\verken. Het l\1eir van St. Pieter leverc ook den 
besren Visch van bet gantfche Landfchap. Omtrent 
eene Engelfche Myl van die Plaats, valt eene ande-
re groote l{ivier, die · zich daar ·aan haren; mond in 
drie takken verdeelt, in de St. Laurence, zoo dut . 
l1et fchynt of 'er zich drie Rivieren te gelyk ont-
lasteden, en die heeft aanleiding gegeven tot . den 
naam van dit Vlek. : 
Het Yzerwerk, drie Franfche Mylen ten Wes-
ten ' van bier gelegen, is in den jare 1737 door 
Particulieren opgerecht, maar naderhand aan den 
Koning afgefraan. Men giet 'er Kanonnen van on-
derfcheiden grootte , Kagchels, l(ecels en andere 
dingen, welken daar te Lande in gebruik zyn. Ook 
fmeedt men 'er Yzeren Staven; en men heeft 'er 
gerracht Staal te n1aken; doch deze kunst is mis-
lukt. De Opzigters bewoonen 'er fraaije Huizen. 
Het Ertz wordt twee en een halve Franfche Myl 
van daar gehaald; en .ligt 'er tamelyk overvloedig 
in aderen van 6 tot 1 8 Duitnen diep, otntrent 
eenen Voet onder den bovenfien korsc der aarde, in 
losfe klotnpen ter grootte van een a twee Vuisten.-
1-Iet kan rusfchen de Vingers klein gewreven worden, 
en om het te fi11elten, gebruikt men een graauwen 
Kalkfieen en ander Mergel, welk bier vale. De 
Bosfchen bier omfi~eeks leveren oak genoegzame 
Kolen om te fmeden en te fmelten. Die Y zer 
' 
wordt als week en buigzaatn befchreven, maar 't 
roest niet ligrelyk. In deze nabuurfchap Jig[ ook 
bet Steedje Becancourt, welk door de Ab_enaki, 
een foort van Roomsch • geworden .Amerikanen, 
bewoond , en ·van Jefuitifche Priesters' befrierd 
wordt. Van bier ziet tneri ten Noordwesten eene 
ry van hooge Bergen van 't Zuiden naar 'c Noor-
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De Waterval by Montnzorency is zee'r hoog; , · 
fchoon de flroom . waarin hy ligt niet zeer breed is. 
Dezelve vale van den fl:eilen kant eenes Bergs af, 
die uir zwartc l(alk -ley befl:aat ; welke , daar zy de 
zyden van den Val uirn1aakt, in bykans loodregt 
afloopende beddingen ligt. l)y den Val is de Ley-
berg zeer fl:eil en tnen kan 'er 't \Vater niet zon-
der verbaasdheid van zien affiorten. Als bet eenige 
dagen re vooren geregend heeft , krygt deze Val 
nog een rc grooticher aanzien. De breedte van 
den Val is niet boven de vyf of zes Vadetnen. Zyne 
hoogte wordt op honderd tien of n1eer Voeten ge-
rekend. Vader CHA 'RLEVOIX geefc dien tnaar 
veertig Voeten hoogte. Onder aan den Val is al-
toos een digte nevel , die zich wei een Snaphaan-
. fchoot verre over bet Water uitbreidt. Digt op 
bet Water is by fierkst, zoo dat n1en 'er als in 
een gefl:adigen regen is, die Z\vaarer is, hoe nader 
men by den Val komt. 'c Geraas van dezen Val 
wordt fon1tyds te Quebec, welk 'er twee Franfi:he 
Mylen Zuidwaarts van daan ligt, gehoord, en is 
dan een teken van een Noord- oosten Wind. Som-
wylen hoort men dit gedruis in Dorpeh verder op 
ten Noorden liggende, en dan houdt men bet 
voor eene voorfpelling van een Zuid-westen Wind 
of van Regen. · 
Maar vooral, verdient de \Varerval van Niagara 
befchreven te worden , welke zich vqordoet in de 
) 
· Rivier Magara, zes Franfche My len van het Fore 
Niagara. tly den Val en de Draagplaats otntrent de-
zen Val moeten de Goederen ontladen en wei drie 
uuren verre overgedragen worden. · De Rivier . 
loopt bier van Zuid-zuid-oost naar 't Noord- noord-
, westen, en de Rots van den .grooten Val loopt 
· 'er dwars door in een halven Cirkel , of I-loefyzer 
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I 
ven den Val, in 't midden der Rivier, is een Eiland 
van on1rrent zeven of agt Franfche Roeden lang. 
Voor dat bet Water aan dit J~iland kornt, loopt 
bet langzaan1, maar "er nader by ko1nende, krygt bet 
eene verbazende .fnelheid, voor dat bet valt; zyn-
de als dan geheel wit, en wordende op verfcheide 
plaatfen .boog in de Lucht geworpen, zoo dat de 
groodl:e en fl:erkfl:e Schuiten bier, in een oogen-
~Jik, zouden on1gekeerd en verplett~rd worden. De 
lood- of lyn-regr~ nederfiorting van dit fnel voort-
fchietend Water, doer ien1ands haairen te berge ry-
zen , als n1en 't zier. Vader HENNEPIN heeft 
de hoogre van dien Val, op zeshonderd Voeren 
bereekend , · of liever by uitfl:ek vergroor. De N. 
Reiziger brengt ze tot op een vierdepart of I 5o 
Voeten; en de I-Ieer MoRANn R 1 En. he eft aan ze-
keren Zweedjclzen I-Ieer, de juiste hoogte daar va11 
opgegeven als 137 Voeten bedragende. Als het 
Water op den bodetn van de Rots valt, fpringt 
bet tot eene aanrnerklyke hoogte in de Lucht we-
der te rug. _Op andere plaatfen is het zoo wit als 
n1elk of fneeuw, en , even als kookend water, in 
ecne eduurige beweging. Men kan her eenjge 
)?ran clze My len verre van daar hooren; en fom-
• 
wylen zelfs by een fl:ille kal.n1te tot .aan J..rviagara 
toe, doch dit . gebeurt felden, omdut de Golven 
·van 'c Meir Ontario daar te veel gewelds ~egen den 
oever maken. Als de ·Val een uitnemend fterk ge-
druisclT maakt, boucle men he_t voor een teken ~an " 
aanfiaanden Srorn1 of Regen. _ ])e Dan1pen, die 
by den Waterval opklitnn1en, kunnen ien1and, als 
de Wind hem regen is, in een oogenblik . doornac · 
maken; en men kan dezelven fotnwyl aan de Oost-
zyde van 't Meir Ontario, op eenige My len af-
fiands, by klaar en fiil W eder , in de Lucht zien 
opklimmen, en zou zich dan verbeelden, dat de 
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/ndianen ·de Bosfchen in brand gefl:oken hadden ; 
zoo dik vertoont zich . (omtyds de rook. 't Zelf· 
de Verfchynzel doer zich op aan 't lVIeir Erie. De 
Water-Vogels, die door de fnelheid van den Stroorri 
. zich laten wegflepen , en door den Val gedqod wor-
den, maken voor het Guarnizoen der Srerkte , in 
de I-Icrfstmaanden , een goeden leefrogt uit. En 
men vindt 'er ook allerlei foorten van Visfchen , 
Harten, Beeren en andere Dieren, die het Water 
hoven den Val hadden willen overzwemmen. 
Het Eiland hoven den Val wordt door fon1mige 
waaghalzen van lndianen, ook dikwerf bezocht, 
on1 'er Harten op te fchieten, die 'er geland zyn, 
by gelegenheid dat ze de Rivier hoven den Val 
wilden overzwetnmen: doch bet is een gevaarlyk 
befiaan, en bet uitzigt derwaarts zelfs is ysfelyk. 
Ben eden den Val, in de holen der Rots, vangen 
de lnwooners van dien om trek, flegts n1ec de hand, 
zonder ander middel , eene meenigte Aal. Als de 
Zon fchynt, ziet 1nen bier dagelyks, van 1 o uuren 
voor tot .2 uuren na den middag, bene den den 
Val , een of wei twee Regenbogen, den een in 
den anderen; welken des te fchooner zyn , hoe 
tneer Datnpen •er zich vertoonen. · Als de Wind 
deze Datnpen verdryft, verdwynt ook de Regen-
boog; die weder .gezien wordt, by 't , opkomen 
van nieuwe Dampen. Van den Val, tot aan de Lan-
ding daarboven, daar de l{anoos van 't Meir Erie 
aankomen, of van den Val tot aan 't bovenfl:e deel 
van de Draagplaats, is eene halve Myl. Lager 
durft men niet komen, uit vreete van in den Val 
nedergeflort te zullen worden. Men werpt fom-· 
wylen groote Bootnen in de Rivier, on1 ·ze van 
den Val te zien nedertuimelen; doch men zegt dat de-
zelven, beneden in eene grondlooze diepte verzwol-
g·en en nooit wedergezien worden , 'c gene · echter: 
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• ~ · G ( Tusfchen Quebec en 't Meir Ontario, om trent 
""'-' 
. 6o Franfche lVJylen of zoo vele uuren gaans van 
de gemelde Stad, ligt Montreal, welk, ten aanzien 
der grootte en rykdon1n1en de tweede, doch, met 
opzic~t tot de Jigging, de eerfle Srad van dit Ge-
.wesc is. Zy fl:aat op een der EiJanden, en wei 't 
grootfl:e, welk de Rivier St. Laurens by dezelve 
vormt, in een uitfiekend aangenaatn en wei be .. 
bouwd Oord, '\lvelk een bekoorlyk uitzigt heefc. 
De naam van J7ilte Marie, eertyds aan deze Plaats 
gegeven, wordt nu niet dan in de Staats- Gefchrif-
ten gebezigd·"' en den tegenwoordigen Naatn ont-
leent ze van een' grooten Berg, omtrent eene hal-
ve Myl ten Westen van daar gelegen. De otntrek 
heeft voortreflyke l(oorn- Landen, Weiden, Bos-
fchen , en verfcheide fraaije fieenen l-luizen , en 
vermaaklyke Hoffteden. - De Stad zelve is een 
regthoekig, langwerpig vier kant; welks . eene lan-
ge zyde met de Rivier evenwydig loopt. Zy is 
tamelyk fterk, heeft een' hoogen dikken Muur en 
aan de Landzyde eene diepe Graft tnet Water; zoo 
dat ze voor de fl:roopende Parcyen beveiligd is. 
Doch de otntrek te groot zynde, en zy te veel 
Volks ter verdediging behoevende, en daar by 
rneest al houten Huizen hebbende, zoo zoude ze 
geen beleg lange uithouden; gelyk in den voor-
gaanden }are 1775 gebleken i~s, toen ze, na eene 
korre belegering, voor de tnisnoegde E11getjche Ar-
mee , onder den Generaal MoNT Go ME H. Y, moest 
bukk en, en den I 2.den November, zich by V er-
drag aan denzelven overgeven. Onder de l{erken, 
door de Franfchen bier geflicht , is die van de 
Monniken van St. Sulpicius . de beste en fraaifie in 
geheel Kanada. Deze Priesters , die voormaals Ei-
genaars van 't gantfche Eiland waren, hebben bier 
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fens een bloeijend kweekfchool is. Her Kollegie 
.der Jefuiten , en het ~luis der Franciska~Jeret1,, 
zyn mede net gebouwde Wooningen, die , groote 
Tuinen achter zich hebb.en. De 1neeste Hriizen 
der voornaame Lui den hebben eene Deur . aan de . 
Srraat , . 1net :eanken op de Stoep. Oe Straten , .. 
die in de Iengte loopen, zyn breed en· lynr~gt, . e11 
worden door fotnmige dwars- ftraten in regte hae·-
ken doorfneden. Eenigen zyn geplaveid ,-. doch de 
meesten zeer ongelyk. Aan de Water-zyde heefc 
de Stad twee groote en drie kleine Poorten, en 
aan de Land- zyde heeft zy 'er ook eenigetJ. De 
Boven- Stad begrypt in zich de Kerf pel- J(erk, he~t 
K weekfchool , 't l{ollegie · der gewezen Jefuiten, 
en bet Huis des Landvoogds. De Beneden- Stad 
heeft in · zich bet Zi~ken ,Gasthuis, _de 1\.on~nglyke 
Magazynen , de Wapenplaats, en 't · alge1neene 
Hospitaal. . 
'Er waren twee Nonnen-I{loosters, ten tyde der 
Franfchen, een in en een buiten de. Srad·; in , ''c 
eerfl:e van welke by de Intrede door elk soo Ect!t , 
rnoest betaald wor~en. · 's Vrydags wordt 'er 
eene wekelykfche Markt gehouden, die veel door 
de Amtrikanen bezocht wordt. En Jaarlyks is 'er, 
in den Maand Juny, eene l{ern1is, die eenen on- . 
gemeenen toeloop heeft, en met vele plegtigheden 
geopend wordt. Men flelt dan ook overal Wach-
ten uit, en de Landvoogd is dan · zelve dagelyks op 
de been , om nile wan orders voor te kon1en. . 
Het Fort St. Frederik, is eene Vesting aan bet 
Zuider- einde van het Meir Champlain gelegen , op 
eene uidlekende Landtong, die geyortnd . wordt 
door bet Meir en eene Rivier, welke ondlaat uic 
de vereeniging der Woodkreek met bet Meir St. Sa~ 
krement. Deze Rivier is bier een goede lVlusket- · 
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Crownspoint genaarncl. J)en Franjchen naarn draagc 
ze naar den Staatsdienaar FP EDERIK DE lVlAURE~ 
pAs, die 't voornaamfle be flier over de Zeezaken in 
Frankryk hadt, toen dczelve werdt nangelegd. De 
v66rnaan1 Saint is 'er aan gegeven , om dat de 
tneeste Plaatfen it1 J(anada naar Heiligen genoen1d 
zyn. Zy ligt op eene l{lip van zwarten Kalkfl:een, 
en heefr hooge en dikke fieenen Muuren. Aan 
de Oostzyde is een hooge Toren, met fterke Muu-
ren otngeven, en rondon1 van onder tot hoven met 
GefchUt voorzien. Her Fort he·efr een klein Kerk .. 
je en genoegzatne W ooningen voor de Officieren 
en Soldaten. Naar de Landzyde en digt by de 
Plaats, heeft men eenige hooge Klippen, die al 
mede ter beveiliging van dezelve dienen. In de 
Nabuurfchap fl:aat eene Wind· Molen, van Steen 
gebouvvd, en van dikke Muuren voorzien ; zynde 
zoo getnaakt, dat by tot een Buitenwerk kan die· 
nen; want hoven in denzelven liggen vier a vyf 
fiukken Gefchuts. 
1-Iet Fort St. John., voorheen St. Jean gehee· 
ten , is eene fierkte van hout, door de Franfchen 
in 't jaar 17 4 3 aan de W estzyde van den mond van 
't Meir C~a1nplain, digt aan 't Water, gebou\vd; 
tnet inzigt , on1 't dmliggende Land' te dekken , en 
l1et tot een Magazyn te doen dienen voor den· 
Voorraad en de l(rygsbehoeften, welken men van 
Montreal jaarlyks naar bet Fort St. Frederik voer-
de. Dit Fort ligt op een zandigen, l~en eti rond-
onl vlakken grand, meest tnet bout bewasfen. De 
Vesting is vierkant en beflaat een Arpthl Gronds. 
Op elken hoek naar bet Meir, ftaat een hoog hou• 
ten vierhoekig Gebouw van vier Verdiepingen op 
een grondflag van Steen, ter hoogte van anderhal-
ven Vadem, en voorzien van Schiergaten. Op de 
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:\ven , doch flegts van tvvee Verdiepingen, en deze 
djenen tot \Vooningen voor de Sol daten , en ter 
verfh:rking· van de l)laats. Tusfchen deze c;-e-
bouwen fiaan ·Palisfaden gemaakt van 't bout der 
Thuya (k) of Boom des Levens, \velk men acht 
dar de verrorting in de aarde n1eer wederftaat, dan 
dat der Denneboomen. Wat tneer beneden fl:aan 
dubbele Palisfi1den. De l{olonel scHUILEH., heeft 
in den Herfst van 't voorgaande Jaar, deze Sterkte 
voor de Provintialen betnagtigd, en aan 't Guar- ~ 
nifoen en de Officiers de Retraite naar New- Jer-
fey toegefl:aan. Doch mogelyk zal n1en, nu de aan• 
flag op Ouebec n1islukt is , en ua de aankomst der 
groote ~rfterkingen van Duitjche I-Iulptroepen , 
welke de f(roon van Engeland derwaarts zendt , 
tot demping van deze Binnenlandfche Beroerten 1 
wei genoodzaakt zyn , otn· Ka11ada g.eheel te ont-
ruitnen , zich vervolgens n1et het Moederland op de 
best tnogelyke wyze vveder te bevredigen, en 'er zich.,. 
in tneer gehoorzaamheid en plignnatigheid, aan te 
-onderwerpen : welk de tyd ons· misfchien haast na• 
der leeren zal. 
· Als iers zeldzaams n1ag men aann1erken, dat ''er 
in J{anada geene of zeer vveinige vergifdge Slan-
gen en . in 't geheel geene Rate{(!t:tngetz zyn, ook· 
is 'er dit Gedierte meer fchuw dan elders; hoewel , 
1nen 
· (k) De Thtlya anders ook de witte Ceder, of by de En .. 
gelfchen in 'l7irginie de ]eneverbo01n geheeten, groeit op 
natte gronden vry hoog. Deszelfs bout wordt voor 't bes- ' 
re gehouden om· Ka lk van te branden. De dr:::ne takjes 
·en bladen dienen voor Bezems; gelyk de Witder~ zulke Be-
zems ook te koop veilen. In de Geneeskunst pryst me11 
het blad tegen de koude Zinkingen , uinvendig tot een 
zalf bereid; en deszelfs afkookzel tegen den hoest; of 








n1eh wil dat 'er in ;t Zuidelyk deel dezes Lands 
eenigen zyn, tegen vvelken men v.rel n1ag op zyn 
boede wezen. De Hondet1 worden 'er tot ·water· 
halen en andere dienfl:en, als ook tot bet voort .. 
trakken van Menfchen en Goederen, gebruikt , by 
gebrek van Paarden: welken echter, federd dat 
de li'ranfchen 'er gekotnen zyn, nu van een goed, 
flerk, en vlug foort ·zyn, en ~p welker voortfok-
l<ing de Boeten zich fl:erk toeleggen. De /(oeijen 
zyn · hier ook uic · Fratzleryk aangcbragt; doch men 
zegt, dat bet Vee bier doorgaands van tyd tot tyd 
kleiner wordt, \velk men aan de Winterkoude toe .. 
fchryfr. l\!Ien he eft 'er eenigen zonder l-Ioornen , 
welk men echter in de · Engelfche Volkplantingen 
niet ziet, en als iets ongehoords aldaar zou achten. 
Daar de Osfen oak in die Kolonien; n1et de Schoftert 
trekken even als de Paarden , do en zy bet in J(a-
nada met de Hoornen. Elke Boer houdt bier 
gemeenlyk eenige Schapen , van welken. hy zoo 
vele Wolle ttekt; als by tot zyn Kleeding van no_o-
den heefr, . De beste Lakens echter worden 'er 
nu uit Eng eland ingevoerd , welks Wolle Manu-
factuuren aldaar zeer veel trek hebben. 
l)oor geheel J(anada vindt 1nen J(ree/ten in de· 
Becken en Strootnen, van gelyken aart als de on• 
zen. De Franjchen zyn 'er ongetneene Liefheb• 
bers van. Ook vvil men dat ze ve.rminderen, door · 
bet fierk opvangen derzel ven federt eenige Jaren. ,~. 
Het melden van deze op bet oog affchuwlyke Ri· ":. . 
vier- en Zee· Bewooners herinnert my den wonder• 
baren optogt der f/iolet- kleurige /{reeften op de 
Karibifche Eilanden, die anders , in een fo9rt 
van geregelde Maatfch.appye , op het Gebergte le-
vende , toch een1naal des jaars, . in· orde , by l\1iJ .. 
lioenen reffens, naar den Zeekant trekken. Deze 
optogt begint in .dprit ,of May, wanneer ze zich 
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by duizenden uit de Spleten der Rotzen en uit hun"* 
ne andere VVinterholen naar de Vlakte begeven , en · I 
van daar, lynregt voortgaande, de reize uanne1nen 
naar de Zee , Iangs zulk een korten weg, dat geen 
Land1neter hun een gereeder pad zou kunnen aan· 
vvyzen, zonder dat ze ter flinker of regter zyde 
afvvyken; · zullende zy eerder een I-Iuis overklin1-
men, dan 'er eenen omweg o1n nen1en. Doch 
Z?O hunne Vveg door Rivieren afgefneden wordt' 
. dan ziet n1en ze 14lngs den loop des Strooms wen· 
c ' 
rlen en keeren. Deze oprogt ge!chiedt onder een 
ervaren Veld- Overfl:en; en;? doorgaans zyn, ze in 
drie groote hoopen verdeeld. De eerfie Bende be-
fraat uit de (terkff:e MannetJes, die vo·oruit trekken ,· 
.en , uit gebrek van Regen, nu en dan de gefchikt-
.. fie [Jegerplaats n1oecen ~itzoeken. · l)e · tniddelfle 
T'roep befl:aat uit Wyfjes, die 't Gebergte niet ver-
laten of he£ moet een' tyd lang · geregend hebben ; . 
en als zy dan afrrekken , f(nntyds een uitge_ftrekt-
heid yan ·drie Mylen in de lengre en vyftig fchre-
den in de. breedte · beflaan. Drie of vier dagenj daar 
n.a volgt de Agt.erhoede, uit een vermengden hoop 
van l\'lannetjes en vVyfjes beftaande, doch tninder 
fl:erk en talryk -als de voorgaande. 's Nagts leggen 
zy den 1neescen weg , a f. Die op de l~eis ver.: 
minkt vvordt, en niet kan volgen , vvordt van zyne 
lVIakkers terflond afgernaakc en. opgegeten. -- l)rie 
Maanden lange · duurt deze togt, eer zy hec firand. 
bereiken , en daar dan., als naar gewoonte , haare· 
l(uit fchieten, van welke pas een derde deel _ te 
regt kon1t , en \Vaaruit zoo dra de jonge Kreeften 
niet zyn voortgekotnen of deze verlaten den Oever . ' 
en trekken tragelyk naar het Gebergte. De ouden 
keeren ook te rug, .maar nog langzamer dan de 
jongen. Want ze zyn nu -geheel vermagerd; en 
moeten · n1eestal qnder weg de vernieuwing. van 
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hunne Schalen ondergaan; \vanneer zy zeer vet en 
fmakelyk on1 te eeten zyn. Die genen, die dan 
·de hangen der lVIenfchen onrkon1en, trek ken ook 
weder met v 1 ugger fchreden naar de Gebergten, 
·en bereiken die' ars dan' doorgaands in zes wee-
'·ken tyds ( l). 
l\!Jaar bchalven ·de Kreefien, en andere Schulp-
visfchen, en eene tneenigte ,van Bruinvisfchen, die 
veel Traans leveren, vinden de· Arnerikanen in Ka-
tlada, in hunne ·Wateren en Rivieren, nog eene 
groote verfcheidenheid van Visfchen, die hun tot 
voedzel dienen; terwy 1 de Bosfchen teffen~ over-
vloedig Wild voor hun opleveren; van. 't welk zy 
zich, als bekwame Jagers, weten Meesters re rna-
ken. De 13eerenjagt wordc , na een voorafguand 
vasten ·en baden, onder 't gejuich van 't gant1che 
Vlek, door hen ge_pouden. Zy overron1pelen n1et 
eene welgefloten n1eenigre de holen dezer Dieren, 
'velken zy dan Hgrelyk dooden; want zy zyn bier 
niet gevaarlyk, 1neest al fchuw voor Menfchen., wel-
kenze niet ligrelyk aanvallen zullen, en verfchrikken-
de en wykende, zelfs voor de 1-Ionden. Als de Beer 
gedood is, fieekt de Jager den ileel van zyne Pyp 
tusfchen de tanden van bet Dier en blaast he1n den 
Muil vol rooks , hctn bezweerende om zich 
niet te vertoornen over zynen dood; want dar men 
hem zoo lief heefc, dat men hetn in hun eigen 
Lichaan1 \Vii doen overgaan. I-let gantfche Dorp 
huppelt van blydfchap op de· ·wederkomst van de \vel 
geladen Jagers , die in dezen ook veel aan hunne 
getrouwe Honden re danken hebben. ,. 
De Jagt op den Orignak of Amerikaanfchen 
Eland, wiens vleesch lekker van finaa~ en - wiens 
buid 
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huid fierk en goed voor Kolders is, wordt ook tnee 
1 veel voord~els door hen verricht; vooral, wanneer 
'er veel fheeuw ligt, wanneer men hem, . zondel' 
' veel tnoeite, kan be~rappen. Anderen jagen hem 
· door 1-Ionden in de eene of andere Rjvier, en treffen 
ben1 dan tnet Schietgeweer ui~ de Sc;huitjes, fon1~ 
111igen vangen hem tnet Strikken~ De Karka-
)_D'Z;V ( m) of \vilde Luch'tkat, die een langen Staart 
beeft, loert ook op dezen $l4nd; by wien zy op-, 
vliegt, en zich aan zynen hals hecht, dien ze tnet 
baren Staart omwindt, \vaarna zy he1n dan de Keel-
~der afff:~ekt, l{an de Eland terfl:ond 4et Water 
bereiken en 'er in fpringen , dan ontkonlt hy zyne . 
Vyandin, die voor bet zelv~ vreesr4t Men zegt, 
1 rlat de Vosfen met deze wilde l{at, doorgaands in · 
den buit van den Orig11ak zouden deelen, en to~ 
he~ verkrygen daar van 1nede hun best doen. 
I Op de Jagt van de Wilde Osfen zyn deze Volken 
• 
111cde zeer afgerecht. Deze Dieren zyn groorer 
dan de o~ren van Europa; . hebben lage' Z\Varte 
en. korte hoornen, . en twee bosfen haairs , den 
eenen op den Muil, den anderen op den l{op , 
welke laadl:e hun een verfchriklyk aanzien geeft~ 
~y hebben op den rug eene Bulr, die otntrent de 
lJegpQ begint, ~n al ryzende tot·aqn d~ Schoude-
ren 
(m) Dit Dier lolt en blaast als ··een ~at, als bet ge-
vangen wordt ; men heeft bet nooit hooren fchreeuwen .. 
Het Wyfje werpt maar een Jong, en kruipt veel eer dan 
bet gaat; j a tnen houdt bet voor bet traagfl:e van a lie ver• 
flindende Dieren; welk echter d~n Bever, oo~ een traag 
flier, tot zyn prooi weet te tnaken ~ zoo wei als den Orig· 
nak, van welken de Text fpreekt. Men houdt bet oo~, 
naar mate zyner groott~ , voor bet fterkfl:e van aile Roof .. 
dieren. Ook is bet zeer listig, en weet de fl:rikken en 
koorden , voor hem gefpannen, zeer wel los te m~l,en 
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ren fl:rekt. Deze bult is bedekt met zeer lang 
haair, naar bet rosfe trek ken de, en bet overige 
van bet Lichaam met eene zwarte Wolle , die zee1· 
hoog geacht wordr. Zy bebben eene breede borst, 
een dun gat, een korten fiaart , een dikken kop en 
een' finallen l1als. -1-Iet gezicht van een Mensch 
doet hen vlugten, en men beefr flegts eenen I-Iond 
van nooden , o1n jagr op hunnen geheelen hoop te 
maken. l1unne reuk is zo fyn ·, dat men, om hen 
onder 't bereik van eene Snaphaanfchoot te nade .. 
ren, verpligt is, de ly- zyde van den vVind te kie· 
zen. Een Os , zich gekwetst voelende , \Vordt 
firaks verwoed , en men doet wei , ben1 dan te 
ontwyken~ tot dat t:nen zelve of door anderen he1n 
de voile laag weder geven kan. Zyll Vleesch is 
bard en taai, doch anders finakelyk genoeg. Dat I 
van 't \\Tyfje is n1alfcher. Zyn Vel dat zeer flerk 
is, laat zich geniaklyk bereiden, en zoo buigzaa1n 
en zacht maken , als dat der wilde Geiten, De 
Wilden maken 'er Schilden van, die ligt en ~chter 
door de l{ogels niet gemaklyk te doorbooren zyn. 
. De lndictnen, die zich in vier ryen fchikken, 
ter\vy I ze het Hooi en droog I--Icester-Ge\vas, voor 
zich uit, in den brand fieken, dringen de Osfen, . 
door dit vuur, digt by n1alkander, en flaan ze da11 
gen1aklyk dood. · Eene bende van zulke Jagers 
keert felden te rug , zonder drie of vier- honderd 
van deze Dieren geveld te hebben. 
De andere Dieren, waar op deze WildetJ jagt 
rna ken, 't zy 0111 derzel ver Vellen , die in den . 
J(oophandel zeer .gezogt worden , 't zy otn zich, 
met derzelver Vleesch te voeden, worden op da, 
Sneeu\V, 1nec ftrikken en vallen , gevangen. Zoo-
danigen zyn de Rheebokken, Luchtkatten, B · q 
fings, Eekhoorntjes, Stekelvarkens, 'Hertnelynen ~ 
l-la~cn, Konynen, en alles wat 'er onder hec 1\lei~ 
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ne bontwerk moet gerekend worden. De Rhee· 
bok, die zeer gemeen is in J(anada, verfchilt niet 
van die van Europa; tnaar men heeft opgemerkt 
-~at hy, in zyne jongheid, het haair met verlchillen~ 
de kleuren doorfl:reept heefc, welk . haair in 't ver~ 
volg uitvalt' en voor dat van de gewoone kleur 
plaars maakr. Dit Dier is gantsch niet wild, en 
laat zich ligtelyk tetnmen en .gezellig maken~ Een · 
vVyfken derzelven, eens getneenzaam geworden, 
begeeft zich niet weder Boschwaarts , dan als . zy 
togtig i~, en keert, als , zy her Mannetjen weder 
verlaten heeft , tot bet huis hares lVIeesters te rug. 
Als zy moet werpen brengt ze · de Jongen in 't 
Bosch, en bezoekt ze regelmatiglyk aile dagen ; 
doch haalc men ze by haar, zoo zal zy 'er op ge.-
lyke \vyze zorge voor dragen. . . 
De Luchtkacten I even van de Dieren, die zy 
zelven kunnen betrappen, en welken zy tot aan 
cen top der hoogfle B.oomen weten te vervolgen. 
Haar Vleesch is blank en goed om te eeten. I-Iaar 
haair en vel zyn een der fchoonfie Pelteryen van 
't Land; hoewel dar van de ·zwarte Vosfen uit bet 
Noordelyke Gebergre nog hooger geacht wordt, 
0111 dat het zeer n1oeilyk te bekotnen is. 
Het bebouwen der Vel den , bet fan1enflellen 
en vervoeren der 1-Iutten, en 't bereiden van l{lee-
deren en Voedzel , zyn de voorname bezigheden der 
.Amerikan~n of Inwooneren van Kanada~ 1--Iet ---
eerfie is vooral bet werk der Vrouwen, by de Hu-
ronnen en Irokeefon; . die terfl:ond, .. na .,t fmelten 
der Sneeuw , hun Akkerwerk b~ginnen. Eerst 
verfamelen en verbranden ze de fl:oppels , dan 
wroeten ze de aarde om , met een ftuk ·hours, en 
verdeelen ze in kleine ronde kluiten van drie Voe-
ten middellyns, en maken in ieder negen of tien 
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werpen , dekkende die terfi:ond toe tnet · dezelfde 
aarde, welke zy uirgegraven hebben, om deze 
gaten te n1aken. Zy kennen ook hunne Landeryen 
wei, al zyn dezelve door geene 1-Ieggen noch Sloo-
ten afgezonderd. Zy planren Boonen ter zyde van 
bet 1'urkfche Koorn , \velks hahn en, daar voor tot 
fiaken dienen. lVlen bereidt bier ook eene zwarte , 
en ligte aarde voor de Pon1poenen en Water ... Me .. 
loenen, vvaar van n1en bet zaad in de Hut ten laat 
uitfpruiten, Deze Vr~uwen wieden ook bet On-
kruid uit de Vel den, en verfatnelen bet · ryp gewqr-
den l{oorn , \velk zy met deszelfs bladen aan el· 
kander hechten, gelyk n1en by ons de Uijen doet; 
waar na . zy het op groote fl:angen, boven den in~ 
gang der I-Iurren, uitleggen. 
Ter bewaring v~n de Vruchten en Moeskruiden 
in den Winter, tnaakt n1en een foort van Solders 
onder de aarde, waaruit n1en dagelyks den nood- . 
zaaklyken Voorraad haalr. Deze Solders of liever 
!(elders , zyn Gat en van vier of vyf V oeten diep , 
van binnen bekleed met Boomfchorsfen , en van 
boven met aarde bedekr. f-lier blyfr alles voor de 
vorst beveiligd , en onder den !heeuvv be graven. 
Het Koorn gcdroogd zynde , wordt vervolgens ge-
korreld en in Ids ten · bewaard.. Met eenig ovet:-leg 
en fpaarzaamhcid, zouden zy, 1t geheele jaar door, 
die voedzel kunnen genieten , doch deze voorzorg 
en toezigt is by hen onbekend. 1-Iet nangenon1en 
gebruik onder hen, is, alles op te eeten, en , Z011"'" 
der klagt of zucht, honger . te lyden , als zy gebrek 
hebben. Als zy een' goeden vangst gedaan hebben, 
van Visch of · Wild , eischt de eere en beleefd-
heid, dat 'er het geheele Dorp in . rnededeele, en 
aJs 'er . na deze otndeeling nog genoeg overfchiet, 
houdt men een Gasttnaal om de rest te orberen; 
waarna des anderendaags de bonger op nieuw be-
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gint. Hier voor ftaan zy in den Jagttyd meest bloot ,. 
en jaarlyks fl:erven 'er dus vele menfchen. Deze 
hunne behoeftigheid noodzaakt hen, om alles zon• 
der onderfcheid te eeten, gelyk alles bun ook wei 
fmaakt. In hunnen overvloed, geven zy aan het 
Vleesch geen tyd om te befierven, n1aar werpen ' 
bet ge~eel levend in den Ketel , en even zoo rna~ 
ken zy geene zwarigheid , 0111 het fiinkende en by-
na verrot op te eeten. Zy kooken de 1\.ikvor.,. 
fchen geheel , en eeten of verflinden ze dus zonder 
eenigen afkeer. Zy laten bet ingewand der Rhee,. 
bokken droogen ~ zonder het te reinigen; en vin-
den 'er denzelfden finauk in, als WJ!, in eene Snip-
pe 1nec zyne drek. Zy drinken den traan van Bruin-
visfchen, Beeren, Zeewolven, enz. en vinden in 
ons J{aarsfn1eer een' gdeden finaak. Zy hebben 
een foort van lndisclt l(oorn , welk ze in . de l\'loe-
rasfen laten rotten, en waqr op zy zeer verzot 
zyn; ook eeten ze velerlei wilde, en bittere Vruch-
ten, eer ze nog ryp zyn, uic vreze d~tt anderen 
hen voorkotnen ~ouden. Zy tnaken dies weinig 
otnfiag tot fpysbereiding en eeten hun Vleesch dik-
wyls pas l1alf gaar, en zyn zoo 1norsfig, als een-
voudig in hunne 1-lutten, 't welk hunnen omgang 
voor de Europeanen zeer hinderlyk en walgely~ 
maakt; dewy I ze ook zelven door al hunne fmeer-
zels eene onaangenan1e Iucht verfpreiden, en te 
gelyk ook van ongedierte krielen. Welk een last 
en ongemak de zulken dies hebben moeren onder-
gaan, die zich de moeite gegeven hebben, 0111 
eerst zelven hunne taal te Jeeren, en hen daar nq 
in de beginzelen van den Christelyken Godsdienst 
te onderwyzen, is ligtelyk te gisfen. 
Vlas en 1:-Iennip wordt hier niet gevonden, In 
plantfe van dezen trekken zy eene foort van Garen 
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maken voor hunne Levensbeboefren , en zeelen of 
gordels om hunne pakken en verfcheide kleene 
werkfl:ukken te vervoeren. Dit verrnengen zy met 
bet haair van den Orignak~ en wilde Osfen , . en 
fchilderen bet 1net fap van fomn1ige Planten. 
By gebrek ·van Gare~ bedienen ze zich ook van 
gedroogde dartnen, of van vezelen uit de zenuwen 
der Dieren, of van zeer dunne lederen bandjes, of 
van zeer dunne worreltjes van 'Planten, welken zy 
behendiglyk weten te gebruiken. 
Schoon 'er de Wyngaerd niet onbekend is, en· 
veel in 't wild groei~, is het Druivenfap 'er echter 
onbekend : maar dit vergoed~n zy door bet fap van 
den A horn of Booghouren- bootn , welk zy door 
infnyding in den Winter bekomen en 't gene een~ 
aangenamen, verfrisfenden, en zoe ten finaak heeft; 
waaron1 'er ook eene Borst- Syroop Uit getnaakt 
wordt , en Suiker , die zelfs een tal{ van I-Ian~ 
del by henlieden is. Nog een zonderling 
voortbrengzel van f(anada, is h~t by de Fran. 
fc_h:en zoo geheeten 17/ooikruid, of anders bet Hon-
dendood, met eironde bladen ( dpocynum Ant{rofca-
tnifolium ,) welke Plupt een wit melkachtig fap in 
hare fieelen h~eft; 't gene voor eenigen vergiftig ~ 
voor anderen onfchadelyk is. Sotntnigen die bet 
n1anr even aanrake9 , krygen de handen vol blaeren 
en bladders ; en eenigen kunnen de Plant niet na.-
deren, of hun aanzicht en handen zwellen op , 
flegts door de uitvvaasfemingen der Plant. Onder-
tusfchen heeft men anderen l1unne handen met he£ 
fap ~ien wryven , en de Plant naar believen behande-
len , zonder '~r ~enig hinder, of ongemak van te 
bekomen. Het Vee echter eet deze Plant nooir, 
boewel dezelve voor Honden, Wolven en ander Vee, 
als een doodelyk vergift, wordt aangemerkt. De 
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verwekt, gaan ook aHengs van zelve vveder over. 
Het Egyptisck Apocynunz !evert een Katoen of 
Wolle Watte , waar n1ede men de I\Jeederen vult, 
en Bedden van maakt; tnen noemt bet ook Hon-
dendood; doch het fchynt tneer overeenkomst te 
hebben Inet de Afclepias of de Katoenplant van 
/(anada, .die 'er veel langs de Heuvels wast, en 
welker fl:eel ook een melkachtig fap uitlevert; 
waarotn ze mede voor vergiftig wordt gehouden. 
Het J(aroen dezer Plant client daar ook voor de 
arn1e Luiden om I3edden van te 111aaken. De Fran-
{chen eeten de teedere fielen dezer Plant in 't Voor-
jaar, als Afperfies , zonder 'er eenig leed van ' te 
bekomen.. De Bloen1en dezer Plane geven een 
aangenamen reuk ; en de Franfchen n1aken fuiker 
uit dezelven. 
De Moeskruiden zyn bier door de Europeanen 
1neestal ingevoerd, en flagen 'er zeer -vvel. De 
witte Kool , en een foort van l(ool met langvver-
pig ronde eetbare W ortelen, die hoven den grond 
was fen, de Uijens en_ Look, roo de Bier, geele 
en Witte Worcelen, l(a,voerden, I-tadys, l\1eloe.. , 
nen, Konkomtners, Salade, Erren en Boon en zyn 
'er in meenigte. Ook groeit 'er Tytn en Majo-
lein. I-Iet Maagdenhaair, ( 1-ferba CCij)i/!aris) welks 
blad in Teeringen , Borstkwalen en Verkoudheden , 
,Is Thee aangeprezen en veel gebruikt \Vordt, en is 
in de Zuidelyke deelen van J(anada overvloedig; 
wordende hoven bet Europisch Vrouwenhaair ge-
prezen , en te Q,uebec en elders daar te Lande , 
veel gezocht en gebruikt. . 
Nog eene aanmerking zal ik over de oude Be-
wooners van /(anada, uic KALM, bier by voegen, 
en daar mede van dit Landfchap affiappen. '·'· By 
~' de Volken die, van ouds af, in Naor{l Amerika 
,, gewoond, eenerlei afkomst, en dez.elfde 1~ale 
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~~ he.bben '. heeft __ n1e_n nooit eenige Letters, v~e~ 
,, min eentge Gefchr1ften of I3oeken ontdekt. Zy 
,, hebben dies Eeuweri achter een in de grofile 
,~ onkunde geleefd ; en hie rom \IVeten ze niets, 
,, dan uit hooren zeggen, van de oude Landsge-
'' fieltenis. Men weet derhalven ook niec of 'er 
,, ooit eenig ander Vo1k , dan hunne Voorvaders, 
,, bier gewoond hebben, en of 'er ooit eenige fl:raal 
,, van het Licht des Euangeliums, voorheen, over 
,, hetzelve is opgegaan. Voorts zyn deze Lui--. 
,, den, zoo onbedreven in de Bouwkunde en 1--Iand-
,, werken, als in de \Vetenfchappen (n). Zy be~ 
,, \VOO· 
(n) Met de dombeid en onkunde dezer Volken hebben 
rle Europee·rs di nverf hun voordeel weeten te doen Ze-: 
ker Italiaan maakte fotntnige lrokeeze1l wys dat hy hun in 
zyn harte droeg; en o1n hen daarvan te over red en plaatstte 
hy een SpiegeltJe op zyn Borst, \Vaar in by hen liet zien; 
't gene hen verbaasd deed fia,an. Een Fransch Officier, 
de rraal. der Wilden kennende, en hoorende dat de Mis.-
Jouriers hen1 den Iioofdfchedel wit den ligten; '¥ierp ylings 
zyne Paruik tegen den grond, en zeide tegen l1et 0 pper .. 
hoofd , gy '~tilt myn hoofdhaair hebben, daar is het, raap. 
het op, aJs gy durft; welk hem en zyne Makkers, die den 
Kaalkop met verbaasdheid aanzagen , ter!lond deedt ver-
ilotnmen. De ander, zich van hunnen fchrik bedietlende, 
dreigde dat hy, als 't hem lustte, hunne Meiren uitdroo-
gen en hunne Bo's [chen verbranden konde. 0 u1 hen dit 
te doen zien, liet by een kom vol Brande\vyns kotnen, 
we1ken by in den brand fl:ak; en een Brandglas, v.raarmede 
hy een droog fruk bouts aanftal~ : welke Proeven hen over-
tuigden van zyn vertnogen ; dies zv hem met gefchenken 
overlaadJen, en, onder een goed geleide. naar de zynen 
lieten wederkeeren. - Een ander Franschman maakte deze 
Volken wys , dat het Buskruid, welks kracht zy nu bad-
den leer en kennen, en · 't gene zy voor een foort van Graaa 
aanzagen , in de d 1ad in de aarde groeide, dies verkocht hy 
'er hun eene goede meenigte van l en kreeg 'er fchoone Pel~ 
teryen voor in de pi aats; doch de uitkomst dee de hen dit 
bedrog on tdekken , en zich in 't vervolg voor diergelyke 
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I 
,, woonen flegts elendige Hutten van Boomfchors-.. , 
,, fen , aan aile zyden voor regen en wind open• 
,, fiaande; met flegrs eenige Steen en otn de .Vuur .. 
~' plaats , · ten einde nog eenigern1aten eene I-Iaard-
'' fl:ede te doen onderkennen. In andete · Gewes-
'' ten der Waereld ontmoet. men nog oude Ge .. 
1, denkfiukken van voorgaunde Eeuwen en Ge• 
,, beurtenisfen , dan bier is niets van dien aart t~ 
,, vinden , gaande hunne Gefchiedenis niet hoo-
'' ger tt dan tot de aankomst der Europeanen; en 
,, wat n1en van vroegere tyden beuzelc, verdient 
,, naauwlyks optnerking." 
\ 
' .. ' . 
-
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Dit Landfchap ligt ten Zuiden van Kanada en 
grenst ten Westen aan JYieuw - Mexiko , en ten 
Oosten aan eenigen der Britjche Wingewesten , als 
17irginie, Maryland, J(arolina en Georgie. ,. Ten 
Zuiden wordt bet door de Baai van Mexiko be-
fpoeld. By de eerfie bezitneming noemden de 
.. Fran-
goed ontroofd had den, liep naar zyn Vaartuig, en nam een 
Kruid-Vaatje in de hand, meteen brandend bout, fchreeuwefi-
de als een zinnelooze, dat by hunne Hut \ivilde d.oen opviie-
gen en hen allen met zich naar 't Land der Zielen doen 
verhuizen. Eenigen zyner Landgenooten bier by il:aande; 
verklaarden dat by zyn verftand verlooren hadt , en 't 
niet zou wederkrygen, voor dat men hem zyn goed weder .. · 
gegeven hadt. Dit 'verdt by de Wilden geloofd, die hem 
't geroofde wedergaven, en he[n de Kalumet aanboodden t 
waaruit hy rookte ten teken van verzoening, gietende toen , 
water op bet venueinde Buskruid, welk enkel uit fyne 
Houtskolen befl:ondt, die tot dit oogmerk opzettelyk ge-
ftampt was • 
' ,' ;• 
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Pranfchen hetzclve, Frtlt1sc!z Floricla; in onder-
fcheiding vun het bygelcgen Spaansch Florida. 
De Rivier JJ([e1rclza;ijJi, by de Franfchen JJJisfis· fipi genaamd, die van bet Noorden naar 't Zuiden 
1lToon1t ter lengte van on1trent vierhonderd Duit-
fche l\'lylen, fiort zich, door verfcheicle n1ondeQ, 
in den Mexil:aanjchen Zeeboefen1 uit , en is wel 
breed en diep genoeg; 0111 te bevaren, maar ook 
n1et vele gevaarlyke vVatervallen belemmerd. De. 
Graaf van FRONTEN AK, Gouverneur van Kana-
da, de edt in 't jaar I 67 4 , door fommigen onder-
zoe ken of men niet door deze Rivier, in de Baai, 
van J(alifornie en voorts in de Zuidzee, konde 
komen, doch n1en bevondt dat dezel ve zich ten 
Zuiden in eene andere Rivier ontlastte. · De 
Ridder DE LA SALLE hceft, in den jare 1682., 
deze Rivier ook bevaren tot aan eenen van derzel ... 
ver Monden, door wel~n zy zi.ch in de Baai van 
Mexiko ontlasr. I1ier op heeft hy 't Land om en 
by dezelve in 't jaar 1683, den naatn van LOUISIA-
NA gegeven, naar l{oning LODEWYK XIV. 
In den jare' 168 5, deedt dezeifde I-Icer eene poo-
ging, on1 van den Zeekant den in gang dezer Ri-
vier te vinden, en daar door een gen1aklyker ge-
nleenfchap tusfchen Kanada en de Golf van Mexi-
ko op te rechten. Hiertoe bezo1·gde tnen hem vier 
Schepen uit Fran,krykl met I(rygsvolk en andere 
noodwendigheden ryklyk voorzien, doch deze togc·· 
beantwoordde niet aan 'c oogmerk. 
De 1-Ieer l)E JBERVILLE in ~t jaar 1698, Gou""' 
verneur van Louifiana o-eworden , en door hem , 
langs de Kusten van dat Land zeilende , den mond 
dier Rivier gcvonden zynde ; zoo began men daar 
eenige nieuwe Vestingen aan te leggen , en her: 
Land met Franfche l(olonien te bezetcen. Sederd 
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rens en Misfisfipt in een wilde graven; en elk~ 
oogen Waren toen, vooral in l?rankry,~, op Loui~ 
.Jiana gevestigd, als of het zelve n1et Goud- en 
ZiJver- mynen vervuld -vvas; zoo dat 'er jaarlyks 
velen derwaarts trokken, om 'er zich tnet der woon 
ter neder te zetten. 
In den jare I 7 1 2. werdt dit Land aan dert 1-Ieer 
A NT o 1 N E C'R o 1 s AT Sekretaris van Staat , voor 
1 5 jaren verpacht, en aan hem de volle n1agt ver-
leend , o1n in de befl:iering van dat Land en bet 
aanleggen van V olkplantingen aldaar , naar zyn 
eigen goedvinden te handelen. Doch dit recht 
flegts vyf jaren bezeten hebbende, werdt het hetn 
weder afgenon1e11, of wei hy werdt genoodzaakt 
otn hec, in 't janr I i 17, aan de West- lndifchel 
Maatfchappye te Parys weder af te fl:aan, welke 
toen teeds den Windhandel in 't hoofd hade; vvant 
uit dit alles ontfiondt, in den jare I 720, die beruch• 
te Actiehandet, welke haren oorfprong verpligt was 
aan JAN LA. w , een Schotstnan , van Eden·burg, 
die aan den I-lertog FILII's van Orleans, toen l{e-
gent van Fra11lrryk , den voor.Oag deedt , o1n, ten 
cinde het vervallcn Staats-l{rediet van bet Ryk te 
l1er11ellen, eene nieuwe IVlaatfr.happy van handel 
op te tech ten, aan welke al 'c Land rondom ~de 
Rivier Misfisfipi in eigendon1 zoude gegeven, en 
welke daarotn ook de Misfisfipifche Maatfchappy 
zoude genaatnd worden. De I-Icrrog l~egent keur~ 
de dit goed en de verbeelding van de ry ke Goud .... 
en Zilver- tnynen dezes Lands verwekten a1lerwe.-
gen eene groote drift o1n Actien in deze Maac-
fcbappye te koopen; waarvan elke op soo Livres· 
gefield was. De hoofdfo·m , op duizend Millioenen 
bepaald, kwam eindelyk, zoo door listige als ge-
weldige 1niddelen , in de Kas der l\1aatfchappye. 
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binnen \ve!nig tyds ryzen tot vyf en zesmalen bo· 
ven de waerde der· ingelegde fomme, te n1eer daar 
tnen heiliglyk beloofde dac de Maatfchappy altoos 
gereed zoude zyn , dezel ve naar hare eerfi~ waar· 
de , in te Iosfen, zoo wei als om de Renten te 
betalen. Hier door nam deze handel fierk toe , en 
de een verkocht zyne Actien telkens aan den ande-
ren, en alcoos met groote overwinst. Doch toen , 
ze eindelyk op 2o8o Livres gerezen waren, be· 
gonnen ze fchielyk te dalen en eindelyk te verdwy-
nen. Men bemerkte toen al, dat de groote fchat-
rykheid des lJands aan de Misfisjipi in Ioutere ver--
beelding befiondt, waar door deze Maacfchappy 
van zelve in duigen vie! • . · Ook bleven hare belof· 
ten van rembourfeering des eerften Inlegs geheel 
achrerwegen; zoo dat zy, die by de eerfie ryzing, 
.hunne Actien met vele winst verkocht hadden, 
ryk werden, en die met den Iaacfien bleven zitte~, 
tot den bedelzak geraakten. ~ _ 
I-Iier door is deze Rivier Misjisfipi (o) en ~c. 
Land Louijiana de geheele Waereld door bekend 
geraakt, en die gaf aanleiding om mede zuJk een~ 
· rolle 
(o) De Rivier Misfourl, die .. ~iet minder ~root . gere~ 
"tend wordt, ale; deze, ontlast zich in dezelve; ook zytl 
2e heiden bykarts eene hah7e Myle breed; maar de Mis. 
jouri firoomt veel fneJier en heeft blanker water, welk zy 
vervolgens aan de Misfisfipi rnededeelt, die deze blan1t· · 
heid dan hehoudt, tot dat ze in zee fiort. De vele Eilan-
den en .Modderbanken van deze Rivi~r maken 'er de 
Scheepsvaart zeer gevaarlyk. Op ~en van de2e Madder. 
gronden , zegt tnen, een' gat te zyn, we1ks diepte . on. 
peilba~r zoude wezen, en dit zonderling~ daarenboven heb-
ben zoude, d:H een lange regte fiok, aan 't ten·e ejnde 
~waar, en n1et geweld naar beneden in dien put gefioo· 
ten tynde, binnen een vierendeel uurs 'er weder uitkomr, 
en, naar men voorgeeft, zoo fnel ' als een pyl in de 1ucht 
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roUe in E1igelatzd te fpelen n1et de Actien der 
Zuidzee- f(onzpagnie, die echter mede al ras een 
flegt uiteinde hadt ; niet all een voor de Engel[che1z 
maar ook voor vele N~derlanderen, die zich tnede . 
in dien verderflyken h~ndel hadden ingewikkeld; 
gelyk ook op dien voet verfcheide byzo1:1dere ty.Iaat• 
fchappyen van ·Handel en Asfurantie in 'Holland 
zyn opgerecht geworden , die nok , , tot .· bn:hel~el• 
baare fchade cler · Deelgenooten, . in rook : verdwe .. 
• '" : ' ,r .... .. ... 
nen zyn. ..~ · . . , . l• • . 
Nieuw Orleqns , gelegett aan de~ Oostelyken 
oe·ver· der rneergemelde· l{ivier' en ·op ~9 9r~ 5·5 
Min. Noorcler·- breedte,. wordt voor · de ·Hoofdfiad 
~ezes · Lands gehouden; ·· doch zy · begrypt pas twee.:. 
honderd 1-Iuizert in ·zich , van welken · eeeigen van 
geb.akken Steen, en de anderen van hou.c, zyn; ook 
~yn 'et ve1e gemeene Hutten, flechcs met Boom-
fchorsfen gedekt,. en die, als Soldaten- B~takken, 
zeer verffrooid vaq elkander liggen.' · Zy worden 
bew6ond door Franfthen, Negers en ~Iaven, die 
in. 't geheel ruim · duizend. Perfoonen · zullen uitma-
ken~ Men wil·, ·dat 'Inen voor de. arbeidzame Sol-
daten daar te Lande, otn hen uit te huwlyken, 
een goed aantal Vrysteren in Fraf!kryk ~oude aan-
geworven , en hun als tot eene Bruidsgave, eenige 
Morgen Lands, gegcven zoude hebben, nevens de 
gereedfchappen ter bebouwing. 
·. I-Iet Fort Natchez is, in den jare 1720, regen 
de nr:z·tden van gelyken naan1 aangelegd. Daar 
wordt goede Tab/ak geplant; en deze . Wilden zyn , 
o1n hunnen toeleg op de Franfchen, dien ze allen 
op e.en~n dag zochren te doen otnkotnen, zeer ver-
mi.nderd en beteugeld geworden. Onder hen wordt 
de Zonne aangebeden, en een Perfoon, als die 
Godheid verbeeldende, onder dezelve, aangefield; 
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Hoe klein hun geral ook wezen mag , zy hebben 
toch hunne Kwakzalvers, Goochelaars en Wind-
verkoopers , die , als ze 't wei treffen , dubbele 
belooning kryg_en , en anders gevaar loopen van ~t 
leven , voor hunne flegt uitgevall~n gisfingen of 
voorfpellingen,· te verliezen. . . . . . · 
De Ittin.oifen of Sterke Lietlen zyn een apder 
foort van Wilden, tegen welken bet Fort Chartres 
gefiicht is in 't jaar 17 20, ter plaatfe daar de Misfouri, 
in de Misfisfipi valt. Deze Landaart wordc voor . 
. zagtzinnig en leerzaam gehouden , doch is teffens 
trouwloos, baatzuchtig, ligtvaerdig, gulzig en zeer 
on we tend. Men heefc velen hunner, door goede 
woorden, giften, gaven, en goed onthaal , tot hec 
Christendom gebragt; en federc zyn ze groote en. 
getrouwe vrienden der Franfchen gebleven. Zy 
~woonen een fchoon Land , met beemden en. 
boschjes . als doorfneden; en · waarin 't gras zoo 
hoog kan · groeijen , dat tnen · 'er zicl1 in verliest. 
De Luchtfrreek is ten naasten by als die van Frank,. 
ryk. De groote hitte doe.t 'er zich een weinig. 
eerder en fierker gevoelen , maar is niet befi:endig 
noch duurznam. De Winter is 'er eene beurtwisfe .. 
' ' . . 
ling van vinnige koude, en van tatnelyk zagt Weder, 
naar mate 'er de Noorden- of Zuiden- Winden, die 
'er regehnatig waaijen , elkander verwisfelen , welk 
voor de Vtuchtbomen zeer nad~elig is. '~r groei..., 
jen hier allerlei foorten van Moeskruiden , en her 
Europisck Koorn flaagt 'er ook vry wei, doch zou 
beter voortkomen , als . men de Landeryen beter 
bebouwde. De Mais of her lndisclt Koorn ver• 
meenigvuldigt 'er veel tneer; en dit is de lekkerny . 
der Wilden, die zich h~er n1ede en met wild Os- . 
fenvleesch zeer wei in hun fchik houden. 
De Chikacharen, een ander foort van woest~ · 
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Wildetz van /(anada, en dik ,\ryl~ in Oorlog met 
de lltinoifen geweest; welk echter, nu de Engel-
fchen ·, hunne Vrienden, /(ctnada bezitten , wei 
wat zal veranderd zyn. Dt:zen Ztn ·zeer behendig 
en bedreven in bee beoefenen der Wapenen. Met 
hunne Vrouwen, die ze echter driftiglyk bemin-
nen, veron·twaerdigen. zy zich ce ~eeren. · Tegen 
bunne verwonnen Vyanden zyn ze even wreed · als 
de overigen van dien Landaart. In list overtref-
fen zy hen ; en weten zoo nacuurlyk bet gezang 
van eenen Vogel , en bet gefchreeuw van een Dier 
na te bootzen, dat n1en 'er dagelyks door bedro-
gen wordt, zegt zeker Zen de ling, die hen bezocht 
heeft, en bericht, hoe dat fotnmigen van zyn Ge-
zelfchap , die 11/inoifen waren , aan ·den ingang van 
een Bosch, op deze wyze, by hen in· de knip ge-
raakr, en nooit tot de hunnen wedergekeerd, waren. 
· De Sterkte de la Mobile, aan de Rivier van 
dien naam, is van gebakken Steen , met vier Bol· 
· werkcn voorzien , volgens de wyze van F'auban 
aa·ngelegd, 1nec halve Manen, eene Grafe, een be-
dekten weg en eene afhellende fchuinte. Men 
· heefc 'er een Magazyn, een Gebouw voor den Be-
velhebber, en Barakken voor de talryke bezetting; 
en n1en hadt deze plaats eerst gefchikt tot den 
Hoofdzecel der Volkplanting. De Nabuurige 
Wilden kwatnen 'er, ten tyde der J?ranfchen '· jaar-
lyks de Vereeringen ontvangen , die de Koning 
hun doot• den Landvoogd liet toekomen. Onder 
dezen zyn de .Atlibamons de zagtzinnigfl:en en 
•riendelykfien , en lever£n gaerne hunne Dochte-
ren, ten geryve van de Europeanen, om 'er zich 
tnede te vermengen, doch zyn om trent hunne Vrou-
wen . zeer mitinenydig : als zy eene van dezen op 
overfpel betrappen' fnyden zy haar het hoofdhaair 
af, en jagen ze weg., nadat zy , neyens haren Boel, .. 
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Rrengelyk met roeden is gegeesfeld, door al bet 
gebuur-volk, oud en jong; waarna deze heiden 
wei tnet elkander mogen trouwen , maar niet in 't 
Dorp blyven. By de Chaktasjen , eene andere 
w.ilde Natie, laten ze de overfpelige Vrouw door 
de Beemd gaan., dat . is, haar door de jonge Lui-
den van 't Dorp , beurt otn beurt, n1isbruiken, 
waarna ze ook weggejaagd wordc. - By deze 
Chaleta~ten zag n1en , ten tyde der Ft·anfchen, 
eens een zonderling voorbee]d van groote Vader-
liefde. Een van hun hade een perfoon van den 
S.tam der J(ollapijcen , die hem hoonde , gedood. · 
1-lier op werdt her Dorp der Clzaktasjen door ~e­
zcn laadl:en aangetast, die na geene andere vergoe• 
-ding wild en 1 uisteren , dan naar de overlevering 
van den fchuldigen, die eindelyk· ook moest vol..;. 
gen. De Chaktas zeide , by dcze gelegenheid, dat 
hy bereid was te Herven als ee~ Man, doch d~t 
by zyne Ouder~, heiden reeds bedaagd en zyne 
Vrouw en vier kleine Kinderen, beklaagde. Daar 
op tradt zyn Vader toe , en boodt zich , in zynei 
fchuldigen Zoons · plaatfe, ren Slagtoffere. Die 
werdc aangenomen , en de Grysaart op den fiam 
van een Boom ten eerfien mer eene Byl onthalsd. 
De jonge Man was genoodzaakt dit hoofd zynes 
Vacders ann den beleedigden Scam over te geven ; 
\\Telk hy tnet ontroering deedt, onder l1et roefpre-
ken van deze Woorden tot het zelve: Vergeef rny 
uvJen dood en gedenk aan uwen Zoon in het Rj'k 
der Zieten. . 
1-Iec gantfche Zuidelyke gedeelce van Louifiana 
wordt voor ongezond gehouden, en is eene laag 
afhellende Landfireek , waarin de Rivieren n1e.er• · 
rnalen overflroomen , en vele Bosfchen en \Vouden 
bet hunne toebrengen, om de Lucht ~er ongezond 
te maken. Men vindt 'er ook fl:reeken van hon-
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. . derd · en meer My len uirgefirektheids, in welken 
tnen naauwlyks een enkel gehucht ontn1oer. In 
de W ouden echter, in bee binnenfl:e van 'c Land, 
vindt men zulke oude en dikke Boom en, als n1en 
·naauwlyks ergens in de waereld aantreft. Men 
heefr 'er Cypresfen-Bosfchen van 8 a 10 Mylen 
len gee; in grootte die van Frankryk verre te · ho-
ven gaande. De Tulpboom groeit 'er ook in tnee-
nigte. Voorts ziet men 'er allerhande foorren van 
Nootenboomen, en een Balfetnboom, die eenen 
vett~n olie I evert, weinig minder waerd dan de 
Balfem van Peru~ De Wyngaerd Ievert 'er, in 
~t midden des Zotners, rype Vruchten. Men heeft 
'er oak eenen kruipenden Wyngaerd, die enkele 
Druiven draagt, in plaarfe van by trosfen, ter groot-
te van eene Franfche Pruin1, die aangenaatn van 
fi11aak zyn. 
Op de Velden teelt men een foort van Aard-
appelen van verbazende grootte; fotnmigen zyn zelfs 
zoo dik als een been , en een hal ven voet lang. 
Uic dezelven wordt een foort van Brandewyn en 
ook Appelbier gemaakt. Het jonge afgehakte Riet 
levert uit zyne wortels menigvuldige uitfpruirzels , 
die tnen , als Afperjies, eet. Uit de Wortels van 
dit Riet worden vele fraaije Snuisteryen gemaakt. 
De Pek is een der nuttigfle Voortbrengzelen van 
dit Land, welke aldanr uit de vele Pynbootnen ge-
brand wordr. Een zeker foort van JV!osch, bier, 
op meest aile de Boom en, groeijende , en .Spaan-
fchen .Baard of Franfche Paruik geheeten, dient 
tot Hooi voor de Beesten, en tot een· Zweetbedde 
voor de Zieken; ook befl:ryken 'er de lnweoners, 
als ze onder Potaarde gekneed is, hunne Hutten 
mede; en , in loog gelegd · en geklopt zynde, ge-
bruikt men ze als Paardhaair, hoven 't welk zy 't 






De Beer_ is 't nuttigfl:e Landdier van die Gewest, uit 
hoofde van den velen olie, die uit zyn vet getrokken 
wordt; leverende een enkel Dier fomtyds meer dan 
honderd en t~vintig Poteen van de zen olie; die door 
de Wilden aan de F:ranfclzen verkocht, en yan de-
zen tot fruiten, ftooven en over de fulade gebruikt 
wordt, iynde zeer helder en vvelfinakende, en, als 
by door de koude geilremd is , van eene witte 
kleur, en kunnende dan, even als borer, op het _ 
brood gegeten worden. - De Jagt op dit Dier 
en den Rheebok is eene der voornaa1nf1:e bezighe-
den van de Invvooneren dezes Lands. De Bulkik-
ker is bier ook zeer gemeen, en onder de Voge-
.len , de Spotvoget of Schertzer, dien wy bier voo-
ren reeds befchreven hebben. Men vindt ook /(ro-
kodillen in de Rivier JV!isjisjipi, welken fommigen 
voor zoo gevaarlyk houden, als die van den Nyl 
in Egypte, zeggende dat de Broeder van den Fran-
fchen Juwelier AUBERT, door een derzelven, - is 
verfcheurd geworden , by gelegenheid dat hy zich 
in dien Stroom baadde. Anderen daarenregen wil-
len dat die Dier (p) aldaar, zeer fchuw, en op-
't en-
' 
·. (p) Hoe men dft Dier door een Vise!). haak , omkteed 
met de Long van bet een of ander Dier, in Zuitl- A·;nerika 
weet te vangen, kcin men by n'u L LoA zien, lfle D. bf. 
, ·gg, en hoe de .Negers hetzelve \Veten te dooden, ver .. 
baalt BoMAR E, in zyn Woordenboek, op 't '\Voord Krokodit; 
tHe '~r by a3nrnerkt , . dac ·ze niet allerwegen P;ven groot 
2yn; dat de Ka.ryman de grootfl-e is, doch dat 'er in Cui· 
11ee, in ·de Ri\"'ieren de Senegal en de Gambia, \Vel Kroko· 
dillen· van dertig en rneer Voeten lengre gevonden \Var-
den ; dat tnen geen Dicr kent, we1k zoo groot \vordt, na' 
zoo klein ter waereld gekon1en te zyn; dat de A ttig.'lto.,:.-s·, 
ecn foort van dezelven, flegts 12 a 1 s Voeten Jengtc h~b­
ben; en dar de J(rokodilien van de 1\1oLukfche Etlanden, 
tegen1lrydend tnet die van andere Landen, op het Land 
gevaarlyk en verfcheurende .. en in 't Water, :t.Oo lafhar ... 
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't enkel dreigen me.t een fiok of rysken , · ligtely 1~ 
door Vrouwen en Kinderen op de vlugt te dryven 
ioude zyn. · 't Vleesch der jonge Krokodille11, 
wordt, zegt men , door de Wilden gegeten.. Op 
bet Eiland · Boutan maakc men ze zelfs tam, en 
mest ze, om 'er vervolgens Gerechten . van toe te 
fl:ellen , die zeer hoog geacht \Varden. Derzelver 
Eij~ren, worden door de .Gallinazo's·, een foort 
van zwarce Ro6fvogel, in·-Zuid-.A1nerika, gretiglyk 
verflonden. D~e Mulatten eecen dezelven aldaar 
ook, als zy versch zyn. De Mannerjes van deze 
Krokodillen of J(ayrnans, eecen ook vel en der 'Eije-
ren · op ; . en gefchiedde dit niet, de Rivieren zou· 
den van dir gevaarlyk Gedierce krielen en over- . 
loopen. Dit halffiagtig Dier, welk ook op 't I...and 
kotnt, als bet hanger heefc, zegt: n 'u L LoA, · is 
graag naar Kalveren en Hoendervleesch; en zich 
daar aan kunnende vergasren , zal her naar geen 
Visch haken. 1-Iy voegt 'er by, dat herzelve ook 
meermalen Kinderen weggefleept heefc, welken bet 
eerst op den ·g ond in 't Water verfl:ikt, en 'er dan 
/vervolgens weoer mede hoven komt, om ze op 
te eeten. 
Van de overige Sterkten en Vlekken dezer Land-
fireek zullen wy niet fpreken, dewy I ze toch niet 
vee I byzonders behelzen; en de .dmerikanen zel-
ven, die 'er om of by woonen, allen weinig ver· 
fchillen in zeden en gewoonten van de reeds be-
_fchreven Volken; gelyk dan ook de Natuurlyke 
Voorcbrengzelen overal elkanderen gelyk zyn. 
';Land 
tig en dof zyn, dat ze z-ich gemaklyk laten · vangen; · de. 
wyl ze n1et moeite zwemmen, om dat de Vingers van de 









' LABlt~DOR EN DE ESQUI~I!iUX. !l4Y· 
•t Land LABRADOR en de ESQUIMAUX. 
N u eens Noordwaarts ons gewend, ~m ~~ Noor• · 
delykil:e van Noord- Amerika een weinig te be-
fchouwen; en 'er eenige byzonderheden van aan 
te teekenen , welken de nadenking en overweging 
van oordeelkundige Lezers mogelyk verder zullen 
brengen, dan men, in 't eerst, van deze Schets, 
wei zoude durven verwachten. 
Geen Land, aan Groot- Britt annie behoorende , 
is minder bekend . dan bet uitgefire.kte Land LA-
BitADOit, waar van ook nog geene goede Zee-
kaart is; naardien de Zeekust, door on tel bare Ei-
landen , omringd is, waarvan 'er vel en , op eenen 
merklyken affiand van 't vaste I~and, afgelegen zyn; 
zoo dat een groot Schip de l(ust zoude kunnen 
langs zeilen, zonder een goed denkbeeld van de 
ware gelegenheid derzelve . te kunnen vormen. 
Allergevaarlykst is bier de Scheepsvaart: digt ·by· 
't Land vindt men de Zee bezet met groote Y svel-
den en Ysfchoczen, die meer Noordwaards ook 
nog vermeerderen. Eenigen dezer Ys- Eilanden 
zyn van eene verbazende grootte , en dryven door-
gaans, naar men acht, twee derden onder bet \Va-
ter. Men ziet 'er zelfs .;fotnwylen, die ruitn hon-
derd Voeren hoven 't oppervlak van 't Water uit-
fieken; zoo dat 'er in donker, mistig of ftormend 
Weder niets yslyker dan .deze Ysvelden voor de 
Schepen wezen kan. 
· Men onderfl:elt, dat deze gro·ote Y sfchorzen en 
Bergen, die van 't Noorden kotnen, omfireeks 
den Noordpool, en in 't Oosten vaq Groenland 
\ gevormd worden. Dezclven breken , door hare 
vreesfelyke zwaarte, van den Oever los, en dry· 
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Winters afileetnt; en de elendige · Inwooners van 
Labrador houden de vertooning dezer ontzaglyke 
Y sgevaarten voor een teken van den naderenden 
Zomer. · 
Dit gantfche Gewest uit enkel hooge Bergen 
en onvruchtbare Valeijen beilaande '· heeft een' ftee-. 
nigen' oneffenen' en ter bebo.uwing ., gantsch on-. 
bekwamen grond. Men vindt 'er Steenen van ' 
ongemeene grootte en dikte; . weinige bronnen ~ 
maar vele l\1eiren. Op de B.ergen groeit geen 
kruid of ge\yas altoos. Son1wylen ziet n1en 'er wat 
l(reupelhout en een weinig Mosch , maar meest 
altyd ziet men eene barre en kale Rots. De Va-
leijen leveren eenig laag en krom gebootnte, uic 
Pyn-, Berken- en een foort van Cederen - Boo men 
befi:aande; en over 't algetneen is ,'t geheele Land 
niet ~nders, dan eene . wonder bare. opeenfiapeling . 
van barre en dorre Rotzen. 
De Luchtsgefl:eltenis is 'er ongenadige ~erst in 
't midden van July ziet men 'er eenige weinige 
teekenen van den Zomer, en als de ,Maand Septem-
ber ko1nt, behoeft meri wegens de aankomst des 
langduurigen Winters niet ce twyffelen. 'Er 
zyn weinige Rivieren van aangelegenheid. De op-
perkorst van 't Land ziet 'er ook akelig uit; wat 
'er onder ligt, \veet tnen niet, . misfchien . eenig 
Koper, om dat bet Ertz der Rotzen ·wei wat naar 
l{oper- Ertz gelykent.. 1~usfchen de Steenen vindt 
tnen ook eene hoornagtige ~ doorfchynende zelffian-
digheid , die in vele kleine fl:ukjes kan gefpleten 
worden. . Als men op de breedte van zestig 
Graden kotnt, ziet men hier geenerlei groen kruid 
meer. Hier bouwen .de armoedige; Inwooners hun-
ne jamtnerlyke Hutten van Walvis~h-.beenderen; e~ 
om zich te \Var1nen, tnoeten ze zich beqienen van 
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v.;eget'l of Lapland derwaarts aangedreven. Ook 
bedekt eene diepe Sneeuw aldaar, bet geheele jaar 
door, den grond. 
Schoon de Winter, in dit Gewest, zoo koud en 
langduurig is, heeft de Zon1er echter nog zyne 
aangenaamheden , en dan is 't ·Weder zeer gema-
tigd en vry helder ; en · zelden ziet men 'er. mist. 
Ook woeden de Stormen 'er rninder dan op andere 
plaatfen der Waereld; n1aar 't Land zelve., dat zeer 
hooge Bergen heeft, Ievert bier en daar wonder 
vreemde en verfchriklyke Ge.zichten aan den Be-
fchou\ver op. 
.. Men vindt 'er dies geene groote verfcheidenheid 
van viervoetige Dieren. Het Ren- of Rhee-dier is 
een der voornaamfien. Voorts heefc tnen 'er zwar~ 
te en witte Beeren, Wolven, Vosfen, Egelvar-
kens, Bergkatten, Marters, Bevers , Otters, Baa-
zen en Hermelynen. Beerinnen en Wolven zyn 
'er niet te vreezen , dan als de eerfl:en J ongen ., en 
de laadl:en honger hebben. Ook zegt men dat de 
Beer den genen, die, voor hetn vlugtende, op 
den grand vale, en zich dan fl:il houdc , niec zal 
aanraken , maar daar op weder heenen gaan. Be-
halven de Padden zyn 'er geene vergiftige kruipen-
de Dieren noch Infekten. Maar vele kleine Vlie-
gen veroorzaken bier grooten overlast. Men heefc 
'er ook Arenden, Havikken, 1-Ioorn-Uilen, roode 
en andere fraaije Patryzen , aile welken l7ogelen van 
'c Land of aldaar blyvenden mogen heeten. Zee-. 
vogelen zyn 'er ook in meenigce. En in den Zo-
mer ziec men 'er veel klein Gevogelce, fchoon 
van pluimaadje, . welk bier kon1t broeden, doch 's 
Winters een gunfliger l"'uchdl:reek zoekr. In den 
Herfst kotnt 'er een Vogel ter grootte van een 
Houtfnip en van gelyke kleur, die vet en fmakelyk 
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vertrekt, zonder dat men weet van waar hy kon1t, 
of werwaarts hy keerc. 
V erfcheide D ieren en V ogels verwisfelen bier, 
met de Jaargetyden, doorgaands van kleur. In den 
Winter is 'er alles wit. Doch de 'meesten zyn 
door de Voorzienigheid tegen de fcherpe Winter-
koude gewapend; hebbende de viervoetigen een 
}anger en digter haair, dan die in milder Lucht-
fireeken zich onthouden. Ook hebben de Vogels 
een zagrer dons en veeren , en zyn van een vaster 
rnaakzel, dan de onzcn. 
De voornaamfie Visf'chen zyn de WaJvisch, Kab-
beljaauw en Zalm. De Schaalvisfchen zyn 'er wei· 
nigen in foorre en in getal. l(reeften zyn 'er in 'c 
geheel niet, fchoon ze, niet verre van bier, in de 
Straat van Belle- !fle, in meenigten zyn. De 
lndianen .. die op 6o Gr. breedte woonen, dooden 
vele Walrusfen of Robben, en Zeehonden, \Vel-
kcr Tanden zy aan de Inwooneren van Labrador 
leveren, welken ze tot punten voor hunne Pylen 
gebrniken. . 
Van deze Inwooneren kan men zeggen dat ze 
·maar weinigen in getal, en zeer wild zyn. Zy be- , 
fiaan in verlcheide r Jatien' die met elkanderen dik-
wyls oorlogen. Voortyds bewoonden de Esqui-
maux, die het Zeevolk heecen mogen , de Kus-
ten, tot aan de Rivier St. John, doch zy hebben 
nu hunne wooningen veel Noordelyker op, en 
·wac meer Landwaarts in, genomen. Nog verder 
Landwaarts in, en op en om 't Gebergte woonen . 
de Mountainers, de groote Vyanden der eerscge-
noemden. Naast aan dezen vindt n1en de Es~opiks, 
en verder op de lndianen van Hudfons-Baai, hei-
den tot bier toe onbekend; gely k ongetvvyfeld 
meer anderen , die aldanr woo~: en. Men weet ook 
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ken, die, hoe elendig hun Land ook is , toch op 
bet benadeelen en uitroeijen van elkanderen toeleg-
gen. Mogelyk fchikt GoD zelve bet aldus, op dat 
de groote veelheid des Volks, de fchaarsheid , 
elende en armoede niet doe vermeerderen, en de-
zen hen dus nog op elendiger wyze tnogcen doen 
omkomen. 
De Mountainers of Berglieden , die men voor 
een yverig Volk houdt, zyn aan d~ Franfclze l{oop-
luiden, al voor lange, bekend geworden, als min 
woest en goedaertiger dan andere lndianen; fchoon 
, al even dom over 't algemeen. Zy handelen jaar-
lyks met de zulken van Kanada, die Robbeflageryen 
op 't Zuidelykfie deei ·. van de Kust hebbcn, en 
Worden voor opregte luiden gehouden, die, ev~n 
als de andere Atnerikanen, zeer op den Brande\vyn 
gefield zyn, en daar voor en voor fchietgeweer, 
Buskruid, Lood en Katoen , hunne Pel eery en ver-
ruilen. 
~ 1-Iunne Kana's (q) zyn met Berkenboon1en- Bast 
' . b~ 
• 
(q) K A L M: befchryft ~~n van deze Schuitjes, als ge. 
heel van Vel! en gemaakt, met de haairzyde naar buhen ge. 
l~ecrd, docb het haair 'er van afgedaan, en zoo gl~d a is 
Perkatnent. Dit Schuitje was wel age ellen lang , maar 
.zeer fmal en fpits aan de beide Stevens. Van binnen 13gen 
dunne planken ~van hoven was zy ge~eel w_et Vel len bedckt, 
u ltgezonderd dat op eenigen afiland van den eenen Steven 
een gat gefneden was, waarin een voh\rasfen Mensch kon 
zitten, en roeijen., houdende de been en onder het vel in 
'c Schuitje. Het gat hadt de gedaante van een afgefneden 
halven Cirkel, welks tniddell}7n naar 't grootfie deel van 
de Schuit gekeerd was. De kanten van 't gat '\varen n1et 
bout beilagen ' en daar een buigzaam in een geroid vel 
aan vast, waarin van hoven banden ftaken. Die dit Schuit ... 
je zal bevaren , fieekt de been en en dyen onder bet vel, . 
ga-1t op den grond der Schuit zitren, trekt het vel wei orrt 
zyn lyf te famen, en bindt de ban den zorgvuldig 01~1 zyu 
middei vast. Al ilaan ae Golven dan OIU en 0\' er het 
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bedekt, ligt . te drngen, en echter groot genoeg, 
om eene geheele familie en den. voorraad re ve>eren. 
Zy kunnen langs de l\1eiren van dit Land, in ee·n• 
korten tyd een' grooren weg afleggen. 1\ls de· 
koers niet te \Vater kan voorrgezet vvorden , dra· 
gen ze hunne Kano' s op de hoofden en :den ove-
rigen voorraad op de . Schouderen, vvant zy kun-
nen vele fatigues en ongen1akken uitfiaan , dewy I 
ze b~kans overal tegen gehard zyn ; en wel twee 
dagen lang zonder Voedzel lq.1nnen blyven , en 
echter hunnen weg vervolgen. Van verwe zyn 
ze wat donkerer dan de Esquimaux, klein van ge..: 
fl:alte, maar fierk van gefiel: gedrongen·, kor.t van 
Leden , en wonder \\lel gefchikt naar 't bergachtig 
band, welk zy bewoonen en geduurig doertrek-
ken. z~ hebben geen haair' dan aueen op 't; 
hoofd. Zy kook1€tt hNnne fpyzen by uitfiek: 
gaar , welke andene lndianen doorgaands onge• · 
kookt of half raatnv eeten. ( 
· Onder hen heett de wreede en . ontnenfchelyke 
gewoonte plaats, 0111 de afgeleefden en vern1ink-
ten , als zy der lVIaatfchappye geen voordeel meer 
kunnen toebrengen, en · zich zelven ten -last zyn ~ 
van kant te hel:r,en. Men heeft hen tneern1alen 
- over deze handel wyze onderhouden ; doch zy ver .. 
dedigen dezelve door de moeite, otn 't noodig 
I evens - onderhoua voor zich zel ven te vinden , en 
v door 
Schuitje, 'er kan. geen droppel nat in komen, en de Stutlr· 
man , die met een Cfubbeld gebla~i R.iem roeit en zyne 
Schuit in evenwigt houdt, is door zyne ~ellen l{leeding 
oolt tegen 't Water beveiJigd , en Kan met dit zyn . Vaar-
tuig, zelfs wei b¥ fJ:ortttend ~reder, zte houden: "'rant 
het dryft 011 het w~ter als een blaas, en hy weet 'er fchie .. 
lyk me de v~ort te komen. 'l~r · zyn ook grooter Schuitjes 
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door de onmoogelykheid om deze ballasten der fa-
·menleving alotntne met zich te voeren; en vragen , 
of het, by hunne zwervende en lastige levenswyze 
niet becer is , dat ze zulke elendigen eenen korten 
en zagten dood doen ondergaan , dan hen door 
koude en hanger te laten al kwynende vergaan? 
De Zoon bewyst dezen zynert dienst en liefdepligt , 
(volgens hun denkbeeld) aldaar gemeenlyk aan zy-
nen Vader; en, daar ze die van ouds her gewoon 
zyn, verwonderen zy zich zeer, dat men dit hun 
meedogenloos bedryf, barbaarsch en onmenschlyk 
noemt, en hen met wreedheid befchuldigt. . 
· Van de Esqtiimaux zullen wy eens hooren, wat 
de Franfchen ·en de Engelfchetz zeggen. De eer-
ften befchryven hen als een foort van wilde Ame-
rikanen, die in Labrador tusfchen .de I-ludfons-
_Baai en den uiterfl:en mond van de Rivier 
St. Laurens woonen , doch aileen aan de l{ust 
.en. niet verre binnens Lands. _Zy zyn in kleur en 
taal van de overige Amerikanen geheel onderfchei~ 
'den , byna zoo blank als de Europeanen, en heb-
ben kleine oogen (r ). De Mannen hebben baar-
den; 
I 
(t) De Heer de PEA u, noemt hen, in zyne Wysgeerige 
Befpiege#ngen over A1nerika, een zonderling, walgelyk, 
klein geftacht van Menfcben, op ·een kle.inen affiand van 
· aen Pool 'voonenden. Zy n1aken ~t kleinHe foort der rede· 
lyke Schepzelen uit, welk . 'er bekend is;_ en 'er zyn wei-- · 
nigen onder hen, die rneer dan viet ·Voeten hoog of lang 
zyn. Hun I ... ichaatn is zeer grof en . plomp, hun boofd 
breed, maar de uiterfie) deelen zyn. ld~in en als door ~e 
koude ingekrotnpen. De hitte van de Maag en van 't 
bloed dezer 1\1enfchen is zoo fterk .. dat de Hutten, waarin 
zy hun verblyf 9es \tV inters houden , fchoon boven den grond , 
ten niet onder denzelveQ, gelyk rnen veelal verkeerdeJvk 
meent en fchryft) zoo vreeslyk beet kunnen zyn van bun. 
ne ad ems en uit\vaas fern ingen, dat de European.en bet daar 
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den; terwyl de meeste andere An;zerikanen baarde., 
loos en koperkleurig ·zyn. In hunne taal .kan men 
eenige Europeefi:he woorden ontdekken; n1aar. voor-
al heeft dezelve veel overeenko1nst met . die der 
·Croenlanderen, 't welk onlangs eerst fchync pntdekt 
te zyn ; fchoon de Geleerde woRM 1 us , in zynen 
tyd , al vern1oed heeft ,. dat zy en deze . $squimaux 
een en 't zelfde Volk zyn, \vcgens _de gelykheid 
hunner gedaancen , neigingen en gewoonten. In 
den j.are 1764, heeft een Deensch Zen de ling, onder 
de 1-lernhuthers of Moravifche Broederen in Pen-
fylvanie gekotnen, eene retze tot in Terra Labra-: 
dor gedaan , daar hy aan de W estkust van de Straat . 
Davids, den 4 Sej)tember van dar jaar, een troep 
J~squi1naux ontn1oecende, welken hy in 'c Groen- . 
landsch toefprak , en van weiken hy zeer wei ver.. , 
flaan, en , als een hunner, La~dslieden , zeer vrien-
delyk bejegend werdr. Wane, zy verfpreiden he~ 
allerwegen , dar een hunner Landgenooten aangeko· . 
men was. Zy overlaadden hetn met liefkoozingen · · 
en wilden hem, na een lang verblyf, niet eerder 
lacen vertrekken, voor dat ,hy b~loofd hade, in 't 
volgende jaar te zullen wederkon1en. [Deze 
Esquitnaux· bezitten echrer zoo vele nationale 
trotsheid, dat ze zich , in hunne eigene tale, den 
naam van J(araliten .geven , welk beteekenc Man-
nen by uitftek; gel'yk ze ook aile andere Volken, 
buiten hunnen Landaart, Bar bar en noemen, en 
hen, als zoodanigen aanzien en bejegenen. Dus 
ziet men de verwaandheid, als eene troostelyke 
dwaasheid , zoo wei aan den Groen/ander en 
· Kamt-
.. 
zoeken in d_~n Traan, den Olie en 't Walvischfpek, welk 
zy eel en; want hunne Buuren, de Walvisfchen, zyn van 
dezel fde z\vare Olien tot bet zelfde einde, rykelyk begif~ 
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ltamt[chadaler, als aan den Europeefchen Pedant 
en JJetit Maitre getchonken (s ).] . 
Deze Luiden, (zoo zegr wyclers bet Berieht der 
Franfchen ,) woonen in Holen onder den gr~nd i 
of in Grorten in de Bergen , of ook in Hutten van 
Zooden; hoven den grond gen1aakt. Zy zaaijen 
noch plan ten niets, en leven alleen1yk vaq de Vis-_ 
fchen die ze vangen , en de Dieren , die ze fom-
tyds jagen. Zy eeten de meeste fpyze11 · raauw. 
(l-Iet kooken derzelven is o11Iangs eerst onder hen 
b~kend beginnen te worden:) hunne drank is wa-
ter, en zelfs kunnen ze peke I drink en , en traan . 
is hun lieffte vocht. , I-Iunne kousfen, broeken 
en vesten zyn· van Robbenvellen gemaakt, die wei 
toebereid en n1et zenuwen van Walvisfchen ge-
naaid zyn- Zy dragen de haairige zyde buiten; 
en kunnen tnet dit gew.aad zelfs in 't Water gaan, 
zonder dat hunne onderkleederen nat worden. 1-Iun-
ne Vrouwen, over welken '!;y zeer yverzuchtig 
zyn, en die men zegt, dat 'er tamelyk wei uit 
zicn , dragen diergely ke rokken, jakken en mutzen. 
De hernbden worden van bet buigzaamfte Robben• 
vel gemaakr. . . 
Hunne Wapenen zyn boog en pylen; fpiesten , 
en harpoenen : met de laatfien dooden zy de Wal-
visfchen, en andere groote Zeedieren. De pun ten 
derzelven zyn van yzer, of va~ been of walrustan-
den. De pylkokfrs zyn van Robbenvel. Zy heb-
ben 
I 
(s) Het is ntt niet 1anger twyfelachtig, zegt de laatst, in 
de voorgaande N oot, aangehaalde Schr}rver. dat Groenlancl 
een gedeelte van 't vaste Land van .Amerika is : gelyk bet 
ook niet eerst door de Europeanen , maar door de Esqui • 
. rnaux uit- Ame;ika fchynt beV"olkt te zyn ge,vorden; wefk 
deze Autheur , door verfcheide redenen , baarblykely.~t; 
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ben ook yzeren Naalden , doch al 't yzer, wclk · 
ze gebruiken, kotnt van de Europeanen; 1net wei .. 
ken zy fomtyds op de fchepen by ruiling hande.oi 
len. Voor onzen Landaart is 't niet raadzaam , zich 
·onder hen te begeven , ten zy wei gewapend, en 
op zyn hoe de, dewy I ze arglistig, trots en verra-. 
derlyk zyn, en geene Vreemdelingen dulden. Men 
laat hen hierom ook niet in groot getal op de 
.Schepen ko1nen. Op hunne I\.usten fchipbreuk te 
lyden, en levendig den Wal te bereiken, is niet 
beter dan in 't n1idden der zee te zinken; en dit is 
door meenig Europeaan ondervonden. Aan boord 
van een Schip zullen zy zelden iets proeven , ten 
· zy ze zien, · dat ook bet Scheepsvolk 'er van eet: 
nooit beeft tnen hen met Brandewyn kunnen ver-
maken , welk a.nders de lust is der tneeste Arneri· 
kanen. Zy dragen ook geene oorringen; noch 
befchilderen het aanzicht. Van ouds her hebben 
zy l-Ion den. met fpits opf1:aande ooren tot de J agt, 
en 's Winters voor hunne Sleden gebruikr. Hun 
Land 1evert wei Rendieren , doch n1en weet niet 
of zy ze weten te temmeQ , en of ze ook tam men 
onder zich hebben. l\1en heeft hen nooit, fchoon 
nu en .dan eenigen der hunnen . tot dat einde zyn 
opgeligt, , aan eenige andere opvoeding of bet ere 
zeden kunnen ge'~~nnen , of hen eenige goede nla-
nieren Ieeren : als zy weder kans zagen tot de hun-
nen te. keeren, bleven zy by de vreemden niet ., en 
by de hunnen heeft tnen dezulken vvel eens deer .. 
lyk zien mishandelen. _ Dit hun trots en wreed ge-
rlrag, maakt dat andere Wilden hen ook niet ver-
fchoonen , als zy in hunne han den ·. vall en; fchoon , 
-ze anders fomtyds nog wei hunnen Vyanden fpa-














Dus verre de Franfclze Berichten. Laat ons nrt 
den Engelsr;h1nan n. o GER. c u rz TIs hooren fpre.;. 
J\en, (want de Befchryvi:1g van den Abt· n E L L'\. 
i> oR T E, of die in den nieuwen. R.ei:z.iLger, . \vegens 
dit Volk voorkomt, die ook eenen Engelsch;nan. 
fprekende invoert, verfchilt veel van deze en ·de 
voorgaande (v) , fchoo1i hy va·n deze heiden dolt 
iets fchynt ontleend te hebben ; en daaro1n zullen 
wy ons tnet dezen Schryver als nu nier ophou-
den.) De I-Ieer c TJ ItT Is , \'Viens bericht door 
de 1\.oninglyke Maatfchappy der Wetenfchappen te 
Lon-
In dezeJve beteekent' een, Kombuk ; twe·e' .Rigal ; drie, 
Re ; vir_r, Nusfila{!nt; \Vater, Sillalokto ; Regen, Killa-
luk ; de Hcmel, Taktuk; de Zon , Schikonak ; een rietn, 
Pautik ; eea mes, Schavie ; de lVlaan , Takok ; een e·i; 
.Ma1nm.eguk ; een fchuit, _ Kagak ; een boog-; Petikjik; een 
pyl , Katfo; bet hoofd, N ·iakkok; het oor, ~fchiu; bet oog, 
Killik , of Sr;hik; bet h_aair, Nudfchad; een tand, Ukak; 
en een voet, Rikat. Zie voorts over de I'aal der Groen-
larzderen , die a an deze vermaagfchapt is, :H A. N s E G E n E, 
JJejchryving van Ottd- c,·oenland XVI Hoofdft. AND E It-
soNs 11efchryving van Tsland, enz. bl. 202. en 244. eli 
c nAN T z, Hist, van Groen land; nevens anderen. . 
('1J} Vol gens hetn , zouden deze Wilden zeer gedienfi:ige 
Luiden zyn , en teffens zeer vernuftig. Gaerne zouden zy 
:bunne Vrouwen aan de European.en . afftaan , o1n door die 
vermengihg l(inderen te verkrygen, die hunnen Landaart 
overtreffen zouden. ·, Zy zouden zich ook met den ui-
terften fmaak aan Brandewyn dronken drinken , en dan tot· 
de vreesfelykite Euveldadeo, als Brandftichting, Vrout-tre• 
fchen~ing, enz. overflaan. · · Hoe zeer dit met het hier · 
opgegevene firydt, zal elk ligtelyk zien, fchoon ook in 
deze beiderlei Berichten wel 't Een en ander voorkonlt; 
welk niet n1et eikander overeenfi:etnt. Deze verfchei"' 
denheid echter is zoo groot niet, of een oordee1kundige 
zal 'er uit kunnen zien, welk hy te kiezen heeft, ats 't 
geloofwaerdigfie; en zoo by dit al niet doenl kan, zat hy-
Jiever zyn oordeel opfchorten, op nader licht \Vachten; 
en, int~sfchen, aan alles niet evenveel gewigts hangen. 















London is aangeno1ncn en goedgekeurd 1 'en die 
dit Land en deze Volken v~n naby gezien en on ... 
· derzocht heeft, deelt 'er ons onder anderen, het 
volgende van me de: ,. 
De Esquimaux, die de Zeekust van 't Noorde-
lykfle gedeelte van Labrador bewoonen, zyn, bui-
ten twyfel van Groentandfche afkotnst ; [of de 
Croenlanders flammen van hun af; een van h-ei-
den:] want heiden zyn ze taankleurige en koper-
verwige Lieden. Zy zyn in 'c gemeen kleiner dan 
, de Europeanen; en komen in perfoonen en zeden 
vry wei met de LalJlanders overeen. Zy zyn ge-
baard gelyk deze, en verfchillen dus van de ande-
re Wilde ·volken in Llmerika , maar kon1en met 
de Samojeclen hierin overeen: die misfchien- mede 
van gelyken oorfprong zyn aJ:s zy. . 
Over 't algemeen zyn ze niet leelyk van gedaaJl-
te, fchoon men ook vele afzichtelyken onder hen 
vindt. Zy hebben platte aangezichte~ en korte 
neuzen ; zware en zeer dik haair, en kleine han-
den en voecen. De Vrouwen beladen hare hoof-
den met groote kettingen koral~n, welken zy ho-
ven de ooren vast maken ; ~ ook drag~n\ zy gladda 
koperen ringen, als een kroontje op- dezelven. De 
I{leeding \vordt 'er uit Beestenvellen be reid, nit-
genom en by fommigen , die ,. door den handel , 
zich van Linnen en ander dekzel hebben voorzien. 
Zy dragen naar mare van 't Jaargeryde, de haai_rige , 
·zyde buiten- of binnen.-waarcs. 'fusfchen den d'ragt 
der Mannen en Vrouwen is gee.n onderfcheid, dan · 
nlleen, dat de Vrouwen zeer wyde laarfen dragen 
en haar bovenkleed· fl:aarrswyze uicloopt , of met 
een 'fleep van haarlieden achter na gedragen wordt. 
In hare laarfen zetten zy fomtyds de Kinde.ren , 
doch bet jong£1:-e wordt altoos in den afhangenden 
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Brood of Graan is by hen onbekend. Zy Ieven 
van Robbenfpek , Rheen , Visch en Gevogelte. 
'1~ot zeer onlangs a ten zy alles raau\'v, en van fl:in- · 
kende fpyze zyn ze zelfs niet afk~erig. . Hunne 
drank is Water. Sterken drank willen zy niet 
proeven: zeer weinigen zyn "er. die den mond 'er 
aan zetten willen. Zy kunnen lange tyd vasten; en 
weten zich, door bet doen bloeden van .. den neus 
eene aderlaating te doen, waar van zy 't -bloed, 
als dan ter verkwikkiing van den honger, opflurpen. 
Als zy vol op hebben , weten ze weinig van fpa-
ren , en zyn dan groote Gulfigaarts. 
Des Winters leven zy in Huizen, of liever 1-Iut-
tcn en Holen, onder den grond: [doch dit one-. 
kent de · 1-leer DE PEA u. J Des Zon1ers zwer-
ven zy in Tenten van faa1ngenaaide Huiden ge· 
maakt, en met flokken, in 't ronde uitgezer. l1et 
Winterverblyf befiaat uit eene Katner, die . niet 
groot is, en waar in zy met verfcheide familien 
toch by een woonen. Des Zomers kunnen zy 
voedzel genoeg vinden, doch des Winters is die 
bezwaarlyk. Tegen dien tyd droogen zy Visch in 
de Zonne, en bewaren den traan der Robben in 
lederen flesfchen. 
Zy fchynen geenen Godsdienst alroos re heb-
ben (~); en men befpeurt onder ben geen Voor-
. vverp 
(x) De Engelstbman, in den N. :Reiziger, zegt, dat zy, · 
onder hen , die de omliggende fireeken van de Rivier 
Hayes bewoonen , een oneinnig goed Opperwezen er-
kennen , als den ~reroorzaker van ~II es goeds; tot wiens 
eere zy, op eene ftatige en welJuidende 'vyze, lofzangen 
zouden zingen. Ook zouden zy nog een ander Wezen 
erkennen als den oorfprong van allen k\vaad en onheil, docll 
waar a an 'lY geene eere bewyzen; zoo dat hy hen bykans 
tot Manic been maakt, die nvee eeu~rige Beginze]en fiel~ 
len. - Hy vertelt ook 't eene en andere van hunne op-. 



















werp va.n . aanbidding. Oak Ieven zy zonder Sraats:-
befiier. Niemand is 'er hoven een ander verhe~ 
·ven, dan voor zoo verre hy hen1 in moed ·over-· 
~reft, of een grooter aantal \Vyven en l{indereq 
l1e~ft. Zander Wett ·· p Ievende, is eene algemee-
ne befiratfing de eenige H:raf voor de ihoodH:e mis,. 
dryven. 1V1en ziet onder hen ook geene huwlyks-:-
l)legtigheden. De Vroq. \V wordt als een. eigendo1n 
llangernerl~t, en van haren Man wei eens, uit gul,. 
!1eid, aan eenen zyner Vrienden geleend, lVlcn 
trouwt 'er zeer vroeg, zelfs wei jaren lang voor 
de 1-Iuwlyks ... voltrekking; om dat d~ Ouders ~ich 
·OP deze wyze van de zorg voor hunne Kinderen '». 
die dikwil~ ?=eer p~4wap.rlyk valt, zoeken te ont~ 
fiqan «< 
. Pe Mannen xyn zeer lui, en de Vrouwen zyn 
pe grootfte S1avinnen der waereld. Zy doen alles, 
behalven ~~ bej!orgen- van de Levensbehoefren, 
poevvel ze daar ool~ fomryds de handen toe tnoe· 
ten leenen~ l.Vlet de Darmen der Dieren , van 
welken ~y Garen tnaken , weren ze zeer net te 
paaijen~ . Hunne raal is als die der Groe.n!tlnde~ 
ren, en niet geheel en al v~n zoetluidendheid ont· 
bloor, De Vrouwen onder hen kQnnen fraai zin-
gen. Deze Indianetz weten . van geen jalouzy, en 
fchynen niet krakeelzuchtig; ook befielen ze el~ 
~an(:leren zeer zelden.. 1-Iunne driften worden traag~ 
lyk gaande, doch wee der Vrouwe, die haren 
J..\1an b~leedigt. De veelwyvery heeft onder hen 
plaats; en eenigen hunner Wyven brengen vele 




regtheid, en hoe zy zich door de Ex~rapea1fen Iaten bedrie• 
£en. Doch , wy kunnen noch \viHen hem niet narchryven; 
11i• vreeze om onze Lezers in nog grootere v~rwatrtng ~~ 
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niet zeer vruchtbfiar. De Vrouwen leven geluk-
kig onder elkander, en dee len, als zy bet verdie-
nen, gelykerhand in de guns ten hare.r Echtge-
nooten. . 
Zy zyn aan weinige ziekten onderhevig, en we-
ten zich, door zweeten of door buikzuiveringen, 
tc genezen. Ook fl:ellen zy veel l,. rachts in din-
gen die on1 een5g lid v n 't Li\,..hantn, of by hen 
gedragen worden. De l(inderziekte is onder hen· 
onbekend. Zy leven tneest aan of niet verre 
van de Zeekusten, uit vreeze voor de Mountai· 
ner$, hunne Vyanden. Ook kunnen zy niet dan · 
t~t zes enkelde getallen tellen , en de famengefi:el· 
de loopen n1aar tot eenentwintig; wac daar boven · 
is, is by hen eene meenigte. Hunne J(ano's zy11 
ligt ornflaande Schuiten , die zy echter vvel vveren 
te regeeren , 't genr hun in hunne kraan1 ook 
dient, want zy verfiaan zich niet op bet zwe1nn1en. 
r Zeer bedreven echte·r zyn ze en kundig in de 
l(usten , en weten 1nec hunne Schuitjes, in den 
dikften n1ist te . varen, zonder dar ze iets van 't 
l{onlpas kennen, Steeds hebben zy eene meenigte 
van Hon~en, in hunne \Terblyfplaatfen, die hen 
tot oppasfers dienen, want, fchoon ze niet kunnen 
blaffen, huilen zy verfchriklyk; zy zyn zeer groot 
en hunne kop gelykent wel naar dien der Vosfen .. · 
Voorts firekken zy hun dikwerf tot fpyze, en de 
buiden tot 1\Jeeding; de Rendieren worden op de 
peide laatfie '\'yzen ook door hen gebruikt. In· 
bet behandelen van Boog en Pyl, en Werpfpiesfen 
tnunten zy niet uit, (choon deze de middelen zyn ,-
\vaar door ze zich verdedig.en en den nooddru~t 
erlangen n1oecen, . 
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BESCHRYVI~G V.L\.N T BRITSCI-I AMERIKA. 
TERRE NEUF ofNE,V-FOUND-LAND. 
Hec Eiland TERRE NEUVE, bet Nieuwe Land, 
of NEW-F(JU~D-~AND, qat is, ttieuw gevonden 
Land, door de Eng~ljchen gehee.ten, js een der 
Eilandep der Noort/ze~, onder de l{ust V'1n f{a~ 
11qda gelegen ; en wordt in de leng~e op 1 6o 
uur~n (y) , en in de breedte op 90 uqren gaans 
g~rekend. Het zelve i~ zoo vertnaard wegens de 
n1eenigvqldige 'J(ape!Jaaurrp- of Ba.kkeijau1:Q - Fis~ 
ftl~er:yen: well~e op des~~lfs I(Qsten, en op die vaQ 
''t vaste Land, of in de nabuur.ige Zee.n! gefchie".!' 
d~n ~ dat wy ni~t wilden nalaten 'er hier een "woord~ 
je van mede te deelen. ;De I-Ioofdplaats is Plai-, 
fance; e11 n1en wil dat bet qoor de SpanJ·aar(ien, 
·omtrent de . helfc van de zestiende EeLrwe zoude 
• •' ;I • • "". • • ~ ' .: , . • ' 
ontdekt zyn, g~lyk tnen uit den naq.tn der 1-Ioofd-.-
plaats, en ui~ dien v~n Buenq /1stq, Punta Rir;a, 
en anderen optnaakt. l)och d~zen hebben 'er nooi~ 
befiendige Volkplantingen g~had; en q~ E;ngel-
fq~en matigen 'er, zi~h eene ve~l vroeger~ ~ntdek­
~~ng van toe'! D~t Is z~~er dat I-IUMP~REY GI~~ 
~ E R T ter in den jare 1 58 3 , uit naqtn van ~(oniQ~ 
gin EL~s~~ET~, be~it v.~n na1n, qoc;h in he~ vol-
gend jaar weder moes~ verlaten • 
In 9en j~re 16~2 ondernam qe Ridder GEO.RGE, 




(~) Vol gens n'·u L LoA, (die i1;1 dezen van HuBNER 
verfchilt ,) is de grootfl:e uitgefl:rektheid van dit Eiland, 
van bet N. oord~n to.t bet .Zuiden, en wei va!Y l{aap Sttt 
Marie , die op 46 Gr. 25 Min. breedte Hgt, to~ ti_e 1\aap I 
ten Noorden, die ,t naauw van Beli' lfl~, liggende op 5 r 
Gr. 2.0 Min. uittnaakt, vyfennegentig Mylen: en de breedte 
van 't ()osten tot bet Westen , over K~ap Ras, tot Kaap 
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0111 'er eene V olkplani:ing te vestigen , ten einde 
den Roon1fchen God.sdienst, dien by beleedt, al-
daar vry te oefenen. 1-Iier in flaagde hy ook naar 
wensch, 'als daartoe ook een' goeden voorraad van 1 
allerlei Granen en Zaden t~r bebouwing tnede ge-
brp.gt hebbende; gelyk hy· 'er ook eene Sterkte 
fiichtte, ~n de noodige Gebouwen en Pakhuizen 
voor zich ~n ~yne l-Iuisgezin, en de genen, die 
hem vergezeld hadden. Vervolgens h~bben 'er zicn· 
ook de Franfchen in her Z~idely ke gedeelte, ter 
neder gezet., en beide Volken handhaafden zich in 
hunne b~zitdngen , tot dat bet Eilqnd in zyn ge-
heel , by den Utrechtfchen Vrede, in den jare 
17 I 3 , aan Eng eland is afgefl:aan , tnits bet recht 
der \'isfchery op de I\usten en in de I-I a vens van 
de \Vest- l(ust, die onbewoond is, aan de .Span-
jCiarden en Franji:hen vry latende ; die zich dan 
oo~ van deze Vryheid nog bedienen : zynde he~ 
eene onveranderlyke gewoonre, d~t het eerst aan-
k.oniende Schip, het rech~ h~eft, om aldaar zoo-
danige Haven re kie~en, als aan 't zelve voordee-
ligst voorkotnt. · Ook krygt hetzel ve dan , als een 
Adn1iraals- Schip, bet bewind over alle de volgen-
d~n, aan welke bet de fl:reek aanwyst om te vis-
fch~n , als oak befchikking voert over al het hour, 
welk in dien on1trek gevonden wordt. 
Dit Eiland is vol Bergen en fleuv~Js, ~n vgor-
zi~n van vele PynbootneQ - Bosfc.hen., die op de. 
n1eeste plaatfen echter niet zeer hoog groeijep_ 
De Winters zyn bier r\lW en fireng, en de aarde 
is 'er ~lamn1e 1net Sneeuw bedekt; gelyk de Zeen 
en I-Iavens en Baaijen , al in 't laacst van Slag~­
m,q,and beginnen · toe t~ vriez.en , en dus tot in 
Grt~smaan4 met ys be~e~ blyven. De vele llaai-
jen en Z~ebo.efetns van dit Eil~nd leveren veilig~ 
legplaatfen voar de Schepen 1,1it , e,n tnen vindc 'e\ 
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grooten en klein en; en in dezelven ontlasten zich 
vele Rivieren en Beeken van zoet Water; die eene 
meenigte For ellen. en anderen Rivier- Visch ople-
veren. Aile deze 1--Iavens hebben bekwatne An-
kerplaatfen en goede gronden , en men kan 'er , 
-· ons}anks eenige Reciffen, die n1et bet Water gelyk 
zyn, , zonder Lootzen ink omen, de\vyl ze gemak-
lyk te ontdekken en nergens zyn, dan by de pun-
ten der I{ust, die de I-Iavens fortneeren ; zoo dat 
n1en flegts het n1idden behoeft te houden om ze 
te myden. Men heeft verfcheide I-Iavens aan die 
Eiland, doch weinige bewoonde plaatfen by dezel-
ven. De Engelfchen hebben hurme vvooningen aan 
de groodl:en derzelven' en daar de grond het ge-
fchiktfl:e is. Deze vvooningen zyn n1aar gering en 
rnaken te faa1n een klein gehucht uit, waar in eeni-
ge huisgezinnen van V.isfchers hun verblyf hebben. 
By dezelven zyn ook eenige Pakhuizen en Win-
kels, waarin ze hunnen Visch bereiden en opflui-
ten , tot den tyd toe, dat ze dien naar Europa 
verzenden voor hunne rek~ning, of ze aan de al-
daar kotnende Schepen verkoopen ; waarvoor zy 
dan Europeefche Waaren inruilen. Deze Woonin~ 
gen ftrekken zich 1angs de Kust van Plaifance af, 
ten Oosten over I\:aap Ras , en van da21r naar bet: 
Noorden, uit, tot aan die van Buena J7ista, of een 
weinig aan gene zyde. {-let overige der l{ust , 
Landwaarts in, is vvoest, we gens bet ruwe Kli-
maat, en de flegte grohdgefieltenis , die dor en · 
onvruchtbaar is. Volgens 't bericht der Inwoone-
. ren zouden deze oorden eertyds door wilde India .. 
nen bewoond geweest zyn , die zich federt aan 't 
v·aste Land .begeven hebben, van waar n1en 'er 
.fomwylen nog eenigen derwaarts ziet komen, om 
'er te visfchen en te jagen; want J n1en he eft 'er 
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• 
vogelte en eenige weinige Vosfen , Beeren en . 
Bevers, 
· Men kweek~ "er ook eenig groot Vee aan, en 
heeft 'er des Zotners eenige Tuiavruchten en 
Groen ten, n1aar de Gran en, Vru hten en 't ge-
~outen Vleesch kon1t 'er uit Nieu·w - Engeland, 
fenfjlpanie, enz. De Krameryen van Staal, Y zer 
en andere zaken krygen ze uit Engeland. De 
handel in den Bakke!jaauw gefcbiedt tweezins ; 
want, men vaart regelregt naar de Havens der En-
gel[c/z~n, o1n daar den \ 1isch, tegen andere Waa-. 
ren in te ruilen , of n1en begeeft zich naar . de 1-Ia-= 
vens en Baaijen op de Oostkust, o1n de Visfchery~ 
~elve te oefenen ; waarby bet Scheepsvolk dan 
voor .een derde van den Visch deelt , dien ze in 
]iuropa brengen. · 
l)c Brtkkeijaattw valt in eenige fireeken over~ 
vloed'iger dan: in anderen. Op een' Zandgrond is 
pe Visch n1eenigvuldiger da11 elders; daar ze fl:ee-
nig, en rcts- of klei- achtig is. In laag Water· 
vindt men ze n1inder, dan ter diepte van so of 40 
Vademen. Als een Schip op de pla~lts der Vis-
fchers gekotn~n is , , \vordt bet onttakeld : men kiest 
eene bergplaats vooi'· den Visch , en bouvvt 'er I-Iuc.: 
ten tot zyn verblyf, a!s ook een groote en breede 
Steigering, vlak by en op bet Water ,. Ook maakt 
Plen zoo vele Schuiten, ' r+ls n1en tot de · Visfchery . 
. van nooden bcefr, en laat dezelvcn aldaar blyven,. 
tot in een volgend jaar, \Vanneer de eerstkon1ende· 
'er weder gebruik van maakt, na dezelven wat her-
field te hebben~ Dan verdeelt tnen de bezigheden 
en bet werk onder elkander. . Somtnigen tnoeten 
visfchen ; anderen fhyd~n de hoofden der aange-· 
bragte Visfchen af; anderen opcnen dezelven, en. 
eenigen zyn gefchikt om ze te zouten en op fra--· 
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vroeg uit, en komen niet voor 's avonds, of als 
ze hunne vracht hebben, te huis. De vangst ge· 
fchiedt tnet Hengels , waaryan ze een' goede11 
voorraad, met Tou\ven en Visch- hakcn mede ne--
men. De Schuiten wederkomende , da~ krygen, 
zy, den Visch lhoeten fnyden en fchoon tnaken , 
hun werk , waar in ze door een zwabber, die den 
Visch aangeeft, geholpen worden. Als 't hoofd 
van den Visch afgefneden , en deszelfs Inge\vand . 
en f{uggraat 'er uitgeligt is, wordt de Visch ge· 
~outen en op elkander gefiapeld. Als dit zout wel 
doorgetrokken is, wordt ze b_y paren twee a drie 
malen in 't Zeewater van de fchuim en flym ge~ 
wasfche,n ep afgefpoeld, en van nieuws op elk_an .. 
cer gelegd, doch op plankjes tusfchen beiden' onl 
'er 't Water te doen afloopen. Vervolgens wor-. 
den ze een voor een uitgefpreid lTiet bet vel naar 
buiten , o1n in d~ Lucht wei te droogen. . Dus, 
drie a vier n1~len gekeerd ~ynde, worden ze weder 
op kleine fl;apels gelegd, en vaorts op nieuws ge-
zouren -, en dan aan ho.open op de bovengemelde. 
Steigering gelegd, da.ar ze blyven, tot da.t de Vis ... 
fchery gee~ndigd is. Zoo · lang als deze duurt is 
de arbeid ook aanhoudende. en zwaar voor allen; 
doch de wi.nst verzoet de moeite in 't vervolg ; 
fchoon deze Visfchery vo.or eene · halven Eeuwe 
. voordeeliger was , dan nu. · 
· Men verdeelt den Visch vooral in drie fo,orten, 
van welken die groote de beste is , die een fl:reep 
in 't m~dclen der breedte van '~ Li.chaam , van de 
Kieu\ven af tot aan den Sraart toe . he eft. .. Op 
de groote bank: van Tr;rre Ncuf en op. anderen ten 
Zuiden van 's I(oning$ £iland oefenen de Fran ... 
[chen nog de . Visfchery van den groenen Bakke!.., 
jaauw, en wei alle~n ~an 't boord hunner Sche-
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duurt ( z). Elke Visch , -die gevangen is, wordt 
terft:ond fchoon ~etnaakt en gezoucen , wanrna ze 
onder in 't Schip aan kleine Scapels op elkander 
wordt gelegd, tot dar 'er de flyn1 is uitgetrokken: 
dan zout men dien voor de cweeden1aal en doet hem 
vervolgens in Tonnen. Deze Schepen kornen reeds 
in Lottw1naand by die bank, om dat deze Visch 
nldaar beter in den Winter is, dan in den Zomer, 
ook kan dezelve by gebrek van ruitne plaats, door 
hen niet zoo 1l:erk gezouten worden , om dien Ian• 
ge voor 't bederf re bewaren. Als deze Visfchery 
gedaan is , keeren de Schepeh naar Europa te rug., 
·en hebben fomwyl, nartr mate de Visch al of niet 
ovetvloedig is; den tyd, OITI twee reizen in eel) 
Jaar af te leggen. Aan de Zuidzyde der Bank is 
de Visch gemeenlyk beter en in grooter over-
vloed, dan aan de Noordzyde. Son1rnigen heb-
ben opge1nerkr, dat de Bakke!- (a) of J(abeljaauvJ 
tweemalen in 't jaar zaad fchiet, gelyk ze dan ook 
• 
eene 
(z) De g""droogde Bakkeljaauw, door de Franfchen Mer-
lruhe geheeten ~ wordt door de Normandiers meest, op de 
Kusten van Labrador, gevangen; en na dat ze door ver-
fcheide handen is gegaan, in hunne Schepen gel aden en 
allerwegen verkocht. Nieuw- Engela11d dryfc een' byzon· 
deren I\:oophandel ntet dit foort van Visch, . die wel · een 
derde deel van de algemeene Visfch~ry der E11~etjchen uit· 
maakt; en fommigen begrooten de . Winst daar van t voor 
Groof- Brittannia aileen, op zes Millioenen; doch zeggen 
'er niet by of dit Franjche Livres, dan wel Livres Ster· 
lings zyn. 
(a) l)e Heer n EN Y s zegt , in zyne Befchryving van 
Noord · Atnerika , dat deze Visch, als by een fl:uk bouts of 
iets anders onverteerbaars ingeflokt heefc, zyne Maag ter. 
Jtond weet te ontlasten, en uit te wasfchen, en die daar. 
na weder intrekt, en a an 't eeten gaat, als te vooren : zoo· 
dat de Gulfigaarts onder de Menfchen wei mogten wen-
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• 
~ene onnoem~lyke meenigte (b) te gelyk uitWer:i 
• • 00~ pen , en w~arvan zeer weinigen verlooren gaan, 
·om dat de Visch dit zaad zoo wei in 't zand -vveec 
te yerbergen en te dekken , dat bet naau"vlyks 
door 't water kan weggetpoeld worden ;· waarom . 
ze zich dan ook liefst aan deze Zandbanken ont-
. l1oudt. Men _vangt dezen Visch ook wei in o;t 1\.a~ 
naal van Engeland, en ten Noorden van Douvres, 
doch nergens vindt tnen dien zoo _overvloedig dan 
<>111 en by dit Eiland Terre· l'leuf (c) , van weHr 
wy nu genoe~ gezegd, en bet tyd achten otn over 
te gaan tot :Jamaika, een der vier voornaa1nfl:e 
van de .Antillifche of Voor ... Eilanden van ... /fmeri,ka, 
met vvelks Befchryving, als van eene der voor-
naamfie Engelfclte Bez-1ttingen , in die Zcen, wy 
.dan ook onze Berichten zullen eindigen fn fluiren. 
't EiJ 
(b) De Heet LEE u wE ti HOE It heeft in de hom van 
een J(abelj aauw t.neer kleine Diertjes ontdekt, dan !·er 
1nwooners op den gantfchen Aardbodem tyn. Erf als 't 
brand punt van 't Vergrootglas bekend is, kan men , door 
1 
tle Regels der Gezichtkunde , de grootte dezer . Diert· 
jes uitrekenen ; \Vaarvan e¢n enkel niet meer dan bet 
I _ _____ _ 
'36ooo, oco, ooo, ooozendfl:e Deet van' een Teerlings-duim 
uitmaakt, zoodat verfcheide duizenden .van dezelven op een 
·Naa1depui;t kunnen il:aan. En de~vvl elk Diertje een volledig. 
Lichaarn heeft, hoe klein rr1oet dan deszelfs hart, en hoe 
·onverbeeldelyk kJ'ein de deeltjes van dat dunne vocht zyn, 
waar in deszelfs bloedbolletjes door hetzel ve o1ngevoerd 
worden. 
(c) Onlangs is door den Koning van (Jroot · B-rittann.ie' 
tot Gouverneur Kommandeur en Chef over dit Eiland~ en' 
die van Madelaine , in de Golf van St. Laurens aangefietd 
de Heer J o H N: MoNT A Go E ,: ''ice· Ad·!niraal. van de 
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Dit Eiland, ten Zuiden van Cuba ~n ten wes .... 
ten van St. Do1ningo, van heiden omtrent 20 Zee .. 
1nylcn af, gelegen, is door COLU.MBUS VOOr de 
Spanjaarden ontdekt in den jare 1494, en \Verdt 
toen St. ,'fago geheeten, welken naam de Enget. 
[chen federt naar hunnen Koning (JAM-Es) J A co-
B us, in J AMAIKA veranderd hebben ·, hoewei an-
deren voorgeven dat het dus al voor de komst der. 
.Spaanfchen zoude geheeten hebben. . 
Het zelve zoude, volgens HUBNEI~, van 't Wes-
ten ten Oosten, so J)uil{che My len lang, en van 
't Zuiden ten Noorden 15 Mylen breed zyn. 
Anderen gevcn l1et de breedte van 25 My len, 
doch zeggen niet of ze Franfche , Engelfche o£ 
Duitfche lvlylen bedoelen; ·eene otnfchryving, die, 
' 
in dit geval, zoo n1en naau\.vkeurig fpreken wil, 
altoos noodzaaklyk is. I-Iet Land is ze,er berg-
achtig en Boschryk. De Boon1en vert~onen 'er ·· 
eene altoos groene Lente. De Rivieren, Bee ken 
en vette Beetnden leveren 'er aangenan1e V erfchie-
ten , en de grond is zeer vruchtbaar. Was het 
Eiland niet zeer aan Donder, Storm en en Aardbe 4 
vingen onderworpen, die 'er dikwerf groote om .. 
keeringen in veroorzaken, men · zou het on1 zyne 
fraaiheid en vruchtbaarheid wei een ander Paradys 
kunnen en mogen noemen. De hitte echter zoude 
'.er onverdraaglyk zyn, indien ze 'er niet door een 
frisfchen Morgen oc vVind zeer gematigd werdt. . I 
De Spanjaarden ftichteden, in den aanvang der 
zestiende l~euwe ' aldaar' binnen een jaar tyds' de 
Steden Seville , Melil!e en Oristan. De Zoon van 
. . 
coLuMBus, de eerile Landvoogd aldaar, heefc 
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nog de Zetel van den Engelfchen' Bevelhebber i 
aangelegd; welk nog eene welgebouwde Plaats is 
1net cwee a drie Kerken, en on1trtnt 2ooo !-lui-
zen. De Spanjaards hebben ~it Eiland, vo·orheen 
een der Volkrykil:en van de /{araibes of Antilli• 
· fclze Eilanden, d6or eene vreesfelY.ke flachting 911- . 
der de Eilanders, geheel ontvolkt, en 't gebrek 
van dezen, door de invoering van Slaven, eenigs-
?'ins vetgoed. J)och , na dat zy het 
0 
ruin1 an·der~ 
halve Eeuw bezeten hadden, zyn zy 'er zeer ver• 
zwakt geworden , en konden geene t\veedttizend 
~oldaten op de been brengen , toen de Engeljchen 
in den jare 1655 hetzelve hun ontnatnen, onder 'c 
beleid van Sir ANtdN 1 SHIRLEY; geduurende de 
regeering van den Protector· K R. oM wE L ; :en fe• 
dert is 't aan Engeland gebleven. 
Die Eiland is voor de Engelfclie11, die 'er zich: 
wei weten te handhaven , van groote aangelegen..: 
heid, dewy I her midden onder de Spaanfche Ei-
landen en niet vetre van de vaste l(ust van JV!exika 
en Terra· Firma· afge1egen is; en hun dus gelegen• 
heid geeft, otn eenen fluikhandel op deze Spaanjche 
Wingewesren, n1et veel yoordee·Is, voort te zet• 
ten ; en n1en he eft 'er in Vredes .. tyd fon1ryds dtie-
honderd eli in Oorlogs- tyd wei zes~ honderd Sche• 
pen gere·Id. De Engelfchen leven bier als Heeren , 
e~ hebben meer dan honderd duizend Negers uit 
.Afrika derwaarts gebra:gt. In den jare 17 I d is 't 
geral der Slaven en Vryen, by eene algem·~ene op• 
telling, wei 8oo duizend Perfoonen il:erk bevon• . 
den. De gemelde Slaven worden tot den Land• 
bouw en ander zwaar werk gebezigd; welk werk 
· tneest in den vtoegen morgen en laren avond moet 
verricht worden , uit hoofde van de zwaare hitte 
over dag. . 
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dat de Engetjchen hutine Volkplanting uit Sut~inaa 
me, \tv elk zy aan de Nederlanders weder overga-
ven, derwaarts overgebtagt, en fints, dat yele Jn .. 
\tVooners uit Barbados zich alhier nedergezet heb-
ben , 'er teffens de kunst en tnanier van- Suiker· 
planting en bereidin~ overbrengende' als ook de 
wyze 0111 'er den Spaanfchen Kakaoboom, met 
vrucht voort re kweeken ; gelyk men 'er ook lnrli• 
go, Tabak~ rooden Peper . ( d) , enz. kweekt. De 
Suiker, die bier val t., is zelfs grover van kortel , 
dan die van de Barbados, en dit heeft ook invloed 
op de Rum, die bier uit dezelve g~fl:ookt wordt .. 
~ Het Eiland levert ook droogen en ingelegden 
Gember; vee I gelooid Leder, welk bet EngeJfc!ze 
overtreft; fchoone / en aangenan1e Schildpadden, 
Koffy ,. Katoen ~ en Zout. 
De Handel in 't /(atnpeclze - hdut , welk uit 
Mexiko en van 't vasre Land gehaald wordt, door 
de Schepen van Nieuw Eng eland, die 'er Suiket; 
Indigo, Rum , Pin1ent, enz. voor inrililen, is bier 
een der voornaamfl:e takken van Negotie, die vele 
winsren aanbrengr. Hier komt nog by de Sluik-
handel op Porto Bello en daar omfireeks , of in den 
omtrek van Pana1na en Karthagend; die onmeet-
lyke fomn1c aan de Ondernen1ers doet winnen. De-
ze ryke voordeelen maken de pracht, weelde en 
wellust aldaar onder de Engelfchen by uicnemend-
~ heid 
(d) Dete roode Peper of Pimeftt, heeft in teuk en frnaak_ 
eenige. overeenkomst met de 1\ruidnagel, de jeneverhes, 
d~ 1\aneel en Peper, en wordt hierom door de Engelfchen, 
Allfpice, of aller1ei Specery, en by verbast~ring van dct 
onzen .Aal· fpys geheeten. Het is een Maagverfitrkend 
n1iddel, welk de verteering bevordert, de blotdsbfweging 
vermeerdert , en de geest~n opwekt. De Jingelfch~'li g~; 
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heid groot. Men heeft onlangs verhaald , dat ze-
ker I-Ieer, BE c K:F oR D geheeten, aldaat twee-en- . 
t\vintig Plantaadjen , n1et meer dan 1200 Slaven 
bezat, en dat bet geld, welk by .in de Engelfch4 
bank en elders uirgezet heefc , meer dan vyftien-
tnaal honderd- duizend Ponden Sterlings zou be-
drag~n. 't Zal bier dan tnet deze Specien gaan, 
als overal, dat ze wat ongelyk bedeeld zyn, ter-· 
wyl bet velen luttel deert of verfcheelt, hoe zy 't 
geld winnen; waaron1 bet ook dikwils zynen derden 
Irian niet vindt, en 't wel eens gaat, zoo gewon·-
nen , zoo geronnen. 
Het Eiland is in 19 Rechtsbannen of Wyken 
verdeeld. Port· Royal, eene Scad door de En., 
gelfchen aldaar gefl:icht, is, in den jare 1692 door 
eene vreeslyke Aardbeving geheel omgekeerd, by. 
welke gelegenheid eenige duizend Menfchen otn ... 
kwamen; . en zy haalde pas haar hoofd weder op • 
of zy werdt, in den jare 1703 door zware brand~ 
fchade bezocht. Sederd wed r eenigszins herbouwd 
zynde, leedt ze· zoo veel door een' fellen fro~m • 
dat men 'er naderhand · geene Markt weder ge• 
houden heeft. In den on1trek dier Stad is eend 
Sterkte gefiicht , o·m ·de fchoone Haven te dek-
ken , _die in il:aat is, on1 eenige honderde·n Schepen 
te bevatten. Aan de andere zyde van de Baai de4_ 
zer Stad ligt Kingfl.on, welk nu eene aanzienlyke 
Flaats is , van elf a twaalfhonderd 1-Iuizen, die 
echter, ·om der Aardbevingen en der Stortnen wil- , 
1e, zeer Iaag gebouwd, maar toch van alle geryf .. 
lykheden wei voorzien zyn. . 
. St. Jago de J7ega of Spanish-TowtJ, fchoon niet 
zoo groat als Kin~flon , is de Verblyfplaars van den 
Landvoogd en der mee,sre Krygs .. Bevelbebbeten en 
vermogende Luiden. Men heeft 'er een Schouw-
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Oppefgerechtshoven houderi 'er hunt1e zlrdngctt~ 
Men ziec 'er Vports alles , \Vat eene Stad luisterry1t 
en aangenaani kan maker); en i11en houdt 'et Ope· 
" fa's en Bals, trots Londoti en P dry&; niet genoeg 
denkende veel al ~ dat me11 , even als 'c wulpfche . 
ltatie, op eenen hagchlyken gtond danst en zingt ~ 
~ie meer1nalen gereed kart ftaan; of fchielyk in fiaat 
kan worden 1 otn hen allen Ieven dig in te zwel· 
gen, even als dep Inwooneren van Port-Royal, Ll, .. 
md, Lisbofi, en van 111eer andere Plaarfen , voortyds ~ 
is overgekomen. De Huizen zyn bier ook laag ge~ 
bouwd; en van eene enkele .Verdieping aileen; docli 
met allerkostelyksc hbutwerk befchoten~ Elk derzel~ 
ven heefc een ovetdekte Stoep, daat men met eenigt! 
trappen opklitnt; en die des daags regen de hitte • 
en des uvonds tot verkwikking; client • . De open bare 
Gebouwen zyn net, n1aar niet fierlyk. De l{et· 
ken_ hebben de gedaan~e_ van een Kruis en eeti 
kleirieh l{oepel toe een' Toren: ook zyn ie hoog 
van Muuren, bevloerd van binnen , en eenvoudig 
verfierd. 
De Grooten drilikefi bier veel Maderd- fiJYH ~ 
tnet Water gemengd; doch de gemeene Luideti 
bcdienen zich van Punch of Pons, een bekendet1 
Koeldtank; doch dien men ook wei d()(jr de vele 
Speceryen ~ Arak, Rum; of Brandewyn, al ta 
I1eet maakt, en dan met recht Kill-n ·evil of Moofd ... 
Duivel noeint ~ o1n dat velen; daar door te zeer. 
yerhit, zich eene gevaarlyke koorts op den hals 
hal en , die hen, daar te Lande; binnen korten tyd, 
in 't graf, fleept; vooral zo~ 'c onf!latiglyk , van de 
~erst aankomenden; gebruikt wordt. ·· Men heefi 
'er flegt Osfen- maar goed Varkens :- vleesch, E!tt _ 
dat der Schapen en Lammeren is 'er middelma ... 
tig. De Dienstboden krygen bet Iersch \gezoutert 
vleesth; ·en ·de Negers voeden z.ich met Hati11£§ m 
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droogen Vis_ch of ook V\rel n1et Ratten, welken zy, 
gekookt, met den uiter!ten finaak, . eeten; gelyk 
ze ook zich vergasren , als ze I(artenvleesch kunneli 
krygen. De Rarten zyn 'er in n1eenigce en rech· 
(en fomtyds groote verwoestingen op de p~·an-
taadjen aan, zoo dat men hun ·zelfs, fomv;yl; 
voor de ·vangst van een honderd dezer D'ieren, 
met twee flesfen Ru1ns befchenk-t.- · , 
In de voorgaande Eeuvve .heefc dit Eiland tot 
eene vertnaarde Verbly ph1ats ver1lrekt. van die be·- · 
ruchte Zeefchuitners, bekend onder den naatn van 
Vrybuiters; eene benoetning, afkotnilig van 'tEn;. 
gelfche Freebooters , weli{ zoo veel z_egt als f{aper 
of Zee1- roover. Men noetnde hen eerst, Boeka• 
niers ; o·m dat ze, in 't N oorden van St. Domingo, 
zich be zig hjelde~ met te Boekaneeren, dat is, hef 
vleescltt- der - Bees ten,. door hen gedood 1 op' de 
manier der Wilden, in-den rook te droogen. D'och 
deze levenswyze , met het fchuin.1en ter zee , en 't 
berooven der Schepen verwisfelende , kregen · zy 
den eerstgenoemden naam , en maakten zich 1VOOr•. 
nl, eerst · onder den- Franfchen Edelman M oN tJ. 
BARS, daarna onde~r PIERRE LEGRAND, vervol• 
gens onder JOHN DAVIS en MO 'RGA N, twee En:.· 
gelfchen, zeer gevreesdo· Dees-· l~atil:e verfpreidde 
den fchrik zynes naams· in. de· afgelegenfte Land- , 
fchappen -van Amerika, en deedt de Obdet- l(o• 
ningen, aan 't hoofd hunner Legeren, beven. Na· 
dat h,y zich--. op Jamaika door zuinigheid in fiaat· 
gefield hadt ,, otn een Vaartuig. uit te rusten, werdt 
l1y door detT ouden: Zeeroover M A-~-,s vEL n tot-
zynen Onder- Zeevoogd aangefield.. Toen ~emag­
tigde hy bet Kasteel op 't Eiland St. Kathari:.. 
na.;. en, met twaalf Schepen en· omtre-nt -agt bon,. 
derd· Mannen-, .. wat later , eene-landingi, op 'i: Ei~ 
lamd Kuba gedaan. hebbende ,, verovevde liy aldaar 
• • eene,, 
, 
• • 
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eene Stad , ·en maa'kte eenen onn1eetlyken buit; 
tervvyl by aan zyn Volk de fnoodfte plonderingen 
en wreedheden toeliet. In eenen \tolgenden Zee-
[ogt nam by Porto Bello in, en keerde toen, met: 
vele millioenen fchats, naar Jamaika ; daar hy en 
de zynen door de An1ptenaars, n1et aile minzaam· 
heid ontvangen, en door de overige lnwooneri 
van aile kanten beloerd werdt, ten einde he1n val} 
clien overrolligen rykdom wat te helpen ont1as-
tcn. - De Stad Pananta moesr in 't vervolg een 
gelyk lot van deze Zeeroovers bezuuren. - Doch 
de Landvoogd of Gouverneur van Jamaika, die 
deze Roo very en, uit eigenbaat, begunfl:igd hadt, 
werdt eerlange, op de herhaalde klagcen van her 
~paanjche Hof, te rug geroepen, en toen konde 
tVl oRGAN niet dan voor groot geld zyne Vry heid 
op Jamaika koopen. - Dit fchrikte hem af van 
verdere togten ; en deed hem, na eene Plantaadje 
a1daar in eigendom verkregen te hebben, voorts in 
ftilte op dat Eiland Ieven ; en door zyn goed gedrag 
de achting der Kolonisten in zoo verre verwerven , 
dat by, op de aanpryzing van vel en, tot Ridder 
ge1naakt en tot Onder- Landvoogd van Jamaika 
verb even werdt , in welken post hy zich, tot al ... 
gemeen genoegen, kweec; .kantende hy zich toen 
zoo fierk tegen de Vrybuicers. aan, als by re voo~ 
ren hen hade bygefl:aan. poch dit ~lies wisc.htte 
zyne voorige misdaden niet uie. Eenigen, jaloersch 
over zyne verdienfien en rykdommen·' wisten te 
hewer ken, dat die oude veet=e wede.r opgekrabt en 
by in de Gevangenis gefmet~n werdr-, waar in 
men hem onverhoord liet zitten. Deze behande-
ling en 'lr verdriet, daar uiE i_n qetn onillaan; deedt 
hetn in eene k-vvynende ziekte vallen, die hen1 in 
'c graf fleepte. Dus ~an hy ter bevestiging dienen. 
va~ 't· ·. gmneene Spreekwoord, daE het kwnad ~ 
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,,a ij~S'!IIRYV~WO VAN. 'T BlUTSOH, AMERIKA, 
vroeg of !qat, altoos deQ ~op zyns Meesters jlaat, 
7:~'! \ · ' 0~~ hebben vel~n, even als by, ondervon- · 
den; gelukkig zouden '~r nog n1eer zyn, indieq 
~e , zich aap zulk~ voorbeelden fpiegelende , by 
~yds l~~rg~n WY~ word~n , ep hed~cht~aam . l1a.ll~ 
, gelen~ 
· D~ W~tenfchappen ~n Kunsten worden pier 
weiQig of niet aangetnoeqigd , en de opvoeqing der 
Jeugd ~~er verwa~rlo9sd ; terwyl de vermogend~en 
pupn~ {(in~ren na,ar ~ngelan4 zenden ~ qaar ze 
meer de ~unst van gelq winnen, en met de groote 
waerelq ~~ ·verkeeren, dan die van ~t wei Ieven, 
leercn ~ daar midlerwyl de bier blyvenden doo~ 
~en otngang met, . en bet zien behandelen vari de 
N~gerf., ook weinig goeds kunnen aannemen. 
Alles is bier Lieer duur, en 't va~t voor Vreern~ 
pelingen kostbaar, om "er lang~ t~ ver~oeven. . -.. 
De Iteg~ering is ~~r, gelyk in de m~este Eilan,-
pen van .(lrn~rik~, ~n in · verfcheide Volkplantingen 
van '~ yaste L~nd, ~ene l{oninglyke, en ~ven eens 
~ngericht als die V{ln Oro()/ - Brittt~nnie:: Het 'Laor 
gerhuis onrwerpt de Werten , lege de Schattingen 
(>p, regelt de wyze van derz.elve.r Inf~meling, en 
heefc hec recht, om rekenfchap van de Ampcenaars 
te vorqeren. 0~ Landvoogd moec de band leenen 
~an de uitvoering van deszelfs befluiten; dach in · 
envoorzien~ voorvallen, handelt hy n~ar bevinding 
van zaken ; doch tnqet bet gevoelen v~n den Raad 
innemen , en ~icl1 naar de meerder~ei~ van O:em-
mep gedragen; welken hy echrer wel .naar ~yn 
goedvindeq k~n fchik~en , O·tn ~at de Lede~ dier 
Vergadering door llet;n verkoozen" en naar wille· 
keur aang~houden of afgezet word~n. . . . . Het 
Hoogfie Gerech~shof verga:dert ~er driemaal 's 
jaars , tell~ens !l I ~ag~~ lang, en · do,et, in d.ien 
korcen tyd, eene o.ngelooflyke me~nigce van za .. 






J A ~ A t K A, 
Van tWee zonderlinge Planten of Bootntjes de-
zes Eilands , di~ den Inwooneren tot Spyze en 
Dmnk verfirekken, moecen wy nog iets zeggen , 
en dnar mede zullen vvy van Jamaika affl:appen. 
De JJ!aniok of de Ju~ca met li.ennipsblad, !e-
vert den Inlander alhier eene W orcel, waar·. uit 
tnen bet brood, by hen Casfove geheeten , toe-
be rei de, welk by aUe de Amerikanen , van Florid~ 
ttf, tot aan de S traat van Mage/taan toe , hoven 
't brood uic lndi$ch Koorn , geacht en gegetetl , 
wordt, Dit Boomcje fchiet ter hoogte v~n negen 
V oecen op, met een rooden bochtigen ftam , als 
dien van onzen Vlierboom , en levert een vyfbladig 
bleek geel bloemcje en een zaad, naar dat van den 
Wonderboom gelykenende. Deszelfs Wortel is, 
raauw gebruikt, een doodelyk vergift; doch be-
reid zynde tot brood , geefc dezelve eene lekkerny 
te1ts voor fomn1ige Europ~an·~n, hoven hun Tar~ 
wen brood gefchat. Men berooft · dien namelyk 
van zyn fcherp bytend fap dat tnelkagtig. is; want, 
na dat men denzelven, die ·wei naar eene Raap ge· 
lykent , geraspt en uitgeperst heefc tusfchen losfe 
~kken , neemt n1en 't overgeblevene meelige flof •. 
en droogt het op Platen; doet bet flam pen en zif-
ten , en maakt 'er dan koe.k,en van ( e )• Men 
- boud~ 
' 
.. ~ _,. 
(e) Van eenen anderen a art fs de Br~odbon'114 op 't Ei-~ 
11nd. Tlnian , die vry hc>og groeit, e·ene·n fraaijen kruin 
heeft, tnet ge~antte. bladeren '· die z.ee.r lang en van e~n~ 
l!Jevallige groene kleur ~yn. Deze draagc ronde Vruch.ten 
van zeven of agt duimen lang, en met ecne dU~ke en har-. 
de f<;hors bedekt. Dez.en eet men ~Is ?Je genoegzaam 
groo~, doch no.ch niet doorryp· zyn ,. wanneer zy den 
fmaak vat\ .Arti{cho~- Stoel1n heboen~ (}eb~el ryp zynde 
fmaken ze als Petflkken, doch zyn dan tn.tnder gez9nd .. 
Men he eft hiet dus een van zelf was fend Brood~ well< 
<Wn Vl•Q~Uog~n va.n gen Admiraal ~ 1'i so l:i ~ in zyaen 

















DESCI-IltYVING VAN ~T DltiTSCH AMERIIrA • 
~ 
houdt de Roukou of Or.leaan voor een Tegengifu 
tegen bet eeten van raauwe M4niok, doch dan 
tnoet Inen 'er fchielyk by zyn, qf anders is h.et 
vruchteloos. 
De Heester, die alhier een verfrisfchenden drank 
Ievert, wordt van de I~ngeljcnen genaamd Water, 
with, of de Waterplant, en is door d~n geleer-
den HA-Ns s L o AN E aldus befchreven : ,, l-Iet i~ 
,, een foort van Wyngaard , die op de B~rgen iq 
. . ,, ~t I-{ out groeit, op zulke _ drqoge plaatf~n , . daar 
,, tnen nergens Water vindr. Als tnen den Struik 
,, van dit Gewas . in l~nge ftukken fnydt, en bet 
-~' eene end daar van in den . mond houdt, fypert 
?' 'er in overvioed zulk een helder en verkwikkencl 
,~ vocht uit, dat de dorft:ige Reiziger of J"ger., 
,, terftond na 't drink en van 't zel ve , ~er door ge-
1, laafd is. l1ierom hielden de oude In\vooner~ 
,, yaq dit ~~nd ~it Qe\Yas ~eeJ; ~q ~a~rq~ (f)." 
. . . D~ 
• I . 
• 
togt rondom den Aa!dklaot , . zeer. wel te fiade kw:am; 
ben tegen de Schorbut tot eene verkwikking en verfris~ 
ftng, en te gelyl\ tot een ~oo gezond voedzel diende ~ dat 
men 't onnoodig hield~ om aan hun, geduuretide bet verblyf 
~p dat vermaakfyk Eiland, eenig ander.· brood toe te deelen. 
· (f) \Tan den .Ahornboom in Kanada, dJe oo~ een ver-
~wikkend vocht, en zelfs daar uit, vervolgens, Honig 
en Suiker Ievert, is bier vooren reeds gefproken. Ook 
is 't bekend dat de Berkenboom, in 't begin der Lente, 
door infnyding, een Voc.ht uitl~vert, welk mede dorst-
lesfchende is. Het Sap, well~ de Wyngaard, in '.t Voot;• 
j.aar I evert, is by uitftek dier1stig voor ontfl:eldn.g in de 
oogen, en voor bet loopen of tranen derzelven. De Be· 
juco·, in China, die zic.h, even als onze wild.Q Wy,g:aard, om 
de Boo men omkrult, en met zyn hoven. eind naar bene· 
den hangt ,_ I evert ook , als, men. dat affnydt, v.olgen~ bet 
bericht van ~ AvA n R 1 T T E , een fprong van zoet, bel. 
der, en frisch water, well~ zyn. natuur,lyk fap fchynt t~ 
ie zyn, en waar van de Herders op 't Oe~ergte zich ter 







J A M A I ~· 4., 
Dus hebben WY onzen Taak, ons zelven voor-
g~fl:eld, bier · tnede , ten aanziene der Befchryving 
v~n de poornaarnfle Be~ittingen der Enget[clzr: 
/(roon in An1erika, afgedaan , · en aan on zen Le-
zer verfcheide wetenswaerdige Zaken , 4eldzaam-
h.eden, en Gebeurtenisfen, behalven den toef.l:and 
van vele Landen, Steden , I}orpen, en Vlekken , 
in 't gemelde Waereld~e~I, doen l{ennen; en ver-
wachten zynen aandacht nu uog verder, tot bet gene 
men, ~egens 4en oor(orong . der Gefchillen aldaar, 
~an hem, zoo kort ei1 zakelyk, als doenly~ is, on-
der 'c oog zal brengen. . . 
~oo Ievert de Natuur, befii~rd doo:r de hand der wyze eq 
goede Voorzienigheid, eene meenigte van onverwagte ~e. 
~eningen, dil~werf, ~n te gely~ van opmefkenswa~rdiqe 
Wonder en, Ult 1 
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.Ad AN G L I C 0 S eorumque C 0 L 0 N IS T AS~ 
• 
'udicl$ Au~il!um , /ito inlqu• Lege , rogato ·' 
' . \. \ . \ 
1emperet ut r_ipidam Gratia justitiam. 
J;fte et-iam Leges cupiunt, ut Jure rega1ztur: 




. ... . . 
' 
Aan de ENGRLSCHEN en der.z;elver KOLONISTEN~ 
I 
Drukt u onheusfche Wet, fpreek dan den Recbter aan' 
Z~n gll!lst doe 't fiipte, ~echt a~n niema:nd immer deer~n l 
~ ~~ . : 
De Wetten eisfchen zelfs · een billyk:, recht befi:aan. \ 
Qeftrengheid kan bet Recht in Onrecht doe~ verkeeren. 
. .. . . . . . . 
- . 
G.evo.Jgd naar bet XVII Dist. des III Boekt 










GR 0 OT- .BRITTANNIE . 
, 
: 
• EN DESSELFS 
. .. 
AMERIKAANSCHE 
VO L I( ·p L A N T I N G E N 
befchouwd en beredeneerd. 
Y hebben den Eerwaarden BURNABY, om-'· 
trent tot bier toe, met opzigt vooral tot een zeer 
groat gedeelte van her vaste Land in Noord- Ame-
rika, gevolgd, en moe ten, in navolging van hem., · 
om n~g een weinig gedulds by onzen Lezer ver ... 
zoe ken, ten einde eens te hooren, hoe hy, ten aaQ• 
ziene der Cefchillen, die deze Gewesten thins in '; 
harnas gejaagd hebben, zoo in zyne Inleiding, ais 
in bet floc zyner Reize , redeneert. . · 
In zyne Inleiding namelyk , betuigt by, _ na de 
blyken zyner onzydigheid en waarheid~liefde . ge-
toond te hebben, hoe zeer. hy zyn Vaderland b~ 
minne, en te gelyk liefde _en achting in den boefem 
kweeke v~or de V olkplantingen in _AM ERIK A ; we~-. 
fchende dat .de band ~an eenigheid, welk~ hen ver• 
bindt, en die tot beider geluk ten hoogJlen nood-
wendig is, nimmer gefchonden, en nooit gebroken 
·n1oge worden. 














' i86' ·DE boRtod tUsSCHEN GRdot~:Bttitf,. EN 
-
de ·Ko!o11ist , zich maar voor een ·oogenblik · iii 
elkanders plaatfen wilden fte.Pen , de verzoen~ng tus-
fchen hen, als dan, ligtelyk zoude te treffen zyn. 
Ieder /(olonist zou dan, meent hy ~ de redely.kheid 
flr~~s zien van_· de ..Oppe magt der Engelfohe Wet· 
geving ; en iedet Engelschman zoude dan dra de 
fl:rengheid berner ken , van ~uiten zyne toefremtning 
getaxeerd te worden,, en zonder dat men eenigert 
Reprefentant in , Britfche Parlement beef.r Daar-
op vervolgt hy aldus : Ni~ts is onloochenbarer ; 
dan de Oppertnagt van ;c Pat"ltment over de · afg~ .. 
~genfte takken , zelfs va~ \'t Britfche l~yk. vVant, 
fchoon de Koning~ in 't ' oog der Wet., voor de 
oorfpronglyke Bezitter of Eigenaar van aHe Lan-
d~n wordc aangcme!kt, en a!le zulke Landen; 
waartoe geen Erfgenaam is , zoo wei als de nieuvl 
onrdekte Gewesten aan hem vervallen , zoo kan · 
Hy ·toch · nooit van bet Rechtsgebied 'der Werge-
vende Magt on.tflagin zyn of worden. De 
Vorst kan zoodanige Landen wei aan byzondere 
Perfoonen of aan Genootfchappen afftaan , en hun 
de vryheid geven om inrichtingen tot het inwendig 
beilier en ter v~rbetering van die Gewesten te ma-
R~n, maar zulke inrichtingen moe ten toch ~lroos 
6-vereenkomen of befl:aanbaar zyn tnet de Wettet1 
van het Kqningryk, en aan derzelver gezag en be:.. 
paling· onderworpen blyven. . · 
. Aan de andere· ~yde is. bet zeer twyfelacht.ig , of 
het wei met de · . algemeene gronden der V ry heid. 
(der Engelfche · vry~~icl namelyk) kan 'befiaai1; dat 
men iemand of ee.nig Land taxeere of tnec fchat-
tingen bezware.; als ~y of dat Land geen Repre~ 
fentant heeft; want 'er is gee~ voet Lands in fj,n..., 
geland , welk niet · door zynen B·ezitter gerepre-
fenteerd wor~t , indien het .maar veertig Schellin• 
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'Er fchynen dies fon1mige Groridbeginzels in de 
·Engelfche · ConflittJtie met · elkanderen te fityden , 
welken men , on1 der gemeene zaaks wille , wel 
n1ogt wenfchen, dat overeen gebragt konden wor-
den. Velen hebben de Administratie der open-
bare Zaken , en de Ministers, daar aan deelenden ~ 
\Tan tyd tot tyd berispt en befchuldigd , doch veels-
zins buiten reden, zoo ik meen ~ en ik denke dat 
de Anzerikanen weinig ten hunnen voordeele zul• 
len kunnen zeggen, naardien zy met bepaalde Voor• 
-rechten befchonken en dies verpligt zyn het Ge .. 
zag van het Britfthe Parlement te . erkennen, zoo 
als bet is en befiaat: gelyk ze o.ok wei een .recht 
hebben om zich n1et eenige Smeek- en Verzoek• 
fchriften tegen allen indrang en verkeerde Grond• 
beginzelen re verzeccen, maar geenszins, om zich 
met de Wapenen daar · tegen aan te kanten. 
Misfchien zal men nog wei zulke Maatregelen 
vinden en· ter hand nemen , die eerlange eene ver• 
zoening bewerken. Maar 't zy die al of niet ge-
fchiedt , ik ben wei verzekerd dat bet de pligc .is 
der J(olonisten om zich te onderwerpen ; en terwyl 
wy dit afwachten·, wenfchen wy dat 'er geen meer 
bloeds mag gefiort worden cer verkryg~ng van dia 
loffelyk einde! . . 
Zoo redeneert deze Eerw •. Vikaris van Green-
wich; die, in bet ·floc- van zyne Reisbefcbryving, 
zich , nog nadruklyker , aldus laat hooren: _.. 
Amerika is wel gefchikt om , gelukkig te zyn 1 
maar niet om te heerfchen, of om aan anderen een 
juk van gehoorzaamheid op te leggen. AI ziet 
men 'er geene of teer weinige Bedelaars en Be-
hoeftigen ~ 1ne11 vindt 'er echter onoverkomelykd-
bronneri van Z\Vakheid, die 't zelve wei beletten 
zullen, om inu11ermeer eene magtige en voor an ... 



















DE OORLOG TUS5CHEN GROOT-BRITT. EN 
Zuidelyke Provintien vari dit Waerelddeel, als f/'ir;, 
ginie, Georgie.; /(arolina; ·enz. zyn · in zich zel-
~ven zoo zwak ~·· ·.dat · .ze nooit tot e.enen tnerklyken 
trap van fierkte. kunnen opklitnmen. . De L-~cht"­
fireek ~beefc zulk. een' krachtigen ~nvloed op derzel-' 
:ver Inwooneren, dat zy hen vadiig . (a) en wer-
keloos maakt ; ~ gelyk ze ook ge~nen lust nocb 
moed hebben ~ ··om iets te , ondernemen : en deze 
lloedanigheden ·firalen in iedeten ~ trek van· hunne 
Kenfchets door. De . manier, op welke zy hunne 
Plantaadjen door Slaven laten hewer ken, is tnede 
eene onoverkoomlyke oorzaak hunner twakheid. 
1-Iunne Negers zyn 'er omtrent zoo fl:erk in getal; 
of nog fterker dan zy, en zy teelen fierk voort; 
~oodat ze , door en onder de fl:renge behandeling ; 
welke zy van hunne I-Ieeren veelal moeten lyden , 
met der tyd v·oorwerpen van vreeze en fchrik voor 
dezelven zouden kunnen worden, wanneer zy eens 
eenen algemeenen opfiand ondernamen, tegen L·uf. 
den , die hen doorgaands ondetdrukken. .Voeg bier 
by den een en anderen gedreigden· Inval der lndia-
nen , op de Grenzen woonenden ~ die ,- door de 
ondervindin·g, , ., wys geworden , meetn1alen fchrik 
en verwoesdng medebr~ngen, en geheele Land.; 
fireeken plat rooven en plunderen. . . . 
Nog wezenlyl{er nadeelen drukken de Noorde· 
lyke Volkplantingen~· ·l)ezen ruaken een tnengzel 
uit van verfchillende Volken ,, Godsdiennen, Ze-






(a) Men ziet 'e·r; veeltyds s·Javinn·en·, die, met een Waei!. 
jer, de Vliegen zelven moeten verdryven van Heeren e11 
Datnes: en de . Heer B-uRN A B Y hadt zelf eenen Heer, 
6p zyn Bed Jiggende, gezien , die fierk e·n gezond _ was,· 
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door inzichten van belang, rnagt, en heerschzucht. 
By fommigen fmeult alda~r eene verregaande Gods-
dienst- yver, die tot eene vlan1 van vervolging 
zoude overilaan , zoo dezelve niet door de W etten 
der Oppern1agt bedwongen werdt. 
De Volkplantingen zyn dies, afzonderlyk be-
fchouwd, inwendig zwak; en bedenkelyk zoude 
eene opregte en vasce vereeniging hun vele fierkre 
byzetten; maar deze fchyn~ onmogelyk te , zyn. 
Zulk eene, door magt of overheerfching van de 
overigen te bewerken , is zekerlyk onuitvoer-
baar ; en geene der Kolonien zoude met goede oogen . 
aanzien, dat eene andere of haar of hare Gebuuren 
aan zich onder\verpen wilde; want zy we ten allen 
wei op hunne Voordeelen te pasfen , en de balans van 
n1agt in evenwigt te houden. En als ze al eens allen 
te faa1n vereenigd waren, zoude bet, n1yns achtens , 
ontnogely k zyn , zulk een wyd uirgefirekt Ryk in 
goede orde te houden ,; en wei te rege ren; uit 
hoofde van de moeilykheid der gemeenfchap- hou-
ding tnet zoo vele van elkanderen verre verwyderde 
Gewesten. Even weinig kan men eene vrywil-
lige fiandhoudende vereeniging van dezelven onder-
. fiellen; want de belangen der onderfcheidene /(olo-
nien zyn zoo firydig, als Vuur en Water. Die 
van Penfylvanie en Nieuw-rork zyn zeer jaloersch 
onder ling om en over den 1-Iandel op de Jerfey's. Die 
van Masjachufets- Baai en Rhode Eiland betwisten 
elkanderen de Negotie op Connecticut; en de West--
lndiei,z lcveren ilofle van naaryver voor allen: zelfs 
geven de Grensfcheidingen aan iedere Volkplanting 
. gelegenheid tot twist. . 
]a, zoo groot is '~ onderfcheid in Zeden, Gods-
dienst en K,enfcherfen tusfchen de verfcheide Volk-
plantingen, dat 'er, zoo ik oordeele, wei haasc 
een Burger- l{ryg tusfchen dezelven · zoude ont-
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• 
fl:aan , indien zy aan zich zel ven· overgelaten wer-
den ; \vanneer de lndianen en ;Veg·ers zich de ge-
legenheid . ook , \vel zoude~ ten , no~te maken , on1 
'er hun voordeel by te ~ocn, d~ ?ich zelven bet 
groodl:e deel d¢r bezittingen eig;en te maken. 
En, al onderflelde men, 't geri~.- ik onn1ogelyk 
boucle' d~t 'er eene duurza~ne vere.eniging tusfchen 
aile de Volkplantingen kohde ila~d grypen, zoo 
zoude dezel ve echter de ge1nelq~ , tiitvverking niet 
kunnen voorcbrengen: "vant zuJI\ eene· uitgeflrekte 
ICust kan nooit dan door eene fl:erke Zeemagt ver-
dedigd worden; .... en Amerika zoti eerst de beer· 
fchappy over de Zee . moeren voeren, eer bet op 
zich zelve befl:aan, of ona.fhanglyk wezen konde. 
Want al 'Waren de Kolonien nog zoo Volkryk en 
welgewapend en OI) ··hunne hoede; een l{lein getal 
Oorlogfchepen, zou nogthans , n1et gemak, bee 
geheele Land, van 't eene tot bet andere einde 
~kunnen verwoesten, zonder dat de Invvooners bet 
• 1 
. konden weeren (b); wyl bet Land van zeer groo-
-te Rivieren doorfneden zynde, bet overilaan van 
Bruggen over dezel ven-onmogel y k , en dus de ge-
meenfchap-houdibg zeer ,1noeilyk is. 
Wy-
• 
{b) [Oat dit echter \vat vergroot is, Jeert de ondervin-
ding de.zer dagen a an de Engelfchen, die wei eenige kl eine 
plaatfen door hunne Oorlogfchepen hebben benadeeld en 
ten deele verwoest; doch om dit van 't eene einde des 
Lands tot het andere te doen , moesten ze ook meer tnagts 
hebben , dan de vele Oorlog[chepen, die zy daar toe, tot nog 
toe, gebezigd hebben; en of de groote magt van vreernde 
· Hulptroepen, die niet attyd op de Schepen kunnen bJyven, 
na .hunne landing, het gemaklyker voor zich zal vinden , otn 
te kunnen beff:aan • en de Krygsverrichtingen voort te zet-
ten, dan de Provintialen, om zich tegen hen te verdedi· 
J.!en , zal de tyd ons nu me de w~ I haast leeren; ten zy 
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vVyders hangt ecn groot deel des Rykdon1s en 
der n1agc van Anzerika, van de Visfcheryen, e1i 
van den l(oophandel op de U~st- lndie·n, af, zon-
der welken her niet befl:aan kan ; en . welken ge-
heel zoude afhangen van die Zee1nagt, die haar 
zou kunnen overheerfchen. Zoo lange Eng·eland, 
in dat opzigr, derhalven de magt behoudt, zal bet 
ook, myns bedunkens, lich wei regen de Provin-
.. tialen weten te handhaven, en zyn gezag in Ame-
-rika blyven vestigen. Niaar verliest Groot- Brit-
·t.annie hare·. heerfchappy ter Zee, dan zal ze ook. 
.. deze hare Volkplantingen niet kunnen behouden , 
n1aar dezelven moeten zien overgaan in handen der 
. . genen, die haar in dit opzigt uit den zadel n1og-
ten geligt hebben. Ik houde· het daarom voor de 
beste Staatkunde, de tegenwoordige Volkplantin-
gen uit te brei den , te verfterken en te doen bloei-
·jen, en geene nieuwen aan te leggen; en teffens, 
dat tnen de regen woordigen leere , zich , in , aile 
billyke zaken, aan de gematigde Regeeringswyze · 
· barer Overheden te onderwerpen. 
Zoo redeneert de 1-Ieer BURNABY in 't flot zy-
ner Reisbefchryving; van welke ·wy nu affl:appen; 
om eens den een en andcren yverigen Voorfiander 
der Arnerikaanfohe Volkplantingen te hooren fpre-
ken ; waartoe ons nu eerst voorkomt zeker onge-
. naa1nd, verfl:andig wei, doch zoo 't ons toefchynt, 
teffens, wat al re bloen1ry k en pronkend Voorfian-
der der Kolonisten ; die, \Vegens den oorf'prong 
dcr Gefchillen onder hen , dus redeneert: 
De Staat der tegenwoordige ,.fweefpal£ tusfchen 
Gr()ot- Britt annie en deszelfs f(olonien in Anteri-
ka is, dar deze laatfie over dwingelandy, en 't 1:-lof 
en 't Parletnent over hunnen opfl:and fchreeuwen; 
dat deze ·volkelingen zich op hunne Natuurlyke 
Rechten be roe pen, en dat hunne Regeerders bier 
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hec gezag tegen fl:ellen, 'Welk zy \villen misbrui-
ken: waarom ze nu van beide zyden de Wapenen 
hebben aangegord. . 
De Volkplantingen hebben, tot in den jare 1763, 
.. hare onafhanglykheid van bet l\1oederh1nd of van 
bet Parlernent erkend en geduld, en zich aan des-
zelfs fchikkingen , om trent haren Binnen- en Bui-
tenlandfchen Handel onderworpen. AI liet men 
hun coen, bet recht otn zich zelven te fchatten, 
behouden, men bepaalde hen echter in andere op-
zigten al te fireng , ten aanzien der Manufaccuuren 
en Y zerfmelteryen (c) ; en eigende zich , in 't 
eerst, aile derzelver Voortbrengzelen, toe ; terwyl 
·men hun naderhand vergunde, eenigen derzelven, 
ten Zuiden van Kaap Finisterre te voeren ; onder 
verfcheide bepalingen , die, hoe zeer ook zwee-
rnende naar handeldwang, nogthans door de werk• 
zaame · Kolonisten met geduld gedragen . werden ; 
die 't zich een geluk rekenden , dat zy den voor~ 
fpoed_ en de grootheid hunner Medeburgeren n1og- ' 
· ten helpen bevorderen • . . Aan deze hunne genegen-
heid tot de Hoofdfiad London in 't byzonder en 
tot het Moederland in 't ge1neen , kan tnen geens-
zins twyfelen , als men aanmerkc, tnet welk eenen 
yver zy ten algemeenen beste in den Oorlog tne-
degewerkt hebben , vooral in 't verdedigen van 
hun eigen Land. Het Hof deedt eenen eisch , en 
tnen gaf toen meer dan 'er gevraagd of verwachc 
w~rdr. Men liet 24,000 Mannen werven, en op 
eigene kosten kleeden, en onderhouden • geduu-
rende den Oorlog ; en ftelde alles in 't werk wac 
tot 
r 
(c) [Eenige byzonderheden daaromtrent zyn reeds in de, 
bier voorgaande, lJefchryving der Engeifche VolkpJantingen 
in Noord, .. Amerika, bier en daar aangetekend; waaro1n wy 
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tot .,s Konings voordeel kon firekken Ed); en ver-
kreeg daar voor in 't vervoJg eenige fchadeloos-
fiellingen van 't Parlement. . , 
Na de moeilykheden des Krygs verduurd , en 
eenen roemryken Vrede verkregen te hebben, 
hoopte men ook in _de vruchten van dezen Vrede 
te dee]en. Doch toen \Verde· 'er ecn nieuw Plan 
van heftier ten Hove omrrent hen gevortnd. l\1en 
eischtte toen, van rechtswege, om hen re fchat-
ren of te raxeeren , 't gene' men te vooren , als 
eene vergut?ning verzocht hadt~ Men deedt hen, 
111et de daad , ook fchatten , · fchoon zy aileen in-
zich zelven de magt daar toe, volgens de Natuur 
en hunne Staatsgefteltenis bezaten. ) Men droeg 
zorg voor de uitvoering van de verbeurd verkla-
rende Wetten, door .van de bediening des Rechts 
eene l{rygstoerusting te maken , en gaf voor , dat 
men dus alleenlyk de Oppermagt van 't iYJoeder-
land wi1de fiaamie honden • 
. Het Congres van Philadelphia k]aagde, regnna-
tigly k, over bet op de be~n houden van een Le-
ger, federd den · laatfien Vrede, enkel gefchikt, 
om bet he1fen dier nieuwe Schattingen te onder-
fi:eunen. Een bezwaar, welk al oudtyds de Ro-
meinfche 'Vingewesten gedtukt , en hen genoopt 
heeft, om zich van de overheerfching te onthef-
fen, geJyk hun· ook gelukt is , en n1ogelyk den 
.Amerikanen ook eens hunne Vryheid hergeven 
.zal. Men heeft , en die is bet tweede bezwaar 
van 
• 
(d) ['t Eige.n voordee1 werdt dus tefFens bebartigd; en 
de nood d\vong hen . ook, om tot eigen bt:fchenning de 
• 
• 
-vereischtte onkosten te dragen. Dit eischtte ook de pligt 
van hun , voor_ zoo veel zy dit konden doen. Kregen 
ze daar nog fchadeloos. fielling voor; zoQ wtrdt bun de • 
mate der vergilding rykelyk toegemeeten.] 
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van 't gemelde Congres, bet gezag der Opper· 
l(rygsbevelhebbercn ook tot het opperftc getnaakt, 
in ieder burgcrJyk Staatsbefiuur; en de Opper-I(onl-
mandant van 's l(onings Leger is, in tyd van . Vre-
de, tot Gouverneur eener Volkplant!ng benoen1d·; 
en dees heeft reeds blyken van zyne buicengc\voonc 
rnagr getoond, en aan eene lnjinuatie of bekend-
making de kragt eener wet gegeven in een der 
neteHgfie fiukken van 't lytll:raflyke llechr. 
Als een d<i.rde Bezwaar, zegt men , dat de kos .. 
ten der gewoone · Officieren vermeerderd , en de 
nieu,ve drukkende en kostbare Bedieningen vertne-
nigvuldigd zyn.. En otn geene foort van ver-
drukking achter \Vegen te laten , heeft men aan 
elken Zee- Officier de Cornnzisjie ter verbeurdver-
klaringen te geven, waar door hy· magt heeft, on1 ' ·· 
met de ruwheid van een l(rygsh1an., tcr voldoe-
ning van zyn eigenbaat., zich tenrhnd.eeJe van den 
ongelukkigen Koopman, te verry~ 1 . De Rech-
ters der Admiraliteit en der J7ice-Admiraliteit · zyn 
getnagtigd om hunne befoldingen en fchattingen te 
oncvangen van de goederen, door hen veroordeeld. 
De 1"'ollenaars, en de Bedienden derzelven,, tnogen 
de Deuren en Winkels opbreken, zonder alvoorens 
aanklagte te doen ,. of de Overheid daar in te ke,n-
nen. Zulke Conzrni.~(ien verleent de Koning , naar 
men zegt, ftrydig zelfs met de Par/e;nents- Act en. 
l-Iier door worden de Eigendo1nn1en der Onder-
danen bloorgefreld , orn naar welgevallen door 
Rechters weggenomen te worden , die van bet Hof 
afhangen, en in de verbeurdverklaarde Goederen 
mededeelen., De overige bezvvaren I zyn dezen: 
De Rechters 'in de gemeene Gerechtshoven han-
geti van de uitvoerende 1V1agt af, die hunne Wed-
den betaalt, en hunnen lase naar· goeddunl\en . op-
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teren vereischt · wordt, tot eene onpartydige be-
diening des Rechts , en .. de Raadsheeren hunne 
(.,ommisjien naar welgevallen houdende , oefencn 
de wetgevende magt , waar door deze in de han-
den van 't I-I of geruakt, en dus bet evenwigt der 
tnagt vernietigd wordt, die tot de Staarsgeil:elre-
nisfe zoo noodig is. De Sn1eekfchrifrcn van 
's Volks Agenten en Reprefenranten zyn, zeven 
jaren lange., vruchteloos blyvcn Ieggen. De 
Koophandel is met nurtelooze en drukkende bepa-
lingen bez\vaard. - De eigendotn is, zonder 's 
Volks roefretntning , hun ontnon1en. 1--Iet on-
derzoek door . Gezwoornen, is hun, in verfcheide 
burgerlyke Gevallen, ont\veldigd. .1\.leine l\1isdry-
ven zyn door zvvare Confiscatien gefl:1~afr. SchehTl-
fchc Aanklagers . zyn van aile vergoeding onthe-
ven, en van oprechte Eigenaars heeft n1en druk-
kende vergoedingen gevorderd , eer men hen hun- · 
ne Rechten liet verdedigen. - Men heeft befloo-
1 te.n de Bewooners der Volkplantingen in Engeland 
te recht te ftellen en te vonnisfen. Nlen heefc 
de Haven van Boston doen fluiten en. deszelfs l(oop-
handel gefiremd. lVlen heeft de Grenzen van Ka-
nada uirgebreid, en aldaar de Engeljche Wetten 
voor de }ranfchen doen wyken, en den Room-
fchen Godsdienst vasrgefield (e)' · in dat Gewest, 
- welk 
(e) [A l s alte Bezwaren der Provintiale11 even 'vigtig zyn 
als dit, mogceu ze detl tnond wei houden. De Roon7fi·hen 
Godsdienst is in Kanada gevonden, als reeds vastgejtetd; 
tnaar niet door de Engelfchen. Wat wilde tnen van de. 
zen? dat ze dien uitroeiden of befnoeiden? zeker dat zou 
zeer verdraabzaam en Christelyk zyn. Dat de l?ranjchen, 
die 'er \Voonen, ook vofgens hunne oude Wetten aldaar ge .. 
regeerd en gehandhaafd worden, welk een ongeiyk lycten 
de Engelfchen daar door? Is het door de In1yving aan En· 
geland ook niet eene t(Jrye Kolonie geworden, daar de Wet· 
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welk aan vrye Protestantfche Folkplantingen grens\. 
By herhaling heeft n1en deze klagten voor der. 
throon gebragt, en 'er de Voorfpraak van ver-c 
fcheide Steden in Engeland toe genooren·, doch · 
alles zonder vruchr; en zelfs zyn 'er nieuwe ge-
fl:rengheden bygevoegd, want men heeft eene /Jete 
gemaakt , on1 de · Visfchery der Kolonisten , in de 
o1nliggende Zeen en in de Nabuurfchap van Terre 
Neuf te· bepalen. . Ook beweert het Parlenzent 
een onbepaald gezag over de Volkplantingen te 
hebben, welk te wel firookt n1et de inzigten van 
bet I-Iof, om tegenfpraak te ontn1oeren. l.Vlen zoekt 
het Plan van heftier te billy ken, . \Velk dit gezag 
moet verdedigen en verzekeren , en betuigt, dat 
alles ten beste des Volks gefchiedt; verklaarende 
dat het he/fen van Schatting, geenszins eene dwin-
gelandy zy: welk ik ook toefia , zegt deze Schry-
ver' als her gefchiedt door de genen' die 'er recht 
toe hebben. 1-Ieeft bet Parlement van Engeland 
dit Recht? Die client nu wac nader opgehelderd te 
worden. . 
Hec Reprefenteeren der 1-Ieeren door zich zel .. 
ven, en dat van bet Volk door hunne Afgevaar-
digden, is bet grondbeginzel der W ergeving en by 
gevolg de grondflag der Staarsgefieldtenisfe. . De 
eerfien handelen voor zich zelven uit kracht van 
hun eigen Recht: de laatfl:en voor hunne Aanfl:el-
lers, uit hoofde van de ontvangen mage. De Ko-
ning ko1nt 'er in Engetand rusfchen heiden, door 
de Ryks- Grooten en bet Volk, bekleed met bet 
Rechr, 
· bevende magt in handen van Protestant en is? Waartoe die. 
nen zulke fchrolleryen toch, dan maar enkel otn te toonen, 
pat men alfes opzoel{t ~rat in zyn kraatn fchynt te kunnen 
dienen. Doch, als n1en niets grondigers voor£brengt, moet 
men dan niet zelfs . de fchvnbaar goede ·redenen , van 
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Recht, om 't gene zy goedgekeurd hebben, aan 
te nemen of te weigeren: ·behalven die recht, 
"\vel k hy , p ligcshal ven, ten beste van be ide Par-
tyen , moet hand haven, is hy nog tnet de uicvoe-
rende magt voorzien. 1-Iy waakt dies voo.r den 
Staat in 't gen1een, flaat op aile de behoefren acht, 
en roept de Volks- Vergadering by een, otn daarin 
te voorz~en. Deze overmagt, fl:elt voor, onder-
zoekt en bepaalt, doch onderwerpt alles aan 's l(o-
nings oordeel. 1-Iy zelve nu., dien tnen veronder-
fl:elr 's Volks behoefren te kennen, oordeelt over 
de voorgeflagen n1iddelen, drukt 'er het zegel van 
wercigheid op, voert ze uit, en doer de Volks-
Vergadering duuren of ophouden, naar dac hy her 
noodig of onnoodig keurt. Landen , die, door 
hunne nabyheid, hunne Wergevende Mage met· 
die van J~ngeland konden vereenigen, hebben hun- · 
ne ltyks- Grooten en Volks- Iteprefentanten in · het 
Parlement te London gezonden; terwyl anderen, 
wegens hunne afgefcheidenheid door de · Zee, die 
voorrecht niec konnende genieren , verpligt ge-
\veesc zyn hunne Volks ... Verrraderingen, op den-
zelfden voet als die der Engeljchen, in te rich ten , 
in dezelfde afhanglykheid van den Koning, en be· 
kleed zynde n1et dezelfae vVergevende Magt. ·-
Onder deze Landen behooren fer/and, welk al-
roos, federd deszelfs ben1agtiging, zyn eigen ]Jar ... 
lement gehad heefc, als ook de Volkplanti~gen , 
die tot hier toe hunne f"olks- f/erg·aderingen gcre-
geld gehouden hebben. Elk dezer lVJaat1chappyen 
1noct, derhalven, haar byzonder \Velwezen bezor· 
gen door de W etten , welken de V orsr, de alge· 
tneene Befiuurder of zyn Afgezant, aanneen1t of 
verwerpt, naar mate zy nuttig of fchadelyk zyn 
voor bet openbaar belang. 
Eenigen dezer Landen hebben, tot geluk van 
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derzelver Be\vooneren , geene Grooten , wier Re· 
prefentatie geen wezenly k deel der Conflitutie is, 
en niet geeischt wordt, dan in Landen, waar zy 
zyn. Maar bet Volk overal zynde , zoo is des-
zelfs vertegenvloordigirig altoos noodzaaklyk; en 
men moet dit dies houden als bet beginzel van 
aile tnagt, en als de bron , waaruit aile gezag 
moet voortvloeijen. -1-Ioe groat bet getal der 
Volks- Vergaderingen ook wezen mag , de eene 
],an geen gezag over . de andere hebben ; dewy I 
bet Volk van de eene, niet tot dat van de andere 
behoort. Zy kunnen ook de een niet regen de an-
dere handel en, als de Koning daar toe zelf de hand 
niet Ieent; en dus de eenigheid van bet Staatsbe-
fiuur vernietigt; welke eenigheid zo0 noodzaaklyk 
voor de Conftitutie is, als de Reprefentatie des 
Volks zelve. Deze eenigheid nu is' tegenwoordig 
in 't Brittannisch Ryk verwoest. Het Parlement 
heeft niet aileen de hand geleend aan 't vastft:ellen 
van eene Krygsregeering_ in de vermeesterde Volk-
plantingen ; maar wil , met die zelfde eigendunke-
lyke Mage, die Land~n aan zich onderwerpen·, 
die ·met hare Medeburgeren bevolkt zyn. Deze 
laatfien vinden zicb van flaaffche Volken on1ringd; 
en /(anada , .A.kadie , Georgie , enz. zyh als zoo 
vele Batteryen , die hen influiten en befchieten ; 
terwyl eene groote Vloot, door andere Slaven be-
mand, bunne Haven en influit, hunnen Koopban-
del onderfchept, en hen , t'allen oogenblikke, tnet 
verwo.esting dreigr. · 
Dit kwaad heeft dan, gelyk wy zien, zyn oor-
fprong daaruit, dat eel} gedeelte des Volks zich 
de _ onbetwistbare Rechren van , een ander gedeelte 
deszelfden V olks wil aanmatigen , en dat de Over-
. heid, aangefield om de gelykheid te bewaren, 
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bezig houdende met het bevorderen van hare by- · 
zondere belangeq en het volvoeren barer heersch-. 
. zuchtige oogmerken , die verdeeldheid aanfl:ook.t, 
:en het eene gedeelte des Volks door bet andere . 
zoekt te plagen en ann zich te ondervverpen, of_ 
bet te verbinden aan geld afpersfende W etten. 
· Zy, die deze Maatregelen voorfpreken, zeggen, 
dat n1en den Volkp1antingen geene Schattingen doe 
opbrengen , dan 0111 haar een gedeelte te doen dra- · 
gen in de kosten van bet Staarsbell:ier, waar aan 
zy zich onderworpen hebben, en welk zy ook moe-
ten help.en handhaven; dewyl ze zich aan de Wet-
ten van den l{oophandel reeds hebben o11:~erworpen. 
Daarop antwoordt men, dat de berusting van de 
Volkplantingen en van fer/and in de laatstgenoen1-
de Wetten, nogthans derzelver Rechtvaerdigheid 
niet bewyst. Da;1renboven zyn de Wetgeving 
en de .._')chatting, door de Engelfche Rechtsgeleer-
den , altoos als twee verfchillende zaken aange .. 
merkr.~ De tnagt om Schatting _ te heffen , behoort 
tot bet Volk of het 1-Iuis der Gerneenten. I-Iier 
neemt dezelve haren oorfprong, en "t I-Ioogerhuis, 
welk de Wetgevende en Oordeelende Magt bezit , 
kan daar niets in doen noch dit beletten. Deszelfs 
Leden geven alleen of weigeren hunne toe11etn-
n1ing, en dit is noodig om dat men niemand, regen 
zynen wil, iets van bet zyne kan of mag afvorde-
ren. Een Bill van onderfiandgelden i~ derhalven 
niet flegts eene Wet, tnaar ook eene gift des 
Volks; en die gift · kan de kragt van eene vVet niet 
bekonien van de Ryksgrooten of van den Koning 
aileen; dewy I ze bier in -tegen 't oogmerk des 
Volks zouden handel en , rn~t te veel of te weinig 
te geven. Dit is altoos ftiptelyk w~argenomen. 
_ De Enge!Ji:!ze Landfchappen, door het Par1e-
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tanten hadden , verzerreden zich regen deze nieq. 
wigheid , eischten hun recht , en men liet hunne 
Afgevaardigden in de V olks - V ergadering . toe , na 
hen onrheven te hebben van de te vooren ten on-
rechte opgelegde belastingen. fer/and heeft zich 
aan de ·Wetten, door bet Parle1nent over de·tt 
1\.oophandel gemaakt, onderworpen , doch zich 
nooit, zonder zyne toeilemming , laten fchatten. 
Amerika heeft tot bier toe op denzelfden voet ge-
handeld. Waarom wil 1nen bet dan nu van zyn ei-
gendom ontzetren, zonder zyne toefiemming, daar 
n1en het weigert om 't recht van fie1nming te voe-
ren in de aankondiging van Geldafvorderende· 
Wetten? 
,, l\1aar," zegt men , ,, de Amerikanen zyn de 
,, eenige Onderdanen des Ryks niet, die zich van 
,, die Recht verlleken vinden ; naardien eene mee-
. ,, nigte van Burgers in Et1geland, die geen deel 
,, hebben aan de Wergevende Magt, niet tninder 
,, dan anderen gebouden zyn , om alle de Befluiten 
,, van bet Parlement te gehoorzamen.n Dan, a.l· 
dus redeneerde de Staatkunde in alle Eeuwen voor 
ons. 01n dat men voortyds geweld, dwang en 't 
prangend juk gebezigd heefr, daaron1 mag men 't 
nog doen. Een deel der Inwooneren van Enge-
land is, onrechttnatiglyk, van zyne Rechten be-
roofd; waarom zullen a1le de Burgers van Amerika 
zich dan niet aan 't zelfae Lot onderwerpen? Maar 
·de Kolonisten willen behandeld worden, even eens 
als die Luiden, die veertig Schellingen Rente be-
zieten , en die dus .in de V erkiezingen mede kunnen 
ftemmen. Dit zelfde Voorrecht eisfchen zy by 
herhaling; om dat zy bet al anderhalve Eeuvv lang 
bezeten hebben. Daar tegen brengt n1en in, dat 
men hun_ alleenlyk by vergunning een recht heeft 
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. Engeland, fiilzwygende afgefiaan , of verlooren 
hadden, even ge!yk n1en voorrechten aan . Gilden 
verleent, en die ook veranderc of verniedgt, naar 
mate tnen ze fchade~yk of nutteloos oordeelc. 
Maar, . een E11gelschman kan , volgens een alotn 
en door aile tyden by de Engelfc!ten Rechtsgeleer-
den aangeno1nen denkbeeld, nooic zonder zy~e 
toefl:emtnjng van zyn eigendotn of recht beroofd · 
worden, 'c zy in welk -Land des Ryks hy zich 
ook mag bevinden. Wie dan beweert, dat de Ko-
ning de Charters der A1nerikanen , zonder hunne-
toeHenJming, kan wegnemen, die zoude duidelyk 
bet beginzel der Conftitutic verwoescen ; want de-
zelfde mage zou even zeer het recht hebben , om, 
onder dezelfde voorwendzels de Magna Charta , 
of 'c groote Voorrechc der Engelfchen te verande-
_ren of te verniecigen. Elk bedryf, welk frrekt 
om , door lise of gewcld, aan een Qf meer Men-
fchen uidluitende Voorrechcen te bezorgen, ten na· 
deele van een of tneer anderen, wordt voor de 
.Rechtbank der Reden als onrechtvaerdig veroor-
·deeld; en uit dezen hoofde befiuic tnen dat het 
Parlement van Engeland, geen meer recht heeft, 
om de Clzarters der_ J(olonisten in Amerika te ver-
nietigen, dan het Parle1nent van fer land of eenige 
Volks- Vergadering in de Volkplantingen 't recht 
zou hebben, o1n de l.Vlagna L"harta der Enget-
fchen te verniecigen, en dat de l{oning even ver-
. keerd handele , als hy de onrechtmatige befluiten 
van den een of van den anderen in dezen aan-
kleefc. -
Dus redeneert deze Sclzryver over hec ongelyk, 
volgens hem, aan de Volkplantingen aangedaan, 
door de herh~alde poogingen van dezelve aan 
eigendunkelyke Schattingen re ondervverpen. Ver-
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'c gevaar welk het Moederland -Ioopt, 'Otn door 
zulke rnaatregelen zich eene bezitting -te doen one· 
·vall en, welke het als den H:eun hares l(oophan-
dels, · aantnerkt. 't Een ·en andere bier van ver-
dient nog \Vel onze op1nerking, als onzydigen , en 
dethalven zullen \VY hen1 nog war gezelfchap hou-
den, en laten ipreken. 
'De l(oophandel der Volkplantingen begrypt drie 
voorntune takken. De eerfle is die der West-
lndirft-z, of der Eilanden van det1 A1nerikaan[chen 
Archipet. De t\iVeede . die van bet N oorder vaste 
Land. - · De derde, van de twee anderen afhan-
gende, is die van Afrika. In de Registers van 
dien I-I an del, van den jare I 7 40 tot 177 4 gehou· 
den, wordt de uitvoer van den eerfien tak , in de 
zcventien eerfte jaren berekend op n1eer dan t\vaalf 
· l\1Hlioenen Ponden Sterlings, of jaurlyks eene 1 1om 
van meer dan 700 duizcnd llonden Sterlings. De 
zeventien laatfie jaren leveren n1eer dan negentien 
1\1illioenen Ponden Sterlings, waar uit blykt dar 
de ver1neerdering van he_c tvveede Tydperk hoven 
bet eerfl:e fl:aat · als elf tot zeven. Een derde dezer 
Koopwaren komt van Vreeri1den; 't overige regt-
H:reeks uit Groot- Britt annie. 
V\Tat het Noordelyke vaste Land betreft; daarin 
kon1 t bet eerfte 1""ydperk op I 7 Millioenen. Ponden 
Srcrlings, welk een jaarlykfchen uitvoer maakt van 
een l\1illioen. 1-Iet tweede Tydperk bedraagr in 't 
. geheel tneer dan veertig Milli~enen; en vcel tnecr 
dan twee l\!Jillioenen en drietnaal honderd duizend 
Ponden Sterlings jaarlyks; van welke Koop\varen 
bet Moederland wei drie vierden !evert. Belan-
gende Afrika , welks I(oophandel Engeland aun 
de Volkplantingen verfchuldigd is; bier van kon1t 
bet p;eheele beloop, in de eerfie zeventien jarcn 
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Ponden Sterlings. · In de tweede zeventien jaren 
klhnc het op tot agt lVlillioenen, dat is jaarlyks, 
47o,ooo Ponden Srerlings, zynde bet verfchil dus 
als 47 tot 18. T\vee derden der I{oop\varen Ie- · 
verde Engeland hier toe , en de rest kwam van 
B uitenlanders. 
Deze vermeerdering in den uitvoer gecfc een 
onwederfpreeklyk bewys op, dat de Rykdon11nen, 
door welke Kanalen zy ook in de Volkplantingen 
liepen , altoos weder in de Hoofdflad zyn re rug 
gekomen' en dat zy daar de vlyt vermeerderd' 
den naaryver opgewekt, en duizenden van I-Iuisge-
zinnen, ten voordeele van den Staat, aan, den kost 
geholpen hebben. Engetand zag zich, federt meer 
dan tien jaren, om redenen, die zeer bez\vaarlyk 
zyn op te geven , genoodzaakt on1 Granen van 
vreemden op re koopen , \velken bet te vooren in 
overvloed hadt uirgevoerd. De onn1ogelykheid, 
om dien rak des I-Iandels levendig te houden , 
maakte een' jaarlykfchen aftrek van 6oo,ooo Pon-
den Sterlings in . den uitvoer dezes Ryks. Doch . 
de Volkplantingen bragten de E11geljchen op 1-Ian-
delplaatfcn, daarze anderszins niet zouden hebben 
konnen verfchynen, en dit deedt de Negotie we-
der aan eenen anderen kant herleven en uidl:rek· 
ken, rerwyl de l\'lanufactuuren v~n 't Moederland, 
door den aftrek· der f(olonisten, vermeerderd en aan-
gen1oedigd \verden : zoo dat de uicvoer van de 
Hoofdfl:ad, in de drie Iaatfle jaren, meer dan tien 
en een half Millioen Ponder .Sterlings of jaarlyks 
drie en een halver lVIillioen bedroeg. Voeg bier 
by "I ,goo,ooo Pond en Srerlings, \velk den jaarlyk-
fchen uirvoer der Eilanden, in de drie laatfl:e ja-
ren, uinnaakt, en 7oo,ooo }Jon den Sterlings voor 
Afrika, dan zal .'t gantfche beloop des uitvoers 
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Millioe11en en een half bedragen hebben; waarv~n · 
drie vierden der l(oopwaaren , door de Engetji~lzen 
zelven geleverd zyn, en 't andere vierde van Bui· 
tenlanders gekomen is. En vvat de Tollen be-
treft en de andere Belastingcn uit de Eilanden en 
't vaste IAand van Atnerika getrokken , dezen be .. 
dragen , na aftrek van aile onkosten , in 'c gehccl, 
omtrent anderhalve l.Vlillioen Ponden Srerltngs, 't 
welk e'ene vermindering van die zclfCle io1nn1e op-
levert, of een tiende en een half van de op~nbare 
Inkotnfl:en. 
Deze \Vezenlyke voordeelen zet bet Parletnent 
in de \vaagfchaal en zal ze mogelyk a~h 't Yolk 
doen n1isfen, door deze afgelegene l\!Iedeburgeren 
~ aari zyne harde W etten te onderwerpen , en hen 
van hunne Vryheid te berooven. Eene onderne-
ming, waar in n1en zich gevleid hade , fpoedig te 
zullen flagen, na flegts de L-Ioofdplaats van Nieuw-
Engeland voor oproerig verklaard te hebben, tnee· 
nende , dat deze en andere zich daar op terfiond 
aan eenige derwaarts gezondene Regimenten zou-
den onderworpen hebben; maar in tegendeel heefc 
bet eenparig, onveranderlyk en tnoedig gedrag der 
... 4nJerikanen ") deze vooronderflellingen om verre ge-
·worpen. Men dagt dat men in de f(olonien aileen· tnet 
}(ooplieden zoud(= te doen hebben, welken tnen, door 
hen eenigen tyd in hunnen l-landel te firetnn1en, 
wel naar zynen zin zoude dwingen. Maar, n1en 
vondt 'er Burgeren, by duizenden vergaderd, 1net 
geese en drift in bet harte , en in de eene hand 
het fineekfchrift , in de andere hunne verleende 
Voorrechten houdende, en zoo ieverig . pleitende 
op hunne I-Iandvesten en Vryheden, als gereed on1 
dezelven, des noods, 1net de Wapenen te hand-
haven. Menfchen , bezield tnet den geest van 
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dryvende Geesfels op den eenen tyd, en fchrikba- · 
rende Tegenfl:anders der D\vingelandye , op eenen ' 
anderen , te zullen zyn. Menfchen , even onkun-
dig van dwaze vermaken en verderflyke verkwis· 
ting , als van praal en Iaffe verwyfdheid (f) ; die 
nu bet l-lamas aangefchoten hebben , op e.enen 
grond, hun van hunne Vaderen overgeleverd, en 
die onvervreemdbaar, en aan geene volflrekte ver .. · 
delging onderhevig is, en daarotn zynen Eigenaar 
aanzet tot eene heldhaftige . Verdediging. Men· 
fchen , by wien alles famenloopt, om hen onver-
fchrokken te doen worden,. en wier verbeeldings· 
kragt nog wordt aangezet en verhit door Rechts-
geleerden en GeesteJyken, die onophoudelyk de 
zoete namen van Fryheid, f?aderland en Onaf- · 
hanglyklzeid herhalen. Deze kloekmoedige . Ver-
dedigers hunner Haardfieden, gelyk aan de dappe· 
re Bewooners der Batavifche. Moerasfen (g), he b-
. ben 
. . (/) [Hoe_ ner en nttar waarheid de:ze bier inoevende 
lledenaar, die eerder een verfierend Dichter., dan onzy-
dig Verhaler mag heeteJl, de Kenfchets 'der Kolonisten af-
maalt, heeft men ma~r na te %ien in onze ~ bier voorgaande, 
Befcltryving van Noord • 4merika; daar een v~dl:andig Rei-
~iger en befcheiden Kerkelyke, ons in de laffe en bloode 
Pirginianen, de losbandige Rhode .J!ilanders, de ftugge 
Congregationalisttn van Nieuw . Engeland , en in meer ande• 
ren, overtuigende, het tegendeel ~ van bet bier by uitft:ek 
opgefmukte Character 'derzel ven, heeft doen zien.] 
(g) [Deze vergelyking kan oak niet doorgaan. De Ne• 
derlanders waren, al lange voor de Oostenrykfche en Spann• 
fche 0\7erheerfcbingen over hen, Vollten, die door eigen 
Vorllen, naar eigen Wetten, Vryheden en Voorrecbten 
.geregeerd Vtrerden; en met nabuurige VoJken ·en Vorfien 
-verbindtenisfen aangingen. Dit kan van de Volhplantin· 
·gen niet gezegd worden. Eenigen· hunner ~ Gtaaven wilden 
hen van hunne Privilegien ontzetten • hen door· veledei 
GeJd .. afperfingen en verregaande Eisfchen en zoogenaamde 
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hen zich vereenigd om de poogingen der d\vinge-
Iandye af te weeren en hun Vaderland te verlosfen 
van de· lag~ werkruigen der eigcndunkelyke Magt, 
die het ·op de Vryheid hunner lVIedeburgercn ge· 
munt bebben. . 
· Het ftremn1en van allen l(oGphandel ·zal dezen 
Landfchappen , die , zegc. men , \roar ·: drie · jaren 
lang,. voorraads genoeg· tot teerkos~ ·k.unaen . op· 
leggen, en onlangs al zoo .vee I. zelfs voor ' · zich 
hebben ·bezorgd, weinig nadeels toebrengen. ~ 
En als men naauwkeurig let op de .Volkrykheid 
der fieeds aanwasfende Volkplantingen ; op den aart 
en de zeden der Ingezetenen; op de ·drift rer Vry-
11eid, die hen bezielt; op den haat en wraakzucht, 
door lange verdrukking in hun gewerkt en· vasrge-
·worteld; op de vaste . vereeniging, · die hen ver-
bindt; ·op de voortichtigheid en wysheid hunner. 
Vergaderingen ; op de .volmaakte onderwerping ' 
van deze allen, aan de genomen befluiten ; op den by-
finn~, _ cjien ze elkanderen bewyzen ; op de gefteld· 
heid van huh Land, en .de ongenade der Lucht .. 
fir~ek 'in vele ' 'oorden' die de dapperheid en tnoed 
hunner Vyanden nutteloos ·kunnen rnaken ; en op 
de pngelukken en toevallen, welken een magtig 
· Le 
• 
11e Gewetens naauwe per ken en palen zetten, welken, zich 
anders 1 door geene Menfchen laten binden: dit nu heefe 
by en om trent de Volkplantingen geene piaats. lndien. 
de on zen enkel om eene · belasting van drie iluivers op · 
een ·Pond 'l'hee, of om eene Acte en Impost op gezegel-
de Papieren de Wapenen hadden opgevat, zoude rnen 
· nooit in ftaat geweest zyn , zulk eenen opftand te- wetri-
gen , of 'er eenige uitheemfche hulpe ter zyner onderfl:eu. · 
ning in te bekomen. En op zulk eene zaak zouden ze 
ook niet, dan ten zy ze met Goo · en de. Menfchen ·wil-
den fpotten, des Heme Is zegen hebben kunnen bidden of 
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Leger volgen in een vreetnd en ligt te verwoesten 
Gewesr, daar noch Provifien voor Menfchen, noch 
Voeder voor- de Paarden te bekon1en is; als men, 
zeg ik, op aile deze zwarigheden wei let , en op 
alles wat 'er verder kan bykomen om de On~wer­
pen van 't Moederland te verydelen, welk·, eene 
fchande en fchade is 'er dan ·voor 't zelve te duch .. 
ten? En, nl zegevierde men .van de zyde der En· 
gelfohen, al rnengde zich geene der Europeefch.e 
1Vlagten ( lJ,) in deze troebelen , 't zy regtfireeks 
of van ter iyde , wat zal tnen dan toch wei win-
. nen, met zyne Medeburgeren een goed · te ontwel .. 
digen, welk zy van de Natuur geerfd hebben, en 
heh in de· verachrelykfie ilavernye in te dompelen ? . 
Zoude de overwinning, in dit geval ,. niet fchadely· 
ker zyn, dan de nederlaag? . . ; ~ 
[Maar wat ial de Regeering dan, vragen wy , 
doen, om voor zicb de eerbied en gehoorzaam~ei~ 
. . l der 
I 
• 
• . . . •;L .,J .: ~ 
. . . 
. (h) [Van geene Lan.dmog~ndhedei,l :in E~ropa .kan., .eQ 
.van gtene Zeemoget~dh~den ·talda~ .zal . ~un . eenige ~e~t·­
fireekfch~ hulpe geb,e~ren '; ten "' \'far~ · de~~ laatjlen·; en 
vooral Spanj e eh Frankryle , · gevoegd met Zweeden of de 
Nederlauders ·, · eens mogten goedvinden-·zulk een dnev.ou-
oig fnoer te mak~n, als- _Ruslatld, · Oostenr-.;lt . en Pruis{en, 
· (daar ze toch bykans even veel rechts toe zouden kunnen 
voorwenden, ) om dat Land onder · elkander te verdee• 
]en. - Docb van. Frankryk, dat · ·nu zyne Finantien zoekt 
te herfiellen, '.is · dat nier te · verwacbren •. Vi!n Spanj.e kan 
men ook niets hopen, ~oo l~n 7 e d~ Porlog t~gen de Bar., 
bar_yfche State-n .ifJ .dfrika ni~t afge<.h-tan is. De Zqpeeden 
zullen de Jerfey' s al l'!ng vergeten, ·en de Nederlarzders 
ook geen lust h'ebben ~ om een Nieuw 1VederJa?d re her-
krygen; welk hun voorheen ~oo weinig gaf, da~ zy he.~ 
egen de \vedergave van· bet . hun ontnon)en Suriname J nu 
ruim eene Eeuwe gel eden , afftonden en · veflieten Oot 
zyn de opzen gee~sz~ns .de L'uiden, die ee andereris e 
zittingen ' per fas ) et 'nefas , or; on~er . fohoonf(;hy.nende 
Voorwendzelen, ·· zouden ~ trachten .uaar zicll te p~len.] . 
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der Medeburgeren of Onderdanen; te erlangen? 
zal ze hen in alles believen, war ze begeeren , of 
. zal ze zich vergenoegen met de gedwongen fraai-
heid van eene genoodzaakte en door geweld afge-
perfle onderwerping? Geen van heiden, zal Dr. 
TUCKER, voor ons, bier op antwoorden.J . Laat, 
,;egt hy, Groot- Britt annie zich vr'n de Volkplan-
tingen fcheiden ; alle Rechrsgebied over . hen af-
fiaan, en hen voor vry en onafbangelyk ~ - verkla­
ren, en ze by die Vryheid handhaven tegen aile 
overweldiging · en aanval zelfs van bniten, hoe ook 
genaamd. 
. [Dit voortl:el klinkt wat vreemd in de ooren van 
zulken , die hen voor · Rebetten houden, en die 
meenen , dat . gehoorzaamheid en onderwerping 
hunne pligt is; maar by tneer dan vrye Vol ken , 
en by aile openbare en heilnelyke Voorfl:anders der 
Kolonisten , zal dit On twerp . zeer p!aufib£!1 voor-
kotnen , en van hun zelven zoude zulk een 
voorftel misfchien met aile graagte on1helsd wor-
o.en_; te meer, zoo 'c waar is, dar reeds zeven van 
de twaalf J{o!onien gefiemd hebben , on1 deze on-
ofhanglykheid zich door de Wapenen eigen te rna-
ken.] Laat ons zien , hoe de gemelde Dr. die 
Bewerp tracht nog fmakelyker te maken en regen 
anderen te verdedigen. 
't Eerfle en groodle Nadeel, welk men onder-
fielt, bier uit te zullen ve>lgen, is 't verlies van de~ 
}IaQdel op dezelven. Maar waar uit blykt dat? 
De Volkplantingen ontzagen zich niet, in 'c he-
, vigfte van den laadl:en Oorlog tegen de Franfchen, 
~ie , om hunnent wille, was ondernomen , inet 
ceze hunne geflagene Vyanden te handelen, om 
dat zy ~ 'er bel~ng by vonden; waarom zouden ze 
tian met de Enge!fchen niet even eens, ja nog veel 
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will en zyn en blyven , zoo lange bet hun behaagt, 
hen voor zodanigen te houden. 
En met wien kunnen de /(olonien voordeeliger 
handel en , dan met Groot .. Britt annie ? De Goede-
·ren , by hen vallertde, en in Europa het best ge· 
wild, zyn ruuwe Sto.ffen, Schepen, Y zer, 'l~raan ~ 
Lynzaad, 1-Iuiden, Pelteryen, Pik, rfeer, Ter~ 
penryn, Indigo, Tabak . en Ryst; en van dit alles 
kunnen de /(olonisten nergens , mits men de twee 
laatflen flegts uitzondere , meer Gelds makel'\ dan 
in Engeland en fer/and. En \Vat den lnvoer be-
treft; de Volkplantingen kunnen van nergcns el .. 
ders hunne Goederen, l{ooptnanfchappen en Ma-
nufactuuren, tot mindere pryzen bekon1en , dan 
u~t Groot- Britt annie, welk voor hun.- ook al fe~ 
derd lange eene algemeene Markc ge\vorden is ; 
-\Vaar van 1nen aileen d~ gouden en zilveren Pasfe-
nlenten, Wyn, Brandewyn, eenige Zyden en Lin-
ten, en misfchien wac· Papier en\ Buskruid uitzon-
deren rnoer. vVas dit zoo niet, dan zou Eng eland, 
na cene fchuld gemaakt te hebben van omtrent 
honderd en 'veerdg Millioenen Ponden Seer lings·, 
niet in fiaat blyven, otn nog al groote vorderingen 
te maken in alles wat tot den Handel en Land-
bouw behoort. . 
Zegt men bier op, dat de laatstgenoen1de \Vaa-
ren van Pasfementen, Wyn , Brandewyn, enz. en 
misfchien nog anderen, op eenige l-landelplaatfen 
in Europa toe lagere pryzen k~nnen gekocht wor~ 
den, en dat Engeland, door zich van rle Volk-
plantingen · te fcheiden, deze rakken des · Handels 
ten tninfi:en zoude moe ten n1isfen : zoo dient·, dac 
dit niet volgt, om dat men dezelven reeds al ver .. 
looren heeft voor zoo verre her belang der Volk-
. . plantingen eischcre, dat tnen die verliezen zoud~. 
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merika, men chans~ reeds voor- · ·Jange gehandeld 
hebbe op Marteniqtte en andere Franfche -Eilan-
den, on1 van daar Suiker, \'Vynen, Pasfetnenien, 
Zyden en alles te brengen, waarby tnen zyne Re; 
keriing-tnaar vinden ·kan. (Even eens handelt 1ncn 
te fchepe met die .van St. Euftatius _ en Curacao f 
. terwyl zulken , die ten Zuiden vail l(aap Finister .. 
· re varen, dok a lies opkoopen . w~t- ;hun· client, en 
her naar Noord- A1nerika brengen~ Wat zou hen 
dan ooit beletten, -om , volgens hunne eigene be .. 
~ · grip pen van voordeel , in deze opzigcen ten werke 
te ga~n. ·En de ·Tolbedienden, , ·die dezen fluik;. 
handel beletteit ~ moesten , zyn , al waren ze nog 
tientnaal talryker ·dan tegenwoordig ·, op verre na 
bier in fiaar, ·om een tiende gedeeloo van 't Land 
of van de I\:ust, daar regen te bewaren. 
Ten t1.-veeden werpt men tege~, dat de gemeldt 
fcheiding de Enge!fche Scheepvaart verminderen 
· en -'t geral der l\t1attoozen verkleinen zoude. · Doch 
dit is · reeds opgelost; want als men den l(oophan• 
:Cel in geene aanmerklyke ·mate verliest, ·dan volg~ 
dat noch de Zeevaardy, noch 't getal der Scheeps~ 
volken tnerkelyk zal· kunnen vertninderen : zooda:t 
d~t maar op eene ydele en ongegtonde vreeze uit-
kotnt, on1 niet te Jnelden dat, in die zelfde mare~ 
als de Kolonisten zich verpligt vinden tot het ver-
·dedigen hunner eigene Kuscen, in g~~alle van Oor· 
log, · Groot- Britt annie, in die zelfde mate, ont-
lieven · zal wezen van dien last, en· dies nog meer 
Schepen en Man_[chap zal over hebben , otn zyn 
·eigen Handel in h·et Kanaal en elders te ~ befchermen. 
Als eene ·· derde zwarigheid bier regen, brengt 
men in ,_ ~ dar de · Fratifchen rerfi:ond bezit van de 
Kolonien- ~ zouderi -nen1en ·, als Eng eland 'er zich af· 
.Z<:>·nderde.- · -Doch aldus zou ·· n1en onderfiellen, dat 
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chale , dan onder .eene ·Gemeenebest- Regeering , 
zouden willen ftaan; ja, pat zy eene . Koninglyke 
Regeering· zouden · ftellen hoven eene Regeerwyze, 
van hunne eigene verkiezing en maakzel ; en eene 
flaaffche en lydelyke gehoorzaatnheid zouden ver-
kiezen , bo\~en hun / eigen Landbefiier, en hoven · 
hunne Vryheid en Onafhanglykheid; [ o1n welke zy ·. 
thans zoo dapper vechten. J 
Onder 9e Voordeelen daarentegen, welken deze 
opgegeven fcheiding der Volkplantingen bewerken 
konde en zoude, t~lt de bekwan1e ·Dr. TUCKElt 
voor eerst dit .: · dat dezelve een krachtig n1iddel 
zoude zyn, on1 de tegenwoordige veelvuldige uit-
togten uit Groot- Britt annie te beletten. Vol gens · 
eene \Vet aldaar is bet een hoofd1nisdryf, . als l(un-, 
fienaars en I-Iandwerkslieden bet Ryk verlaten. l\!Jaar·· 
deze Wet geldt niet ten aanziene der J(olonien. Als 
dezen nu van Engeland waren afgefcheiden , dan~ 
zou die Wet, zoo wel regen hen , als tegen an de-· 
ren gelden. Ook ,was bet gene artnoeqe qf nood~ . 
zaakly kheid , die laatst vel en · uit Sclzotland en fer-
/and deedt vertrekken, naar Amerika, 1naar e.nke~ 
boogtnoed , die hen, n1isleid door de W onderen ,. 
welken tnen hun van dat Land vertelde, aan dat 
lokaas deeden byten. Want, zy geloofden ligte-
lyk, dat ze aldaar l)och Landpagt, noch Tienden, 
noch · iets te beta! en zouden hebben ; 1naar men 
vertelde hun niet, dat men in zulk een allerheer~ 
' lykst land, wei twintig My len grands in 't vier kant 
bezitten konde, zonder dat n1en echter in fiaat was; 
om 'er een goed .n1iddagn1aal tnede te winnen. . 
Een ander ~ of tweede groot voordeel ·, uit die · 
fcheiding ondlaande , · zoude, volgens on zen Dr., 
we zen dat Engeland jaarlyks rusfchen de drie a vier,. 
tnaal · honderd duizend Ponden Sterlings zou ui '"vvin~ 
nen aan Las ten, . welken he~ nu , . ten bt:hoeve .v4H~ 
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de Volkpla!ltingen tnoet betalen , en waar voor he~ ' 
flegts hoon, fchande en" fpot in wederbetaling van 
daar verkrygt. 
Ten derden, zoude het ophouden der beloonin· 
gen , op zekere Voortbrengzelen in de Kolonien-, 
toegezegd , jaarlyks tnisfchien ook wei tweemaal 
honderd duizend Ponden Sterl. uitwinnen ; fchoon 
dezen veel. al gegeven worden voor bet leveren 
van Goederen, die ze elders niet kunnen kwyt 
worden. Als deze belooningen ophouden , zal n1en 
nog kunnen overleggen of het dienstig is, die we-
der toe te fl:aan of niet, en n1en zal het ten vol .. 
len in zyne tnagt hebben , dezulken 't meest te be-
~unfiigen, die ons, zegt de Dr., en . onze JV/anzt .. 
factuuren meest helpen voorllaan. , 
Ten vier den zullen de Engelfche l{ooplieden, 
na die fcheiding, beter kans hebben, om hunne 
fchulden betaald te krygen , dan tegenwoordig ; 
want nu geven ~e /(olonisten hun gereed geld aan 
anderen, terwyl zy de Engelfche Schuldeisfchers, . 
omtrent welken zy meer _Vryheids denken te heb-
ben, Iaten wachten. En, voorziende, dat zy Cre-
tliet zullen krygen , bekreunen zy zich niet over 
de grootheid der fchuld.; en als de beraaltyd kotnt, 
krygen ze eene koorts van Vaderlandsliefde, en ze 
rnaken verbindtenisfen, on1 aile de fchulden te niece 
te doen ; of anders, ten 1ninfien , otn de betaling tot 
eenen onbepaalden tyd uit te fiellen. 
Ten vyfden zal , na deze voorgeflagene fchei-
lding, de invloed der Engelfchen ook grooter op de 
/(olonisten zyn, dan ooit te vooren. Als dan zullen 
de laatfien hun eigen gew.igt en waerde beginnen 
ce gevoelen. Nu befchouwen zy de · Engelfche-n 
flegts als Roovers en Overweldigers, 1naar dan zul-
len ze hen voor _ hunne Befchermers en Weldoe-
. ners erkennen. Op bet oogenblik der fcheiding 
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zullen 'er inwendige onlusten ontflaan ; wyl de 
Tweedragt reeds vvortel gefchoten heeft tusfchen 
deze en gene Volkplantingen, welker opfchieting 
enkel belet \Vordt, door , de regenwoordige ver- . 
bindcenis, die 'er, onder hen, regen de Eng·elfchen 
is aangegaan, \velken zy nu, ongelukkiglyk, v_Qor. 
hunne algemeene Vyanden houden. Als derhalven 
die Voorwerp van hunnen kant, eens zal wegge-
weerd zyn , door eene verklaring van de zyde der 
Engelfchen, dat zy voorcaan , daar te Lande, niets 
zonder hunne eigene coefien1ming zullen doen , dan 
zullen de · Z\vakfle Landfchappen hu1pe en befcher-
ming regen de n1agciger verzoeken , en de aanwas 
van geduur:ige partyfchappen , zal de vraag en 'c 
verzoek van de Engelfclze bemiddeling ook onop-
houdelyk maken. Waar by komen moet en zal, dat 
vele onlangs derwaarts vertrokkenen, ziende dat dit 
vern1einde Paradys eene onvruchtbare Wildernis op 
vele plaatfen is , met de kous op 't hoofd, als 
men zegt, wei dra zullen weder keeren , o1n eene 
fchuilplaats te vinden in bet van hun verlaten Oud-
En~·eland, hoe · gebreklyk en onvohnaakt dit ook 
wezen mag. 
Eintlelyk zullen de Engelfche Eilanden in de 
West ... Indie·n, van deze · fcheiding een groat voor-
deel trekken. Derzelver grootte en nangelegen-
heid maakt het in de daad onn1oge1yk, dat ze zich 
van ons geheel onrHaan, zegc Dr. TucKER, 1naar 
nogchans heeft bet voorbeeld der Ingezecenen van 
bet vaste Land de Bewooneren dezer Eilanden fom.-
wylen aangezet, 0111 tnede, zoo veel zy konden, 
cenen weerbarfiigen aart re becoonen. Maar, als 
ze nu berner ken, welken de gevolgen zyn van die 
onbuigzame _gefteltenis, uic bee voorbeeld der A .. 
merikanen, dan zullen zy waarfchynlyk wysheid 
en voorzjchtigheid leeren uic de ratnpen van ande-
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ren , en voortaan beter bet gezag er"kennen en eer-
biedigen van dat Sraatsbefl:uur , welk , ( volgens 
hem) de minfte gebreken heefc en de · groodl:e 
vryheden verleent. 
Zoo fpreekt Dr. TucKER; doch, federd dit zyn 
Gefchrifc, zyn de Onlusten in Amerika rot groote 
openbare Vyandlykheden van wederzyden uitge-
barsten, en de Regeering heeft goedgevonden eene 
aanzienlyke uitheemfche l\1agt, tnet verfcheide wel-
gewapende Oorlogfchepen, voorzien van bedrevene 
lVIatroozen , en verzeld van eene meenigte Trans· 
portfchepen, geladen met Krygs- en !..~evens- be-
hoeften, nuar Noord ... Amerika te zenden , met 
oogmerk , om de eene Volkplanting na de andere, 
iridH!n ze zich niet, nftar den zin van 't 1-Iof fchik-
ken of de voorflagen van 't Parlen1ent blyven ver-
werpen, door de Wapenen, aan zich te onderwer· 
pen , en dus de Overheden , welken zy tot bier 
toe, over zich als wettigen erkend hebben , te bly-
ven houden voor hunne Gebieders en Wetgevers , 
aan welken zy , fc-hoon zy hen al eenigermaten 
fireng en hard·· behandelen · mogten , toch , volgens 
d~ Lesfe des Apostels, gehoorzaamheid en hulde en 
eerbied · en onderwerping verfchuldigd zyn, in zoo 
verre zy hun toelaten otn ook GonE te geven, · dat 
Codes is, en niets vergen, 't gene met de onder-
danigheid ·aan 't Oppervvezen onbefl:aanbaar wezen 
mogt (i)·. · . 
In 
. 
( i) L Het is door een Voorfl:ander der Provintialen of Kn. 
lonisten aangemerkt, dat men, in den jare t 7 45, ten tyde 
der Schoiche Rebellie, van de zyde der Ilegeering, open. 
lyke Gebeden en Bedefionden infielde, om 's Hem~ls Ze~ 
gen over de Wapenen van de I{roon tegen de Wederfpan .. 
nelingen af te fmeJ,en, en om den Godlyken toorn over 
een zondig Land en VoJk door geduurige verootmoediging, 
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In ° en onder deze omfl:andigheden zyn 'er vele, 
ja ontelbare Gefchrifcen voor en tegen de Regee .. 
,• ,· . 
. rtng 
te verzoenen of te fusfen . . En dus gaf tnen toe11 ook G 0 DE. 
dat GonE s was, van dien kant ; tnaar cot hier tQe heefc 
men, geduurende de tegenwoordige bloedige Maatregelen 
' tegen de zoogenaatnde Rebellen van Amerika, 'vaar aan . 
reeds vefe kosten en Ievens van onze Landgenooten . zyn 
opgcofferd, noch niet eens gedacht, om · diergelyke open-
bare Volks . vernedering, no.ch om de openlyke afbidding 
van Zegen over 's Konings Wapenen in te Hellen of te 
bevel en. Wat tach, vraagt tnen, mag daar van de red en 
zyn ~ Zoude men denken , dat, door · aldus te bidden of 
te doen bidden , de fpot flegts 1net den Hemel gefieken 
zoude. worden ? Of achten de Boisfchoppen het beneden 
hunne Waerdigheden, om zich, _aJs Vredemakers of Be-
middelaars in dezen, te vertoonen, of ·houden zy bet niet 
voor een pligt, om den \roorfpoed van de Engelfche Wa-
penen in dezen te bidden? Of hebbeq zy. bet te drok om 
Gelclfommen, in te fa1nel~n, voor hunne, zoo zy voorge-
ven, ver.volgde Medehroe.deren in A1nerika? Of is 't ge-
vaar dezer tyden te verre af, om 'er zich, voor als nog, 
over te bekommeren, en is men dies te gerus-ttr t om d~.t 
'er nu meest vree1nde Hnlptroepen. · en weinige Natiqnale 
Engelfchen ·in dezen. Oorlog, gebezigd warden? Of ei~1de: 
lyk. zouden deze open bare Bedefionden noodeloos gere-
~ ·kend worden in een geval , daar men op de rechtvaerdig·· 
heid zyner zaken genoeg meent te kunnen fteunen , en. op 
, de magt, die n1en in hand en heeft, otn zyne Ol?derda. 
nen, als ze naar 0 geene reden wilJen luisteren, door ge. 
weld te dwingen tot eerbiedenis en onderwerping, · gelyk 
een \lader handelt met zyne l{inderen; en waartoe ~erhat­
ven niet vele plegtjgheid behoeft vooraf te gaano, en geene 
Ceremonien. by. ntoeten gepa~rd worden,. ten zy men zich 
'fan zyne Qnderhoorigen 
0 
wilde Iaten befchi1npen en doeu 
· verdenken, als blooden en I afhartigen, -die a an hunne ei-
gene krachten wantrouwen? - Dit zy zoo het wil , zegt 
men; wy zi.en, tot onze fchande, dagefyks veie Bisfchop. 
p~n en andere GeestGJyken, . bet Vuur dezer verdeeldheden 
. aanfi'ok·en ,. en de ORegeering fiyven in de bloedige lVIaat-
regeien, regen onze Landgenooten in de Kotonien geno. 
r men; terwyl ze de Gebeden en Stnetkingen, die hunne 
eigenlyke Wap.enen. ~~oesten · zyn, ter zyde ge\vorpen heb-
ben, 
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ring, en voor en tegen de Provintiakn in de Ko-
lonien , te London en elders , uicgekon1en ; onder 
welken vooral dat van RICHARD PRICE, Dr. in 
de Godgeleerdheid en Li~ van de Koninglyke So-
cieteit te London, veel van zich heefc doen fpre-
ken. Wy zullen hem eens, voor·· een poos, hooren 
redeneeren , en bet oordeel van de waerde of 
kracht, tYner Gezegden aan den Verfiandigen Le-
zer overlaten. .~ . 
,, Men zegt, dat bet oogmerk van den regen-
'' w.oordigen Oorlog tegen Amerika is, otn de Op-
'' perheerfchappy van JJ;ngetand over deszel[s_f/olk-
'' plantingen te bewaren. De Vraag nu is , 
,, of men me~ die bewaring bedoelt, om aileen 
,, het Britfch.e Gezag fiaande ce houden, of ook. 
,, wei o1n de voordeelen te behouden, welken. 'er 
,, ten algemeenen beste uit voortvloeijen , en wel-
'' ken tnen acht' nlet bet opperfte gezag verbon-
,, den te zyn. Als 't eerfie aileen beoogd wordt, 
,, zoekt men flegts vergrooting van mage, en. de 
,, beweegreden daar toe is enkel heerschzuchr. -
,, Deze moest vooral niet doorfl:ralen in het heftier 
,, van een afgelegen Land, op dat de waardigheid 
,_, des Vaderlands niet wankele of waggele. Want, 
;, wie at te veel wil regeeren, verzwakc den Staat, 
,, en maakt bet Volk van zyne Beftierderen afkee-
'' rig. Men dwaalc grovelyk als tnen zyne Re-
'' geerkunst wil 9oen beftaan in 't oeffenen van 
,, geweld. De bedenking, dat een vry Folk geene-
'' overheerfching duldt, en dat het geme~n pelang 
- ,, des 
ben, en zich , in dit geval, gedragen, als vervoJg~eke 'Je· 
Jititen en D·omlnikaanen, die tot hun Woord en Zinfpreuk 
voeren: ,, Wy Zy.tL_ nie~ gekomen om Vrede in de Waerela 
in tt voeren of te bevortleren • maar om het Zw:zard te doe1l 
tre.~ktJn en 'er ·vetwotslingen doQr 'e ltllen tJatjre,bten. ''} 
' 
, 
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,-, des Ryks , welk vele afgelegen Wingewescen . 
,, befiieren tnoet, die allen even zeer op hunn~ 
,, Voorrechten gezet zyn , ook vereisfche , dezel-
'' ven met goed beleid en aile zagt~Zinnigheid te 
,, regeeren; indien men zich boeden ·wil voor aile 
,, nadeelige Gevolgen, van welken de tegenwoordi--
', ge Oorlog 'er reeds vel en , met fmerte, doet gevoe-
'' len: deze bedenking, zegge ik, behoorde" by aile 
,, regtmatige Regen ten, hare waerdy ce behouden • 
. ,, Dat men nu , in dezen , flegts vergrooting van 
,, mage zoeke, zonder op de Voor·of Na-deelen~ 
,, daar uit fpruitende , te I etten; is, dunkt my, 
,, uit de volgende Gronden af te leiden. 
( 1.) ,, In elk Menschlyk hare ontdekt zich eene 
,, zucht cot heerfchappy ; en 'c is geene liefde-
'' loosheid te onderfiellen dat onze Natie in 't ge-
'' n1een en de Ministers in 't byzonder , door deze 
,, begeerte geheel en al befiuurd worden. Wy 
,, Engelfc/z.en zyn ge\Yoon ons te fl:reelen met de 
,, verbeelding , dat wy over Millioenen van Men-
'' fchen in Amerika te gebieden hebben; waarotn . ~ 
,, \VY, met een hoogtnoedig welgevallen, gewoon 
, , zyn om ze onze Onderdanen te noemen. En be-
'' denkelyk wordt onze wraakzucht regen hen ge-
'' prikkeld, on1 dat deze Lui den onze· trotsheict 
,, niet will en dulden, en zich te weer ftellen te-
'' gen onze willekeurige handelwyze: vVant, waar 
,, in hebben zy ons anders beleedigd ~ 
· · ,, Keerde elk eens in zich zelven , om de on-
'' redelykheid zyner denkwyze in te zien, daar ze 
,, door een geese van heerschzucht en eigenzinnig-
'' heid zich laten zwaaijen ; zoo zouden vel en ~is­
'' fchien, by nader beraad, berouw krygen vari 
,, den Koning' tegen de Kolonzsten aan te zetten, 
,, om hefl aan 'c verwoestend fl:aal over te geven , 
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'' aan te· .. bieden (k ). · ·Zoo de ·eigenzinnigheid-
'' en heerschzuchc-uit onze harten verbannen kol}or 
,, den worden, en de groottnoedigheid en bro~ 
, ,, derliefde daar in plaats namen , dan zoude deze 
;, onnatuurJyke · vervolging, welke aan onze: Natie 
,, noch tot eere, noch tot voordeel, kan ftr~kken, 
,, wei haast ophouden, en de oude eendragt, vre-
;, de en goedwilligheid fchiel¥k herfl:eld zyn.: 
( z.) ,, De andere grond, op welken ik onder~ 
,, fi:elle, dat de tegenwoordige Oorlog flegts eene 
,, vermeerdering van mage · bedoele, is , dat de-
,, Ministers meer dan eens in de beide l-luizen van 
,, bet . Parlemeni verklaard hebbe~, geenszins te-
'' vreden te zyn, n1et jaarlyks een zeker inko1nen 
,, uit de J(olonien te trekken , en dat ve!en hun-
'' ner, die dezen verderflyken twist, drifriglyk, 
,, aanblazen, den Noord- Amerikaanfchen Koop-
;; handel, voor eene zaak van weinig belang voor 
,, !j:ngetand, will en doen doorgaan.'' 
,, Doch, het verdient wei degelyk optnerking, 
,, dat deze Oorlog, en di~ wroeten in de eigen 
~' Ingewanden niets dan nadeelige gevolgen voor 
,, ons kan hebben. Want voor eerst ~orden de 
,, Volkplantingen daar door buiten fiaat gefteid, 
,, otn eenige belastingen altoos op te brengen , en 
,, al wilde en konde men hen· nu onderflanden af ... 
,, dwingen, van hoe , luttel belang louden dezen 
,, zyn, in vergelyking · der kosten, welken rrien tot 
,, dezen ·dwang en tot dezen Oorlog nu verkiest 
,, te n1aken? Ten anderen zal men dus ·allen han~ 
,, del, die 'er nog tusfchen hen en ons plaats 
·;, ·, heeft., 
..... 
(k) [Zou men wei, met reden, kunnen denken, of fiaap~ 
•e kunnen houden, dat de l{oning \Vaarlyk .zulks; van de 
Volkp.Iantelingen eisfchen zoude ·, of dat . bet quir doo.r 
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heefc , den bodem inflaan , door -hen tor armoe~ 
de · te brenge·n en hen dus eenen duurzamen af-
'' keer tegen ons, als hunne Dwingelanden,. in te 
,, boezemen. ,; . 
,, Uit deze en andere redenen blyk.t klaarly&.- , 
,, dat het oogtnerk van den Burgerkryg in Arne-
'' rika geen ander is , dan eene ver1neerdering van 
" ma:gt en gezag ( 1). Hoe akelig is het, met 
,, · zyn eigen Z\vaard., de hartader zyner Broederen 
,, af te fl:eken , ·en dit voorheen gelukkig Volk nu 
,, aan allerlei elenden ten prooije te gev~n, enkel 
,, om hen tot de erkentenis van onze Opperheer-
'' fchappye over hen te dwingen ! H·oe \vreed is 
,, zulk een gedrag, en hoe gelyk fiaat bet n1et 
,, de bloedige verwoestingen der Alexanders en 
,, Ccefars van vroegere en latere dagen ! V qeg· 
,, bier by bet nog boosaartiger Grondbeginzel van 
,, blinden yver en wraakzucht; welken, zoo ik 
,, vreeze, die helfche Staatkunde bel pen uitmaken, 
,, die n1aar al te veel invloeds op onze Maatrege~ 
,, len fchynt te _ hebben. W1e fl:aat niec ver .. 
,, baasd over de drifdge partydigh.eid, waar mede 
,, Luiden van aanzien bet gedrug der J(olonisten 
, doorfiryken ! Maar, wat hebben dezen tach ge-
:, daan? Hebben zy ons ter Zee b~i-oofd, of ons 
,, Vyandelyk aangetast' of getracht ons te ontzec-
• 
,, ten 
( l) [Wie de klaarb.Iyklykheid v~n dat / oogn1erk , ui_t 
de opgegeven redc;nen., beCpeurt ., dte hetft fchc;rper oogen 
dan ik, die gae_rne beiyde dit nog niet te kunnen zien: 
Ook is 't wat anders, zyn gezag onder zyne afhangelingen 
te will en ftaande houden, dan bet zelve te vermeerderen, 
of een indrang op de Rechten des Volks te maken: als 
het laatfl:e duidelyk bewezen is , zal men reden hebben, 
om de Kroon van Engelantl ten dezen in het ongelyk te 
ftellen ., en den tegenftand des Volks, in zekeren opzigte, 
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,, ten van de vruchten onzes arbeids, et1 om eeneu 
,, vasrgeflelden ~egeeringsform om verre te fl:oo-
,, ten? Neen zelier; bet regendeel is waar. Dit 
,, hebben wy, ten hunnen aanziene, gerrach~ te 
.,, doen ; en daar toe zyn wy op hen aangevallen ; 
,, en hebben hunne l-Iavenen ingefloten, hunnen 
,, Handel geflremd , hunne Eigendomtnen \vegge-
'' nomen , en hunne Sreden verbrand. Hadden 
,, wy hen niet on trust en geplaagd, zy zouden 
,, zich nog erkentlyk betoonen, en echtet ontzien 
,, . wy niec, te fchreeuwen , dat zy het zyn, die 
,., ons vyandig behandeld hebben ( m ). . 
,, De waare reden van onzen onbezuisden aan:-
,, val regen de Ko!onisten is deze, dat wy ons 
, ., verbeeldden in hun een . vreesachtig en veracht-
'' lyk Volk te vinden, welk zich .Iaag en flaafsch 
I 
,, aan onze voeten gevvorpen , en 0111 · genade ge· 
.,, fmeekt zoude hebben? lVIaar die viel anders uir, 
,, en juist zoo als \VY verdienden. Zy \Veigerden 
,, eene onbepaalde heerfchappye re erkennen , en , 
,, wilden als vrye Luiden behandeld worden. Die 
,, heeft onze woede vergroot, en de wraak der 
,, Regeering aangehitst. Ik zegge niet, dat al-
'' len, die aan dezen Burgerkryg dee! hebbcn, 
,, uit bet zelfde verdcrflyk grondbeginzel ce werk 
,, gaan ; neen , ik twyfel\e niet of velen zyn, 
, , zond~r voorafgaand onderzoek , door een blind 
,, vertrouwen op anderen, of uic een verkeerd be-
'' grip van de ondeelbaarheid der Britfche ·JJ[o-
'' narchy, in deze zaak ingewikkeld. 't Was in· 
,, tus-
{7t1) [ AJs deze en andere Declamatien \100t betoogen aan-
~notn~n worden, dan zou de balans der Reden naar di 
k~nt van Dr, P RIc£ , en ten voordeele der J(olonisten, 
fchynen over te flaan Maar 1nen moct llraks ook d1 
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,, tusfchen te wenfchen; dat ze zoo gewillig als 
,, bekwaatn waren , om wei te letten op het onder-
,, fcheid in deze beide Stelregels, namelyk, het ge-
,, zag en aanzien der Regeering te-handhaven; en 
,, eene Opperheerfchappy te witten invoeren, over 
,, Menfc!zen, die eene eigene Regeeringsvorm heb-
'~ ben, met we/ken zy te vreden zyn, en die aan 
,, anderen geenen afbreuk doen ( n ). Bedachten 
,, de Hoofden des Volks, nog eens by tyds, dat 
~; de begeette naar tnagt en gezag, zoo lange flegts 
,, rechtvaerdig kan heeten; als ze een middel is, 
,; om een goed oogmerk te bevorderen; dan zou-
,, den 2e deze V olkelingen voor de verwoesung _ 
, , beveiligen , en aan de wederzydfche Landen ·een 
,, wezenlyk voordeel trachten te doen genieten. 
,, Het is reeds ten overvloede bekend, dat wy , 
,, by de tegenwoordige Onlusten met Amerika, 
,, geene voordeelen te wachten., en dat de Kolo- , 
,, nien 'er ook tnerkelyk by te verliezen hebben; 
,; maar des nietten1in vindt men Menfchen; - die. 
,, fchreeuwen en fchryven, dac deze Oorlog flegts 
~' bet geluk der Volkplantingen bedoele : en on-
'' der de J(olonisten zyn 'er ongecwyfeld ook ve-
,; len, die meenen dat hunne Rechten veiliger in 
,, de handen der Engetfchen zouden zyn, dan in 
,, hunne eigenen. Het zou in de. daad een 1oflyk 
,, oogtnerk zyn, als men niets dan de rust en 't 
\ 
' 
(n) [Ei lie\"e l tvie kan zich dat vetbeeldden van Lui· 
den, die zich , eenige jaren te vooren, _gelyk vvy, in de 
Befchryving van Nieuw- Engeland, hebben doen zi€n, zoo 
manhaftiglyk en dapperlyk, in bet bekg van Louisburg 
gekweten he bben ? En hoe kan men zulks dehken · of ver-
"'achten ·van zulke floute en gc:weldige Gees ten, die reeds 
meermalen in het ve:fbranden van de Thee, als anderszins, 
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,, geluk der Volkplantingen , . door aile deze ge-
,, weldige . middelen, bedoelde te bewerken ; ging . 
,, bier maar dar zeer wrange beiluit niet tnede ge- . 
,~ pa·ard, . van hen te will en. verdelgen, zoo ze . 
,, niet . will en gelooven, dat wy beter weten wat 
,, ten hunnen. beste client, dan zy zelven. . 
,, . Welke zeldzame Redeneeringcn hoort men al 
,, telkens ov.er . , den tegen\voordigen twist ·; en 
,, even wei komt alles daar op uit, om , . door 't , 
,, z\\raard en geweld, de Handvesten, Wetten en 
,, l{egeeringsvorm der Volkplantingen te verwoes-
'' ten, fchoon ik onlangs eenen der Scaatsdienaren 
,, plegtiglyk nog bet tegendeel hoorde verzeke-
,, ren. Wy blyven !leeds denken, dat we ge-
'' wettigd zyn, om de J(o/onisten te tnogen taxee-
'' ren, en, otn dit fiaande te houden, flellen wy 
,, hunne ongelukkige Gewesten aan kommer enA 
,, elenden bloot; terwyl wy, ondertusfchen geheel 
,, Europa wys zoeken te tnaken, dat alles ten 
,, voordeele van deze Volkplantingen gefchiedt •. 
,, Dan, wie -is -dwaas genoeg om die voorgeven te 
,, gelooven? 
,, In de Acte van 't Parletnent wordt gezegd 
;, dat dit Koningryk de mage heeft, en dezelve 
,, ook van rechtswege behoort te hebben , om 
,. Wetten en Vasdl:ellingen te rnaken, ten einde 
,, de Kolonisten en Inwooneren van Amerika daar 
,, aan te verbinden, in allerhande gevallen, hoe 
,, genaamd. · Dit zoude zekerlyk, eene vreesfe-
'' lyke Mag·t zyn, en ik carte elk, wie wil, otn 
,, de Slaverny in klarer en fl:erker bewoordingen 
uit ce drukken: want deze taal komt over een 
'' ,, met de verklaring, dat wy een Recht hebben, 
,, om te doen wat ons behaagt. Wie de onrede-
'' . lykheid van zulk een gezag niet ten eerflen ge-
', voelt, tegen den zulken geldt geenerlei Rede-· 
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,, neering. Maar, bedenkelyk zullen de meesten 
,, eene zagtere taal gebruiken; en alleenlyk be-
'' weeren, dat de vereenigde Regeeringen van En-
,, geland en Schotland van rechtswegen de magt 
, hebben om de Volkplantingen te taxeeren , . en 
,, om eene Oppermagtige Wetgeving over _dezel-
~' ve_n te oefenen. Dan, dit -kotnt op het zelfde uic 
,, en beteekent niets anders, dan dat de Eigendom 
,, en de Wetsbepalingen der Volkplantingen, van 
,, de volftrekte . willekeur of befcheidenheid van 
,, Groot- Britt annie afhangen, en ook van rechrs-
,, wegen behooren te zyn. De natuur der zaak. 
,, Iaat geene bepaling toe. De Kolonien kunpen 
,, nooit de Rechters zyn , on1 te beoordeelen, in 
, , hoe verre bet gezag over hen :in de zen zich wei 
,, zal uitbreiden. Dit zoude hetzelve .geheel ver-
,, nietigen. Zoo eenig de.el hunnes eigendoms 
,, aan onze befcheidenheid onderworpen is, zoo 
,, n1oet bet hunne gantfche bezitting wezen. . AJs 
,, \vy recht hebben , om ons met hun inwen_dig 
,, befiier en met hunne byzondere Wetgeving te 
,, betnoeijen, dan kunnen en mogen wy 'er ons 
,, mede bemoeijen, zoo veel als 't ons behaagt~ 
,, En dus blykt bet, datze wei haast niets .meer 
,, zouden hebben, 't gene, zy hun eigen konden 
,, noemen. . 
,, Men dringt 'er echrer op aan, dat zulk een ~ 
~, l}echt ergens plaats moet hebben, ten einde de 
,, Eenheid van bet Britji~he Gezag en Gebied te 
,, bewaren. Maat dees uitvlugt is, in alle Eeu-
'' wen, gebezigd, om de dwinglandy te billy ken. · ' 
,, Vooral l is dit het Bolwerk der Hierarchie, on-
'' der de Roont[che l(erke en Geestelykheid; en 't 
,, is even ongerymd zulk een voorwendzel te ge .. 
,, bruiken, om eene dwangtnagt in 't waereldlyke 
,, over zyne Mcdeburgeren zic.h aan te tnatigen. 
X 2 ,, Want, 
, 
r 
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, ~ant, kan men geene Eenheid of Eensgezind-
'' heid in den Staat bewaren, zonder dat de eene 
,, helft _ der Ingezetenen de andere helft als Slaven 
,, onder de knie houde, zoo laat 'er, om a o o i 
, , wille , liever tweedragt heerfchen , dan zulk een 
, , laffe en vuige fla verny. 
,, Men heeft ook den ·mond voJ .. wegens de Op-
'' permagt van Eng eland over de f(o/.onien. Maar, 
,, van 'vaar ontleent men dezel ve? uic ; onze Ryk-
'' dommen? . Dezen geven geene wezenlyke · waer-
,-, dye ; en dienen veel eer o1n ons en anderen te 
,, verlagen , te begoochelen en te bederven: Of 
,, ontflaat zy uit onze talrykheid van Volk? Goed, 
,, in dezen zullen de Kolonien ons wei haast 
,, evenaren. ~- Of moet men ze aan onze ken-
'' nisfe en deugd wyten? In dezen zyn ze · ons al 
,, gelyk of overtreffen ons zelve ( o), en men 
,, vindt Geleerden en Godvruchtigen onder hen, 
~' die V<?Or geene Enget[chen behoeven te zwigten. 
.. ,, Maar, · zegt men , Engeland is bet Moeder.., 
,,· land, en ·dit betoverend W oord heefc ons mis-
,, . leid. , De Enget[chen zyn uic Duitschland 
,, oorfpr~ng~yk, hebben de Duitfchers daarotn het 
,, recht om hen nu te taxeeren? Dewy I Kinderen 
,, geen eigendom, hebben, en zich zelven niet 
,, ku~nen regeeren, zoo zyn ze door den Schep-
'' per der Nacuur aan de zorge en 't opzigc der 
,, Ouderen tot zoo lange bevolen, tot dat ze in 
,, fl:aat zyn , otn zich zel ven te regeeren ; en wie 
,, dan nog over hen heerfchen wil met bet Va-
'' derlyk gezag als te vooren , misbruikt zyn be-
'' wind en wordt een Geweldenaar. ,, De 
{ o) [Zoo wy BuRN An Y gelooven mogen, doet Dr. 
p R 1 c E bier ook der waarheid te kort. · Van eenige wei-
nige uitmuntenden onder hen, kan geens:fins een befluit 
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. ,, De Kolonisten zyn in hunne · bezictingen be-
'~ vescigd door Chat·ters , Privilegien en Voor-
'' rechcen , fieunende op een gezag, welk n1en 
,, toen competent en voldoende hieldt, en welken 
,, men meer dan eene Eeuw lange heeft gehand-
'' haafd. Maar, nu tnen dezen fchendr, en den 
,, nieuwen indrang door geweld zoekt fiaande te 
,, houden, is 't daar wei te verwonderen , dat qeze 
,, l~1iden zich bier regen verzetten, n geweld 
,, met ge\veld :Zoe ken af te . keeren '? Dan , ik leg-
'' ge geenen nadruk op deze C'harters; naardien 
,, de Pro·vintia/en hunne Rechten uit hoogere 
,, bronnen ontleenen. Het ftrydt met de gezonde 
,, Reden , zich te verbeelden , dat eenig Volk 
,, ooit zou denken zich in een afgelegen Land ter 
,, neer te zerren , onder beding dat zy, van welken 
,, zy been gaan , Meesrers van al ~ hun eigendotn 
,, wezen en de .tnagt hebben zouden, om hen aan 
,, zulk eene Regeerwyze te onderwerpen , als hun 
,, goed dachr. Indien 'er ooit to~ zulke eindens 
,, eenige bepalingen in de Charters der Kolonien 
,, gemaakt waren, zouden dezelven, myns oor-
,, deels de Ko/onisten even luttel verpligten, dan 
,, of men by dezelven wilde vasdl:ellen, dat ze al-
'' len altoos moesten naakt Ioopen , en z~~h ten 
,, allen tyde vo<;>r de na vallen van bet vilde en. 
, verfcheurende Gedierte hadden bloot te fie11en." 
' Aldus en nog breedvoeriger redeneert Dr. PRICE, 
over deze en andere Tegenwerpingen, die by zich 
zelven maakt, of door anderen in hunne Gefchrif-
ten gen1aakt zyn; van \velken 'er ons nog eenigen 
zullcn voorkornen, fchoon . wy die nu te liever in en 
by hem voorby gaan , om. dat ze ons voor en tegen 
beter beredeneert zullen voorkomen by den I_:Jr. PIN-
T o, tot wiens Gefchrift, regen de J(olonisten, wy nu 
overgaan, o~n ook te doen·zien, welke redenen het 
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Ministerie in Engeland voor zyn tegenwoordig gc-
drag heeft, of meent te hebben, welk wy, zoo wy in 
dezen betamelyk will en oordeelen, ook op eene 
onzydige wyze' behooren voor te fiellen' en zoo 
onparcydig, als doenlyk is, te befchouwen, om 
'er als dan betaamlyk over te leeren vonnisfe·n. 
De Engelfchen of liever de drie vereenigde Wet-
gevende Magren in Eng eland (p), (de Koning, 
het Hoogerhuis, en bet Lagerhuis ,) hebben h,et 
rechc· otn aile hunne Onderdanen, en gevolgelyk 
ook de ln\\rooners der Volkplantingen , tot hun ge-
bied behoorende, te _ t:axeeren. Men zegt vvel 
dat de Kolonien, geene Reprefentanten in een-van 
de beide Huizen in Eng eland hebbende, dus niet 
konnen vallen onder de Taxen , die anderen hun, 
zonder hunne mede- raadpleging en toefiemming 
mogcen willen opleggen. Maar, waaron1 hebben 
zy dan aile Staarkundige en Burgerlyke Infl:ellin-
gen van bet Parlement oncvangen? Waaron1 heb-
ben zy de Acten van 't agtfie jaar van l{oning 
WILLIAM III, eri verfcheide anderen, in de vol-
gende Regeeringen gemaakt , zonder tegenfpraak 
· erkend? Waarom hebben ze dan aan 'c Parlemenc toe-
gelaaten om de magt in hunne Adn1iraliteicen uit te 
brei-
( p) Hier van zingt voLT A I R E , in zyne Henriade, 
aldus: 
West ... Munsters Kre!ts omvat drie vreesfelyke magten, 
Die, met verwondering, een zelfde wit betrachten ; 
DenTroon, der Grooten Hof, en 't Huis van ,s Ryks· Gemeent', 
Verdee1d in hun belang, nnaar door de Wet vereend • 
Drie heil'ge Led en van een Lichaatn, nooit te ontrusten, 
Gevaar1yk voor zich zelf, den fcbrik der vreemde l{usten. 
Gelukkig Ryk, zoo 't \ 7o1k 's Lands \,\ret naar eisch hetragt, 
·En de Achtbaarheid befchermt der Vorstlyke Oppermagt! 
Maar nog gelukkiger, zoo de Oppermagt, geheihgd 
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breiden?. _Waarorn hebben ze zich, in 't XXVfte 
. jaar van KAREL II, laren taxeeren door eene Acte, 
die vyf Schellingen impost .op ieder Quintaal witEe 
Suiker ilelde, welk zy naar buiten of van de eene 
/(olonie, naar de andere voerden? Is ook niet hec 
Post- Ko1nptoir, in A1nerika, door eene Aete on· 
der de Regeering van l(oningin ANN A openlyk in-
gericht met oogn1erk, om 'er Revenue~n of Inkqnz-
Jlen door te ligten , zoo als · de V oorr e daar van 
· zel ve te ken11en geeft ? In .,t eerfie jaar van Koning 
GEORGE I., waren de ltechten, op den Handel ·dcr 
Kotonisten gelegd , tot byzondere gebruiken g~ 
fchikt; ja, onder de Regeering van den laadlen 
Koning, zyn ze ook, by her haling, getaxeerd ge-
worden (q); en zelfs zyn toen de Erfi·echcen onder 
hen door 't Parle1nent veranderd, en de vrye Lee-
nen onderworpen geworden aan de te rug vorde-
f,ingen der Crediteuren. 
,, De /(olonien zyn oo·k, (zegt de Schryver, 
{t1r 
( q) Over 't Recht, ozn op de Volkplantingen belastin· 
gen te leggen, verdient ook gelezen te worden de Bri~f 
van Dr. J. T u c K .en , die in 't N ederduitsch vertaald , en 
te Utrecht onlangs uitgegeven is. - Dat Groot - Britta1nlie, 
zoo als men durft voorgeven , dit fchattingheffen , nu eerst 
zou beginnen, fchoon het tegendeel waar is, kan voor· 
naamiyk ook daar uit ondl:aan, ~oo Inen zulks al eens 
toegaf, orn dat bet groote kosten voor de Provi11tiair:n in 
den voorigen Oorlog gedaan heeft, en Qen nu by tyds \vii-
de doen voor uit werl-ten, om voor zich zelven , in gevaJJe 
van nood, dies te beter zorge te dragen. Ook heeft het in 
den jare 1751 en 1765 aan Nieuw-Schotlarul en Oo.>t· 
Floritla aanzienlyke onderftanden verleend ; 'vell~en door 
den toenemenden bloei dier Pl'ovintien federc zeer vennin• 
derd zyn. Mag het dan nu niet zich eenigenna~ zien 
fchadeloos te fiellen , voor zulke verleende OnderHanden, 
en krachtige hulpe, zoo wel als tot goedn1aking der edge. 
n1eene onkosten van bet gantfche Ryk; na dat het zoo 
·Vt:el gelds heeft ten koste gelegd , om deze KlJlJJ],ie11 in 
eenen goedt;n ftaat tc fiellen? 
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for t'Etal de QJtcestion dans Ia prefente difpute 
. 11vec le$ Colonies) zoo luttel gerechtigd, om den 
eisch van 't Parlem~nt ter hunner Taxatie te we· 
) derfiaan , dat ze zelfs geen wettig recht hebben , 
otn zich zelven te taxeeren, zonder . verlof van 't 
· Parl~ment ; [ ook zouden zy , indien hun bet 
recht deswegens toekwarn , daartoe bet verl<?f 
niet van 't Parlement verzoeken.J En die van 
de Masfachufets- Baai heeft , o1n de oeffening 
van die magt, zonder 'er wettiglyk toe gerech· 
tigd te zyn geweest ,. ten tyde van KAREL II , 
hare Charters verlooren ; ·en aile de J(olonien, 
waren, op 't Congres tc Albanie, in 't jaar 1755 
~oo verre af, van zich aan diergelyk gevaar bloat 
te frellen, dat ze aan 't Engelsch Parlement ver~ 
lof verzocbten otn Tax~n in .dmerika re heffen, 
I 
als-bet beste middel om z,ich tegen de plunderin-
gen van den gemeenen vyand te verzetten en te 
.beveiligen. En 't i~ merkwaardig .dat dit voor-
flel gedaan werdt door den Generaal SHIItLEY, 
toenmaals Afgevaardigde van die zelfde Provin.;. 
tie van Masfachuftt$- Baai, welke nu ook de 
·eer{le is gewcest, on1 zich tnet de Wapenen te-· 
· gen de Oppermagt en 't ge~ag der Britfi~he (r) 
Wetgeving te verzetten , '~ [Ook 
{r) Want men fchreeuwt daar, dat men door een ge. 
ringen last in te voeren, aiiengs rot grooteren komen zou .. 
de, en dat Inen hen dus tot Slaven konde en ~oude rna• 
ken; waarom ~y begeeren zich zelven Jasten op te leg. 
gen, en dat die voor hun, even als voor bet Britfche Par. 
lement jaarlyks, door 's l{onings Ministers moesten verre. 
~end worden. Maar dan zou eene Kolonie, die jaarl}?ks 
eens s, 6, 7 of meer duizenden Ponden Srerlings opbragt, 
.en tneende dat ze , naar proportie , te hoog gefchat ware, 
kunnen eisfchen dat de geheele N ationale uitgave jaarJyks 
voor haat open gelegd en door oe Staatsdienaars verde. 
pigd mQest worden, fchoon die rekening altyd verfcheide 
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- [Ook hebben wy, in d~ Befchryving der afzon-
dcr1yke Provintien gezien, dat ze voor zich zel-
ven geene Wetten n1ogen maken' .ten zy dezelven 
door her Parlem~nt of de· Wergevende ·Magt in 
Engeland goedgekeurd zyn , indien ·ze onder eene 
1\.oninglyke Regeering fiaan; .ter\vyl de andere Re- · 
. geeringen ook wei zorge moeren dragen, dat hunne 
Wetten niet ftryden met die van 't gemeene Vader-
. land ; hoe weinig ook, door fomtnigen onder hen, 
op de behoorlyke uirvoering der vastgefl:elde Wet-
ten acbt gegeven wordt, en velen hunner die in 
Vredestyd, zoo wei · als in den Oorlog, overtre· 
den' als zy daar door maar hun eigen byzonder be-
lang bereiken kunnen. J · . 
Men zegt, de /(otonien- hebben Charters, die 
hen ontheffen van aile 1'axatie, en ze ondlaan otn 
. e,enige Oppermagt over hen te erkennen. Die 
laatfl:e fpreekt zich van zelve genoeg tegen; en 
her eerfi:e heeft nooit dan voor een' zekeren tyd 
onder hen plaatfe geh'ld ; en de Koningen hebben 
die nooit toegefiaan, dan voor zoo verre zulks niet 
firecdc met de Rykswetten, lndien 'er ook zulke 
Charter$ waren, vvaarom zoude men die niet voor 
den dag brengen, daar men 'er than~ niets van 
. hoort reppen. Ook fl:ryden aile Charters , die ze 
durven voortbrengen, met zoodanige voorwendze-
len , en dit durven hunne grootfl:e Voorfianders zel-
ven niet ontkennen. 
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'bekend en verdient elks verwondering, hoe de 
Engelfche Kolonien, in n1inder dan eene Eeuwe, 
zyn toegenotnen; niec aileen door de Natuur van 
hunnen Grond en Luchtsgefieldheid, maar ook 
door de goedheid en mildheid van bet Moederland, 
welk aan hun, in gefcheQken, fchadeloosfi:ellin-
gen , premien en gratificatien , meer dan zes Mil-
Iioenen Ponden Sterlings heeft opgefchoten , , om 
hunnen Handel en Voortbrengzelen , zoo wei als 
andere nutte lnrichtingen , te bemoedigen en voort 
· te zetten. Gelyk ook uit de Extracten, uit de 
Threforie genom en, klaarlyk blykt, dat de Regee-
ring hoven dien, ter befchertning en handhaving 
der Kolonien tegen de uitheemfche aanvallen, meer 
dan 34 Millioenen Pot;1den Sterlings hebbe opge-
fchoten of uitgegeven, en daarenboven nog betaald 
en met Premien begunfiigd, alles wac de Provin-
tittlen tot hunne eigene befcherming bekostigd en 
bygebragt hebben. · ' 
De Engelfchen zyn ook, door den Handel met 
. hun, minder ryk geworden _, dan zy hen lieden 
zelven ryk gemaakt hebben; en .die kunnen de 
Inwooners ... der West- lndifclze Eilanden, en die 
van /{anada, ten overvloede getuigen. Daaren-
tegen tnoeten de ]Jrovintialen zel ven belyden , dat 
ze flegts zeer kleine Taxen betalen, van dingen 
die tot den Koophandel behooren; gelyk ze ook 
van allen .tyden af diergely ke, doch zeer geringe, 
Schattingen, betaald hebben, en· wei in zoo onaan-
zienlyken mate, dat zy ilegrs eenen fl:uiver gaven, 
regen drie fc~l~llingen, die andere Onderdanen van 
't Britsche .. ·y .,. n1oesten opbrengen. I~enc ge-
zellige Verbindte~ ·s 1 l"8n ·iet befiaan of w\.·;~ C5 
· · zyn., als aile de voordeelen aan de ecne zyde vai-
.len ,. e1 de last en allen, aan den an de kant , r l- . 
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· Nogrhans heeft hct recht op het gezegeld Pa .. 
pier, \Velk in meest aile befchaafde Gewesten plaat-
fe hecfc, die van Masfachufets- Baai in 't harnas 
gejaagd , en hen , met verfinading van aile Orde, 
\Vee, Recht en Pligt, deze l)apieren doen \Veg-
nen1en en verbranden, in plaatfe van geregelde en 
befcheidene Vercoogen tegen dezelven te doen by 
hunne \i\'ettige Overheden. 
Ondanks _ deze verregaande drift en tegenfl:and , 
heeft hec Parlen1ent de in!chiklykheid gehad, om 
die Acte, welke n1en als nadeelig voor den Koop-
handel affchilderde, weder in te rrekken ;- wane 
toen durfde tnen nog niec openlyk her recht des . 
· Parlen1ents bet\visten, om hen te taxeeren. -
'Men boodt hun toen aan, om hunne eigene Re-. 
prefetztanten te benoemen, of om op de eene of _ 
andere wyze zich zelven te taxeeren , en Mr. DE 
GRENVILLE prees hun dit Expedient met na-
druk aan ; doch die hieldt men roen eerst flepende, 
en naderhand weigerden eenigen zulks volftrekte- ~ 
_ lyk, en anderen gaven dubbelzinnige antwoorden. 
Hier op liet bet Parlement hun(aanzeggen, due bet 
van hun, zoo ze zich zelven niet taxeerden, eerlang 
de bedoelde belastingen zoude afvorderen. Maar oak 
tegen deze vermaning hebben zy zich verhard , en, 
hunne ooren voor de reden iluitende, fpanden zy 
te fatnen, om zich tegen hunne wettige Souverei-
nen te verzetten, met oogmerk van zich allengs ge-
heel onafhanglyk te maken. · 
Met deze fioutheid, en onder bet al te toe-
geeflyk gedrag, welk men om trent hen in Enge-
Jand hieldt, bragten zy het zoo verre, dat men 
zelfs eenige kleine Taxen op bet Tin,. op bet 
Loodwit , enz. affchafte , latende flegts eene kleine 
belasting blyven op de Thee , aangemerkt als een 
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ook deze belasting werdt by hen aangezien als een 
onbillyk bezwaar, en 1nen ontzag zich niet, ont de 
. Schepen, die dezelve aanbragten, aan te tasten, 
· en de Thee te verbranden en in Zee te werpen , 
onder voorgeven, dat tnen hen wilde dwingen, 
dezelve te drinken. Een beilaan zoo geweldig, 
dat bet weinig of niets verfchilt van dar der Roo-
veren en Moordenaren op de openbare wegen. 
Kan 'er nu \Vel eenige Vryheid plaats hebben, 
daar geene ondergefchiktheid in ache genomen 
· wordt? l31ykt ook uit her .voorgaande niet, dat bet 
. Parlement van Engeland n1eer infchiklyk en toe-
gevend omtrent de l(olonisten in Antcrika gehan-
deld hebbe , dan men verwachten konde van eene 
Regeering, die, in vollen Vrede , de genoeglame 
magt in han den hade , om hare wettige eisfchen 
over weerbarll:ige Onderdanen met ge\vapende ben-
den te doen gelden? [Wat zou tnen oak van onze 
. Nederlandfche Regen ten in 1-Iolland en elders , ge ... 
zegd hebben, indien zy de Weigeraars om de Qua-
tijatien ~n 't Rembourfement voor de Pachten, in 
den jare . 1748 en 1749, te betalen, als Meesters 
hadden Iaten voort fpelen , en hunne Muitzucht bad-
den bot gevierd, zonder die, door de tnagt van 't 
Land, in te toon1en , te bedwingen, te flraffen, 
en aan zich te onderwerpen? -Zoude eene te verre-
gaande ,infchiklykheid in dezen, de beste Burgers 
niet bloat geil:eld hebben , orn eerlang voor de 
willekeur en dwangtnagt van een onbefuisd gepeu-
. pel te hebben moe ten bukken? En heeft "'4merika, 
denkt n1en, niet het zelfde te vreezen , indien de 
genen, die 'er nu bet hoofd opfl:eken, eens . de 
volflagen W etgevers tnogten worden ? J 
Men denke echrer .niet, dat ik hiero1n de in-
fchikly kheid eener Regeering, en derzelver rrel)1a-
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wyze en werten omtrent de onderhoorigen zoude 
afkeuren, of willen dat ze dezelven in il:renge ban· 
deli knelde: verre van daar; maar ik trachea aileen 
bet onbehoorlyk misbruik der Onderdanen aan te 
wyzen om trent bet toegevende en tnilde heftier, 
welk zy genieten ; en wilden de /(o/onisten bier op 
letten, zoo zouden zy wei moeten zien en erken· 
nen, dat het uiet de Acte van 't gezegelde Papier 
is, maar wei derzelver te rug roeping en inhaling, 
die de doodelyk~ oorzaak mag heeten van de te-
genwoordige treurige onlusten, die onder hen heer- . 
fchen. Zoo veel vern1ag eene ontydige goedheid 
en een ongepaste toegeeflykheid! - En hadt n1en 
nog maar zich gereed getoond, ·om de fchuldigen 
in dezen te doen vat ten en firaffen, of ter beoor-
deeling over re geven, en zich niet openlyk ge-
noeg opgevvorpen voor handhavers der baldadigen, 
nooic zoude · de Acte tegen Boston uitgegeven, 
nitnmer deszelfs !-Iaven geilot~n, en alle I-Iandei · 
aan dezelve verboden geworden zyn. 
Meer andere blyken van verregaande toegeeflyk ... 
heid on1trent de J(olonien zyn 'er voor handen. 
Men liet dezen namelyk vry o1n hunnen Taba,~ zoo 
duur aan anderen te venten en te verkoopen, als 
zy konden, indien 'er de Engelfl:hen niet genoeg 
voor geven wilden; terwyl dezen aileen keur ge· 
laten werdt, om te koopen of niet; en in 't eerf!e 
geval den bepaalden prys 1noesren betalen ; fi:aande 
bet hun niet vry om die Plant in hun Ryk voort 
te teelen , hoe voordeelig ook de grand voor dut 
Gewas aldaar mag wezen. Dezelfde voordeelen 
genieten de Kolonisten van den Ryst en den Hen-
nip; rrekkende zy van den laatfien, op last van 'c " 
Parlement, 8 Livr~s Sterlings per 1'onne , welke 
zy uit Noord .. Amerika invoeren, fchoon de-En· 
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hen \Vordt voortgeteeld, en her daar .en hoven, on-. 
der groote Penaliceiten verboden is, om dien van . 
elders te laten inbrengcn. Diergelyke treflyke 
voordeelcn worden hun coegefiaan voor 't aankwee-
ken der ruuvve Zyde; fchoon de Engeljchen zel-
ven in dezen geene aann1ocdigingen altoos genie-
ten , en de blanke of \Vitte Moerbezien- Doom en 
op hunnen grond zoo wei flagen als in Zwi~~r.­
land en Denenzarken , daar ze in groot aantal 
groeijen. Dezen 1nogen ook nergens . de Peper, 
Pek, Teer, Terpentyn, en andere Scheeps-behoef.:. 
ten, noch den Indigo koopen , dan by en van de 
/(olonisten, hoewel 1nen die Waaren ook elders, en, 
zegt men , nog beter koop dan by hen, kan beko-
men, die 'er boven dar nog voor beloond worden, 
als zy ~er velen voorraad van in Engeland aan-
brengen. lets diergelyks kan ook van de Suiker 
gezegd worden. Ondanks dit alles , is deze goed-
heid van 't JVloederland door de J(olonien, die tnet 
bet zelve niet handelen, dan voor zoo verre het 
winsren aan haar lieden oplevcrt, zoo ondanJ\.baar-
lyk behandeld, dar- ze federt 25 jaren, zelfs ge· 
duurende den Oorlog , zich op den Contrabanden 
handel met Engelands Vyanden, uit loutere vuile 
baatzucht, hebben toegelegd. Wyders heefc 
n1en voorgegeven dat Engeland niet van de Stem-
pel- Acre hebbe afgezien, dan otn dat n1en wei 
, ~zag geen recht 'er toe te hebben, en zegt men, 
den klein en Itnpost op de Thee, wil tnen nu door-: 
dryven, tnet eene evengelyke onrechtvaerdigheid. 
})it is de taal dezer beweldadigde l(inderen , die 
nog durven roepen en fchreeuwen, datze wei 
kunnen begrypen dar twee fioute knapen malkan-
deren om eene beuzeling by den kop grypen , de, 
haairen uitrukken, flaan, kwetfen en dooden, maar 
bet onbegrypelyk acht.en, dat he.t . _ e,1gf!lfche _ Par-
. · -~ te: 
.. ' 
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/.en;zent om zulk een geringen Impost, zyne e-igene 
Kolonien zou zoe ken te benadeelen, of met ge-
\veld lacen aanrasten , vernielen en verwoesren. 
Doch, deze lVIolik van ' t verwoesten der eige-
ne Volkplantingen en van zich zynen eigen onder-. 
gang, door het beoorloogen van 'Yederfpannelingen 
te berokkenen, is ecne blykbaare vergrooting flegts 
van de oppervlakkiglyk befchou\vde onderwer-
pen. Engeland bedoelt niet, o1n zyn Land en 
V olk te verderven, tnaar OlTI bet te behouden, en 
om de Vryheid weder re geven ·aan de genen, die 
thans zbchten onder de knevelaryen en vervolgin-
gen der genen , die fchreeuwen dat men hun on-
recht doe. Men legt 'er zich op toe, oin de vei-
ligheid en or de aldaar te herfrellen, en om 'er 
dan de ver\vachte voordeelen en billyke inkomfl:en 
uic te trekken , ten einde de onkosten , ter ht.inner 
bewaring, handhaving en bloei aangewend, eenigs .. 
zins vergoed te krygen. Even eens gelyk men 
een Land dies re beter en vruchtbarer maakt, door 
'er al bet onkruid uit te roeijen. Alzoo kan men 
her ook als een gelnk aantnerken voor bet Moe-
derland, dat deze opfl:and zoo vroeg en als te on-
tydig is uirgebroken , in diervoegen dat de onaf-
hangelykheid der Kolonien hier door nog eenige 
Eeuwen fchynt te zullen vertraagd worden; want, 
nag niet fierk genoeg in zich zelven zynde, otn 'c 
Moederland te kunnen tegenfraan , veel n1in otn bet 
af re fnyden, zal bet nog tneer krachten moeten . 
veriatnele,n, eer het zyn doel .kan bereiken. De · 
Nadeelen hier door , aan den I-Iandel toegebragt, , 
zullen merle zeer gering, onaantnerkelyk, en van 
luttel gevolg zyn; o1n dat zy de Rykdommen der 
Engelfchen maar weinig kunnen aandoen. Niets 
ii meer te beklagen dan de vergieting van 't Men-
fchen bloed, waar toe de Provintialen de aanlei .. . 
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ding gegeven hebben, en waarvan zy de eenige 
oorzal{en zyn. Bedenkelyk zal dit jaar ook wel 
hun Lot befiisfchen, indien men hen, nu J(anada 
zoo goed als van hun verlaten is , of binnen kor-
ten ontruimd zal wotden , ook door eene wei ver• · 
eenigde magt in Nieuw- rork en Nleuw- Enge .. 
land, naar reden doet hooren; of voor de over .. 
magt zwigten. Want die van Penfjlvanie zullen 
dan van zelve wei tnoeten volgen, en om de f/ir• 
ginianen heeft men zich niet te bekotnmeren, als 
die , zoo wei als de Inwooners van Georgie en · 
Karolina, een onverfl:erkt Land bewoonen, zonder 
eenige houbare Stad of Vesting van naam of be• 
lang. Midlerwyl zyn deze onlusten nog ergens 
goed voor, en veroorzaken dat men de nuttighe· 
den en de ongetnakken der Volkplantingen nu dies 
te grondiger leert onderzoeken en kennen ; om 
zich in het toekomende daar van eens, 1nec becer 
voordeel en klem , te bedienen. 
Zeker ongenaatnd Schryver, die zich onz.ydig · 
noemt, heeft aan den l-Ieer PINTo voorgeworpen 
dat 'er eene plegtige verbindtenis, als 't ware, cus• 
fchen hec · Hof van Groot- Britt annie en de J(oio-
, niste11 plaats he b be , volgens welke bet eerfle zich 
meester maakt van aile de Producten des Lands, 
die by bet zelve ingevoerd moeten worden , terwyl 
de anderen hierom ontheven zouden zy van 't op· 
brengen der Contributien, hoe genaamd. Die fielt 
hy, als eene bekende en van elk erkende zaak, 
vast, en de I-Ieer 1:. INTo houdc fl:aande, dat dir 
. · een enkel hersfenfchhn zy, en bet Moederland zich 
nooit verpligt hebbe ; otn met bet voordeel des 
1-Iandels zich te vergenoegen : dat her zelfs de .Actt 
over de · Scheepsvaarc ten behoeve der J(olonien 
veranderd, ver,beterd, en hen 'er n1erkelyk door 
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cer Kolonisten belet hebbe ; en} dat dit voor de 
Engelfclzen ook onn1ogelyk zoude zyn te doen : 1 
en bier uit blykr dar de /(olonistetz aan hunne na· 
tuurlyke Verbindtenisfen geenszins voldoen, en nog 
nooit voldaan hebben. Ook is 't onmogelyk voor · 
den Tegen- Schryver , te toonen, waar deie pleg ... 
tige Verbindrenis tusfchen Engeland en desielfs 
Volk plantingen te vinden is. 
En wac -men ook van de Voordeelen mag pra ... 
ten , welken tnen gelooft, dat de Engelfchen uic 
hunne Handel met de J(olonisten zouden trekken 1 
· nls eene kwanswyze vergoeding voor kwytgefchol .. 
dep Taxatien, de bevinding heeft genoeg ge .. 
toond, dar men dezel ven vergroot, en op eene 
bedrieglyke wyze voorgefteld hebbe, en dat ze in · 
de daad nergens in beftaan. Het Moederland neemc 
huhne Levensmiddelen en Mondbehoeften voor 
eenen hoogeren prys aan, als zy 'er ergens elders 
voor zouden kunnen bedingen ; en de Engelfchen 
leveren hun hunne Manufactuuren beter koop ~ dan 
zy ze aan anderen zouden kunnen leveren ; zoo dac 
de voordeelen der Negotianten nooit. de groote on~ 
kosten kunnen opwegen, welken bet Gouverne• 
ment aan de J(oloJtien gedaan heefc ;/ noch de groo· · 
te Belooningen , waar doot de· Regeering hen ver· 
rykt heefr~ Met bet geld, .geduurende ecne halve 
Eeuvve, uit loutere mildheid en grootmoedigheid , 
aan hun gefchonken, zoude men · aile de Manufac--
tuuren der gantfche bewoonde Waereld ligtelyk 
hebben kunnen opkoopen. . 
Dit is eene ontwyfelbaate Waatheid; door bet 
'I'olkon1ptoir bevestigd, zoo wei als door 't getui-
.genis van de meeste Enge!fclten, en te gelyk doo~r 
de dagelyl~fche . feiten en gebeurtenisfen. Zoo dat 
al bet voordeel naar de zyde der Amerikanen over-
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behoeftig en artn waren, maar nu ze , door de begun-
fiigingen van de Engelfc!te zyde, zoo ryk en nanzien-
lyl~ zyn geworden, ( dat ze zelfs, gelyk wy in de 
Befchryving van J/irginie zagen , de Europeanen 
, in pracht, overdaad en ledigheid of vadzigheid 
oVierrreffen ,) is 't niet meer dan billyk, dut ze zul-
ke C{)ntributi~n betalen , tot welken zy door God~ 
lyke, zbo wei als Menfchelyke, Wetren l\unnen 
verpligt worden , en van natuure verbonden zyn. 
Men heeft geene aanmerking genoeg over, voor de 
34. Millioenen IJonden Sterlings aan onlrosten, wei-
ken ten behoeve van de /(olonien, geduurende den 
Oorlog (s) regen de Franfc!zen, zyn gen1aakt en op-
gebragt ; n1en zwygt ook geheel en al ftil van de 
· Gratiftcatien en Donatien, welken Groot- Brittan· 
nie nan h-un gedaan h-eeft. Zy, die meenen dat 
de Balans in dezen zoo zeer naar de zyde van En-
geland overflaat, en dat de J(olonisten geenen Han-
del altoos dan met bet Moederlancl dryven,. moes-
ten ons eerst onderrichten, door welke 1niddelen 
dezelven zich dan derwyze _verrykt hebben, dat ze 
nu zoo rnagtig zyn, om aan Engeland zelve eenc'n 
, Oorlog aan te doen , dien zy nog al eenigertnaten 
- lange uithouden. Men heefr roch in Noord-Ame• 
' rika geene Go-ud- of Zilver-1\'lynen. 'Er tnogen 
eenige Danaes zyn, by welken de vermogendfien, 
om lust- voldoening, hunne fchatten verf'pillen , 
en ze haarlieden in den fchoot werpen ; maar men 
heefr nooit gehoord dat het 'er Goud of Geld re· 
gent; 
( s) Jaarlyk~ kostte deze- Oorlog, hoven 't gene de 
Kolonisten daartoe opb~a~ten· , a-an de Engeljcl1e J{roon 
2go duizend Livres Sterlings; en by 't einde van dien 
Kryg vondt Engeland zich beiaden met een vermeerderde 
fchuld van 70 Millioenen Livres Sterlings. Zie Confide· 
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gent; en mildadigheden; in den ffryd van Ve:tui 
geplengd, worden zelden ten behoeve van JJ1a-rs 
befl:eed. · Van waar zyn hun dan deze groote 
rykdommen aangeko1nen? Door hunnen arbeid en 
vlyt, zal men bedenkelyk zeggen. Maar wie heeft 
aan hun her verfchot gedaan , otn van hunnen ar-
beid de gewenschte Vruchten te trekken; en door 
wien zyn hunne Levensmiddelen, en Mondbe· --
hoefren gekocht? Imn1ets door de Engelfchen; 
nan well~en zy derhalven alles verfcpuldigd zyn. 
Dies is de Acre o~ den Scheepvaarc van geenen 
onderdrukkenden aarr. Zegt men, dat andere Val-
ken ook het hunne daar aan hebben toegebragt ;-
zoo kan men niet beweeren dat hunne Scheep-
• 
vaart te bekrompen ge~aakt is voor hun , bf dac 
ze, in Vrede- en Oorlogs- tyd, geene middelen .,. 
zouden bedagt en gebezigd hebben, om tich op 
aile tnogelyke wyz~n, zelfs ter fluik en regen recht 
en reden , te bevoordeelen. 
Ik fpreke my zel ven geenszins regen, als ik zeg 
dat de f(olonisten aan bet Britfche Parlenzent, her: 
recht om hen te fchatten, toen niet durfaen ont·· 
zeggen , en dat de Acte op bet gezegeld Papier; 
die van Masfachufets- Baai ten hoogfl:en regen-
frond en tot eenen opfiand verwekte. Dit zou ge .. 
wisfelyk met elkander fl:ryden, indien de Inwoo--
ners van qat Gewest de ·gemelde Acte, als on wet-
rig en onrechtvaerdig hadden tegengeil:aan: doch 
die deeden zy niet, en fchreet!wden 'er aileen te- , 
gen, als firydig met hun belang, en nadeelig voor 
den l{oophandel en voor de circulatie van 't Geld; 
zy konden zich dies wei aankanten tegen die Bitt,. . . , ... , . 
fchoon zy als nog aan het ]Jarlernent het r~cht ·. · ·.:: ... · 
niet durfden betwisten van hun n1et Schattingen :t:e .. ' , 
belasten. 't Is eerst na dit Tydfiip ,geweest ,' ·dtit 
zy begonnen hebben zich te verzetten tegen-: bet 
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.Rec·ht om hen te taxeeren (t). Deze aankanting 
is ondlaan uit hunne onderling.e tweedragt , en op· de 
aanfioking van Luiden, die zich op de puinhoopet1 
van hun Vader land trachten te verheffen; en die 
nu als Afgoden des Volks en als f-Ielden en Voor-
fl:anders van de Vryheid will en aangezien worden, 
daar men veel eer hen de frookebranden van een 
fellen twist behoorde te noetnen, wyl zy de waare 
veroorzakers van 's Volks elenden, en van der \Vet-
~ige Overheeren billyke klagten, zyn. 
De Impost op de Thee \Vas zeker nie_t waerdi·g 
da.t men 'eF Troepen otn naar Amerika zondr. 
Dezen zondt men uit noodzaaklykheid, aileen om 
een recht te handhaven, w·elk ~e Regeeri~g zi~& 
niet fl:raffeloos konde Iaten betwisten ; zonder ech-
ter daar door te bedoelen ,, otn .. de V olkplanteli'ngen 
tot hare Slaven te maken, of o1n hen hu·nne Vry-
heden te betwisten , welken zy, volgens hun-
:ne Conflitutie, moeten blyven bezitten. Neen ze• 
ke.r L maar 't zou ten hoogfl:en ongerymd· zyn van 
de 
(t) Hebben de Koloni'.rten, daar zy fomwyfen de ond.r:1ge~ 
fyke taal van Ovenvinnaars voeren, die trotzelyk Wetted 
Willen voorfchryven, nu zoo vele Voorfl:anders iri Groot· Brit. 
tannie gevonden, hoe velen zouden zy 'er niet gevbndet1 
hebben , als ze, op eene wyze, en met gezegden •. a an hua 
best ~etamende ,. biUyke en aanneemlyke \~oodlagen tot 
een Vergelyk gedaan had den. Maar neen', l!et VaderJand. 
zeggen zy , heeft geen reelit, on~ aan ons Scliattingen op te 
legge11, al cztias het 1naar een Peperkorl, "JJY zouden 'er ont 
tegen verz-etten. Het 'V\ras hun voorheen gelukt; door fier. 
ken tegenfi:and de Zegel- Acte te doen herroepen : zy zet. 
ten bet 'er nu op a an, en meenen, door hardnekkigheid, 
by ben fiandvastigheid· geheeten, · ook den Impost op d~ 
Thee te doen vernieli!!en, en aHes enkel naar hunnen zin 
te doen draaijen of voor hun te doen zwigten of buigen. 
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' de zyde der l{roon aile infchiklykheid te oefcnen ' . 
en de J(o/onisten te -laten dingen naar eene zigtbare 
onafhanglykheid, zonder dat 'er van hunne zyde 
eenige vergoeding of vergelding aan 't Moeder-
land gedaan zou worden. Hoe oak kan men eis-
fchen, dat bet Gouvernement aan oproerige On-
derdanen zoude toeflaan, 0111 eene misdadige taal 
niet .flegts alomme te doen hooren , tnaar zelfs . ge- · 
weldenaryen te plegen , die ten hoogile.n ftrafwaer-
dig zyn ? lVIen lrrooit de Waere1.d di~s \~vat zand in 
de oogen , als n1en voorgeeft, dat deze Oorlog 
flegts aan eene geringe Impofitie op de Thee ha-
ren · oorfprong verfchuldigd is. Deze Oorlog is 
noodwendig om dat her Gouverriemerit de eenheid 
of eendragt? zoo wei als haar eigen Recht, Gezag, 
en Wetten 111oet doen handhaven, terwyl bet ref-
fens des Volks Voorrechten blyft voorftaan, en niets 
eischt dan 't gene ten uiterfien billyk en betaaln-
lyk is. Ook is alles, wat men van de zyde van 
'c l1arle1nent van Eng eland voorfl:elt, zeer wei ge-
grond en fieunt . op ohrege~zegJyke Charters, Sta ... 
Iuten en Arehiven, die van eene onwraakbare Echt-
• 
heid zyn, en waar regen al 't: oppervlakkig ge4jJ 
fchreeuw der Kolonisten geenszins kun opwegen. 
Niemand is ook in fl:aat, om 't gedrag der Ko-
Jonisten re .B,oston, in 't geval der verworpen Thee, 
te verdedigen. Men z~gt wei , 't gepeupel heefc 
dit aileen gedaan , en de Overheid aldaar ·konde 
zulks niet bel etten. lVlaar, als men de taal van 'c 
Congres zelve 2:al gelooven , dan ziet men duidelyk 
dat de · Regeering ·~'te Boston zelve in twyfel trek11 
fJ[, in '1 vernielen en ~erbranden der Thee, wei een 
waar misdryf begaan zy, e·n of de Eigenaars_ der-
zelve wet het recht hebben' e·m. fcha·4vergoeding t~ 
eisfchen. Dus ingewlkkeld van zo.o geweldig een' 
l~~q~~l fprekende, veroordeelt men denz·el\~en ze- ~ 
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kerlyk niet, fchoon die, in ieder befchaafd Land. 
ten hoogfien fl:rafbaar gerekend , en ongetwyfFeld 
ook , naar rechten, gefiraft zoude worden. 'Er 
is derhalven reden om re gelooven dat tnen , ge-
, duurende de Deliberatien, onder de hand zelve 
gewapende en , vermon1de L.uiden gezonden . zal 
hebben , om 't gemeene Volk in zyn gem or te fiy ... 
ven , en een misdryf te helpen uitvoeren, waar 
toe men , in 't geheim reeds , in den Raad, be· 
flooren hadt. 
Men kan derhalven gerusrelyk vast fiellen, dat 
~e /Colonisten de eerfl:e Vyandlykheden begonnen 
bebben ; door de oproerigen in 't verborgen te 
~yven, hen altoos de hand hoven 't hoofd re hou-
<len , met en neffens hen zich te wapenen, en de 
/tfgevaardigden der Regeering, op verfcheide plaat,.. 
fen en wyzen, te mishandelen, en zich dus open .. 
lyk genoeg aan 't misdryf van gekwetfie Hoogheid 
fchuldig te maken. · Hoe wenfchelyk was bet, 
dat ze nu nog, by tyds, eer bet te laat is, wil-
,den erkennen, gelyk ze te vooren fieeds erkend 
hebben, dar Engelan(/ bet recbt hebbe om hen te 
taxeeren, en dat zy de. Regeering bedankren voor~ 
de vergunning otn zich zelven te mogen taxeeren, 
fchoon z_y voormaals, zulk eene vergunning als 
nadeelig voor zich, zelven, aann1erkten, dar ze , 
uit hoofde van de onmooglykheid otn Reprefontan-
ten in 't Parlement te zenden, zich echter eenige 
zekerheid moesten zoeken te verzorgen regen de 
meenigte van Tax en en Imposten , die zoo _ gemeen 
zyn in Europa; en waar coe hunne Rykdotnmet\ 
nllengs aanleiding geven · konden ; dat ze, aan den 
anderen kant , erkennende 't Jangduurige genot van 
hun befiaan en van hunne Vryheden, wclk ze nan 
't Moederland te danken hebben-, gereedelyk de 
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Schuld als nu te helpen. dragen ;. dewy I deze ge-
tnaakt was vooral otn hen en huHne oude Land-
genoocen by hunne Voorrechten te bewaren, en 
tegen aile aanvallen te verdedigen; dat ze wyders 
erkenden hoe luctel naatns de geeischtte Imposten , 
Taxen, en Contributien hadden, en hoe gering de 
Tax op de Thee ware , hoewel zy vreesden dat 
dezelven allengs mogten toenetnen, en dat ze, otn 
dit te verhoeden , by voorbeeld , als nu , wilden 
voorfiellen: ( 1) Dat ze, jaarlyks, de fotntne van 
280 duizend P'onden Sterlings zouden opbrengen, 
als zynde die de fomme, welke, federd den jare 1 ?63, 
jaarly ks, volgens onkost · rekening, door ~t Moe--
~ ' 
derland, ten behoeve der Volkplantingen, is opge• 
fchoten geworden; terwyl Engeland bet overige, 
't gene nog al eene fraaije fomrne bedraagt, daar 
by fuppleeren zoude ; onder die mits echrer, dat 
bet Parlernent dan ook eene Wet maakte, van hen· 
voortaan nooit op nieuws te kunnen noch te zul-
len taxeeren, zonder al voorens hunne toeflemtning 
daar toe verkregen te hebben. ( 2) Dat de /(olo-
nisten zich plegtiglyk zouden verbinde'n, om van 
.twintig tot twintig jaren , indien de- groote bloei 
en aanwas , der /(olonien dus bleef aanhouden, ook 
bunne Contributien, ten behoeve der gemee.ne za-
ke , te zullen vergrooten ; en dat ze nls dan eenen 
Tax op de Landeryen zouden toe!l:aan, die nooit: 
de helfc zoude mogen te hoven gaan, van 't gene 
n1en deswegens in Engeland betaalt , onder welke 
voorwendzels , hoe genaamd; behoudende bee Moe-· 
derland, gelyk billyk is, daarentegen aan zich de 
Vryheid orn, naar believen, fchikkingen ten z'y-
nen voordeele, nopens den l(oophandel , te rna-
ken; mits dezelven maar den Handel der Ingeze-
tenen niet benadeelden en bezv.raarden. Op zulk 
een' voec zouden zy 1nisfchien nJg den Vrede kun-
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' 
nen treffen, na de fchade der Oost- Indifche Com· 
pagnie . ep d~r Particulieren behoorlyk vergoed, 
en·, ·na~r vermogen, de fcbuldige Bederver~ va11 
· da~ Product , vplgens verdienfien , gefirafc te heb-
pen, ltnm~rs op dezen voet zoude men voor hun'!" 
Jl~ zq.ak nog e~nigzins kqnnen pleicen, welke an .. 
d.ers ~ot bier ~Qe, yplg~n~ n1yn oordeel, ec~ Uegt 
nanzien heeft. : 
. En , wac aangafl.t bet gebrek van ReprefeJtztanten 
van wegens de /(olonien; . bier Ol)1trent diene het 
volgende voor elken qnzydigen Nederla.nd~r ter zy .. 
J;Ier onderrichting en overruiging. De Vryheid van 
ieder Gewest in Nederland befl:aa:t voornatnelyk 
daar in, (by voorbeeld in Hollan4 ,) dat dt; ln~ 
wooners dier. f.rov~ntie.n niet kunnen bel~st of ge-
t~r~;ee_r~ w9rden, dan door d~ algetneene of eenpa-
rige . toefietnming van (.le 1 8 ftemmende Sreden, 
qn die van 't Lichaam de:r Edelen, Dit ma~~t de 
groote ,ze~erheid voor den eigendo1n , en ook den · 
grondflag van derzelver Vryheid uit. \Vat nu 
zopd~ tnen ~~ggen, als de_ ryke Inwooners van 
'f Haage, J7oo,rburg, Ryswyk, met die van Naar .. 
e{en, Muiden, ff7eesp, en die der J(olonien van Sttri-
~~~, .. ~,.la1ne, de Berbice, EuflatifJ~, en~. nevens de ln-
ge~etenen der 4/ia.tifche Bezitt~ngen , niets wilden 
beralen, om dat ze geen~pr~anta11:ten heb.b~n; 
de ~erfien by de StatttJ/ van Ho.llant/, de andcren 
by ~e S~at¥n, Genera.at. lmtners ~oude men hun 
antwoorden, gelyk de E_ngelft!zr;.: Rege~ring aan hare 
](ol9.ni~n, da~ de gantfc~e Waereld niet kan gere~ 
prefenteerd worden; en 9at de G:etleputeerc/e~ by 
de · Staten Genera4l, en zy , die de State:n. van 
Holla1Jd uirmaken, uit de rykfl:~ eu aanzienlykfie 
Perfoonen van den Staat zyn uicge~ozen ; terwyl 
bet Lichaam der Edelen u_it de Hoofd- Ingelanden 
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Familien getro~ken zyn , wei ken nooit d~ j ge1nee., 
ne zaak, aan welke hunne byzo.ndere belangen ,. 
~00 juist e·n naauw verbopden . zyn ' zullen opoffe~ 
ren aan hunne byzondere voordeelen. lndien deze. 
Luiden nu, in weerwil~ van deze .Verdediging der 
Regeering, en in plaatf~ van zich aan de geeischte , 
Itnposten te onderwerpen ; even eens handel den , 
gelyk de /(olonisten ointrent bet gezegeld Papier. 
en de Thee gedaan hebben ; indien ze ztch ten oar-
loge toerusteden, en, als volflagen Meesters en W er-
tenfielders , handelden, · hoe zoude men zulk eenen 
boon en Majesteits- fchennis opvatten, denkt gy 
Lez~r! Indien zy nu, by en onder 't klagen over· 
bet ge~is van Reprefentanten, het Volk tot op-
roer aanzetteden , en het vuur van twist en t\vee-
dragt allerwegen aanil:ookten, eens anderens bezit-_1 
tingen aantasteden en vernielden, en de grootfle, 
Staatsmannen hoonden, lasterden, en durfden aan,. 
vallen en in perfoon beleedigen ;-en zoo men dan 
van de ~yde der Itegeering, de Roede des Rechts ~ 
na 't verwerpen van aile heufche vern1aningen van 
hunnen kane, tegen hen tnoest en wilde gebrui-
ken, 'hoe . of met wac recht, denkt gy , dar- men 
dan ~ulk eene Regeering van Geweldenary of Dwin~ . 
gelundy in dit geval zoude kunnen befchuldigen? En . 
wie zou niet moeten lagchen, als men in dit geval . 
ernil:elyk wilde onderzoeken, wie de Aanvaller 
ware! _ Even eens nu is 't gelegen met deze 
zaak der J(olonisten, die bet hoven dien, alleen . 
aan zich zelven te wyten hebben, dat bet hun .. 
nog aan Reprefentanten ontbreektl. Niets is der-
halven be~agchlyker dan dat tnen, onder bet doen . 
van de nadruklykfle uitroepingen, de billyke fl:raf-
fen, welken de /(olonisten thans beginnen te be~ 
zuuren, met de lasterlyke benamingen van onder.., 
drukkingen , kwellaadjen , e.i1 -fch~ndingen hunne1; 
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Rechten, hoorc betytelen; daar al dit geroep en-
kel eene Staatkundige kwakzalvery· vertoont, ge-
boren uic den haac en afgunst van de Vyanden der 
Engelfche Regeering. 
Voeg bier nu by, dat het ten vollen blykbaar 
zy , dat 'er , · federt lange , een Geese van onaf-
hanglykh~id in Amerika geheerscht hebbe. Men 
heefc al over eenigen tyd Brieven ontdekt van een 
der voornaan1fl:e Hoofden der Provintialen, \Vaar 
in hy zyne Medefl:anderen vermaant, om het by 
· ' hen onderling lisriglyk gefmeed bewerp van fchei-
ding en onafhanglykheid wel zorgvuldiglyk te ver-
bergen , ten einde zy hunnen magtigen ~anhang in 
de I-Ioofdfl:ad niet verliezen, en zich daar door aile 
de tnap;ten des Vader lands op den hals hal en , mog• 
ten , regen welken by beleedt, dat men voor als 
nog op vcrre na niet befiaan 'konde. Een ander 
hunner groote Voor11anderen, die, door zyne mee .. 
ni~erle-i kundigheid, fchoonen Geese, en voortref-
lyke Gaven, een groot fieraad zynes Lands zoude 
kunnen zyn, was hy niet, door eene onbegrype-
lyke verkeerdheid des Verfiands, in deze kwade 
zaak mede maar al te diep , ingewikkeld , heeft je· 
gens fotnmige geloofwaardige Perfoonen, die myne 
eigene Zegs- Iuiden in dezen zyn, in den aanvang 
dezer onlusten, de volgende taal gevoerd: ,, Wy 
,, weten, dat bet Parlement, naar fl:rikt recht, 
,, bet recht bezitte , otn ons te taxeeren; en wy 
,, moeten bekenne~ dat wy ons geluk, en aile 
,, onze grootheid aan bet Moed~rland verfchuldigd 
,, zyn , n1aar , in den grand der zaak , komt bet 
,, bier in geenen deele op aan. Dezen zyn flegts 
,, voorwendzels voor 't Getneen, en dienen voor. 
,, bet zelve als onze vermeinde bezwaren. AI 
,, fl:ondt ik u ook al eens toe , dat het MoederlanrJ 
,, ons gevestigd, befcb~rmd , verhoogd , begun .. 
,, fiigd, 
• 
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,, fl:igd , en verrykt hebbe, ik zou 'er te gelyk op 
,, ancwoorden, dnt onze Volkelingen zich. daaren-
" tegen bier voor ook zeer dankbaar en onder-
" worpen jegens hen gedragen hebben, zoo lange 
,, namelyk als hunne onderfi:and voor ons van noo-
" den was. Maar 'er is eene nog vroegere Wet, .. 
,, welke allerlei gezellige Verbindrenis voor af 
,, gaat, en den genen , die op zyne eigene wi·eken 
, kan dryven, het recht geefr, on1 zich van die 
,, van anderen te ontflaan, en om, nu ' dezel ven van 
,, klein en gering , groat en n1agtig zyn gewor-
" den, zich te onttrekken aan . de ondergeichikt., 
,, heid der genen ,. die hen opgevoed hebben ; -
,, weshalven tnen nu, fi:erk en tnagtig geworden· 
,, zynde , . ook deze zyne voordeelen .moet doen 
,, gelden ; ja dat het dan de tyd ware , of wel 
. , haast wezen zoude, dat men den Zerel van bet 
,, gantfche Britfche Ryk naar Boston overbrenge11 
,, moest, indien men den Vrede ·en de Eendragt 
,, in den Staat bewaren wilde." - Zie daar de 
fchoone Redenkunde, zie daar de behendige Grond· 
beginzelen der dank bare Provintialen, en erkente-
lyke Kolonisten. 
Sedert de uitgave der Charters en 't onderzoek 
van hunne Wetten, beeft de· Wanhoop hunne· 
Voorfpraken in eenen OlJUitwikkelbaaren Doo.Ihof 
ingevoerd; die nog verwarder gemaakt is, door 
bet werk van Dr. PRICE, welk, ondanks aile des~ 
zelfs fcl1erpzinnigheden, Jenoeg doet zien dat bet 
nergens toe kan fi:rekken, dan 0111 ·het recht van 
den fierkfren te fiaven en te doen gelden. Ieder 
1J1ensch , zegt deze Doctor, is zyn eigen Wetge• 
ver, en de Tax en . zytz jlegts vrywittige Gi{te11~ 
De Correctiven van deze hate1yke Grondregelen 
zyn enkel verkeerde Redeneeringen, en de gevol-
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a1Ie orde en recht om verre te werpen; en een& 
volflagene Eenhoofdigheid van l{egeering in te 
voeren. De wederlegging van die zeer verderfely k 
' , Gefchrift is reeds te London, in zekere welgegron-
de Aanmerkingen daar tegen, maqnelyk, uitge-
voerd. De onbepaalde Vryheid van elk byzonder. 
Mensch · zoude wei haast de Slaverny van 'hun al 
len invoeren of tnet zich flepen. Men moet , 
volgens de Les van den beroemden MONTES-
Q u 1 E u , ( Livr. II. C"hap. IL dans Jon Efprit ·de 
Loix ,) de magt des Folks niel met deszelfs 17-ry~ 
heid vermengen, en men kan bier nog byvoegen , 
dar des Folks magi geenszins zyn geluk uitmaakt. 
Bedorvene en ondeugende Menfchen , in eene 
l\1aatfchappye by elkanderen vergaderd en veree-
nigd, zouden nooit ongelukkiger kunnen zyn, dan 
door het ver1nogen van zich zel ven te befiieren 
Het getneene V olk heeft tneer Befchermers van-
nooden tegen · de uitwerkzelen van zyne eigene · 
dwaasheid, ·dan tegen den indrang van ecnige l\1o-
gendheid, wie 'c ook .wezen _mag. Het we.zen der 
Staatkundige Vryheid- befiaat in eene Conflitutie ~ 
die de Magt enkel aan de wyzen en verfiandigen 
en de Vryheid ·aa:n allen fchenkt. 
Eene andere Grondregel is deze, d.at bet Deel~ 
genootfchap aan de Regeering naauwkeuriglyk be-
hoort verbonden te zyn , met de voordeelen der 
~ Burgerlyke en · Staatkundige Vryheid, want · bet kan 
dik\verf gebeuren, dat , door de uitbreiding van heE 
Deel-genootfchap der Magt, de Vryheid of aan 'E 
wankelen, of wei geheel te niet_ ger~ke. Toen 
de Magt van den Romeinfchen Raa~ aan de Volks-
:Vergaderingen 'vas overgebragt, was de Vryheid 
van Rome geknakt, en niet lange daar na geheel 
verwoesr. Zie hier dan Grondbeginzelen , meet· 
waar. en nuttig voor 't algen1eene. welzyn en de 
~. , Mensch~ 
t., f ~ll 
r 
\ 
.. - ' 
' 
' 
: ~ ' ~ ' ,' 
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l\1enschlykheid, dan die der Kolonisten in Ameri-
, ka, en zie bier Waarnemingen wei waerdig .,. dat 
ze opge1nerkt en in 't geheugen geprent worden. 
Men vveigert nie t aan Dr. PI{ 1 c E toe te geven 1 
dat de wezenlyke Almagt niet beruste dan by en on~ 
der bet groote geral, en daar bet tneeste vertnogen 
plaatfe heefr. Maar eene magt otn kvvaad te doen ; 
huisvest . nergens dan in _hun Bewerp. En deze 
~agt . wordt . teri eenenn1ale te leur gefield in de 
f;on;1itutie van de Engelfche Regeering, door hen 
Parlenzent, zoodanig ~ ais bet is en tegenwoordig 
beftaat, otn dat bet anders niet zoude kunnen be-
, . 
fiaan, t;9nder groote ongetnakken naar zich te fle- . 
pen. I-Iet zelfde .Grondbeginzel heerscht ook in 
de Infl:elling der V roedfchappen in Holland 1 en in 
dien zi~ kan tJ?en ,zeggen , dat 'er ergens een on-
bepaald recbt by de Wetgevende Mage kan berus~ 
ten,. zon~er dat _de Vrybeid bier dpor aangedaan of 
benade~ld worde.- Maar eene Repub/iek op het 
'IJaste Land, gegrond. op eene blykbare wedei·fpand 
nigheid ,. en opgerecht door oproerigen en Geest-
dryveren , zou wei dra in eene hoofdelooze l{e_. 
gee ring moeten· verbasteren, tot Burgerlyke Oorlo• 
gen .aanl~iding. geven ,, en ten leste . in een Krygs.d 
kundig Befl:ier veranqeren; want eene Raads-17er• 
gadering· ,. van 11zagt ontbloot , zou door hare eigen 
zwaarte ten gronde gaan: J7i Conciliun1,. escpers , 
mole ruit fua;. zegt de Latinist .. - Als tnen gee-, 
ne wezenlyke en wettige bezware.n b~eft, als de _ 
Vryheld der. Burgeren njer aangetast of ·gefchonden -J 
en 't Geweten . niet bezwaard op . b·eperkt, en de 
Maatfchappy niet a:an . al te zware belastingen geke-
tend wordt ; en als tnen· aile die groote zegeningen 
en onwaardeerba~e voordeelen geniet ,, welken nag. 
onlangs aan de /(olonisten ,, onder de bevoorrechtte 
Conflilutie van~ E·ngeland, en onge.r derzelver wet• 
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dgen Vorst en Koning, gebeuren mogten , dan i~ 
:c niet onmogelyk, dat ~nen eens van zyne· dwa-
lingen te rug gebragt en overtuigd worde, dat het 
wettig Recht der Souvereiniteit door dwang en ge· 
weld mag en behoort gehandhaafd te worden, zoo 
lange als tncn derzelver gezag weigert te erkennen 
en te gehoorzatnen. 
Alle de Woorden!l:ryd van Dr. PRICE en die 
der Voorflanderen van de Kolonisten kon1t, mynes 
oordeels , bier op uic : Z y veronderfrellen dat. 
elk Mensch, van naruur bet rechc hebbe, om de beta-
ling van allen zulken Impost en Tax te weigeren, aan 
welken hy zyne toeftemming niet vooraf n1ogt ge• 
geven hebben; en dat geen Genootfchap noch Wec-
gevende Mage bet recht hebbe op den eigendom 
van een ander, die niet met dezelve door een Re· 
prefentant is ingelyfd , en dac een Land, aan de 
Beiliering of W etgeving van een' ander onderwor-
,, pen, in een fiaat van flaverny zich bevinden .zou-
de. Uit hoofde van deze Beginzele~ zouden 'er 
geene Volkplantingen , door eenige Mogendhcid, 
hoe genaamd , ook bezeten worden, in welken de 
/{olonisten niet bet recht zouden hebben , om hun 
allerlei Taxen te weigeren. Zy konden zich ook van 
alle onderwerping en · gehoorzaamheid aan hunne 
Overheden onttrekken, en hunne afval zoude dan, 
in plaatfe van ·wederfpannigneid te heeten , . volgens 
deze gronden, niet anders kunnen aangen1erkt wor- · 
dell' dan als eene 'billyke weerftandbieding ter 
handhaving van hunne natuurlyke Rechten. Ook 
moet men wei aann1erken, dat de Ko!onisten de 
eenigen niet zyn , die zich in dac geval bevinden. 
W el drie vierden van de Bewooners van Europa, . 
c;lie Onderdanen van verfcheide V orsten zyn , de 
E1zge![chen zelven niet uitgezonderd, zyn tot de-
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len nu houden , want ze bevinden zich in een ge-
lyken toefiand als dezen. Diergelyke Grondbegin-
zels kunnen dies, vvat ,er de Onrvverpers en Voor-
ftanders ook mede mogen bedoelen, niet anders 
dan zeer gevaarlyk zyn,; want zy fl:rekken duidelyk 
om eene hoofdelooze Regeering in re voeren; om 
aile orde en ondergefchiktheid over hoop te wer-
ken , en allerlei bekende en vascgefielde Regee~ 
ringswyze te doen wankelen of omverre vallen. 
Als het Volk eens tot dus verre verdwaasd gewor-
den was, zoude n1en , wei haast niets anders dan 
alomme aile wan order, opro~r, tweedragc, bur-
gerkryg, inet aile de verfchrikkingen eenes Inland-
fchen ()or logs, zien heerfchen; zoo als 'er N oord-
A1nerika nu door gefolterd wordr. De wederleg-
ging dienvolgens van zulke voor 't gen1eene 
Menschdom zoo gevaarlyke Grondbeginzelen, is 
\vel degelyk de zaak en 't belang van alle V _ rsten, 
Staten, Mogendheden, Gemeenebe~ten en Regee-
ringen , waar en hoe ook , in die ons bef haafd 
Waerelddeel gevestigd ( v ). 
Laat ons nu dezes Schryvers gedachten eens h o-
ren, over de waarfchynlyke Gevolgen van de t 0 - I 
genwoordige Onlusten; waar omtrent hy zich in 
dezer voegen uitlaat : 
lk denke dat Noord- .Amerika, vroeg of laat, 
in 't geheel of ten deele, onafhangelyk zal wor .. 
) den 
(q) 9elukkiglyk zyn deze bedrieglyke Steiregeis ten vof., 
Jen wederlegd door verfcheidene in Engeland uitgegeveo 
Gefchriften , in welken ook ten klaarfren de misrekenin• 
gen van Dr. P RIc I!, ten aanziene van de Nationale Schul· 
den en Fi1zantien van Groot .. Brittannie zyn aangewezen; 
terwyl ook de groote Staatsman , de Lord NoR T H ,. de 
gronden van valschheid ten dezen in 't voile Parlemenl, 
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·den van Europa. Maar ik geJoove tevens dat 
-.dit Tydfiip voor ...als nog niet gekon1en zy. Ik 
~ben ook wel verzekerd , dat het veel afhangt van 
de Mogendheden, die aldaar groote bt?zirdngen 
hebben, om den tyd van deze onafhanglykheid der 
Volkplantingen te doen vervroegen of vertragen.-
lk geloove ook, dat Spanje en Portugal, zoo wei 
als Engeland en Frankryk, veel belang hebben, 
om deze Gebeurtenis te verhoeden; en ik achte 
dat Hollaf!d zelf geen minder belang daar in hebbe, 
· dan Enge!and en Spanje. 
Ik geloove en oordeele intusfchen ook, dat Ett• 
gel and eer1ang over de J(olonien zal zegepralen I 
.o 1n dat . 'er., gel y k on becwistbaar is ,. en van all~ 
kanten blykt, vele wyze en ge1nacigde Luiden in 
de J(olonien zyn, die /{onings- of Eng·elsch- gezind 
rnogen heeren, en die de geweldenaryen hunner 
JJ!Jede-J(olonisten haten, verfoeijen , 'er ond~r zuch-
ten ·, en ze gaarne van hunne halzen wilden bel• 
- pen affchudden, als 'er voordeel uit hunnen tegen-
fiand in dezen konde verwacht worden. Men 
, weet ook dat de voornaamfl:e zetel dezer Oproer-
lingen bepaald is, binnen NieuvJ .. Eng eland, en 
vooral aan de Masj4chufets .. Baai, C"onnecticut ; · 
New- Hampshire en Rhode- Eitand4 De overigen 
zyn 'er door een overgang van befi11etting, en door 
geweld, toe gebragt, o1n · te handelen, gelyk de 
anderen. \\Telk eene balans is 'er ook susfchen de 
geduchte Zeemagt der Engelfchen, en eenige Arne-
rikaanfche Barken ; . tusfchen welgedisciplineerde 
'l~roepen , en enkele Land- Militie; tusfchen de 
Guinies der Engelfchen, en de Papiet.ren Munt de·r 
J(olonisten ? Dies. tnag men,. met reden, hunnen 
Opil:and, voor als riog, voor ontydig houden, en 
voor eene gebeurtenis, die nog al vry wac goeds 
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de Engelfchen tot nu toe weinig of geen grand in 
Nieuw- Engeland n1eer hebben; zal het hun toch, I 
11a dat ze uit Kanada en Nieuw- Schotland, in 
Nieuw- rork ( welk 'bet niet lange regen hen zal 
uithouden,) gettok~en, en aldaar, ten grooten 
deele, met opene armen ontvangen zullen zyn, 
geenszins moeilyk vallen, om als dan ook dat Ge-
west of ten uiterfte te benaauwen , door eene al-
lerzydfche affnyding, of het geheel en. al aan zich 
te onderwerpen, en 'er eene gantfche andere Re-
geerwyze in te voeren, ten einde diergelyke on-
lusren en fpoorloosheden, als 'er nu plaatfe heb-
ben , in 't vervoJg voor te komen, en te fiuiten. 
De eensgezindheid, welke men voorgeeft in bet 
C'ongres te Philadelphia, ce heerfchen, is ook niet 
noernenswaerdig; en 't is bekend dat de gewelde-
naryen van Mr. ADAMS veroorzaakt hebben, dat 
Mr. DICKENSON, (wiens taal door ons in 't voo-
rige gedeelte dezer Verhandeling, ten deele ge-
boekt is,) zich regen de onafhanglykheid verzet ( 
hebbe: ook k)veekt de naaryver en -nyd, die 'er 
heerscht rusfchen de Heeren PEYTON, PANDULPH, . 
en HAN c o c K , niets dan twist en verdeeldheid : en 
een groot aanral Luiden heeft aldaar den inval in 
Kanada volfirektelyk afgekeurd. 
Ook zullen de Wilde Inboorlingen des Lands~ 
aan 'vel ken de Regeering zoo veel goeds gedaan , 
en welken zy, in verfcheide tyden , wei zesmaal 
honderd duizend Livres Sterlings gefchonken heefr, 
om hen van de weerwraak af te houden regen' de 
Kolonisten , over jcgens hen voorheen gepleegde 
\Vreedheden , zich geenszins door de Oproerigen 
laren misleiden ; en men hoort, in tegendeel, by 
her haling, in aile de Nieuwstydingen van daar, dnt 
zy op eenige plaarfen in J(anada, reeds de Wape- · 
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deren , dat ze zulks eerlange !l:onden ce doen. 
1-Iet is waar Dr. ~ TUCKER heefc met goede re· 
den en~ doen zien, dat Enge!and vele voordeelen, 
in ·plaatfe van nadeelen, uit de aficheiding van de J(o-
lonien en derzelver onafhanglykheid trekken zoude; 
dan hy heeft niet genoeg gelet op de verder a( zynde 
gevolgen, die naderhand bier uit ondl:aan zouden. 
l-let befiaan toch van een Volk is zeer onderfchei· 
den van dat van een byzonder lVIensch. De Re-
geering moet ook op de Nakomelingfchap denken. 
Enge!ctnd zoude voor zich bedenkelyk, zoo wei 
als de andere Mogendheden ,- eenige kortduurende 
en bedrieglyke voordeelen kunnen trekl,.en uit deze 
fcheiding; n1aar in 'c vervolg zoude dit hersfen-
·fchitnn1ig ' voordeel hen allen op den oever van 
-hunnen ondergang kunnen br·engen. I-Iun weder· 
zydsch .voordeel is dies vooral gelegen . in hunne 
fl:ipte vereeniging en in 't onderling guarandeeren 
van elkanders refpective BezittingetJ . 
lk be"veere derhalven, dat bet vaste Land van 
Noord- Amerika, · indien bet ooit een onafbange· 
lyke Staat wordt, naar aile \V~arfchynlykheid, ook 
eerlang geheel lVJexiko en Peru aan zich z::tl on~ 
derwerpen; en dan zal, van dat oogenblik af, 
dat uitgebreid Gewest bykans zoo verre van Euro-
, pa afgefcheiden \\rorden , als bet ooit is geweest 
voor de tyden van K o L u M B us en van A MER 1 c u s 
VESPUTius, en die gebeurcenis zoude Eut~opa tot 
gebrek en ar1noede doen vervallen, door bet de 
iligebeelde Rykdotnmen te benen1en , door zynen 
handel op A fie den bode1n in te flaan, en door de 
fierk vergrootte pracht en de \Veelde , die allerwe-
, gen heerschr, en die als dan allen har~n fieun ver-
liezen zoude. 
lk zwyge nu. van 't leed, welk Spanje en Por-
tugal te vreezen hebben, indien he~ kwade voor-
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beeld der oproerige ~ Kolonisten in Noord- Anzerika 
eens overfloeg tiaar 't Zuidelyker Gewest , en · ook 
aldaar van hunne Volkplanrelingen goedgekeurd en .. 
nagevolgd ·\verdt. Ook behoeft men zich niet 
· te verwonderen , dat de · Partyg.eest in En(geland 
aile de Maatregelen der Regeering in een hatelyk . 
licht frclt , en voo_rwendt dat de ·Staat naar zynen 
ondergang helle (r). Dit is den Engelfchen eigen;, 
'er zyn onder hen altoos Luiden, jaloersch op · in· 
gebeelde Voorrechten ; . Luiden vol zwartgallige . 
voc~ten , en van eene naargeestige gefieldheid , 
die de zaken flerk vergrooten, en van eene Vlieg 
of l.Vlug, een Os of Olifant maken ·: l\1enfchen ook '· 
die hun belang en bevordering zoeken te hewer-
ken, door den val van anderen, welken zy , op 
allerlei wyze , in 's Volks haat trachten te br.~n­
gen. Aan deze fchrikbarende Molikken heeft men 
ook te wycen bet allarmeerend; en ·den vreemdeling 
ondlellend .gerucht, als of Engeland zich in eene. 
onaflosbare fchuld zou fl:eken, door ·de onmeetlyke 
onkosten, welken bet verfpillen en aanwenden 
moet , ter onderbrenging van zyne oproerige On-
derdanen in Noord-Amerika. Nogthans ziet men 
·dat de Engelfchen in 't algemeen , omcrent dit 
Ar-
(r) Wyfen den Graaf van B A·s ·n u R s T, ·vader van den 
tegen\voordigen Groot- I\anfelier van l·:ngelantl , werrlt 
eens door een lid vaq 't Par1et;nent, van de zyde der Te 
genparty, nu dde jaren gel eden'· aangeiproken over den 
toenmaligen toeftand van zaken, by welke gelegenheid , de 
Parlements -heer zeide: he den is het gantfche L rnzd en Yolk , 
~en 'Valle gebra~t . . Dat kan niClt w-aar zyn, zeide deJ7raaf , 
.want ik heb reeds over vyftig jaren, door eene der krach- ~ 
tigO:e Redevoeringen, die 'er ooit in 't Parfement gedaan 
.zyn, betoogd , dat bet Land toen. al als. bedorven moesc 
·aangernerkt worden, en op de uiterfien ftei1en punt zynes 
.ondergaogs gebragt was. . _,·, 
.. . - · ~ 




















DE OORLOO TUSSCHEN GROOT-BRITT. EN 
I 
' 
Artykel , zeer gerust zyn. Ook heeft her open-
baar Crediet, geen den minfl:en fchok gekregen, · 
door den ontroerden ftaat der zaken in de Ameri-
kaanfZ·he Volkplanringen; hoewel 'c waar is dat de 
1 Fondfen veel hooger lntresten zouden geven , 
was deze Oproer aldaar niet voorgevallen. Maar 
niets , is belagchlyker dan · ce beweeren , dat bet 
JJfinisterie , door list en behendigheid , den prys 
der Fondfen weet fiaande te houden. Deeze be-
lagchlyke ongeryn1dheid, is, als eene Echo , door de 
monden der onkundigen , allerwegen herhaald, 
, zonder dat tnen bemerkte, dat dit onmogelyk 
ware. Ook is bet fchande , dat men, in een han-
deldryvend Land, zulke onbezonnen beuzelingen 
durft uitventen. ,'t Is waar, eenige ryke en ge-
goede Luiden, zouden voor eenen zekeren cyd, te-
gen wind en ftroom aan, den prys der Actien van 
de Nederlandfcke Oost- lndifche Maatfchappy kun-
nen handhaven , om dat 'er meer Geld is, dan die 
Actien bedragen , als welken men in Holland, 
voor zoo verre die niet in doode handen zyn , voor 
twee of drie Millioenen Guldens zoude kunnen 
. 
koopen. Maar die zoude ten uiterften bezwaarlyk 
vall en om trent de Actien der Engetfche Oost -lndi-
{tfhe Compagnie, waarcoe wei vericheide Millioenen 
Ponden Scerlings vereischt worden ; ja een vyfen-
twintig cal zulker Millioenen zoude daar toe nog niec 
toereikende zyn. Stondt het Publieke Crediet der- · 
halven niet op eenen vasten grondfiag , zoo zou 
bet Ministerie die nooit kunnen handhaven en on· 
derfl:eunen. 
Ten beiluite (s) geve ik bier een Meet- en Scaat-
ku·n-
(s) [De Heer P 1 NT o redeneer! in zyn_en tweeden Hrief 
zeer omfi:andig over de National~ Schul;l van EngelfJnd, 
en toont de ongegrondheid tevens aan- der bereekening 
van 
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}{undig Bewerp op , welk men , ten beste van Eu-
ropa, wel mogt zoeken in te voeren· by en onder 
die Mogendheden , welken h·ec meesre belnng in 
de Amerikaanji:he KoJonien, .of die eenige bezit~ 
tingen in de If/est- Jndit.-n hebben. Spanje, Enge-, 
land, Frankryk , Portugal en de· Nederla11den , . 
J die bier Gebuur- deelgenooten zyn , en als ~ooda­
nigen veelal eenige voordeelen van elkanderen al-
daar trek ken , en wier belangen uldaar geenszins 
zoo firydig met elkanderen zyn, als men zich wel 
ver beeldt' moesrcn b~oederly k de han den in ecn 
flaan, en door onderlinge . verbindtenisfen, een 
weerzydfchen vryen 1-Iandel aldaar voor elkanderen 
open ftellen ; en vooral zich onderling re famen 
verbinden, ter krachtige Guarantie en · verdediging 
van elks refpective Bezittingen ; 't welk eene ver-
bindtenis we zen zoude, daar geheel Europa be lang 
in · nemen moest; te meer als 'er de Noordfclzr; 
Mogendheden mede deel in genomen hadden. -
Dit mag eene nieuwe waarheid zyn, die moeilyk 
in gang vindt, en waar tegen bet vooroordeel zich 
verhefc; maar ik ben wei verzekerd , dat, als men 
ze eens otnhelsd heeft, hec gevolg derzelver ge· 
wigt eerlange wei doen gevoelen zoude. 
~ 't Is ook, zegt een ander Schryver, onbegrype-
lyk, dat Menfchen van Verfland, van gezonde 
Staatkunde, en van groote Recbrsge1eerdheid kun-
nen voorwenden, .dat bet Parlen1ent eene verande-
ring moest maken in zy~e wyze van befiier om-
trent de Kolonien ; en dat zy durven beweeren dat 
· Noord-
V:lO Dr. p R-1 c E in oezec ; doch wy gaan kortheids • halve 
deze byzonderheden voorby, om dat elk onzer Lezeren 
daar voor niet vatbaar is: ,en al wie 't Fransch verfiaat , 
en dit begeert te weten , zich tot het oorfprongfy~e btge. 
ven, en zynen weetlust daar \Vel voldoen kan.] , , 
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1\loord-Amerika, voor den tyd van GEORGE III, 
nooir getaxeerd noch aan Groote Britt annie over 
't algen1een verbonden geweest zoude zyn. Zulks 
te ftellen , is een bewys van · een bedorven hart , 
of van verregaande · onkunde in eene zaak , die . 
voor den 1ninfien Prokureurs- Klerk niet onbekend 
kan zyn. En 'c is verbazend, dat zy, die 'c alge-
. rneen Oppergezag van 't Britfche Parlement ov.er . 
de Anzerikanen loochenen, geen meclelyden altoos 
hetoonen jegens duizenden hunner Mede- Onderda-
nen , die onder 't zelfde Oppergezag in andere ge-
deelten van de Britfche Heerfchappyen, zich be-
Vinden : want Jerfey , Guernefey, Sark , .Alder-
ney~ · Minorka, 'c Eiland Mann, Gibraltar en aile 
de 11/est-lndifc!z.e Eilanden, ·blyven, zonder eenig 
cegenzeggen,. neffens gebeellerland, aan ·deze zelf,. 
de Mage onderworpen , welke rhans ·door de on-
:tiankbare J(olonisten befl:reden wordc. 
·· Waarorn ~ indien de Kotonisten in dezen gelyk 
· bebben, flookt de Tegenparcy ook niet aile deze 
andere . hunne Landgenooten op, om zich regen 
de onderdrukkende poogingen van het Parlement 
te verzetten ?, En waarom hoort men deze Luiden 
zich, beroemen op bet geluk van te deelen aan :de 
Voorrechten eener Conjlitutie, die tnet recht van 
~ · vele anderen beny~ wordt, zonder dat men hun 
beduiden durft of kan, ·dat ze zich laten mishau-
delen, en dat ze niet .1anger zoo afhanglyk zou-
den blyven, als ze . de Wapeneri maar durfden 
opvatten , naar bet voorbeeld der Kolonisten? 
Doch! bier aan ziet men, . op hoe zwak en ydel 
eenen zandgrond de opgefmukte l{edeneeringen der 
Tegenfianderen van bet Ministerie fl:eunen; en die 
doet den Heer P 1 NT o duchten, dat de Zegevie-
ring . der Provintialen in -dezen twist , den onder-
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en noopt hem, te bidden· dat de goede zaak van· Groot-
. :Brittannie eind~lyk over deze onnaruurlyke fainen-
fpanning eens de overhand behouden tnoge ; naardiell 
de Zegeprao.l van die Ryk, die der Gerechtigheid en . 
der Waarheid ze-lve wezen, en :..~n2erika zich dan eers·t 
zien verlosfen zoude van onder het juk der Owin-
gelanden' die her nu zoel{en aan zich te onder-
werpen. IVIogten de J(olonisten, (zoo flu it hy, 
wenfchender wyze ,) n9g op dit 'Oogenblik de· 
oogen openen en zien hoe kvvalyk zy de zaken 
beo·rypen, en hoe zeer . z.e hun geluk bcvorderen 
zouden door, in Vred~, een goed gebruik te tna-
ken van die Vryheden, welken ·bet Vryheid-lie--
vend Groot- Britt annie hen -tot bier toe heeft la-
/ 
ten geniecen·, . en by welken bet · hen nog bevesti-
gen wil ! . : · · 
Hier zouden wy kunnen eindigen, en alles aati 
't welwikkend _oordeel .van onpartydige· Lezeren ter 
befiisfing overlaten. Doch de onzydigheid eischt 
ook van ons, dat wy bier bet flot van die aantner-
. kingen opgeven, welken de · zich onpartydig noe-
mende Tegen-fchryver van den Heer PINTo, on- . 
langs in 't Iicht gegeven, do·ch · welker meesten 
dees laatstgemelden Heer nu al genoegzaam weder-
l~gd heeft. .Deze Man befluit zyn get~hrifr, oin-
trent in dezer voegen : . 
,, Door bet voorbeeld der Amerikanen, als een 
voorbeeld van Deugd aan andere Vol ken voor te ftel-
Ien, bedoele ik geenszins om ook dezen de Wapenen 
regen hunne wertige Souvereinen in handen te ge- · 
ven. Ik . heb te veel eerbieds voor de Oppertnag--
ten der Aarde, om her vuur van Tweedragt aldns 
- aan te blazeil, en te vee! liefi~e voor de lV1enfchen· . 
in 't. gemeen ,. om hen fchuldig ceffens en ongeluk-
kig te maken. Ik verwarre den toeftand de·r vet-
fchillende Statendomlnen niet onder een; Hlaar 01)- r 
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derfcheide dien der Engelfchen uit deze allen, en 
denke dat de .dmerikanen met denzelven hun voer-
deel trachcen te doen , of liever dac ze zoeken 
·zich by ·de Rechten, aan hun gegeven, vast ce 
houden, en dezelven met hand en . tand te verdedi-
gen. 't Gene ik Deugd in hun noeme, zoude 
ik eene misdaad en wederfpannigheid · in anderen 
noemen, zoo hunne Overheeren niecs van hun vo~­
derden , dan 't gene. waar toe bet Staarsbeflier hun 
een volOagen recht gaf. In Spanje, Frankryk, en 
eenige andere Vorfiendommen van Europa, behoort 
bet Recht van Taxeeren aan _ de Regeering, en 'c 
Volk , welk hier geen zeggen in heeft, moet zich 
daar aan onderwerpen. In Engeland heefc bet 
· Volk dit noodzaaklyke maar gevaarlyke Recht aan 
zich behouden : zoo dat men den billy ken t~gen­
fiand der /(olonisten regen de van hun gevergde 
Taxen niet mag vergelyken met eenigen vooron-
derfl:elden tegenfland van andere Luiden onder eene 
andere Regeering., 
,, Hoedanig nu ook bet Lot der Engel{che Ko-
lonien in 'c vervolg worden n1ag, bet zelve zal 
nooit eene fchynbare beweegreden a.an Spanje kun-
nen geven, otn bee juk van zyne eigene Kolonisten . 
zwarer of Ot)draaglyker te maken, als het !voor 
dezelven reeds is. Indien ll:11geland zcgevierc, e.n 
zyne Kolonisten in naauwere boeijens prangt dan 
voorhe~n; zoo zal Spanje toch geen reden heb· 
ben., om zyne reeds genoeg onder den lase buk-
kende Onderdanen in de nieuwe Waereld, ftrenger 
te knellen dan voorheen. Ook zou bee voorbeeld 
der ondergebragte Kolonisten, derzelver Bu·uren .. 
wei fiille doen zit ten , en doen vreezen dat . zy, 
in gevalle van weerfpannigheid , vry wac ergers 
dan dezen, zouden te duchten hebben. En zoo 
de Kolonisten in ,dmerika de. overha~d kregen over 
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hunne ·. Landgenoote~ , zoo zou Spanj'e · hec voor 
zich veiliger achten, zyQe · Kotonisten re fl:reelen, 
te vleijen, en wei te doen, · dan wei om . dezelve, 
door farren en . plagen , tot muitery te doen over-. 
. flaan ; als · zynde dit iets , welk ~et tot zyne fcha~ 
de, in den op.fl:and der Ned~rlande,n, rriaar al te. 
gevoelig heefc moe.ten bezuuren, door d~n vQlfla-, 
gen afval van die Paercl zyne.r. Kroone." : 
,, Ik beweer~ aaQ dat de Engeljchen in:_Amerika 
y~y zyn door huqve ~igene . L'onftitutie ; dat ze 
zich deze dierbare Vryheid niet willen laren bene-· 
men, maar ze trachren ce handhaven, of wei n1et 
dezelve te vergaan; en dat hunne verdediging dies 
billyk, en hunne wederftand in dezen eene deugd 
te noemen zy. Andere /(olonien , die of n1inder 
vry zyn, of wier gez.ellige verbindcenis met hunne 
Overheden, van die der Engelfchen verfchilt, zou-
den, als zy op gelyke wyze zich regen de eisfchen 
hunner Regeering aankanteden , ineer fchuldig en 
teffens ook in ftaat zyn , om hunne ketenen door 
dezelve te doen verzwaren. · D-eze Amerikaan--
fche Volkplantingen_ hebben derhalven niet·s te ver-
antwoorden voor de gevolgen ·, welken hun gedrag 
op andere /(olonisten van verfchillend~n Landaart 
m,ogcen maken , of, in vervolg van tyd, veroorza-
ken: even weinig als zy, die de Waereld zoe ken 
te verlichten, .of haar in hare eerfre en oude l{ech-
ten te herfiellen, of haar wilden wyzer en beter 
maken, verantwoordelyk kunnen gehouden \Var-
den, voor de onheilen, welken de onkunde , on-
deugd, flaverny en 't bygeloof aldaar verwekken , 
of als nog blyven koesceren. De Zegepraal 
van NofJrd- Amerika zal dies de Zegepraal der 
Nacuur zyn: tnogten maar de natuurlyke Inwoo-
ners van dat Ge~est, ~ door zich. te bef~haven of te 
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lacen befchaafd maken , deze Zege eens volkomen 
doen worden ! " · 
· Zie daar Lez~r, . bier hebt .gY nu voor en regen 
hooren pleiten ; beproef nu zelve u~e krachten en 
redeneer - vermogens , en ; wik en · weeg deze ge· 
zegden tegen elkanderen , ·. en leer dan aan u zel 
ven, en anderen, zoo gy ~unt; wie in deze bo~ 
Clig, wie bedrieglyk, redentwist, ·eri naar wiens 
iyde de Evenaar in dezen 't meesce· door en over41 
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B ~E R I C H T. 
De Heer BURNABY, die de volgende We~r~ 
kuntUg~ Tafelen. voor bet beste gedeelte van zyn 
Werk-houdt, is --dezel ven verpligt . aan~ . de ·· vriend-
lykheid van den 1-leer FRAN901S FAUQUIER~ 
Zoon van wylen den Lt. Gouverneur Generaal 
.-- ·- ._ . . """ -
van· J!irg,ifiie, ·die . dezewen ~ op eene verpligtende 
wyze , aa11: onz~n_· Eerw. R~izig~r·· ~ond_t, wanneer 
I deze zich, als Kapellaan der Engelfche Factorye, 
te Livot·no bevondt; met verlof om van dezelven 
in zyne Rei~efchr¥ving gebruik.· te maken ; uit 
.... . 
welke wy ze oek, ten tte· der weetgierigen, heb-
ben getrokken; kpnne~cle de Liefhebbers, in de-
zen cak van nutce·· kennisfe ; dezelven ook vergely-
ken met de Tafelen, door den Heere KALM, ach-





' J A N U ~\ ll y. 
j 
Gr. 'Y. dt TherttWm. 
van FAHRKNHEIT. 
96 Hitte desBloeds. 
I 
~ S Zeer Heec. 
I 
75 Heet. 
65 \Varme Lucht. 
55 Gemat~gd. 
45 Koude Lucht. 
20 Sterke Vorst. 
·. 
1 2 Vorst, als in 't 
jaar 17 40. 
' Vorst, als in 't 
I jaar I 709. 
I 
uag .aer 1 en ~ 





























1 o N.w. Geheel Helder. 
10 N.w. Wolkig. 
20 N.W. Sneeuw. 
26 :N.W. Reg. en hardeVorst. 
34 Z. W. Daauw. ; 
3 6 Z. W. Dito. 
49 Z. 0. Regen. 
36 N. 0. Dito. 
23 N.W. Geheel ~elder. 
19 N. 0. Dito. 
~s z. w. Dito. 
30 Z. W. Diro. 
2 5 Z. 0. Dito. 
40 Z. W. Regen. 
24 Z. W. Geheel Heider. 
34 N.W. Eenigzins bewolkt. 
go 34 z. W. Wolkig. . 
3 I 24 N.W. Geheel Helder. 































M A A 1l T. , 
• 
I I 
1Jag.der Thermom, \ IPintf, 
LJ!aand. ttn 8 uur, 







N. Een weinig bewolkt. 
N. 0. Wolkachtig. 








































Z. W. Geheel Helder. 
Z. W. Nevelachtig. 
-Z. W. Regen. 
N. Mot- of Stof-regen. 
W. Bewolkt. 
N. 0. Wat Wolkig. · 
Z. 0. Wolkig. I 
•• 
Z. 0- Regen. 
N. 0. Stofregen. 
N. 0. Be\volkt. 
N. Sterke Sneeuw. 
• 
N.W. Sneeuw. ' 
N.W. Geheel Helder. 
z; vV. Bewolkt. 
-N.W. Dito. 
N. 0 . Sneeuw. 
N. 0. Regen. • 
0. Wac Wolkig. 
0. Dito. 




Z. \V. Dito. 
• Z. vV. Dito. 
• 
Z. w. Ncvelacbtig. · r-
Z. W. 1\.egen. 
W. Buijig. 
\ 
Ten~ uur . 






































· A 1, n. I L. 
• Dag.der Thermom. Wlnd. WeJer • Ten 2 auf 
Maand, ten 8 UUT, N. d.JJt/. 
's 111org. 
I 49 N.W. Geheel Helder. 55 
• so z. Dito. 67 
3 61 z. w. Bewolkr. 70 
4 6s z. o. Geheel I-Ielder. 76 
' • Dito en Donder. 5 70 . w. 79 6 57 0 •. Bewolkt. 6o 
7 so N.W. Wolkig en Donde(. 6s 
8 47 N. 0. Dito met Dito. so 
9 45 N. 0. Wolkig. so 
1.0 64 z.w. Wat bewolkt en Donder. ~5 
' N.O. Stofregen. I I 44 52 
12 53 N. 0. Wat Wolkig. s6 
13 53 z. 0. Bewolkt. 69 
14 67 z.w. Wat bewolkt. I 73 
IS 70 z. w. Wolldg en Donder. So 
• 16 48 N.W • Wat Wolkig. ss 
17 53 z. 0. Bewolkt. so 
, 
18 45 N.O. Dito. so 
19 55 w. Geheel Helder. 79. 
. z. w . Dito en Donder. 2.0 59 77 
21 64 o. Geheel Helder. · 17 
22. 6s z. 0. Bewolkt. 75 
!23 6s z.w. Wolkig en Buijig. 76 
!l4 69 z. o. Geheel Helder. 70 
25 70 z. 0. Dito. 8o 
2.6 74 z.w. Dito. 84 
, 27 77 Z. W. , Dito en Donder. Hs 
28 70 z. w. Geheel Helder. 8o 
29 6s N.W. Dito. 69 
\ so 62 N.W. Dito • . 6o 
• 
' . 











Dau .der 1'hermom. Wind. Wer!er~ Ten 2 uur ~ 
'-' p N.d. M. Jlfc:and. ten ) uur, 
•s lJforg. 
I so N.W. Geheel Helder. 6o 
() 
-
so N.O. Wat bewolkt. 64 
3 . 52 w . Geheel IIelder~ 64 
4 64 z.w. Dito. 74 
5 6s z. w. N evelig en wnt Regen. 74 
6 ss N. 0. 1 Wolkig. 63 
6o I 69 7 N. Q .• 'Geheel Helder. , • 
• 8 6o z. 0. Dito. 73 
9 72 z.w. Dito. 81 
10 71 z.w. Dito en Donder. 8o 
I I 65 N.O. Wat bewolkt. 70 
12 sH N.O. Regen en Dortder. 7 5. 
13 6o Z. \V. 1 Wolkig en Dortder. 70 • 
14 68 N.W. Wolkig. 70 
IS 67 w. V\7'at bewolkt. 72 
16 73 z. w. WoJkig en weli1ig Reg. 77 , 
17 78 z. w. Wat Wolkig. 8g 
!8 74 w. Wolkig en Donder. 78 
19 68 N.W. Bewolkt. 75 ~ 
66 ' . 20 N.W. Wolkachtig. 75 
21 72 IN. 0. Geheel I-Ielder. · 75 ' 64 N.O. Regen en Donder 61 I 22 
23 ss N.O. Wolkig. 69 
24 73 vv. Regen en Dander. 63 




27 61 Os I l !t 68 
, 2.8 64 70 
29 64 70 




















I' Wind. Weder. T~n 2 zutr, Dag.der
1 
Thermom. 
lJdaand. ten 8 uur , N. d.J~. 
's lVlorg • 
. 
l 77 r So 
()' 77 83 1.• 
-
I ' 3 8o ~ 88 • 
4 83 D·onder. 88 
5 ' 62 l{egen. 70 
I• 6 6s Donder. 63 I 
. I 7 6s " 73 
i .;> 8 67 78 - I' 
Regen. 9 70 75 
IO- 6s ,- 75 





I' 13' 8o ~ .. 87 . 
82 / 89 14 • -
g6 ~ I IS .. 91 
16 90 Donder. yo ,, 
J 
r. 17 78 Donder. 87 
18 73 Srerke Wind. 75 
66 19 75 
20 78 83 I 
21 8o 89 
\ 
2.2 73 75 
23 68 Regen en Donder. 8o :-
24 72 78 " 
' 25 76 79 I 26 73 Uo I 
27 76 .. Donder. 8o , __ ,. ~" 
28 8o ss 0 I 
29 81 83 .. ~~ 









Dag.der I Thermom. 
l
lllaanJ. ten 8 uur , 
'J' l~Iorg. 
I 8o 






































































































































AUGUST U S. 
• I 
Dag.der Thermom. ! Wind. Weder. Ten 2 uur,, 
lrtaand. ten 8 t..ztr, LV. d. iJ!. 
• 
's i.llorg • 
I 77 84 .. 
2, 77 81 au -I 
75 78 3 - lltegen. 
73 78 4 I 
5 '74 ; Regen. ~4 
6 ti"' . I tl9 .. • <:) 
,.,. Bs \ 90 
' 8 ss l - 91 l 
I 
9 87 I Dander. 92. 
IO 87 91 
I I 89 - 93 
89 Donder. 
.. 
I t) . 94 . -
13 90 Donder. 94 
.. 
.. 14 Ho Regen. · b6 
IS 84 Dander. 88 • 
16 79 · H? 
17 84 86 
18 8o 88 
-• 
19 8g 88 
78 / 83 .2.0 
2.1 72 79 
22 78 Regen. g3 
76 84 23 
24 77 84 
83 86 .zs 
2.6 76 - ~3 
27 84 89 
28 72 Donder. 78 ,. 














S E P T E l\11 B E R. 3·73 
-
' ~ \ I , 
Da{! .der j Thermonz. l Wind. l Weder. l Ten 2 uur, 
!lliaand. ' ten ~ uur, ~ N.d. iJi. 
:~ s llforg. 




, ~3 J)onder. 88 
.) 
4 So 82 • 
5 70 76 
6 73 78 
7 73 78 
I • 
-
8 75 - 81 
9 8o 86 
I 
10 8o Buijig. 87 
I I 8o - 86 
12. So 83 
13 76 78 
~ 8o 14 69 
IS 8z :Buijig. 91 
t6 71 72 • 
17 67 Rpo-e11 7~ - . . "-p ~ • 
' 18 55 62 -
Iy 64 68 
20 5:2 65 - • 
ZI 49 64 
22 6,., 76 
" 
' 
23 7I 79 -
24 62; 70 
25 52 64 
z6 sz 69 - -
27 ss 71 
28 64 77 
-
29 59 Regen .. 67 "· 
-






374 0 C T 0 B E It. 
nrttr.der Thermom. Wind. Wedtr. Ten z ttttr, ( . 
!en 8 uur, \ tJfaahd. lv"'. d. 1~1. 
's 111org. 
I 54 - 63 
z 54 - 67 
3 55 . -- 70 
4 57 . - 73 
5 ss - f 63 
t 6 57 - Stofregen. 57 
• 7 57 - 59 
8 58 67 --
9 62 68 -
10 62 - 70 • 
I I 6!2 - 70 
12. so - 66 
I3 62. - Regen. 78 
14 70 - 6~ 
IS 49 - 6o 
16 49 - 59 




19 54 - 70 
20 so 
- 53 I 
48 2.1 
- 59 




!24 63 71 
25 so ss -
2.6 48 ~ 69 
-
-




29 5 - 48 
43 -no - 49 \ .;) ) ("\ I 30 -,, 
• 
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I 
------~~---~--------------~----~) 
Da.,. der Thermom. c 




















17 33 . ~ 
18 2,... ;) 
19 27 
20 35 













































Ten 2 u~tr, 










































D E C . E l\'1 B E Jt. • 
• 
Dag.der Thermom. Witzd. Weder. 
IJ1acmd. ten 8 uur, • 
Ten 2 unr, 
IV. d. Llf. 
's Morg. • 
I 30 - 46 
' 
2 34 ' 49 
3 41 -- Regen. , 47 
4 51 so . i 
5 38 • 47 .· I • 
6 35 46. 
• 7 33 48 
8 35 45 
9 1 44 Regen. ~ 49 
10 55 Regen. 57 





I " . 29 -J - 46 
14 32 
. I 5 48 








~~! 18 30 Sneeuw. • .... '~ . sz 




2l 44 55 
22 32. 44 
23 
24 !25 37 
25 23 38 
26 32. 53 
27 42 54 
28 42. 
. 
29 44 44 
30 27 I 35 

















' PER. VOOR.AFGAANDE 
• • 
• 






. N 0 0 R ·D- A M E R I K A. 
. ' 
In lei ding. . " • 
• 
GEORGIE. • 
\Vanneer aan de Engelfchen 
Zyde , aldaar gewonnen~ 
Oorfprong dezer Kolonie. 































aan de Enge/fchen geraakt is, en door ben · befiierd 
• < wordt. ' • • • • 6, 7 
Verdeeling en Gefieldheid des Lands. • 7 , 8 
Natuurlyke I-listorie ·van 't Land. • 8 - I o 
• 
Char/estou'n befchreve~. • • . • 1 o 
Ryst "· bet voornatne Voortbrengzel ; en de Rystvogel 
befchreven. • • • I I , I 2 
VIRG INIE. • • • 12 
Nanms. oorfprong, eerfl:e ontdekking en om trek van 't 
zel ve beH:hreven. • • I! , 1 3 

















INHOUD DER VOOR~\FGAANDE 
Williatnsl;urg befchreven. • • I 4 - 16 
Ligging en Luchtsgefieldheid des Lands, nader omfchre· 
. ven. • ... , • I 6, I 1 
• 
Deszelfs Natuurlyke Historie. .• • 18 • .z<> 
Rivieren. • • • 2 ( 
. 22 • Gefchiedenis van Po K A H o NT As. • 
• .23 De Rappahannok. '• • 
' 
• 
Zwaar gety en veel Visch in de Rivieren. • !24 
De Bosfchen leveren veel Wilds~ • 25 
De Blaauw e ... de Spot- en de Brom ·Vogel, befchreven. 
25, 2.6 
. 
27- 30 ·Ryzonderhedei1 wegeris de Rt~telj1ang. · 
" ' .... - ... .. .... 
Over het betoverend vennogen derzelve. 31 , 32 
I 
. Wild Gedierte ·aldaar. • • • 3 3 
De Boom- en Bul-l{ikker. • ald. in de A ant. 
D-e Ee!t.ho§r·n befchreven. • • • 34, 35 · 
Geval IT1Ct een Bever te J)lieUH/- rork. • 36 
·. De PtJ!ekat of Buntzing. .• .. • 36, 31 
' · Verdere ·Natuurlyke Historie; · • ' • ald. 
r Verdeefii~g; ·- Getal 'tier Inwooners en I-Iandwerken; -
Thegeering, Gerecht~hoven , Godsdienst, en lnkom-
fien der Geestelykeft aldaar, befchreven·, 38 - 4~ 
. Twist tusfchen de Regeering en de Geesceiyken aldaar, 
• . • 42' 43 
Voortgang der l{unsten en Wetenfchnppen. 
Byzonder f{arokter der Kolonisten. -
" · Staatkundig~ I{cnfchets derzelven. 
:: ~; Wat 'er in deze J(o/onie ontbreekt. 
.. Hoe aanmerk:elyk de Taxen 'er zyn. 
•' 
Gebruik van 't Papieren ·Geld aldaar. 
Sorufen , een fbort van Gevo&elte. 
· Gewoon ontljyr der Ehgelfchen•aldaar. 
Fredriksburg befchreven. • 

















Byzonder gcval met een N~ger by de Yzennynen van 







DES~I-IRYVING VAN NOORD-AMERIKA. 379 
Watervnllen van de Potowmak. • • 54 
Alexa11drie of Schoone Haven. • • 55 
Geval n1et een groote zwarte Slang. • 55, 56 
liet Pignuts- en Blaauwe-Gebergte befchreven. 57 
De l{ivier Slze11ando , derzelver onurek en de Bewooners 
_ aldaar omfchreven. , • • 58, 59 
Winchester b~fchrevcn. • • • 59 
.}3yzonderheden wegens den tegenwoordigen Generalisfi-
nl US W A S H I N G T 0 N. • ald. i 11 de Lf. ant. 
Zonderlinge eigenfchap in 't Water te Wi'nchester., 6o 
Natuurlyke Zeldzaamheden in bet Graaffchap Augusta 
opgenoetnd. • • • • 6 r 
lets byzonders wegens den Pisch .. J7alk en den J(aa!en 
Arend. • . • .. 6z, 6 3 
MAR YLAN .D. • • • 63 
Befchryving van Acadie en Annapolis. 6 3 , 64 
Maryland byzonderlyk befchreven. • • 6 5 
Voornaamfie 1-Iandel aldaar, als in J7irgitJie, is Tabak. 66 · 
Ileeft eenen byzonderen Eigenaar , en hoe dees het Land · 
regeert. • • • • 67, 68 
De Godsdienst en de Schoolen aldaar. 68, 69 
Fredri~s -1ow;z en Newcastle befchreven. 
.. 
Meenigte van Bruinvisfchen in de Delaware. 
70, 71 
? I. in de 
A ant. 
PENSYL VAN I E. • . • • 72 
Befchryving van Phi/adelphia ; grootte der Stnd ; getal 
der lnwooneren ; en bericht wegens de open bare Ge-
~ I ~ 
botnven , Boekeryen , Kerken en ~en Godsdienst 
aldaar. • • • • 73 - 78 
Maatfchappy d.er Wetenfchappen aldaar~ • 79 
'Is \vonder!yk binnen korten toegenomen, door den aan .. 
. wa~ vari allerlei Gezinten , die 'er meestal broederlyk 
tnet elkander omg~an. • • · ald. 




















380 INHOUD DER. VOORAFGAANDE 
· De .Ifandel is 'er zeer uirgebreid. • • S 1 
Eenige l\'1anufactuuren zyn ~er zeer aanmerkelyk. 82 
• 
Hoe dit Ge·west eerst bekend geworden is. 8 3 
Gerrnans .. Town befchreven. • 8 2. en A ant. 
J{~arsfen van Phi/adelphia , waarotn van de Gcestclyken 
in . Kanada geweigerd. • • 8 3. A ant. 
· De Regeering en Gerechts- oeffening aldaar. 84 - f6 
Vrye podsdienst- oeffcning. • • 37 
· Verflag wegens de opkomst der l{unsten en Wetenfchap-
• . . 
pen aldaar. • • • 8 7, 8 8 
· Kenfchets der P.enfyl-vaniers. • • 8 9 , 90 
t 
f(wakers aldaar zyn zeer ·tegen de invoering der Taxtn 
. . . - -
. 90' 9 [ 
Bt!richt we gem bet Papieren Geld, aldnar in trein. 91 , 9 2 
Ontmoeting van dea Heer BuRN AnY Inet een krank-
zinnig Perfoon. • • • 9 3 , 94 
: Geval vnn een Moor met een ltaliaanfchen Renegaat, 
• 
( 
94, 95· in de Aa11t. 
Een ander voorbeeld van een ontfield brein te Florence , 
95, 96; en van zekeren Engelschman; ald. in de Aant. 
Nadruklyk Vertoog van den Heer D l c K E N so N tegen de 
Taxati~n , door de Engelfchen in Noord- Atnerika p 
doorgedrongen. • . • • 96 - I 03 
NIEUW JERSEY. • • • 103 
Trenton, Prince- .. Town en Nieuw- Brunswylt befchreven. 
103 • 105 
- Schoonheid der Vrouwen in dit oord. • · ald. 
· Fraaije Kaskad~ by de Raritan- heuvels. 1 o6 
·De Watervallen van de Second -Rivier. 107, Io3 
New- Ark ; een klein Sceedje. • • ald. 
. / 
De Buitenplaatfen van de Heeren s c H u 1 L E R. 
4 Ligging en Kiimaat van Nieuw ~· Jerfey. 
• Natuurly ke Voordeelen van dat Gewest. 
• 










,n E S C H It Y VI N (; VAN N 0 0 H. D • A M E R I K A. 3 8 I 
Toefiand van den Godsdienst. • • III 
. 
van de Kunst en , enz. • • I I z 
l{enfchets der Inwooneren dezes Lands, welk men vvel 
ryk mag heeten. • • • ald. 
Oude Zwteden alduar. • • I I 3 
Welke Koorrzen en Ongetnakken daar beerfchen , en 
. 
J middeJen tegen dezclven. • • ald. 
Voorbeelden van ouderdon1 en vruchtbaarheid daar en 
• 
elders daar te Lande. • • I r 4 , I 1 5 
l-ltnvlyken ; hoe zy aldaar gefchieden. • I I 5 
In 't h!oote Hetnbd trouwen; wanneer dit plaats heeft. 
/ l 16 
Staat der tweederleij e Dienfielingen danr te Lande. 
II7, 118 
Slaven , worden zeer hard behandeld in 1 de West -In. 
. dien. • • • • 1 I 8. A ant. 
De verinenging · der Amerikan~n en Zwart en !evert 111u. 
· /at ten,, Mestiefen en ander hastert-foort op. I I 9· A ant. 
Vergift , by de Zwart en in gebruik. • I 'l o 
Kenfchets der Anterikantn , en befchryving van hun 
' Huisraad, vVerkcuigen, en vooral van de J(a/umet. 
-
1-Iunne gewoone Spys en Drank. 




omtrent een /(waker • 
123 
Zonderlinge , verbindtenis van een Kwaker met zyne 
Dienstmaagd en gevolg daar van. • I 24 
Aartig gezeg van een Jongman , befchuldigd n1et de 
onwlllige onteering eener Dochter. I 24, 125 
Zonderlinge Rechtsoefening in Philadelphia. I 25 
Befchryving van den Engelfchen Laurel en deszelfs 
verglftig Blad. / • • • I 2 5 , I .2 o 
N I E U W- Y 0 R I{. 

























SH2 INH0t1D DE!t VOdRAFGAANDE 
Wampum , of lntliaansch Geld ; hoe bet getnaakt "vordt. I 2 t 
Nieuw- rork c de Stad) befchreven. • I 2 9 
/{oninglyke ..dkadenti~ en Anatonzisch Theater enz. al .. 
daar. • • • • • I 29 
Kerken , Schoolen , Stadhuis , enz. aldaar. I 30 
,. Albanie (de Stad) befchreven. • I 3 I , I 3 2 
Ligging , Grond- Land- en Luchts- gefieltenis van 
Nieuw-rork. • • • 132 - 134 
Getal der Inwooneren en derzelver uitgefirekte 1-Iandel 
en Handwerken. • I 34-, I 35, en A ant. 
De Regeering en Gerichtshoven , aldaar. I 3 6, 1 37 
Bloei der Kunsten en Wetenfchappen aldaar. 137 
Roetn der Vrouwen in Nieuw .. Tork en ver!lag nopens 
derzelver uitfpanningen. • • I 3 8 
De Kusjes- brug aldaar. • • I 39 
Bloei en Rykdom van dit Gewest , welk ook zeer met 
Schattingen beladen is. • • ald. 
Long- Island of 't Lange Eiland befchreven. I 39, I40 
De Waterval te /(ohoes bcfchreven, zynde eene der 
grootfien van Noord- Amerika. • I 40 
RI-IODE-EILAND. • • I4i 
De llellepoort, een gevaarlyke plaats in Zee. ald. 
De Stad Newport befchreven. ~ · 14~, I 43 
De Vesting in die Nabuurfchap. • • I 43 
De gewezen Wooning van Dr. BERKLEY. 14-+ 
Gefirengheid des Winters alhier , en gefieldheid van het 
Gewest , met cen bericht van deszelfs Voortbreng. 
zelen. • • • • 145 
Verdeeling van 't zelve , en wanrin en hoe bet nan-
del dry ft. • • • • I 46 
Staat der Regeering en Gerethtshoven aldaar, 147, 148; 
en van den Godsdienst. • • I 49 
De l{enfchets der Rhod~- Eilanderen is gantsch · niet 
voordeelig. • • • 149, ISO 




BESCHRYVING VAN NO ·ORD-AMERIKA. 383 
Grootmoedig. gedrag van den Gouverneur FA u Q tJ 1 E a 
in dezen. • • 150, I 51. A ant. 
I 
, Omzichtigheid des , Schryvers in 't plaatfen van deze 
ongunfiige Kenfchets. • · • I 52. A ant. 
De ondeugd is daar echter niet a!gemeen. I 53 
!Jrovidence (de Stad) .befchreven. • • 154 
Wilde Duiven ; derzelver veelheid, en \vyze om ze te 
vangen, enz. • • • 154, 155 
\ 
NIEUW-ENGELAND. • • ISS 
Befchryving van Boston. • • ald. 
Vermaaklyk oord om de Stad, en derzelver fchoone 
I-faven. • • • • Is? 
, Helden~!.lrt der lrt\vooneren aldaar, en dappere Kryg .. 
verrichringen derzel ven in den voorgaanden Oorlog. 
157' 158 
JJfasfachufets- Baai befchreven. • • I 59 
Getal der In\vooneren , en Staat van derzelver I-Iandel , 
160 
Geringheid der Wollen Manufactuuren, in 1\roord -Anze-
rika , waar a an toe te fchryven. • 1 6 I 
"foeHand der Zuidelyke Provintien en Noordelyker Lan-
den vnn dat G ewest. • • • 16.2 
Hoe 't /{linu:~at al of niet veranderd of verbeterd zou-
de kunnen worden. • • 16 3· A ant. 
De Regeering van dit Landfchap befchreven. I 64 
Staat der Gerichrshoven aldaar, I 65; en van den Gods-
dienst , ald. en van de Kunften en W eetenfchappen. 
· I6o 
l{enfchets van de Inwooneren in 't getneen. I 66, 167 
Uitfiekende en verregaande nietnvsgierigheid der Vrou-
wen daar te Lande. • • • I 67 
Zekere manter van Kweesten heeft by de Vryery in 
Nieu~v- Engeland plaats. • • I 6g 
• 
. Onnozele eenvoudigheid op fommige plaatfen daar te 
Lande. • • 
... 















384 lNHOUD DER VOORAFGAANDE 
.. 
Voor .. en Na· deelen van Nieuw- Enge!and be~chou\vd. 
. 170,. 171 
Zonderlinge Wet aldaar, otntrent de ingebragt~ Vreem• 
delingen. • • • • 1 7 1 
Nieuw - Enge!and was nog onlangs de ryke Voorraad-
fchuur van GrtJot- Brittannie. • ald • 
Buitenfpoorige firaffe a an een Enge!sch Kapitein te Bos. 
ton , otn bet zoenen van zyne eigene Vrouw op 
een Zondag; op eene niet min zonderlinge , en by-
kans ongelooflyke, wyze door hem aan zyne Veroor· 
deeleren, weder
4 
betaald gezet. • 171 - I 7 4 
, Aanmerking op dit Geval. • I 7 2. dant. 
• 




Befchryving van Portsmouth in Nieuw-lla1npshire. ald. 
Luchts- en Lands- gefieldheid van het Gewest zelve. 
174' 175 
Regeering en toefiand in 't Godsdien!lige aldaar. 17 5, 
176 
Groote Handel in Masten en ~ndere Scheepsbehoeften. 
176 
Fuurjagt , hoe aldaar in 't werk gefield wordt , 1 i 7 ; 
hoe dezelve fomwylen een" fellen brand doet ont-
fiaan in de Bosfcben. • • • ald. 
Nadere Befchryving van Nieuw- Enge!and en eenige ge-
deelten van hetzelve, als ook van deszelfs oorfprong, 
en aanwas. • • • I 7 8 - 1 8 2 
Voormalige Vryheden aldaar genoten , en oude 'r oor-
rechten, en waarom zy in 't vervolg zyn vertninderd 
I 
of ten deele ingetrokken. • 1 8 2 , I 8 3 
Driederlei foort van Landbefhnrr, in de Volkplantingen 
. 
fi~nd houdende, en nader befchreven. 184 - 186 
' De Voornaamfl:e Waaren van M·euw- Enge!and, de 
beste Plaatfen, en derzelver Scheepvaart en uitge. 









BESCI-IRYVING VAN NOORD·Al\1.ER·II{:A. g8S ( 
N IE U W- S C H 0 T.L AN D. . • 'I 
·• 
Ontdekking , beurtwisfelende . Lotgevallen , 
Voortb~engzelen, en Rivieren van dit ·Land. 
Befchryving van Halltfax. • • 






. lloomrykheid van 't zelve. • • 1 8 9 , I ~o 
Bron van zoet Water, ' in de Zee, by 't Eiland Mis. 
cou. • • • • L90 
Overgang tot de Befchryving van /{anada. 191, 192 
• 
KANADA. • "· • • • 193 
Naams • oorfprong vnn dit Gewest. • ald. 
Oude Gedenkteekenen van vreemde, misfchien Tartaar -. ,.. 
fche Volken , aldattr ontdekt. • I 94 -
I 
C H AMP LA 1 N , fiicbt een Fransc h Comptoir aan de Rivier 
St. Laurens. . . • • • ald. · 
. Otnfiandig Bericht van d~n aart en levenswyze, enz. 
• 
_ der Bevers. • • - • 195 • I 97 
lets merkwaerdigs we gens de . zeer geprezen Wortel Gjn .. 
zeng. • • • • j I97, I98 
De voornaamfie Meiren dezes Lands aangehaald. I98- .200 
De Rivier St. Laurens befchouwd. • .200 
Befchryving ( omfiandige) -Y!n Quebek, de Hoofd!lad 
des Lands . • • • .200 - 204 
---- van den omtrek dertelve_. • . 2..05 
Lf!rette befchrev~n. • • , 205, .206 
Koddig gezcg van een Huron wegens de uinverking van 
( 
den Brandewyn. • • .206. ·in de .da11t. 
Omfchryving van de 1-Juronnen vo1g.ens K A L M. . 207 
. Hoe zy zich ten Oorlog toerusten. • 208 
Verflag \vegens hunne Vrouwen, en die der /rokee-
fen. •. • . ald. in . de Aant. 
I-Ioe deze Volken met hunne ovet\vOnnen Vyanden ] e-
ven. 
• . • . . !2.09 • . . 
~ 





























g86 lNHOU D DE R. V·O 0 RAFG A AND E 
\ 
Overeenkomst van hunne . taal met die der Algon-. 
kins. • • !l I r. in de Aant • 
• Befchryving van de lrokeefen ; bonne levenswyze en · 
dragr, en behandeling hunner Kinderen. 2 1 2 - 2 I 4 
Deze Volken hebben geene Prit~sters, doch .erkennen 
eenen Crooten Geest en mindere Godheden, en hoe 
zy die vereeren. •. • 2 14 , ~ 1 S 
Hunne bygelovighe-den , en handelwyze jegens de Over· 
. ledenen. • • • ald. · 
~ ' 
Byzondere Dans met de Kalu11tet onder hen, en ande-
ren hunner Dans fen befchreven. .. • 2 1 6 • 2 I 8 
. Dragren van de andere Inwooners in Kanada. 2 I 8. in de 
A ant. 
Befchryving . van 't Vlek Trois Rivieres. • .! 18 
Yzerfn1edery in deze Nabuurfchap. • ~ 19 
·. De Watervallen by Montmorency en Niagara befchre-
1 • 
• 
I ven. • • ;. .220 - !222 
Befchryving-van bet Eiland boven dien Val. .2.22 
Montreal befchreven. • • ~ 2 3 , ~ 24 
Het. Fort St . Fredrik of Crownspoint. ~24, !l~S 
Het Fort St. John. • . • • ~26 
lets over de Natuurlyke Hisrorie van Kanada. 226, ~27 
De wonderlyke optogt der violetkleurige Kreeften , in 
de Karihts .. Eilanden. • • .2 2 7 - 2 2 9 
De Beeren-Jagt, en die op den Orignak en op de -u't'ltle 
Osfen, enz. befchreven. • · ~so - 232 
Schoone Pelteryen van dit Land. • ~32 
De Vrouwen bezorgen den Landbou\v in Noorti- Ame .. 
rika. • • • ~32, ~33 
Gewoonten der Wilden aldaar. • 233, 234 
'.t Een en ander zonderling Voortbrengzel van dit Ge-
west. • • •· 235, 236 
lets over de · oude Inwooners van /{anada, en derzelver 











BESC}IRYVING VAN NOORD•AMERIKA .. 387 
L 0 U I S I AN A. • • . • 2 3 8 
Ligging en eerfie bezitneming van dit Ge\vest. 238, ~39 
De Rivier Misfisfipi en hare Watervallen. 239 
Franfche · Kolonien aan dezelve aangelegd. • ald. 
De Actie- en Wt'nd- handel by die gelegenheid ontfiaan 
en voqrtgezer. ~ • • • .240, ~41 
De Rivier JJ;fisfouri en hare vele Eilanden, by een van 
. welke ie.ts byzonders ·wordt aangemerkt. ~4 I. in de 
A ant. 
Nieuw Orleans, en-'t Fort Natchez befchreven. ~42 , 243 
Belchryving der 11/inoifen. · • • ~43 
Chikacharen. • ~43 , 244 . 
·------ /11/ibamons. · • • ~44 
Sterkte de Ia Mobile. • ald. 
Chaktasfen , enz. · • 245 
De'" Natuurlyke Voortbrengzelen van Louijiana opge-
teld. • • • 246 - 248 
Wyze om Krokodillen te vangen, en hoe dezelve gege-
ten worden. • • 247; 248. en Aant. 
't Land LABRADOR. • • • 249 
Dit Ge\vest is luttel bekend, en de Scheepsvaart ·is 'er · 
allergevaarlykst. • • • ald. 
Het befiaat uit hooge Bergen en onvruchtbare Va .. 
leijcn. • • • • 250 
De Luchtsgefieltheid is 'er ongenadig, doch de Zomer ~ 
heeft ~er nog iets aangenaatns. • 250, 2.51 
De Dieren, Vogelen, lnfecten en Visfchen aldaar. !J51, 252 
Befchryving van de Mo~ntainers etl hunne /{ano's. 25 3· 
en Aant. 
Wreede gewoonte onde,r hen omtrent hunne afgeleefde 
Ou,deren. · • • • 254, 255 
De Esquimaux befchreven , en verfcheide wetens\vaer. 
dige byzonderheden otntrent dit, onlangs eerst meer 
. bekend geraakce , Yolk , naauwl{eurig opgegeven. · 
























g88 · INI-IOUD DER. VOORA11GAANDE 
T E R R E N E U F of NEW- F 0 UN D ~LAN D. ~64 
De Ligging, eerfie Ontdekliing, en Vermaardheid van 
• 
dit Eiland. • • • • ald • 
. 
De TegenwooJ:dige Bezitters, en Lnnds· en 
fieldheid. • • • 
Luchts- ge • 
!l6S, .266 
De I-Iavens en Wooningen aldaar. " · • 266 
' . ' 
De Voortbrengzels en de Handel. • • 9..67 
De Bakketjaauw • Yangst , hoe aldaar geoeff'end; en ver-
·dere byzonderheden deswegens. · • 267 - 270 
Ontzaglyke veelheid van Diertjes , opgemerkt in de 
·nom van een Kabbelj40uw. ~7G• -in de Aant. 
' . 
't Eiland JAMAlKA. • • • ~71 
• 
De Ligging , Ui rgebreidheid , en Lands- en Luchts- ge· 
fieldtenis aldaar. • • • ald. 
· De Stichtingen der SpanjtJarden aldaar. • 27Z 
ald • 
old. 
-- . Hoe de Engelfohen 'er thans Ieven. • 
• • 
. " 
Veelheid der Slaven. • • • 
De Natuurlyke Voortbrengzels en de fiaat des Handels 
. . 
befchreven. • • • ~73 
, ,]Jort- Royal de 1-Ioofdfiad, Kingfton en Spanish- TowtJ · 
• 
befchreven. . • • • 27 4· e~z. 
Verflag wegens eenige voorname Vrybuiters, die 'er zich 
voorheen hebben opgehouden, en in 't byzonder 't 
een en andere no pens den beruchten Morgan. 276- 278 
Staat der \Vetenfchappen en der Regeering, en Bericht 
wegens de Levenswyze aldaar. • 278 
Twee zonderlinge Planten of Boomtjes aldaar befchre. 
ven. • • 279, .28o. ·en dant • 
Bejluit der Befchryving. • • 28 I 
. . . 
. De Oorlog tusf~hen c R o o T • :oR 1 T TAN N 1 E en de K o L o-
N 1 EN in No oR n .. A~~ E R 1 K A befchouwd en berede-
neerd. • • • • 2 8 5. enz. 
Hoe de Eerw. BuRN A B y over deze Twisten en derzel-
ver bron en voorcgang en gevolge11 redeneert. 2 8 5- .2 91 
• 














Hoe zeker ongenoemd, doch bloemryk Schryver deze On-
lusten befchou\Vt, en beoordeelt. • !l9I-goz 
'V ttarover bet Congres te Phi/adelphia inzonderheid al 
k~aagt. • '~ • • • 293 ~ 298 
B.efchouwing van den Koophandel der Kolonien. 302 • 304 
. -
't Be loop der Tollen en Belnstingen aldaar opgegev·en. 3 04 
. 
Wat bet Parletnent dienvolgens in de wnagfchaal fiellett 
zoude. _ • • • • • 1 aid~ 
' We1k eene fc!zande en fchaae men meent, dat de- Engel-
fchen' in hunne ondernemingen tegen de /{o/onien ' . rte 
duchten hebben. • · .. • · 3 o6, 3 07 
'Op welke Gronden Dr. TucKER de affcheiding van de 
Kolonien van Groot- Brittannie aanraadt. 308 - 314. . 
.danmerling on1trent den t~genwoordigen fiaat in de Kolo-
nien ; en '~raarom de Engelfche Regeering niet bidt , of 
bidden laat, in · 't Publiek , otn den voorfpoed barer Wa-
penen in de zen Oorlog. . 3 14, 3 1 6. en A ant. 
Redeneerittgen van Dr. Price over de tegenwoordig zwe-
vende Gefchillen der Kolonistetj met het Moeder-
1and. • • • • 316 - 3·25 
In hoe verre dezen verdacht en niet gegrond voorkomen , 
en partydig fchynen. • . • ald. in de Aant • 
.dan11zerkingen vnn den Heer J. n E P 1 NT o, over de wet· 
' 
tigheid der Maatregelen , door de Engelfche Regeering 
tegen de Volkplantingen genotnen. .'326 .. 351 
Gedachten van den zelfden Heer, nopens ae waarfchynlyke 
gevolgen van de tegenwoordige Onlusten. 35 r-358 
Bedenkingen va-n ~enen [zoogenaamd.en] onpartydigen fleer, 
tegen de Redeneerende Aanmerkingen van den Heer J. 
DE Pl~T· O. - • • • 359 - 362 
:Befluit. • • • • • - 36z 
• 
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